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 .و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
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  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، اﻝﺘﻘﻴﻴم
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governance. We have concluded that the level of control over good practices is 
weak. Despite relatively acceptable control of resources and risks, However, it is 
the complete absence of indicators that allow to measure the expected value and 
performance of information systems, which results in the fact that the 
organization's information systems governance does not allow the achievement 
of its objectives and strategy. 
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، ﺤﻴث ﺘﻌﻴش اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺘﻐﻴر واﻝﺘﺸﺎﺒك اﻝﺘﻌﻘﻴد ﻤن ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﻴﺘﻤﻴز  
ﺘﺘﻌرض إﻝﻰ ﺘﺤدﻴﺎت و ﻀﻐوطﺎت ﻜﺜﻴرة ﻜﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸدﻴدة و ارﺘﻔﺎع  و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴط داﺌم اﻝﺘﻐﻴر
 ﻗرارات اﺘﺨﺎذ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﺴﺘﻠزم ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘطورات اﻝﺴرﻴﻌﺔ. اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
 ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘوﻓر ﻴﺘطﻠب ﻤﻤﺎ اﻝﺴوق، ﻓﻲ ﻤﻴزاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻝﺤﻔﺎظ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤرار ﻤن ﺘﺘﻤﻜن ﺴرﻴﻌﺔ ﺤﺘﻰ
 ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظﺎم ﺒﻨﺎء ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر ﻫذا ان .اﻝرﺸﻴدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘرارات اﺘﺨﺎذ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋد ودﻗﻴﻘﺔ، ﺤدﻴﺜﺔ
  .، و ﻝﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻜﻤﺼدر رﺌﻴﺴﻲ ﻝدﻋم اﺘﺨﺎذ اﻝﻘراراتاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻌﺎل ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ
و ﺒدوﻨﻪ  ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻨﺨﺎع اﻝﺸوﻜﻲ ﻝﻬﺎ، ﻓﻬو ﻤرﺘﺒط ﺒﺠﻤﻴﻊ وظﺎﺌﻔﻪ إن  
ﺘﺠد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن 
  .اﻝﻤﺤﻴط اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  أﻝزﻤتﺼﺎدﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺒﺎﻝﻎ طﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻜن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘ  
ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم ﻤردودﻴ ﻤﻊ اﻝظروف اﻝﻤﺘﻐﻴرة وﻤﺴﻴرﻴﻬﺎ طرح ﺘﺴﺎؤﻻت ﻜﺜرة ﻤﺜل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ 
ﻤﺼدر ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻤرﻜزا ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻏﻠب  أﻨﻬﺎ إﺜﺒﺎتو ﻜﻴﻔﻴﺔ  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺠﺒﺎرة ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ وظﻴﻔﺔ ﻝﻠدﻋم و ﻻ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤؤ 
ﺘﺄﺜﻴرات ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ،  إن  
 اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﺤول أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ازدﻴﺎد اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، اﻷﺴﺌﻠﺔ
  .ﻤﻔﻬوم اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إدﺨﺎلاﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ  أﻝﺤت أﺴﺒﺎبﻜﻠﻬﺎ ...،اﻷزﻤﺎت
 اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتو ﻫﻲ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻴوم ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎم اﻹدارات اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت،  أﺼﺒﺤت  
 إدارة ﻋﻠﻰ إﺸراف ﺘوﻓﻴر أﺠل ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ أﺼﺤﺎب ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻹﺠراءات ﺨﻼل ﻤن ﺘﺘم اﻝﺘﻲ
 ﻗﻴم ﻋﻠﻰ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﻫداف ﻻﻨﺠﺎز اﻝﻀواﺒط ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨﺎطر وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطر
، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀﻤﺎن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
   .اﻜﺒر ﻗدرا ﻤن اﻝﻤوﺜوﻗﻴﺔ و اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻋﺒر ﻨﻘل ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤوﺜوﻗﺔ،  إن  
ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘﺄﺜر اي ﻤﺤور ﻤن ﻤﺤﺎور اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻤﻨظﻤﺔ و واﻀﺤﺔ 
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن إطﺎر اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن 




ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝذي ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  .ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ و اﻝﻘﺼوى ﻓﻲ ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻫو اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴر  اﻷﺴﺎﺴﻲاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﻫدﻓﻬﺎ 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ أﻫداف و 
ﺤوﻜﻤﺔ  ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨظراو  ﻤن أﻫم ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺤﻘﻴق و إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺤوﻜﻤﺔ، اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘدﻗﻴق  
ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  اﻷﺨﻴرةﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻲ ﻫذﻩ  ﺘوﺠباﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻴ ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  تاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎ ﻨظم
ﻤﺎ ﺤﺴب  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫذا  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﻘق أﻫداف و  أﻨﻬﺎﻝﻀﻤﺎن  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
   .ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 2A. 0112 ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻴﺎر
  :اﻝدراﺴﺔ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺤوﻜﻤﺘﻬﺎ و وﺠوب ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق   
  :ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤدﻴد  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔأﻫداف و 
  ﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ؟
  :اﻝﺒﺤث، ﺘﻨﺒﺜق اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻤن ﺨﻼل 
  ﻤﺎ ﻫو اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻤﺎ ﻫو دورﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟ - 
  ﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻜﻴف ﺘطﺒق ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟ - 
 ؟ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﻴﻘﻴم ﻜﻴف - 








  :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺒﺤث
ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﺤﺘﻤل ﻗﺒوﻝﻬﺎ أو ﺘﻔﻨﻴدﻫﺎ اﻹﺠﺎﺒﺎتو اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ، ﻴﻤﻜن وﻀﻊ  اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔاﻨطﻼﻗﺎ ﻤن   
  :ﺸﻜل ﻓرﻀﻴﺎت ﻜﺎﻵﺘﻲ
  .اﻝداﺨﻠﻴﺔ و ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻝاﻝﺘدﻓﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻘدم إطﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤل  - 
    .ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺘطﺒﻴق إن - 
ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒواﺴطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  - 
  .ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ طﺎر ﻓﻲ إاﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  - 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ    اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :اﻝﺒﺤث أﻫﻤﻴﺔ
 ﺤوﻜﻤﺔاﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺘﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﺒﺤوث اﺤدث اﺤد اﻝﺒﺤث ﻤوﻀوع ﻴﻌﺘﺒر •
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم
 اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن وﻋﻲ ﻏﻴﺎب ﺒﺴﺒب ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﺎﺠﺔأﻫﻤﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ  •
 .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم أﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤدى
إظﻬﺎر أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن زاوﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  •
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :اﻝﻤوﻀوع اﺨﺘﻴﺎر أﺴﺒﺎب
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ ﻤوﻀوع ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺘﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﺤوث ﻗﻠﺔ •
 دﻋم ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤدﻩ اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺒدور اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻫﺘﻤﺎم ﻗﻠﺔ •
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و أﻫداف ﻝﺘﺤﻘﻴق  ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻴس و






  :أﻫداف اﻝﺒﺤث
، ﻝﻨدرة اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴنﻤﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘوﻓﻴر  •
  .اﻝﻌرﺒﻲ
  .إﺒراز أﻫﻤﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨظرﻴﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎ •
 ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴم و وﻀﻊ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن و ﻝﻠﻤدﻗﻘﻴن ﻴﺴﻤﺢ ﻤﺘﻜﺎﻤل إطﺎر وﻀﻊﻤﺤﺎوﻝﺔ  •
   .ﻤﻠﻲاﻝﻌ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
   :اﻝﺒﺤثاﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ   ﻤﻨﻬﺞاﻝ
 ﻗﻤﻨﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ، و اﻷول اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل و ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻨظري اﻝﺠﺎﻨب ﻨواﺤﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻐﻴﺔ  
 اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ أﺒﻌﺎد ﺘﺤﻠﻴل و اﻝدراﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴرات وﺼف ﻓﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝذي و اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
  .اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﻠول و اﻝﻤوﻀوع إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﻔﻬم اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻫذا ﻝﻨﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺤﻴث ﻤﻨطﻘﻴﺎ، ﺘﺤﻠﻴﻼ
 اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻤن اﻝﺤﺎﻝﺔ دراﺴﺔ ﺞﻤﻨﻬ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﻤﻨﺎ ،ﻤﻴداﻨﻲ ﻝﻠدراﺴﺔاﻝ اﻝﺠﺎﻨب ﻓﻲ أﻤﺎ  
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘدﻗﻴق أدوات ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ داﺨﻠﻲ، ﻤدﻗق ﺒﺼﻔﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ اﻝﺘﻲ
 ﻋن ﺘﺠﻴب ﺘوﺼﻴﺎت و ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻝﻠﺨروج ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ و... اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت، اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت، ﻜﺎﻝﻤﻼﺤظﺎت،
  .اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤوﻀوع إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
  :اﻝدراﺴﺔ ﺤدود 
اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺤدود اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺎ  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﺘﻤت  
    . 6102و  5102 ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ
  :ﺼﻌوﺒﺎت اﻝدراﺴﺔ
ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻋدﻴدة ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ، ﻓﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻜﺎﻨت اﻝﺼﻌوﺒﺔ واﺠﻬﺘﻨﺎ ﺼﻌوﺒﺎت   
اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و ﻜذﻝك ﻓﻲ 




اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ و ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻨدات و ﻨﺸرﻫﺎ ﻜﺄدﻝﺔ 
ﺠراء إﻝﻰ اﻝﻘرﺼﻨﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘرﺒص  ﻨﻌرض أﺨﻴراﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ، و 
  . ﻓﻴروس ﺨطﻴر، ﺼﻌب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤن ﻤﻬﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب
  :ﻫﻴﻜل اﻝﺒﺤث
اﻝﻤطروﺤﺔ، و اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ و اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﺒﺤث  اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻋن  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ  
  .إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول، ﻓﺼﻠﻴن ﻨظرﻴﻴن و ﻓﺼل ﺘطﺒﻴﻘﻲ
ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  إﺒرازﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﻝﻰ  اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲاﻝﻔﺼل اﻷول ﺘﺤت ﻋﻨوان   
اﻝﺘطرق , ﻤن ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻜﺘﻌرﻴﻔﻪﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق، ﺜم ﺘطرﻗﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺎﻫ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻌدﻫﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴق . إﻝﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴﻤﻪ و ﻤراﺤل أداء ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، ﻝﻨﻨﻬﻲ اﻝﻔﺼل ﺒﺈﺒراز ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 
  .ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ 
، ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻗﻤﻨﺎ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺠﺎء ﺒﻌﻨوان   
ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔاﻝﻨظرﻴﺔ ﻋن  ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ
دور اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  و ﻤرﺠﻌﻴﺎت، ﻝﻨﻘوم ﺒﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺠﺎﻻت 
  .و ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﺒﻤؤﺴﺴﺔ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴماﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﺘﻤت ﻋﻨوﻨﺘﻪ ﺒـ   
ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ، ﺜم ﺘطرﻗﻨﺎ إﻝﻰ واﻗﻊ ﻨظم ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  lanoitanretnI cetulovE
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝﻨﺘطرق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 ﻼل ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، و أﺨﻴرا ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘرﻜﻴز اﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠوﻫر اﻝﻤوﻀوع ﻤن ﺨ
  .ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة و ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻲ وﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠ
ﺒﻌرض ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴب ﻋن ﺘم اﺨﺘﺘﺎم اﻝﺒﺤث   
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ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻷي ﻤؤﺴﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺤﻠﻴﺔ او دوﻝﻴﺔ ﻫو  إن
، و ﻫذا ﻓﻲ ظل ﻤﺤﻴط اﻗﺘﺼﺎدي ذو ﻤﻨﺎخ داﺌم اﻝﺘﻐﻴر، و ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺘﺤﺼل أزﻤﺎت اﻝﻤﺴطرة
ﻓﻀﺎﺌﺢ ﻨﺸﺄت داﺨل ﻫذﻩ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘؤدي  إﻝﻰ زوال ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌود اﻝﺴﺒب إﻝﻰ 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﻫذا ﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب اﻝرﻗﺎﺒﺔ و اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﺤوﻜﻤﺔ
 ﺒﺸﻜل اﻝﺘﻐﻴرات ﻫذﻩ أﺴﻬﻤت وﻝﻘد اﻝﻴوم، ﻏﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺒداﻴﺔ ﻤﻨذ ﺠذرﻴﺔ ﺘﻐﻴرات اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋرف
 اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﻴن ﻤن اﻝﻌدﻴد اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺤل ﻜﺎﻨت ﺤﻴث ،وظﻴﻔﺔاﻝ ﻫذﻩ ﺘطوﻴر ﻓﻲ ﻜﺒﻴر
 ﻪﻝ وأﺼﺒﺤت ،ﺠواﻨﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ ﻨﻘﻠﺔ ﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲاﻝ إﻋطﺎء ﻓﻲ اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻔﻀل ﻝﻬم وﻜﺎن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن،
 ﻴﺤﻜم رﻗﺎﺒﻲ ﺠو ﺘﺒﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ داﺨل ﻤن ﻤﻠﺤﺔ ﺤﺎﺠﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﺒرى أﻫﻤﻴﺔ
 اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﻤزﻴد إﻝﻰ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﻤن ﻝﻜل ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎك ﻜﺎﻨت ﻜﻤﺎ وﻜﻔﺎءة، ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺘﺴﻴﻴر
  .و إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺤوﻜﻤﺔ
ﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻝ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠواﻨب أﻫم اﻝﻔﺼل ﻫذا ﻓﻲ ﻨﺘﻨﺎول أن ارﺘﺄﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠوﻗوف
ﺤﻴث ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﺼل إﻝﻰ ارﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث  ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ و دورﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ
  ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق: اﻷول اﻝﻤﺒﺤث
  ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻀواﺒط : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
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 ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
اﻝﺴرﻴﻊ اﻝذي ﻤس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤّﻤﺎ أّدى إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﺤﺎﺠﺔ ظﻬرت وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘطّور 
 .إﻝﻰ أﻨظﻤﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﻴم اﻝﺴﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﻤﺨﺘﻠف أﻨﺸطﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘدﻗﻴق .1
وﻫو  * A.A.Aﺘﻌددت اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق، وﻝﻌّل ﺘﻌرﻴف أﺤد ﻝﺠﺎن ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
اﻝﺘدﻗﻴق ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ وﺘﻘدﻴم '': اﻷﻜﺜر اﻨﺘﺸﺎر، ﺤﻴث ﻴﻌرف اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﻜﻴدات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼرﻓﺎت وأﺤداث اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر ﺘﺄﻜﻴد  - ﺒﺸﻜل ﻤوﻀوﻋﻲ-أدﻝﺔ إﺜﺒﺎت 
ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻋﻠﻰ وﺠود درﺠﺔ ﺘطﺎﺒق ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﺘﺄﻜﻴدات واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻘررة وﺘﺒﻠﻴﻎ ﺘﻠك ا
  .1''اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن
اﻝﺘدﻗﻴق ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ وﻤﻨﻬﺠﻴﺔ '': ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻌﺎﻫد واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻤﺨطط ﻝﻬﺎ، ﺘﺘم ﺒواﺴطﺔ ﺘﻜﻠﻴف ﺸﺨص ﻤؤﻫل ﻴﺘﺼف ﺒﺎﻝﺤﻴﺎد واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ، وﺘﺘﻀﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﻨﺠﺎز 
ﻤﺤل اﻝﻤدﻗق ﻤن إﺒداء رأﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أدﻝﺔ ﻝﻺﺜﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن
  .2''اﻝﺘدﻗﻴق
اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺴﻘﺔ و ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﺒق ﺒﻜل اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  3 و ﻴﻌرف ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ و ﻤﻼﺌﻤﺔ و ﺴﻼﻤﺔ و ﺘﺸﻐﻴل ﺠزء أو ﻜل اﻹﺠراءات ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻓﻘﺎ 
  .اﻝﻤطﺒﻘﺔﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 
  :ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺘﺘم وﻓﻘﺎ ﻝﻤراﺤل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻀﺤﺔ أيﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ  أن •
  .اﻝرأي اﻝﻔﻨﻲ إﺒداءاﻝﺘدﻗﻴق ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺤﻴﺎد و اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ  أن •
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 إﺒداءﺠﻤﻊ و ﺘﻘﻴﻴم اﻷدﻝﺔ ﻫو أﺴﺎس و ﺠوﻫر اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  أن •
  .اﻝرأي اﻝﻔﻨﻲ
ﻋﺒر اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻴﻌدﻩ و أن ﺘﻜون اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  أن اﻝﻤدﻗق ﻴﻘوم ﺒﺘوﺼﻴل ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ إﻝﻰ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ •
 .اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر و اﻹﺠراءات و اﻝﻘواﻋد اﻝﻤطﺒﻘﺔ
  ﻨﺒذة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق 1.1
ﻤن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  ﻨﺸﺄت ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﺒﺘداءا
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻪ و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻠواﻗﻊ، و ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌرض اﻝﻤراﺤل 
  .اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق
   م 0051ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل 
اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ  ظﻬر اﻝﺘدﻗﻴق أوﻻ ﻋﻨد ﻗدﻤﺎء اﻝﻤﺼرﻴﻴن و اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن و
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻤدﻗق ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻰ ﻋرض اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎﺘر و اﻝﺴﺠﻼت ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ 
. 1ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺴﺘﻤﻊ eriduAاﻝﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻼﺘﻴﻨﻲ  tiduAﻤدى ﺼﺤﺘﻬﺎ، و ﻤن ﻫﻨﺎ ظﻬر ﻤﺼطﻠﺢ 
 ﻏش أو ﺘﻼﻋب أي ﺤدوث ﻤﻨﻊ و ﺤﻔظ اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻫوﻤن اﻝﺘدﻗﻴق ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ  اﻝﻬدف ﻜﺎن و
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎﺘر
  م 0581و  0051ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن 
 اﻝﺘزاﻴد ﻴواﺠﻪ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻨظﺎم إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺒرزت و أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻨﺸﺎط شﺎاﻨﺘﻌﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ 
 اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﺴﺠﻴل ﻤن أﻤﻜناﻝذي " اﻝﻤزدوج اﻝﻘﻴد" ﻨظﺎم ﺒظﻬور ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻝﻜﺒﻴر
 طرﻴق ﻋن وﻴﻜﺸﻔﻬﺎ اﻝﺘﻼﻋﺒﺎت و اﻷﺨطﺎء ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ أن ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﻫدف ﺘطور و، ﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
  .2واﻝﺴﺠﻼت اﻝدﻓﺎﺘر ﻓﻲ واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﻝﻠﻘﻴﺎس طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻔﺼل اﻝﻔﺤص
   م 5091و  0581ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن 
 اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت وذات ﻨﺴﺒﻴﺎ اﻝﺤﺠم ﻜﺒﻴرة اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸرﻜﺎت ﺒظﻬور ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻫذااﻝ ﻫذﻩ ﺘﻤﻴزت
 ﻴﺘوﻝون الو ﻤاﻷ سرؤو  أﺼﺤﺎب ﻋن وﻜﻼء وﺠود ﺘطﻠب ﻤﻤﺎ اﻹدارة، ﻋن اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻨﻔﺼﺎل و اﻝﻜﺜﻴرة،
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 اﻝﻤﺴﺘﻘل دﻗقاﻝﻤ وﺠود ﻜذﻝك وأﻝزم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر، اﻝﻤﺎل سرأ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌد ﻼﻤﺔﺴ ﻤن واﻝﺘﺄﻜد اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ
و . 1ﻝواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ وأداﺌﻬﺎ اﻝﻤﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸرف ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎت وﺠود ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻠك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘدﻗﻴقﻝ واﻝﻤؤﻫل
  .  اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و ﻤﻨﻌﻬﻤﺎ ﺘﺴﺠﻴﻼتﻫو اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐش و اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝ 2ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق
  م 0691و  5091ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن 
 وأﺼﺒﺢ اﻝﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻤرﻜز وﻋداﻝﺔ ﺼﺤﺔ ﻤن اﻝﺘﺄﻜد إﻝﻰ ﺘدﻗﻴقﻝﻠ اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻬدف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘطور
ﺘدﻗﻴق اﻝ أﺴﻠوب وﺘﻐﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻨظﺎم ﻋﺘرافاﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴد ﻤﻊ ﻓرﻋﻴﺎ ﻏرﻀﺎ اﻝﺨطﺄ وﻤﻨﻊ اﻜﺘﺸﺎف
 ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ وﻤدى اﺨﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺠم ﺒﻴن اﻝرﺒط وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻴﻨﺎت، اﺴﺘﺨدام إﻝﻰ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن
  .اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻨظﺎم
  ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذاإﻝﻰ  0691ﻠﺔ اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻤرﺤ
و ﻨذﻜر اﻫم ﻫذﻩ  اﺘﻬﺎراءإﺠ ﻜذﻝك وﺘدﻗﻴق اﻝ وأﻫداف ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ اتطور ﺘ اﻷﺨﻴرة اﻝﻔﺘرة ﺸﻬدت وﻝﻘد
 :3اﻝﺘطورات ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﻘواﺌم ﻤوﺜوﻗﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم إﻝﻰ واﻻﺨﺘﻼس اﻝﺘﻼﻋب ﻤن اﻷﺼول ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق أﻫداف ﺘﻐﻴﻴر •
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘواﺌم ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻤدﻗقاﻝ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻴدزاﺘ •
 .ﺨﺘﻴﺎرياﻻ ﻜﺎﻤلاﻝ اﻝﺘدﻗﻴق إﻝﻰ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲاﻝ ﻜﺎﻤلاﻝ أﺴﻠوب ﻋﻤل اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق و طرﻴﻘﺔ ﺘﻐﻴﻴر •
  .واﺘﺴﺎﻋﻪ وﺘوﻗﻴﺘﻪ ﻨطﺎﻗﻪ وﺘﺤدﻴد ﺘدﻗﻴقاﻝ ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻜﻤؤﺸر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻨظﺎم ﺘﻘﻴﻴم أﻫﻤﻴﺔ زاﻴدﺘ •
 اﻝﻘواﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸر ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن اﻹﻓﺼﺎح أﻫﻤﻴﺔ ﺘزاﻴد •
 .اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻹﺒﻼغ ﻀﻤن وﻤﻼﺤظﺎت ﻜﻤﻠﺤﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،
 اﺴﺘﺨدام ﻓﻲ واﻝﺘوﺴﻊ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻨظم ﺘطور ﻨﺘﻴﺠﺔ إﺠراءات اﻝﺘدﻗﻴق ﺘطور •
 .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻓﻲ اﻵﻝﻲ اﻝﺤﺎﺴب
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  اﻝﺘدﻗﻴق أﻫدافو  أﻫﻤﻴﺔ .2
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 2.1
ﻋرض  إن ﻝﻠﺘدﻗﻴق دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻷطراف اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ و
  :1اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﺴب ﻜل طرف ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫذﻩ
 : ﺘﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ.أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 2.1.1
 ﻤﺼدرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات •
 أﺴﺎس ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻘروض ﻤن اﻝﺒﻨوك وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض واﻝﻤوردﻴن •
 أﺴﺎس ﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﺤﻠﻴل اﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻤرﻜزﻩ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ  •
 أﺴﺎس ﻹﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﻘدار اﻝﻀرﻴﺒﺔ •
 اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲأﺴﺎس ﻝﺘﺤدﻴد ﺴﻼﻤﺔ  •
 أﺴﺎس ﻝﺘﻘرﻴر وﺘﺤدﻴد رﺒﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻗوﺘﻬﺎ اﻹﻴرادﻴﺔ •
 أﺴﺎس ﻝﻠﺘﺤرك ﻤن أﺠل ﺘﺠﻨب اﻝﻌﺴر اﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﻹﻓﻼس وﺤﺎﻻت اﻻﺨﺘﻼس •
 أﺴﺎس ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﻀواﺒط واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻤوظﻔﻴن وﺼﺤﺔ اﻝدﻓﺎﺘر واﻝﺴﺠﻼت •
 أﺴﺎس ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ •
ﻓﻲ اﻹدارة ﻝﻜون اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺨطط وﻤراﻗﺒﺔ  أﻫﻤﻴﺔﻜﻤﺎ ﻝﻠﺘدﻗﻴق 
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، وﺘﻘﻴﻴم ذﻝك وﺘﺤدﻴد اﻻﻨﺤراﻓﺎت وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ وﻀﻊ اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رأي ﻤﻌﺘﻤد ودﻝﻴل ﻝﻤ اﻹدارة ﺘﻘرﻴرر وﺘﻌﺘﺒ. ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤﺸروع
  .ﺤول ﻋداﻝﺘﻬﺎ ﻜوﺤدة واﺤدة
 ﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻠداﺌﻨﻴن و اﻝﻤوردﻴنأﻫ 2.1.2
ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤدﻗق ﺒﺴﻼﻤﺔ وﺼﺤﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴﻘوﻤون ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﻌرﻓﺔ  اﻝداﺌﻨون و اﻝﻤوردون ﻴﻌﺘﻤد
اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻪ، وﺘﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻻﺌﺘﻤﺎن  اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻘدرة
  .ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻘوة اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻨﺴب اﻝﺨﺼوﻤﺎت اﻝﺘﻲ
 ﻝﻠﺒﻨوك و ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض اﻷﺨرى ﺘدﻗﻴقأﻫﻤﻴﺔ اﻝ 2.1.3
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 ﻝﻠﺒﻨوك و ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻗراض دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻤوﻴل ﻗﺼﻴر اﻷﺠل ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺘدﻗﻴقﻠﻌب اﻝﻴ
 ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﺘﻘرﻴر اﻝﻤدﻗق ﻝدراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ ﻨﻬﺞ  اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ وﺘوﺴﻌﺎﺘﻬﺎ، ﻝﻬذا
 ﺎم ﻋﻨﻪ ﻋن طرﻴق ﺘﻘﻴﻴم درﺠﺔ اﻝﺨطرﻌﺘﻤد ﻜﺄﺴﺎس ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻓﻴﻪ أو ﺒﺎﻹﺤﺠﻴ و (اﻝﻘروض) اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺼرﻓﻲ
 .ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻻﺌﺘﻤﺎن اﻝﻤﺼرﻓﻲ 
 ق ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔﻴدﻗﺘأﻫﻤﻴﺔ اﻝ 2.1.4
ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌدة ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻗق ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻏراض  ﺘﻌﺘﻤد ﺒﻌض أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ
 .أو رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، أو ﻓرض ﻀراﺌب ،ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎديﻜ
 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﻝرﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد 2.1.5
ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺘﻘدﻴر ازداد اﻫﺘﻤﺎم رﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة وﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻝﻘوﻤﻲ، ورﺴم ﺒراﻤﺞ اﻝﺨطط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻌﺘﻤد دﻗﺔ ﺘﻘدﻴراﺘﻬم وﻜﻔﺎءة ﺒراﻤﺠﻬم ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  اﻝدﺨل
 .اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎل 2.1.6
 ﻤﻊ اﻹدارة ﻝرﺴمﺘﻌﺘﻤد ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺎﺘﻬﺎ 
 .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺠور
 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌب 2.1.7
ﻋﻠﻰ ﺎ ﻝﺘﻘﻠﻴل اﻹﺠراءات اﻝروﺘﻴﻨﻴﺔ، وﺤﺼوﻝﻬ دﻗﻘﺔﺘﻌﺘﻤد ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤ
 .اﻝﻜﺸف اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺴرﻋﺔ ﺘﺤدﻴد اﻝوﻋﺎء اﻝﻀرﻴﺒﻲ وﺘﺤﺼﻴل اﻝﻀرﻴﺒﺔ
 اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد أﻫﻤﻴﺔ 2.1.8
ﺴﺎﻋد اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺄﻓﻀل ﻜﻔﺎءة ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴزﻴد ﻴ
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺘﺨﻔﻲ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻴﻬﺎ، إذ أن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝدﻗﻴﻘﺔ واﻝﺘﻲ ﻝم اﻝطﻠب
  .وﺴوء ﻜﻔﺎءة ﺘﺤول دون ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد اﻝﻨﺎدرة ﺒطرﻴﻘﺔ رﺸﻴدة  إﺴراﻓﺎ
 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ 2.1.9
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اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻤﻬﻨﺔ  ﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻔﺌﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜرﺨدم اﻝﺘدﻗﻴق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺨدﻤﺎﺘﻴ
 ؤدﻴﻪﺘﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻝﻤﺎ ﻤن اﻝﻤﻬن اﻝﻌرﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ وﻗد ﺴﺎﻫﻤت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴرة وﻓﻌﺎﻝﺔ 
ﻤن ﺨدﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﺘوﻀﻴﺢ ﺤﺎﻻت اﻹﺴراف واﻝﺘﻼﻋب وﺘوﺠﻴﻪ اﺴﺘﺜﻤﺎرات 
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن ﻋواﻤل اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺨﻴر ﻋون  اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻘﺎدرة، و و اﻝﻤدﺨرات
ﺎ ﺼل ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤواطﻨﻴﻬﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل
 ﺤﻠﻬﺎﻤراﻓﻲ  اﻝدوﻝﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط، ﻫذا ﻤن ﺨﻼل وﺘوﻓﻴر اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬم
ﺘﻘوﻴﻤﻪ ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨطط وأﻫداﻓﻬﺎ واﻝوﺼول  و اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﻜﺸف ﻋن أي اﻨﺤراف وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ
إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺴواء اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ،  اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﺨدامإﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ 
اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ وﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻝﺘﺤﻘق أﻫداف اﻝﺨطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن
 :أﻫداف اﻝﺘدﻗﻴق 2.2
أﻫداف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن دﻗﺔ وﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  ﻜﺎﻨت
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر واﻝﺴﺠﻼت، وﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘطّور اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻘد ﺘطّورت أﻫداف اﻝﺘدﻗﻴق 
  :(1)ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻝﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺨﺘﺎﻤﻴﺔﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق أن ﻴﺘﺤﻘق ﻤن أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝ: واﻝﺘﺤﻘق اﻝوﺠود -
  ﻤوﺠودة ﻀﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ،
ك ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼر ﻠﻨﺎ ﻤن أن ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول ﻫم ﻤﻴﺘﺄﻜد اﻝﻤدﻗق ﻫ: اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ -
  اﻝﺨﺼوم ﻫﻲ دﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎﺘر وﻜذا اﻷﻨﺸطﺔ واﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،: ﻝﻴﺔاﻝﺸﻤو  -
ﻓﻘﺎ ﻝﻠطرق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﻴﻬدف اﻝﻤدﻗق ﻫﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺤداث اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و : اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘﺨﺼﻴص -
  .ﺒﻬﺎ
                                                           
)1
 
ﻨﺤو إطﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻋﻠوم  ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪﻳﻘﻲ، (
 .52-32ص ص  ،4002/3002اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
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اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﻜذا ﺼﺤﺔ اﻝﺨطوات ﻴﻌﻤل اﻝﻤدﻗق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم : اﻝﻌرض -
  اﻝﻤﺘّﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒق ﻋرض ﻫذﻩ اﻝﻤﺨرﺠﺎت،
  :وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: إﺒداء رأي ﻓﻨﻲ -
  ﺘﻘﻴﻴم اﻹﺠراءات واﻝطرق اﻝﻤطﺒﻘﺔ،    
  ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻨظﺎم ﻜﻜل،    
  ﺘﻘﻴﻴم اﻷﻫداف واﻝﺨطط،    
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ،    
  .اﻷﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم    
 أﻨواع اﻝﺘدﻗﻴق .3
ﻴطﺒق اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﺘﺘﻤﺜل أﻨواع 
  :اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ
 ﺘدﻗﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 3.1
ﻴﺸﻤل ﺘدﻗﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤص وﺘﻘﻴﻴم أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﺠودة أداء اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒوظﺎﺌف 
ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻗﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﺘﻜوﻴن رأي ﺤول اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  و  (1)ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻗﻴق ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة واﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
  .ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘدﻗﻴﻘﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴب وﺘﻘﺎرﻴر اﻷداء
 اﻷداء ﺘدﻗﻴق 3.2
ﻗﺒل اﻝﺘطّرق إﻝﻰ ﺘدﻗﻴق اﻷداء، ﻨﻌّرج أوًّﻻ إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻷّﻨﻬﻤﺎ اﻝرﻜﻴزﺘﻴن 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻝﺘدﻗﻴق اﻷداء، ﻓﻴﺸﻴر ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة، أّﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﻜﻔﺎءة 
ام ﻤوارد ﺒدرﺠﺔ أﻗل، ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻜﻔﺎءة ﻓﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف أي اﺴﺘﺨد
وﻨرﺠﻊ إﻝﻰ ﺘدﻗﻴق اﻷداء ﺤﻴث ﻴﺘطّﻠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻀرورة وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﺄﻫداف . (2)أﻜﺒر
ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﺘﻘﺎرن ﺒﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷداء اﻝﻔﻌﻠﻲ وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻷداء ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
                                                           
)1
 
 .042، ص 9891ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  اﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺼﺤﻦ، أﲪﺪ ﻧﻮر،  (
)2
 
 .642اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (
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دارة ذاﺘﻬﺎ، إّن ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺤﻼل أو ﺒدﻴل ﻝﺘﻘﻴﻴم أداء اﻹ
ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺘدﻗﻴق 
  .اﻷداء
  :ﺘدﻗﻴق اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 3.3
اﻝﺘﻨظﻴم ﻴرﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  ﻴﻬدف ﺘدﻗﻴق اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إذا ﻜﺎن
، وﻹﻨﺠﺎز (1)واﻹﺠراءات واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ ﻫذا اﻻﻝﺘزام
ﺘدﻗﻴق اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ أن ﻴﻌرف وﺒدﻗﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات 
ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﺎدة درﺠﺔ اﻻﻝﺘزام اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وﺒﺸﻴر إﻝﻰ ﻋدد اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، وﻴﺤدد 
اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت وﻜذﻝك ﻋدد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﺴﺘﺜﻨﺎءات، ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﺸﻴر ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 
ﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻝﻰ أﺴﺒﺎب ﻋدم اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، وﻗد ﻴﻤﺘد ﻓﺤص اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ إﻝﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻘ
وٕاﺒﻼغ اﻹدارة ﻋن أﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋدم اﻝﺘطﺎﺒق، وٕان اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﺠﺎوزات واﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻤﺒﻜر ﻝﻬﺎ 
  .ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺠّﻨب اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘرّﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﻘوﺒﺎت وﻏراﻤﺎت
  ﺘدﻗﻴق أوﺠﻪ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 3.4
ﻓﺤص اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺼدد أوﺠﻪ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﺎﻝﻴن ﻫﻤﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق اﻷﻤوال  ﻴﻤﺘد
  :(2)واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻤوال، وﺘﺼﻤم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﺜﻼﺜﺔ أﻫداف رﻗﺎﺒﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ •
  .ﺘوﻓﻴر اﻝﺜﻘﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ •
  .ﺘزام ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻤوﻤﺎاﻻﻝ •
ﻜﻤﺎ ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻗﻴق اﻝوظﺎﺌف اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﺸﻤل وظﻴﻔﺔ اﻹدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، وﻝﻘد ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬداف اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر، 
ﻠو اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﻝﺨطﺎء ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻫﺎﻤﺔ أو ﻏﻴر ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، ﻜذﻝك ﻴﺘﺄّﻜد اﻝﻤدﻗق ﻤن ﺨ
ﻜذﻝك ﻓﺈّن اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﺨطﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌطﻲ ﺼورة أﻓﻀل ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص اﻝﺘﻲ ﻴﺠرﻴﻬﺎ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ، 
                                                           
)1
 
 .052اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻘﺴﻪ، ص   (
)2
 
 .252اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص   (
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وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘطﺒﻴق ﻨطﺎق اﻝﻔﺤص ﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔض ﻤن ﻗﻴﻤﺔ أﺘﻌﺎب اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن 
  .ىﺠﻬﺔ أﺨر 
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺌﻲ 3.5
ﻓﺤص ﻤوﻀوﻋﻲ ﻤﻨظم، دوري و ﻤوﺜق ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ و ﻫذا ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن اﻝوﻓﺎء " 1ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
و ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر " ﺒﺎﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت أو اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻝﺒﻴﺌﻲ و ﻤﺎ إذا  اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ و اﻻﺴﺘﻌداد ﻹزاﻝﺘﻬﺎ أو ﺘﺨﻔﻴف آﺜﺎرﻫﺎ و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨظﺎم اﻹدارة
  . ﻜﺎﻨت أﺴﺎﻝﻴب اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻗد ﺤدﺜت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺸﺎف و ﺘﻔﺎدي اﻻﻨﺤراﻓﺎت
  ﺘدﻗﻴق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 3.6
ﺘﻠﻌب ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺸطﺔ و اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ  
ﺄﻤﻴن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺤددة و ﻤوﺜوﻗﺔ ﻝﻤراﺠﻌﺔ و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﺘﺘوﺠب اﻝﺤﻴطﺔ و اﻝﻴﻘظﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻤن ﺨﻼل ﺘ
ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺘﻬﺎ و ﻀﻤﺎن إﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ، إذن ﺘﺘﻤﺜل ﺘدﻗﻴق ﻨظم  2ﺘدﻗﻴق أﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻀواﺒط اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻺدارة اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻤﺎن و ﺼﺤﺔ و ﻤوﺜوﻗﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام 
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  اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﺤول ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم: اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺤث
و اﻨﻬﻴﺎر ﻜﺒرى ﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝم ﻜﺸرﻜﺔ اﻨرون،  إﻓﻼسإﻝﻰ  أدتﻤﻊ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﻌد اﻝﻔﻀﺎﺌﺢ اﻝﺘﻲ 
ﻤﺎ  أوﻜوم، ﺘطورت وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻜﺎﻝﺘﺤﻜم اﻝﻤؤﺴﺴﻲ  وورﻝد
 ﻴﻌرف ﺒﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، 
  ﻤﻔﻬوم و ﺘطور اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ. 1
 ﻤﻔﻬوم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 1.1
ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى وﻤن ﻫﻴﺌﺔ إﻝﻰ أﺨرى وﻤن أﺠل اﻝوﺼول  ﺘﻌددت اﻝﺘﻌﺎرﻴف
  :إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف ﺸﺎﻤل ﻨﻘﺘرح اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻤن أواﺌل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت  * ’’A.I.I‘‘ﻴﻌد اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن اﻷﻤرﻴﻜﻲ    
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو ﻨﺸﺎط ﻤﺴﺘﻘل وﻤوﻀوﻋﻲ، ﻴﻘدم ﺘﺄﻜﻴدات وﺨدﻤﺎت اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ " :ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻴﻪ أن ّ
وﻴﺴﺎﻋد ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن . ﺒﻬدف إﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
 ."أﺴﻠوب ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻨظم ﻝﺘﻘﻴﻴم وﺘﺤﺴﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ وٕادارة اﻝﻤﺨﺎطر و اﻝرﻗﺎﺒﺔ إﺘﺒﺎعﺨﻼل 
  .(1)
وظﻴﻔﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻨﺸﺄ داﺨل اﻝﺘﻨظﻴم وﺘﻬدف إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻓراد داﺨل '': ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ   
اﻝﺘﻨظﻴم ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة وذﻝك ﻋن طرﻴق ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﺤﻠﻴل، 
  .(2)''اﻝﺘﻘﻴﻴم، اﻝﺘوﺼﻴﺎت، اﻝﻤﺸورة واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻤدﻗﻘﺘﻬﺎ
ﻨﺸﺎط ﻤﺴﺘﻘل ﻴﻬدف ''ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  *I.C.A.F.Iأّﻤﺎ اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ    
إﻝﻰ إﻋطﺎء اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤول درﺠﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وٕاﻋطﺎء ﻨﺼﺎﺌﺢ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
  .(1)''ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ
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2
- 56، ص ص .2002اﻝداﺨﻠﻴﺔ، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  اﻝﺘدﻗﻴقﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﺮي وآﺧﺮون، ا  
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ﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺨﻠص ﺘﻌرﻴف ﺸﺎﻤﻼ ﻝﻪ، إذ ﻨﻌﺘﺒر ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘد  
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وظﻴﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﺸﺨص أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺸﺨﺎص ﺘﺎﺒﻌﻴن 
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺜل ﻨﺸﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص اﻝدوري ﻝﻠوﺴﺎﺌل اﻝﻤوﻀوﻋﺔ 
راﻗﺒﺔ ﺴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، واﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺘﺤت ﺘﺼرف ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﻫذا ﻤن أﺠل ﻤ
اﻹﺠراءات اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ وأّن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺸرﻋﻴﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺼﺎدﻗﺔ وأّن ﺠﻤﻴﻊ 
  .اﻷﻨﺸطﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴر وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨظم اﻝﻤوﻀوﻋﺔ
رﻴﺔ و ﻴﻘﺼد ﺒﻬﻤﺎ ﻤن ﺘﻌرﻴف ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن، ﻨﺠد ان اﻝﺘدﻗﻴق ﻴﻘدم ﺘﺄﻜﻴدات و ﺨدﻤﺎت اﺴﺘﺸﺎ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘﻘل  ﻹﻋطﺎء أﺠرﻴتﻫو اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻷﻫداف اﻝﺘدﻗﻴق، و اﻝﺘﻲ  :ﺘﺄﻜﻴدﻨﺸﺎط اﻝ
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺘدﻗﻴق اﻷداء، : اﻝﻀﻤﺎن أﻨﺸطﺔﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤوﻜﻤﺔ و إدارة اﻝﻤﺨﺎطر و اﻝرﻗﺎﺒﺔ، ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ 
  ...ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت،ق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺘدﻗﻴق اﻻﻝﺘزام ﻴﺘدﻗ
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﺼﺎﺌﺢ و اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻬم و اﻝذﻴن ﻴﺤددون اﻝطﺒﻴﻌﺔ  :ﻨﺸﺎط اﻻﺴﺘﺸﺎرة
ﻴﻬدف ﻨﺸﺎط اﻝﺘﺄﻜﻴد إﻝﻰ ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ و ﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ وٕادارة اﻝﻤﺨﺎطر و . و اﻝﻨطﺎق
 أﻨﺸطﺔوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، و ﻜﻤﺜﺎل ﻋن ﻤﺴؤ  أيﻴﺘﺤﻤل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  أنﺒدون  ﺔاﻝﻤؤﺴﺴ ﻓﻲاﻝرﻗﺎﺒﺔ  
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  اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  1.2
 وﺠودﻴرى اﻝﻤؤرﺨون أّن ظﻬور اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻌود إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺴّﺘﺔ آﻻف ﺴﻨﺔ ﻤﻀت، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻘد ﺒ
ﺔ اﻝﺸرق طﻘدﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻨظﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل واﻝﺘﺤﻘق، ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ﻓﻲ ﻤﻨ
ﻰ، وﺒدأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴزداد ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر اﻝﻤﻴﻼدي ﻨﺘﻴﺠﺔ ظﻬور ﻗﺼاﻷ
ﻓﻼس اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﺘزاﻴد أﻨﺸطﺔ اﻷﻋﻤﺎل وزﻴﺎدة ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺸل وا ٕﻤﺤﺎﻻت ﻜﺜﻴرة ﻝﻠﻐش وﻤﻊ اﻝﻨﻤو اﻝ
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻷرﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺴﺎﺒق، أّدى إﻝﻰ ﺒدأ اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻀرورة اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق 
اﻝداﺨﻠﻲ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘّم إﻨﺸﺎء ﻤﻌﻬد 
، وذﻝك ﺒﻐرض ﺘطوﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ (1)1491ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴ
ﻜﻤﻬﻨﺔ ﻴﻌﺘرف ﺒﻬﺎ، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻌب ﻓﻲ ﻤراﺤﻠﻬﺎ اﻷوﻝﻰ دوًرا ﻤﺤدوًدا ﻴﻘﺘﺼر 
ﻝﻴﺸﻤل ﺘﻘﻴﻴم  -أي اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ-ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن ﺘطور دورﻩ 
  .اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن، اﻝﺘﺤﻘق ﻤن دﻗﺔ اﻜﺘﻤﺎل اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺘﻘﻴﻴم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎﻜﻔﺎءة 
ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي و اﻝﻌﺸرﻴن، ﺤدﺜت ﺘﻐﻴرات ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، و ﻫذا اﺜر اﻨﻬﻴﺎر 
ﻠطﺎﻗﺔ، و ﺸرﻜﺔ وورﻝد ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت و اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺸرﻜﺔ اﻨرون ﻝ
ﻓﻘﺎم ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺒوﻀﻊ إطﺎر ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ... ﻜوم ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت و ﻤﻴرك ﻝﻸدوﻴﺔ،
ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، و أﻫم ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﻫذا اﻹطﺎر ﻫو اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻤؤﺴﺴﻲ أو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺤوﻜﻤﺔ 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﻗﺎﻨوﻨﻴن ﻴﺤﺜﺎن ﻋﻠﻰ  إﺼداراﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﺤﻴث ﺘم و ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘم اﻋﺘﻤﺎد وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝد
ﻴﺘﻌﻴن  »ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  10/88ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  04ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻋﺘﻤﺎد اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﻴث 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺘﻨظﻴم وﺘدﻋﻴم ﻫﻴﺎﻜل داﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺤﺴﻴن 
أن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  »ﻋﻠﻰ  10/19ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  04ﻜﻤﺎ ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة  2« ﻴرﻫﺎ وﺘﺴﻴرﻫﺎﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة أﻨﻤﺎط ﺴ
                                                           
)1
 
 .56ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﺮي،  (
2
  .  901 ﺻﻔﺤﺔ ،8891/10/21اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  ، 20رﻗﻢ  اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔا 
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤدﻋوة ﻹﻗﺎﻤﺔ وﺘدﻋﻴم ﻨظم داﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﺤﺴﻴن طرق أداﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل 
  1« ﻤﻠﺤوظ
  :اﻝداﺨﻠﻲ أﻨواع اﻝﺘدﻗﻴق. 2
  اﻹﻝزام اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲﻤن ﺤﻴث ا 2.1
اﻻﻝزام اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﻫﻲ ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ 
ﻫذا اﻝﺘدﻗﻴق وﻫﻨﺎك ﻤن ﻫﻲ ﻏﻴر ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﻲ اطﺎر اﻝذي ﺴﺒق ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ 
  .ﻫذا اﻝﺒﻨد
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻹﻝزاﻤﻲ 2.1.1
ﻝزاﻤﻴﺔ ﻫو اﻝﺘدﻗﻴق اﻝذي ﻴﻠزم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ، ﺤﻴث ﻨص اﻝﻤﺸرع ﻤن ﺨﻼل ﻨﺼوﺼﻪ ﻋﻠﻰ إ
ا و ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤؤطرة ﻝﻬذﺘﻌﻴﻴن ﻤدﻗق ﻴﻘوم ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻨوطﺔ ﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ 
  . اﻝﺘدﻗﻴق، و ﻫذا ﻤن أﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻷﻫداف اﻝﻤﺘوﺨﺎة ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻻﺨﺘﻴﺎري 2.1.2
ﻫو اﻝﺘدﻗﻴق اﻝذي ﻴﺘم دون إﻝزام ﻗﺎﻨوﻨﻲ و ﺒطﻠب ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻤﺠﻠس اﻹدارة، ﻓﻔﻲ 
اﻝﺸرﻜﺎت ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة أو ذات اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة و ذات اﻝﺸﺨص اﻝوﺤﻴد ﻴﺴﻌﻰ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ 
ﻨﺎﺘﺠﺔ إﻝﻰ طﻠب اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨدﻤﺎت اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻐﻴﺔ اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝ
إذ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت . ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻋﻤـﺎل و اﻝﻤرﻜـز اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  . ﺘﺘﺨذ ﻜﺄﺴﺎس ﻝﺘﺤدﻴد ﺤﻘوق اﻝﺸرﻜﺎء و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻻﻨﻔﺼﺎل أو اﻨﻀﻤﺎم ﺸرﻴك ﺠدﻴد
  ﻨطﺎق اﻝﺘدﻗﻴقﻤن ﺤﻴث  2.2
اﻝواﺠب إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﻨطﺎق ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﺘﺒر ﻨطﺎق اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻝﻤﺤددات ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 
  : ﻨﺘﺼور اﻝﻨوﻋﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن
  
  
                                                           
1
  . 211ﺻﻔﺤﺔ  ،1991/40/72اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  02رﻗﻢ  اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔا 
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  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻜﺎﻤل 2.2.1
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق ﻴﺨـول ﻝﻠﻤدﻗق إطﺎر ﻏﻴر ﻤﺤدد ﻝﻠﻌﻤل اﻝذي ﻴؤدﻴﻪ، إذ ﻴﻘوم ﺒﻔﺤص اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و 
ﺤول ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﺴﺠﻼت و اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ وﻜل ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴؤﺴس ﻹﺒداء اﻝرأي اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﻴد 
ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﻌدﻴدة ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت و ﻜﺒر . ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ وﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻬﺎ
ﺤﺠﻤﻬﺎ وﺘﻌدد ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺎت ﻤن اﻝﻀروري ﺘﺒﻨﻲ أﺴﻠوب اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻔردات اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق 
ؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ إﺼدار رأي ﻓﻨﻲ ﻤﺤﺎﻴد ﺤـول ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﻔردات ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜس ﻤﺴ
  .اﻝﻤﻔردات ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ إﺨﺘﺒﺎراﺘﻪ
ﻨﺸﻴر ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ أن إﺘﺒﺎع أﺴﻠوب اﻝﻌﻴﻨﺔ و اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻴﺎﻝﺘدﻗﻴق زاد ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
اﻝداﺨﻠﻴﺔ  اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﻹﻋﺘﺒﺎر أن ﺘﺤدﻴد ﻜﻤﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرات و ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ
  .اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺠزﺌﻲ 2.2.2
، إذ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻝزاﻤﻲﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺠزﺌﻲ ﻤن ﺒﻴن اﻷﻨواع اﻷﻜﺜر ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻏﻴر اﻻ
ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻰ ﻤراﺠﻌﺔ ﻋﻨﺼر ﻤﻌﻴن ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﻜﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو اﻝدﻴون أو 
ﻴﻌود ﺴﺒب اﻨﺘﺸﺎر ﻫذا اﻝﻨوع اﻝﻰ ﺘزاﻴد اﻝﺸﻜوك ﻓﻲ ﺒﻨود ﻤﻌﻴﻨﺔ دون . اﻝﺤﻘوق أو اﻝﻤﺨزون دون ﻏﻴرﻫﺎ
  . ﻏﻴرﻫﺎ
  :ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر اﻵﺘﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق، أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري ﺘﻘﻴﻴد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤﻨﺎﻝﺘدﻗﻴق
  وﺠود ﻋﻘد ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴوﻀﺢ ﻨطﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔاﻝﺘدﻗﻴق؛   - 
  إﺒراء ذﻤﺔ اﻝﻤدﻗق ﻤن اﻝﻘﺼور و اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ ﺒﻨد ﻝم ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻪ؛  - 
  .ﺤﺼر ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﻝﺘدﻗﻴق أو ﻓﻲ اﻝﺒﻨد اﻝﻤﻌﻬود إﻝﻴﻪ - 
  ﺘوﻗﻴت اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن ﺤﻴث  3.2
ق، ﻫﻤﺎ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤر و اﻝذي ﻫو ﻏﻴر ﻤﺤدود ﺒﺎﻝوﻗت ﻨﻤﻴز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘدﻗﻴ
واﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ و اﻝذي ﻫو ﻤﺤدود ﺒﺎﻝوﻗت و ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدورة اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻝذﻝك ﺴﻨﺘطرق 
  :إﻝﻰ اﻝﻨوﻋﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﻨﺎﺠﻤﻴن ﻋن ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
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  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤر 3.2.1
ﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﻔﺤص و إﺠراء اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔردات اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق ﻓﻲ ﻫذا ا
ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، إذ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘم ذﻝك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ و وﻓﻘـﺎ ﻝﺒرﻨﺎﻤـﺞ زﻤـﻨﻲ ﻤﻀﺒوط 
   .ﻨﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔﻤﺴﺒﻘﺎ و ﻴﺴﺘﺠﻴب إﻝﻰ اﻹﻤﻜﺎ
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  3.2.2
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، إذ ﻴﻌﻴن اﻝﻤدﻗق ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻝﻨوع ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن 
اﻝﺘﺴوﻴﺎت و ﺘﺤﻀﻴر اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ و ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺈﺠراء 
ﺘﻤﻜن ﻤن أن ﻴﺒدي رأﻴﺎ اﻻﺨﺘﺒﺎرات و اﻝﻔﺤوص اﻝﻀرورﻴﺔ وﻓق ﻤﺎﻴﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ، ﻝﻴ
  . ﻓﻨﻴﺎ ﻤﺤﺎﻴدا ﺤول ﻤدى دﻻﻝﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻋن اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬﺎ
  ﻤدى اﻝﻔﺤص أو ﺤﺠم اﻻﺨﺘﺒﺎراتﻤن ﺤﻴث  2.4
إن ﻜﺒر ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﺘﻌدد ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴواء اﻝداﺨﻠﻴﺔ أو اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﺨﻠق ﺼﻌوﺒﺔ ﻝﻔﺤص اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤوظﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻨﺠر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺄﺴﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒدﻗﺔ و ﺘﻌﺒﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤدث، إذ ﺘﺘﺨذ ﻫذ
ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﺼواﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻷﺴﺎس، ﻝذﻝك ﺒﺎت ﻤن اﻝﻀروري وﺠود ﻨوﻋﻴن ﻤن 
اﻝﺘدﻗﻴق ﻴﺘﻌﻠق اﻷول ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﻤﺴﺘﻨدات و اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و طرﻴﻘﺔ ﺘﺠﻬﻴزﻫﺎ و ﻴﻌﺘﺒر ﺘدﻗﻴﻘﺎ 
ﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻔردات اﻝﻤراد ﺸﺎﻤﻼ، و ﻴﺘﻌﻠق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘدﻗﻴق اﺨﺘﺒﺎري ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ ا
  : ﻓﺤﺼﻬﺎ، ﻝذى ﺴﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺸﺎﻤل  2.4.1
ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺸﺎﻤﻠـ ﻨوﻋـﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴـﺎ، إذ ﻴﻘـوم اﻝﻤدﻗق ﻓﻲ ظﻠﻪ ﺒﻔﺤـص ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود و اﻝدﻓﺎﺘر و اﻝﺴﺠﻼت 
اﻝواﻗﻊ أن ﻫذا اﻝﻨوع ﻗد ﻴﻜون ﺸﺎﻤﻼ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ . اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔو اﻝﻤﺴﺘﻨدات و اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﻤﺴﺎر 
ﻋﻨﺼر ﻤﻌﻴن و ﻗد ﻴﻜون ﺸﺎﻤﻼ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـب ﻤـﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴـﻪ اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺒرم ﻤﺎ 
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  ﻗﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎرياﻝﺘد 2.4.2
ﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻝﻨوع ﻋﻠﻰ إﺨﺘﺒﺎر ﺠزء ﻤن ﻤﻔردات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﺜم ﺘﻌﻤﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻜل 
ﺒﻴد أن ﻫذا اﻝﻨوع ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠم و ﻤﺘﻌددة (. اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ)أو ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻔردات 
ظﻬر ﻝﻨﺎ و ﺒﺠﻼء أﻫﻤﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝذﻝك ﺘ. اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻌب ﻓﻴﻬﺎاﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم ﻫذا اﻝﻨظﺎم و اﻜﺘﺸﺎف ﻤواطن اﻝﻀﻌف و اﻝﻘوة ﻓﻲ اﻷﺠزاء 
  . اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴﺔ و ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﺘﺤدﻴد ﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق
ﻌﺒﻴر وﺘﻤﺜﻴل اﻝﺤﻜم اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﺸﻴر إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺘ
  : 1ﻝﻤﻔردات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
  ﻋدم ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻝﻤﻔردات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل؛ - 
  ﻋدم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ؛ - 
  .اﻷﺨطﺎء اﻝواردة ﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘدﻴر ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ - 
 :اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲاﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق  .3
ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ إﻝﻰ ﺠزأﻴن، اﻷّول ﻨوﻀﺢ ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻘﺎط   
اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻊ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨوّﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻤدى اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن 
  .اﻝطرﻓﻴن
 :واﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲأوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  3.1 
  :ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻫم ﻨﻘﺎط اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  
 :ﻤن ﺤﻴث درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل. أ 
ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤدى ﺤﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﻋن إدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، واﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت   
وأواﻤر اﻹدارة، ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻘوم ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻓﻬو ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ وﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻷواﻤر اﻝﻴوﻤﻴﺔ، وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا 
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دﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋدم ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺄي درﺠﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺒل ﻨﺠد ﻓﻲ ﻏﺎﻝب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻗﺴم اﻝﺘ
  .(1)ﻝﻺدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ
  .أّﻤﺎ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻬو ﺸﺨص ﻤﺤﺎﻴد وﻴﻌﺘﺒر ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن إدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤل اﻝﻔﺤص  
 :ﻤن ﺤﻴث ﻨطﺎق اﻝﻌﻤل. ب 
ﻴﺘﺤدد ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت إدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤدد   
  .(2)وﻓق اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻌرف اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻝﺴﺎﺌدﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ 
 :ﻤن ﺤﻴث اﻝﻬدف ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق. ـﺠـ 
إن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻗوة أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، أّﻤﺎ   
اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻬو إﺒداء اﻝرأي اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﻴد ﻨﺤو ﻗدرة ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .(3)ﻨﺸورة ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤرﻜزﻫﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲاﻝﻤ
 :ﻤن ﺤﻴث اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻝﺒﻠوغ ﻫدف اﻝﺘدﻗﻴق. د 
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝﻔﺤص اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠدﻓﺎﺘر واﻝﺴﺠﻼت واﻝﻤﺴﺘﻨدات واﻝﻜﺸوف   
ﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﺴﻠوب اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼورة ﺸﺎﻤﻠﺔ، أّﻤﺎ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﺒﺎﻹ
ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝﻌﻴﻨﺎت، ﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒطﻠب ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ أدﻝﺔ إﺜﺒﺎت أﻜﺒر ﻝﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺤﻜم 
  .(4)ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷرﺼدة ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨدﻤﺎت اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  دارةإﺘﺴﺘﻔﻴد   :ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق. ـﻫـ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤوظف ﻝدى ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، أﻤﺎ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺨدﻤﺎﺘﻪ ﻤﻼك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم 
  (5)...اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أطراف أﺨرى ﻜﺎﻝﺒﻨوك، اﻝﻌﻤﺎل، اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺤﻜوﻤﺔ، 
                                                           
)1
 
 .84اُﻧﻈﺮ ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﲑي وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  (
)2
 
 .84اُﻧﻈﺮ ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﲑي وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  (
)3
 
 .74وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  اُﻧﻈﺮ ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﲑي (
)4
 
 .74اُﻧﻈﺮ ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﲑي وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  (
)5
 
 .36اُﻧﻈﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  (
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 :ﺨﺎرﺠﻲﻤدى اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝ 3.2
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ، إﻻ أﻨﻪ ﻫﻨﺎﻝك ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق   
اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻴﺴﺎﻫم ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت أداء اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ أو اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻠﻰ 
  :(1)اﻝﺴواء، ﻜﻤﺎ ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﻋّدة زواﻴﺎ ﻫﻲ
 :ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ. أ 
  :ﻴﻤﻜن ﺤﺼر أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
ﻤؤﺴﺴﺔ، ذﻝك ﻷن اﻝﺘدﻗﻴق ﺜﻘﺔ واطﻤﺌﻨﺎن اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝ - 
ﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎﺘر ﻝﻤﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺘﻪ وﺘﻘﻴﻴﻤﻪ، أﻴﻀﺎ اطﻤﺌﻨﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻴاﻝداﺨﻠﻲ 
  .ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺴﺒق ﻓﺤﺼﻬﺎﻗد ﻬﺎ ﻷﻨ
ﺘﺴﻤﺢ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻜذا ﺘوﻓﻴر اﻝوﻗت اﻝﻼزم ﻝﻠﻤدﻗق  - 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق واﻷﺠزاء اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻴﺔ قاﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن اﺠل ﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤدﻗ
 :ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ. ب 
ﺘﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻜون   
ﻝﻠﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ  أن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻌد أﺤد اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ
اﻜﺘﺸﺎف ﺒﻌض اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﺒﺎب 
  :اﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤن اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﻴﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ - 
  .ﻋدم ﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ - 
  .واﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤدﻗﻘﺔﻋدم اﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ ﺨطوات ﻋﻤﻠﻴﺔ  - 
  .ﻀﻌف ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ - 
                                                           
)1
 
 .92اُﻧﻈﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  (
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  :ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻋن طرﻴق  
  .ﺘﻌدﻴل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر أو إﻨﺸﺎء ﻤﻌﺎﻴﻴر أﺨرى ﺠدﻴدة - 
  .ﺘوﻀﻴﺢ طرق اﻝﻌﻤل - 
  .ﺘﻜﻴﻴف ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواطن اﻝﻀﻌف - 
  .ﺘدرﻴب وﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ - 
 (:اﻹدارة)ﻤن زاوﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ . ـﺠـ 
  :ﺘﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن زاوﻴﺔ اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻺدارة ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻔﻌّﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن واﻝزﻤﺎن  - 
  .اﻝﻤﻨﺎﺴب
  .اﻝﻤﻔﺤوﺼﺔ وﻜذا ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔﺘﺄﻜﻴد ﺴﻼﻤﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ  - 
  .ﻋﻤل اﻝﻤدﻗق، ﺘﻘﺎرﻴر وﻤﻠف اﻝﻤدﻗق ﺘﻜوﻴن ﺒﻨك ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن طرﻴق أوراق - 
  .ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻨوﻋﻴن واﺴﺘﺒﻌﺎد ازدواﺠﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﺘﺨﻔﻴض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤدﻗق - 
 :ﻤن زاوﻴﺔ اﻷطراف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ. د 
  :ﻲ و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن زاوﻴﺔ ﻨظر اﻷطراف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲﺘﺘﻤّﺜل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠ
  .اطﻤﺌﻨﺎن ﻫؤﻻء اﻷطراف ﻋن اﻝرأي اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻗق - 
  .اطﻤﺌﻨﺎن أﺼﺤﺎب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم - 
اﻝﻀﺦ اﻵﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻔﺤوﺼﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝوﻀﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻸطراف ﻋﻠﻰ ﻀوﺌﻬﺎ  - 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ... ﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﻨك، وﻗد ﺘﻜون ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀراﺌب،ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤ
ﻜل ﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق 
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ود ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤزاﻴﺎ وﻋﻴوب وﻝﻜن ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ واﻝذي ﻴﻌ
  .اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﺸك ﻓﻲ ﻋدم ﺼواب اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﺨذة
  :ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ. 4
اﻝذي " ﺘﺼرﻴﺢ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت"ﻋﻨدﻤﺎ وﻀﻊ  7491ﺒدأت ﺒوادر وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺴﻨﺔ   
ﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﺴﺘﻠزﻤت ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ و ﻨطﺎق اﻝﻌﻤل ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺜم ﺘطورت ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗ اﻷﻫدافﻴوﻀﺢ 
و ادﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌدﻴﻼت ﺒﻴن  2002إﻝﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ و وﻀﻌت ﺤﻴز اﻝﺘطﺒﻴق اﺒﺘداءا ﻤن أول ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺘﺤدﻴد ﻤﺒﺎدئ  ﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إﻝﻰﻝ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴراﻝﺘﻬدف ، و 9002و  8002ﺴﻨﺘﻲ 
ﺒوﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم و أن ﺘﻜون ﻤﻌﻴﺎر ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜذﻝك إﻋطﺎء إطﺎر ﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠﻤدﻗﻘﻴن اﻝﻤﻬﻨﺔ 
   .اﻝﻤﻬﻨﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺘﻌرض إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻤﻌﻬد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ   
  .ذا اﻷﺨﻴر ﻤﻊ ﻋرض وﺠﻴز ﻝﻜل ﻤﻌﻴﺎرﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻬ
 :ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﻔﺎت 4.1
ﺨدﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم رﺌﻴﺴﻴﺔ و ﺘﺘﻌﻠق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﻔﺎت ﺒﺎﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن و 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﺒﻨود)اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴم ﺒدورﻫﺎ إﻝﻰ ﻋدة أﻗﺴﺎم ﻓرﻋﻴﺔ 
ﻴﺠب ﺘﻌرﻴف و ﺘوﻀﻴﺢ ﻏرض و ﺼﻼﺤﻴﺔ       : اﻝﻐرض، اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ و اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ: 0001اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
ﻋﻘد ﻤﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر و ﻜذا ا ﻓﻲ ﻜﺘﺎب أو ذدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ رﺴﻤﻴﺎ و ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜل ﻫو ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻨﺸﺎط اﻝﺘ
  .ﻴﺠب اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘب ﻤن طرف ﻤﺠﻠس اﻹدارة
ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﺴﺘﻘﻼ و ﻴﺠب : اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ و اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ: 0011اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
 ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن أن ﻴﻜوﻨوا ﻤوﻀوﻋﻴﻴن ﻋﻨد اﻨﺠﺎز ﻤﻬﺎﻤﻬم، و ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
  :اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: 0111اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
  ﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ: 0211اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
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  .اﻹﻀرار ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ أو اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ: 0311اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
أي ﻴﺠب اﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﻜﻔﺎءة و ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ،    : اﻝﺘﺄﻫﻴل و اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ: 0021اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
  :ت ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔو ﺘﻨدرج ﺘﺤ
  ﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ: 0121اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ: 0221اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  اﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤر: 0321اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
ﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺘﻨﻔﻴذي أن ﻴطور و ﻴﺤﺎﻓظ : ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻜﻴد و ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨوﻋﻴﺔ: 0031اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
ﻨﺎﻤﺞ ﺘﺄﻜﻴد و ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝذي ﻴﻐطﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨواﺤﻲ ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻋﻠﻰ ﺒر 
ﻴﺼﻤم ﻜل ﺠزء ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن اﺠل اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ و ﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، و ﻋﻠﻰ 
ﻨدرج ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄن ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر و ﻗواﻋد اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﻬﻨﻲ، و ﺘ
  : ﺘﺤت ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨوﻋﻴﺔ: 0131اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  اﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ: 1131اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  اﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ: 2131اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  اﻹﺒﻼغ ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻨوﻋﻴﺔ: 0231اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  راﻻﺴﺘﺨدام أﻨﺠز وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴ: 0331اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
  اﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﻋدم اﻝﺘواﻓق: 0431اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم   
 :ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء 4.2
ﺘﺘﻌﻠق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و  ﺘﻘﺴم إﻝﻰ ﺴﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم رﺌﻴﺴﻴﺔ و اﻝﺘﻲ   
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( ﺒﻨود)ﺒدورﻫﺎ ﺘﻘﺴم إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻔرﻋﻴﺔ 
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ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن ﻴدﻴر ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺸﺎط  :إدارة ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: 0002اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ذﻝك ﻋن طرﻴق إﻋداد ﺨطط ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﺨﺎطر ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد أوﻝوﻴﺎت ﻨﺸﺎط 
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺜم اﻹﺒﻼغ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺨطط إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻠﺘدﻗﻴق و اﻝﻤواﻓﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب 
ارد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻨﺠﺎز اﻝﺨطﺔ اﻝﻤواﻓق ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴر أن ﻴﻀﻤن ﺒﺄن ﻤو 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﺘﻔﺎدي ازدواﺠﻴﺔ اﻝﺠﻬود        
  .و ﻀﻤﺎن ﺘﻐطﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن ﻴﻘﻴم و ﻴﺴ: طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل: 0012اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ و اﻝرﻗﺎﺒﺔ و إدارة اﻝﻤﺨﺎطر
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴن أن ﻴطوروا و ﻴوﺜﻘوا ﺨطﺔ (: اﻝﺘﻜﻠﻴف)ﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻬﻤﺔ : 0022اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
  .ﻝﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻨطﺎق و اﻝﺘوﻗﻴت و اﻷﻫداف و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺘﺤدﻴد و ﺘﺤﻠﻴل و ﺘﻘﻴﻴم  و ﺘوﺜﻴق : ﻬﻤﺔاﻨﺠﺎز اﻝﻤ: 0032اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
  .ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻨﺠﺎز أﻫداف اﻝﻤﻬﻤﺔ
  .ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن إﻴﺼﺎل و ﻨﻘل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘدﻗﻴق: إﺒﻼغ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ: 0042اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
إﻋداد ﻨظﺎم اﻝﻤراﻗﺒﺔ و اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ : ﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺠﺎز: 0052اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
  .ﻝﻺرﺸﺎد ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻠﻐﺔ إﻝﻰ اﻹدارة
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻗد ﻗﺒﻠت : ﻗﺒول اﻹدارة ﻝﻠﻤﺨﺎطر: 0062اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر ﻤﻘﺒول ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻪ، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻊ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ، و إذا 
دارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ إﻝﻰ ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻘرار ﺒﺨﺼوص اﻝﺨطر اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ و ﻋﻠﻰ اﻹ
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  :ﻤﻔﻬوم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ .5
  :ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 5.1
 أﻫمو ﺴﻨذﻜر  إﻝﻴﻬﺎاﻝذﻴن ﻴﻨظرون  اﻷﺸﺨﺎصﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎن و ﺘﻌﺎرﻴف ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﺠﻬﺎت و 
  ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ 78 sasرﻗم  اﻷﻤرﻴﻜﻲﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤوظﻔﻴن آﺨرﻴن ﺘم ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻻﻋطﺎء  إدارةﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻨﻔذﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة و  اﻝداﺨﻠﻴﺔاﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻷﻫدافﺘﺄﻜﻴد ﻤﻌﻘول ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق 
  ؛و اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴراﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ  - 
   ؛اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ - 
  .ﻔﺎءة اﻹدارةﻓﻌﺎﻝﻴﺔ و ﻜ - 
  003 sasو ﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ و اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ رﻗم 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ 004 saiو 
اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن  اﻹﺠراءاتاﻝرﻗﺎﺒﺔ، و ﻴﺘﻀﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و  إﺠراءاتﺘﺘﻜون اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﺌﺔ و 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺒﻘدر اﻝﻤﺴﺘطﺎع، ﻤن اﻝﻨظﺎم و  إدارةﻤﺠﻠس اﻹدارة و 
ﻜﻔﺎءة اﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل، ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺼول، ﻤﻨﻊ و اﻜﺘﺸﺎف 
  .ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤوﺜوﻗﺔ إﻋداداﻝﺘﻼﻋﺒﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻷﺨطﺎء، دﻗﺔ و اﻜﺘﻤﺎل اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، و 
اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ( 513)ﻤﺠﻠس ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝدوﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف 
  :1ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤم و ﺘﻨﻔذ ﻤن ﻗﺒل أوﻝﺌك اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ و اﻹدارة و اﻝﻤوظﻔﻴن اﻵﺨرﻴن ﻝﺘوﻓﻴر ﺘﺄﻜﻴد ﻤﻌﻘول 
  .ﺒﺸﺄن ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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  :و ﻫو ﻜﺎﻵﺘﻲ osocﻌرﻴﻔﺎت ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻫو ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻌﺎم و اﻝذي ﺘﺼب ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘ أن إﻻ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و اﻹدارة و ﻤوظﻔﻴن آﺨرﻴن، ﻴﺘم  إدارةاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻀﻌت ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس 
  :و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 1ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻝﺘﺄﻤﻴن و ﺘوﻓﻴر ﺘﺄﻜﻴد ﻤﻌﻘول ﺤول ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  ﻜﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
  ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤوﺜوﻗﻴﺔ 
 اﻻﻝﺘزام ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت 
   :أﻫداف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 5.2
ﻝدى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن رؤﻴﺔ ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﻝرﻗﺎﺒﺔ أﻓﻀل ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻝون  أنﻤن اﻝﻤﻔﺘرض ﺒداﻫﺔ 
 إدارةﺘﻀﻌﻬﺎ  إﺠراءاتﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت و  أﻨﻬﺎ، و ﻴﻤﻜن ﺒﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت ﺘﺤدﻴد اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إدارﺘﻬﺎ
دﻗﻴﻘﺔ و ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ، و ﻴﺘم وﻀﻊ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ  إدارةاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻬدف ﺘﺄﻤﻴن، ﻀﻤن اﻝﻤﻌﻘول، 
  :ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق
  ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝرﺒﺤﻴﺔ 
  ﺘﺤﻘﻴق رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﻔﺎﺠﺂت ﺨﻼل ﻋﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ و اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴن اﻹدارة ﻤن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴرات 
  ﺘﻠﺒﻴﺔ طﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤﻼء ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ 
  اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ إﻋﺎدة 
  اﻝﺘﺸﺠﻴﻊ و اﻝﺘﺤﻔﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎءة 
  اﻷﺼولﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎطر ﺨﺴﺎرة  
  اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
 ﺎتاﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴد اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﺘﻨظﻴﻤ 
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  ﻋﻨﺎﺼر و ﻗواﻋد اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 5.3
  :ﺒﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ 5.3.1
ﺒﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨظم إﻴﻘﺎع اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﻴؤﻤن أو ﻴؤﺜر و ﻴﻀﺒط اﻝوﻋﻲ و ﻫو اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ  
  :ﻴؤﺴس ﻝﺒﻨﺎء ﻋﻨﺎﺼر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻀﺒط اﻝﺒﻴﺌﻲ
  .اﻹدارة و اﻝﻤوظﻔﻴن و اﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎﻓظون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨزاﻫﺔ 
ﻜﻔﺎءة ﻤوظﻔﻲ اﻹدارة ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺤﺎﻓظﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل  
  .ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘوظﻴف و اﻝﺘدرﻴب، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم
  ...ة اﻷﻓراد و ﻏﻴرﻫﺎﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹدارة، و ﺘﻌﻨﻲ ﻨظرة اﻹدارة إﻝﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إدار  
  .أﺴﻠوب اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﻔوﻴض اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت و اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت 
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻹدارة ﺒﺘﻨظﻴم و ﺘطوﻴر ﻤوظﻔﻴﻬﺎ 
   :ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر 5.3.2
ﺘواﺠﻪ ﻜل ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨﺎطر ﻤﺘﻌددة و ﻤن ﻤﺼﺎدر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، داﺨﻠﻴﺔ و ﺨﺎرﺠﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، و ﻤن 
  .اف و اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺘراﺒطﺔ ﺒﺒﻌض و ﻤﻌﺘﻤدة داﺨﻠﻴﺎﺸروط ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر، ﺘﻨظﻴم اﻷﻫد
   :اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ 5.3.3
اﻝﻤﺘﺨذة ﻝﺘﺤدﻴد  اﻹﺠراءاتﻫﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻪ اﻹدارة و أﻴﻀﺎ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﺤرﻜﺎت و أﻋﻤﺎل ﻤﺘﻌددة ﻤﺜل اﻝﻘﺒول،  أﻫدافو ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺨﺎطر ﻝﺘﺤﻘﻴق 
  .اﻝﺘﺄﻜﻴد، اﻝﺴﻤﺎح، اﻝﻤﺴﺎواة ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘواﺼل 5.3.4
 تو ﻴﻤﻜن ﺘوﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل و اﻝﺘوﻗﻴ ﺘﻜون ﻤﺤددة و ﻝﻴﺴت ﻋﺎﻤﺔ، و ﻤؤﻜدة أناﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺠب  
وﻝﻴﺘﻬم و ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻘط ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠق ﻓﻲ ﻤن ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤ  اﻷﺸﺨﺎصو اﻹطﺎر اﻝذي ﻴﻤﻜن 
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اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ  اﻷوﻀﺎعو  اﻷﻨﺸطﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ و  أﻴﻀﺎ إﻨﻤﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔداﺨل 
 اﻝﻘرارات
ﺘﺘدﻓق و ﺘﻨﺘﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴرﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف  أناﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ و اﻝﺘﻲ ﻴﺠب 
ﺘﻜون اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻝﻤوظﻔون ﻤن اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻀﺤﺔ ﻜﻤﺎ  أناﻻﺘﺠﺎﻫﺎت و  اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت، ﻴﺠب 
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺜل  اﻷطرافﻴﻜون اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎﻻ ﻤﻊ  أنﺘﺄﺨذ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺒﺠدﻴﺔ، ﻜذﻝك ﻴﺠب  أناﻨﻪ ﻴﺠب 
  ...اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن،اﻝزﺒﺎﺌن، اﻝﻤوردﻴن، 
   :اﻝﻤراﻗﺒﺔ 5.3.5
، و ﻫذﻩ اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺘم ﻋن طرﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ و ﺘﻘﻴﻴم ﺠودة أداء اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
ﻤدى و دورﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻨﻔﺼل ﻴﻌﺘﻤد ﺒﺎﻝﻤﺒدأ ﻋﻠﻰ  أنﺤﻴث  ،ﻤﻨﻔﺼلﻤﺴﺘﻤرة و ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم  أﻨﺸطﺔ
، ﻴﺠب اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋن أي ﻨﻘص او ﻀﻌف ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﻺﺠراءاتﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة 
    .اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓورا و ﺒﺠدﻴﺔ إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و اﻝﻤﺠﻠس
  :أﻗﺴﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 5.4
  :أﻨواع ﻫﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ
  :اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ 5.4.1
إﻝﻰ رﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ و إﺘﺒﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤرﺴوﻤﺔ، و ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﺘﺤﻀﻴر  اﻹدارﻴﺔﺘﻬدف اﻝرﻗﺎﺒﺔ  
و اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ و اﻝدراﺴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ و ﺘﻘﺎرﻴر اﻹﻨﺘﺎج و ﺒراﻤﺞ  اﻹدارﻴﺔاﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و 
  ...اﻝﺘدرﻴب،
  :اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ 5.4.2
ﺘﻬدف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر اﻝدﻗﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤدى اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ  
ﻝﻠﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ و إﺘﺒﺎع طرﻴﻘﺔ اﻝﻘﻴد اﻝﻤزدوج و ﺤﻔظ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤراﻗﺒﺔ  اﻷﻤﺜلاﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺨدام 
  ...ي،و ﺘﺠﻬﻴز ﻤوازﻴن ﻤراﺠﻌﺔ دورﻴﺔ و ﻋﻤل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝدور  اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
   :اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ 5.4.3
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ﻴﻬدف اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤوﺠودات ﻤن اﻝﺴرﻗﺔ و اﻝﻀﻴﺎع أو اﻝﺘﻠف، و ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل، و ﺘﺤدﻴد اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت و اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت، و ﻓﺼل اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ، ﺤﻴث ﻴﺴﻴر 
ﻋدم ﺘﺨﺼﻴص ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤل و ﺘﻨﻔذ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت ﺒﺼورة ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة 
ﻴراﺠﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻤن ﻗﺒل ﻤوظف آﺨر ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺴﻼﻤﺔ ﺴﻴر اﻝﻌﻤل و  أنإﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻋﺎﻤل واﺤد دون 
و اﻝرﻗﺎﺒﺔ و  اﻹداري اﻹﺸرافﻝﺘدارك اﻷﺨطﺎء، و ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻀﺒط اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و 
  .اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
   :اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻘﻴﻴم ﻨظﺎم 5.5
  :1أﻫﻤﻬﺎﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋدة أﺴﺎﻝﻴب ﻨذﻜر 
 اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ؤﺴﺴﺔﻘدم إﻝﻰ ﻤوظﻔﻲ اﻝﻤﻋﺒﺎرة ﻋن أﺴﺌﻠﺔ اﺴﺘﻔﺴﺎرﻴﺔ ﺤول اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﺘ: اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن 5.5.1
ﻋن طرﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر و اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ و ذﻝك  اﻹﺠﺎﺒﺎتﻋﻠﻴﻬﺎ وردﻫﺎ ﻝﻠﻤدﻗق اﻝذي ﻴﻘوم ﺒدورﻩ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ
ﺒﺤﻴث  اﻷﺴﺌﻠﺔو ﻴﺘوﻗف ﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل 
 أﻫمﻋﻠﻰ اﻨظﻤﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، و ﻤن   "ﻻ"رﻗﺎﺒﺔ ﻗوﻴﺔ و اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒـ  أﻨظﻤﺔﻋﻠﻰ  "ﻨﻌم"ﺒـ  اﻹﺠﺎﺒﺎتﺘدل 
اﻝذي ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤراﺤل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق  ICQرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫو اﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﻘﻴﻴم اﻝ
  .اﻝداﺨﻠﻲ
ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴز ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن  :اﻝدراﺴﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 5.5.2
اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، وﻴوﺠﻪ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋن أداة ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺘوﻀﺢ ﺨط ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﺠﻠﻬﺎ واﻝدﻓﺎﺘر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺠل 
ﺒﺘﺴﺠﻴل اﻹﺠﺎﺒﺎت أو ﻗد ﻴﺘرك ﻝﻤوظﻔﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أداء ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺒﻌد ذﻝك ﻴﻘوم  ﺒﻬﺎ، وﻗد ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق
ﺒﺘرﺘﻴب اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺒﺤﻴث ﺘظﻬر ﺨط ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ وﻴﺤدد ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻨظﺎم ﻴﺘﻀﻤن 
   .ﺜﻐرات أو ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺒﻌض اﻝﻀواﺒط اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
ﺔ ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻴﻤﻜن ﺘﺼوﻴر ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴ :ﺨراﺌط اﻝﺘدﻓق 5.5.3
ﺨرﻴطﺔ ﺘدﻓق ﻋﻠﻰ ﺸﻜل رﻤوز أو رﺴوﻤﺎت ﺘﺒﻴن اﻹدارات واﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻨدات 
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اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻓﻲ ﻜل ﺨطوة واﻝدﻓﺎﺘر اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﺒﻬﺎ، واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وٕاﺘﻤﺎﻤﻬﺎ  وﻴﻤﻜن أن 
  .اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﺘرﺨﻴص ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎﻴﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺨرﻴطﺔ رﻤوز ﺘوﻀﺢ اﻝوظﺎﺌف 
ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق ﺒدراﺴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻼت : ﻓﺤص اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ و اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋﻨﻬﺎ و ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻨدات و اﻝدورة اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ، و ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ ﻫذﻩ 
  .1وة أو ﻀﻌف ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔاﻝﻘواﺌم  ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤدﻗق اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻗ
  :اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 5.6
  :ﻴﻤﻜن ﺤﺼر اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻝرﻗﺎﺒﺔ،  ﺘﺘﻜون - 
وﺘﻌﺘﺒر وظﻴﻔﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤدﻴر واﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻷداء اﻝوظﺎﺌف 
  .اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷﺨرى
ﻴﻜون ...( اﻷداء، اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، ﺘدﻗﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت،)ﻗﻴﺎم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘدﻗﻴق  - 
  .ﻝﻐرض ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻤن طرف اﻹدارة
ﻗﻴﺎم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺘزوﻴد اﻹدارة ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ أّن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﻤﺘﺎز ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻋن  - 
ﻤﻊ اﻷداء اﻝﻤﺨطط،  اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﺎﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺘﺄّﻜد ﻤن ﺘطﺎﺒق اﻷداء اﻝﻔﻌﻠﻲ
  .ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷداء ارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲوﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد إد
ﻋﻤل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗرﻴب ﻤن اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ  - 
ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬذﻩ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻫذا اﻷﻤر اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻌّرف ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘ
  .2اﻝﺴﺠﻼت وٕاﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ
أّن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﺎ  اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺘدﻗﻴقاﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻜل ﻤﺎ ﺘطّرﻗﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝرﻗﺎﺒﺔ   
اﻝﺘﺄّﻜد ﻤن دﻗﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻨظﻤﺔ واﻹﺠراءات  اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻴﻜون اﻝﻐرض ﻤﻨﻪإّﻻ أداة ﻤن أدوات  ﻫو
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إﻝﻰ ﻗﻴﺎس  ن ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف واﻻﻨﺤراﻓﺎت، أﻴﻀﺎ ﻴﻬدف اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲورﻓﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر إﻝﻰ اﻹدارة ﻋاﻝﻤﺘّﺒﻌﺔ، 
  .ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  
 :اﻝﻀواﺒط اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﻴث أّن وظﻴﻔﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﻌظم اﻹدارات اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝدﻴﻬﺎ، ﺤ
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﺤدﻴث أﺼﺒﺤت ﺘﻤﺎرس أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠزاء اﻝﺘﻨظﻴم دون اﺴﺘﺜﻨﺎء 
وﺘراﺠﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وﻝﻜﻲ ﻴؤدي اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ دورﻩ ﺒﺼورة ﺴﻠﻴﻤﺔ 
  .اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠﻤﻬﺎم اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ وﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻴﺠب أن ﻴﺤظﻰ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻷداء
  :ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻹداريﺘﻨظﻴم  1
ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘﻜون ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن اﻝﻤدﻗﻘﻴن ذوي اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻌﻠﻴﺎ وذﻝك   
ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌظم اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺨرى، وﻗد ﻴﻘﺘﺼر اﻷﻤر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻤدﻗق داﺨﻠﻲ واﺤد، ﻜﻤﺎ 
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴﻤﺎت أﺨرى ﻝﻴﺘﻀﻤن أﻜﺜر ﻤن ﻤﺌﺔ ﻤدﻗق، وﻴﻨطوي ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق ﻗد ﻴﺘﺴﻊ ﻗﺴم 






  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ادارةاﻝوظﺎﺌف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ : 1ﺸﻜل 
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ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﺸرف اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت   
اﻝﻌﺎﻤﺔ، وٕادارة اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻝﻘﺴم، واﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻴﻴن ووﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺠودة 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺈدارة أﻋﻤﺎل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤدﻗق اﻷّول اﻝﺠواﻨب . دﻗﻴقاﻝﺘ
اﻹﺸراﻓﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘدﻗﻴق وﻴﻘوﻤون ﺒﺄداء اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤدﻗﻘون 
ل وﺤﺠم ﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻏﻴر ﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﻤﺒﺘدﺌون أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻝروﺘﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘدة، ﻜﻤﺎ أّن ﺸﻜ
  :(1)وﻴﺨﺘﻠف ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ أﺨرى وﻓق ﻤﻌﻴﺎرﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ
  :ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  1.1
ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤدًدا أﺴﺎﺴًﻴﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﺎﺨﺘﻼف   
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ أﺤﺠﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﺤﺘم إﻴﺠﺎد ﺸﻜل ﻤﺤدد ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺤﻴث أن 
ﻝﻴﺴت ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻗﺴم ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻤﺎﺜل ﻝﺘﻠك اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ذات اﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر، 
ﺤﻴث ﻗد ﻴؤدي ﻫذا إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝرﺸﺎد وﻴزﻴد ﻤن ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘدرﻩ ﺨﻠﻴﺔ 
  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨظﻴم ﻜﻜل
  :ﻤرﻜزﻴﺔ وﻻ ﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 1.2
ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺘطﻠب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ذات اﻻﺘﺴﺎع اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝواﺴﻊ وﺠود ﻫﻴﺎﻜل ﻗﺎرة ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﺘﺴﻴﻴر   
اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ، ﺤﻴث ﺘﻠﺠﺄ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق أﺤد اﻷﻨواع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق 
  :اﻝداﺨﻠﻲ
  :ﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ ﻤرﻜزي - 
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤرﻜزي ﻋﻠﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ واﺤدة ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘوم ﺒﺒرﻤﺠﺔ اﻝزﻴﺎرات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   
  .ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻓروع اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :ﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ ﻻ ﻤرﻜزي -     
                                                           
)1
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ﻴﻨص ﻨظﺎم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻼﻤرﻜزي ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن ﻗﺴم أو ﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل   
  .ﻤؤﺴﺴﺔﻓرع أو ﺘﻜﺘل ﺠﻐراﻓﻲ ﻤﻌﻴن ﻝﻠ
  :اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠط - 
ﻴﺠﻤﻊ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠط ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤرﻜزي واﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻼﻤرﻜزي، ﺤﻴث ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن   
ﻤدﻴرﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺠﻌل ﻓروع ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل ﻤﻨطﻘﺔ 
واع اﻝﺘدﻗﻴق ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻨب ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋدد اﻝزﻴﺎرات وﻋدم وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠط أﻓﻀل أﻨ. ﻨﺸﺎط
اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻵﻨﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓروع اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤرﻜزي، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻨب اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 
  .اﻝﻤﺨﺘﻠط ﻏﻴﺎب اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻓروع ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق ﻜﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻼﻤرﻜزي
م اﻝﺠﻴد ﻝﻘﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻀﻔﻲ ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺜﻘﺔ ﻤن ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈن اﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺘﺤﻜ  
ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر، اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .اﻝﺘدﻗﻴق ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﻬم إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗرارات ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻤﻼﺌﻤﺔ
  :اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ رةﻤﺴؤوﻝﻴﺎت إدا 2
ﻝﻴس ﻤﺠرد ﻋدد ﻤن اﻷﻓراد ﺒل ﻓرﻴق ﻋﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﺤﻴث ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻬﺎم و  اﻝداﺨﻠﻲاﻝﺘدﻗﻴق   
و اﻝوﺼف اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ اﻝﻤدﻗﻘون ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إﻀﺎﻓﺔ  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝواﺠﺒﺎت 
  ..اﻝﻌﻼﻗﺔ إﻝﻰ ﺸرح اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و ﻤﺨﺘﻠف اﻝدواﺌر و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ذات
  : ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 2.1
 اﻝﺘدﻗﻴق ﻷﻋﻤﺎلﻴدﻴر داﺌرة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤدﻴر ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن و ﻴوﺠﻬﻬم   
ﻤﻬﻤﺔ  إﻝﻴﻪﺤﺴب ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻔﺼل، و ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺤﻠﻘﺔ  وﺼل ﺒﻴن اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨد 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  أﻨﺸطﺔﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ان ﺠﻤﻴﻊ وﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺸﺎﻤل ﻹدارة اﻝﺘدﻗﻴق وﻓﻘ
ﺘﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻬدف اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤدى 
  .اﻝﺘزام ﻜل اﻝﺠﻬﺎت ﺒﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜل ﻫذا ﺒﻬدف إﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  :ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ
  :ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﻘوم  •
  .وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ •
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اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و وﻀﻊ اﻝﺨطﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق و رﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ  أﻨﺸطﺔاﻋﺘﻤﺎد ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﺠﻤﻴﻊ  •
  .اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق
  اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر و اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺘدﻗﻴق •
  .ﻜﻔﺎﻴﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻹدارة اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎﺘﻘﻴﻴم  •
  ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹدارة •
  .اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻴﻴن ﺒﺘﻨﺴﻴق اﻝﺠﻬود و ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ •
  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أﻓرادإدارة  •
  .ﺤﻴﺎت ﺘﻔوض ﻝﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم أو ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴقﺼﻼ ﺒﺄياﻝﻘﻴﺎم  •
  
  (:رﺌﻴس اﻝﻘﺴم)ﻤﺸرف اﻝﺘدﻗﻴق  2.2
ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ و ﺘﻨﺴﻴق أﻋﻤﺎل اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن  ﺒﺎﻹﺸرافﻴﻘوم ﻤﺸرف اﻝﺘدﻗﻴق   
  ﺘﺘم وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨطط اﻝﻤوﻀوﻋﺔ أﻨﻬﺎ
  :ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻤﺸرف اﻝﺘدﻗﻴق
  ﻜﻤﺎ ﻴﺠباﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﻝﻤﻬﺎم  •
  .وﻀﻊ و ﺘطﺒﻴق و ﺘﺤدﻴث ﺒراﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻜل ﻤﻬﻤﺔ •
ﺘﻤت  إﻨﻬﺎﺘﺎﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻗﻘﻴن، و  ﺔاﺴﺘﻘﻼﻝﻴاﻝﺘدﻗﻴق ﻗد ﺘﻤت ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ و  أﻋﻤﺎل أناﻝﺘﺄﻜد ﻤن  •
  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ رﻝﻤﻌﺎﻴﻴوﻓﻘﺎ 
  .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘوﺼﻴﺎت داﺌرة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إﻝﻰ ﺤﻴن ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ و ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘرﻴر دوري ﺤول ذﻝك •
  .اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق أوراقﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻠﻔﺎت  •
  ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺴودة ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻊ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ •
  .ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﻬﺎ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺄياﻝﻘﻴﺎم  •
  : اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ 2.3
( اﻝﺴﻬﻠﺔ و اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻌوﺒﺔ)ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﺴؤوﻻ ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ   
اﻝﻤﻬﻤﺎت اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸرف اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  أﻤﺎطﺒﻘﺎ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق، 
ﺎﺠﺎت و اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺴﺎﻋد رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻪ،  ﻜﻤﺎ ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﻨﺘ
  . و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺸرف اﻝﺘدﻗﻴق
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  :ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ
اﻝﻌﻤل و  أﺴﻠوباﻝﻤﺴﺢ اﻝﻤﻴداﻨﻲ اﻷوﻝﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﻝﻔﻬم و ﺘﺤدﻴد  ﺒﺄﻋﻤﺎلاﻝﻘﻴﺎم  •
  .وﻀﻊ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘدﻗﻴق
  .ﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻤﻬﻤﺔو ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝوﻗت اﻝﻼزم ﻝﻼ اﻷﺴﻠوبوﻀﻊ ﺨطﺔ ﻋﻤل ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﻨطﺎق و  •
  .اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺄﻋﻤﺎلﻤراﺠﻌﺔ اﻝوﺜﺎﺌق و اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم  •
  .و اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻋم رأﻴﻪ تاﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎاﻝﺘوﺜﻴق ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻊ  ﺒﺄﻋﻤﺎلاﻝﻘﻴﺎم  •
  .ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺘدﻗﻴق •
  .اﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ و ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ و ﺘوﺜﻴﻘﻬﺎ أوراقاﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤﻠف  •
  .و ﻤﻬﺎرات اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔاﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت 
  :ﻤوﻗﻊ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم اﻹداري 3 
اﻝوﻗﺎﺌﻲ ﻷﺼوﻝﻬﺎ ﺜم اﻝﻨواﺤﻲ  و  ﺘﺘﻨﺎول وظﻴﻔﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻲ  
اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻷﻨظﻤﺘﻬﺎ، ﺤﻴث ﻴﻘّﻴم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻤل اﻝﻐﻴر وﻝﻜن ﻻ ﻴوﺠﻪ اﻝﻐﻴر اﻹدارﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم 
  .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬم ﻓﻬو ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذﻴن ﻴراﺠﻊ ﻋﻤﻠﻬم
إن أداء اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺼور اﻜﺘﻤﺎﻝﻪ إّﻻ ﻓﻲ ظل ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ   
  :(1)ﻴﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎوﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤ
ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝوظﻴﻔﻲ وارﺘﺒﺎط ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺤﻴث أن ﺘﻌﻘﻴد اﻹدارة ﻝﻪ ﻴﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘﻼل  - 
  .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴوﻜل إﻝﻴﻪ ﻤن ﻋﻤل
اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻘوم ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻔﺤص واﻝﺘﻘﻴﻴم وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻨﺸطﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻝﻬذا  إن - 
  .ﻻ ﻴﺠب أن ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻪ ﺒﺄي ﻤﻬﺎم ﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ أو ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
ﻤّﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺘﺒّﻴن ﻝﻨﺎ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤراﻋﺎة اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ داﺌرة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺘﺎم وأن ﺘﻜون ﻤرﺒوطﺔ   
ﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻀل أن ﺘﻜون ﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤرﺒوطﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒدﻻ ﻤن ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ اﻹدارة ا
  .اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻷﺠل ﻀﻤﺎن ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘوﺼﻴﺎت
                                                           
)1
 
 .491، ص 8991اﻝداﺨﻠﻴﺔ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  اﻝﺘدﻗﻴقاﻝرﻗﺎﺒﺔ و  اُﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺮاﻳﺎ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺼﺤﻦ، (
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  ﺘﻤوﻀﻊ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ داﺨل اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ: 2-1ﺸﻜل 
ﻫذا اﻝﺸﻜل ارﺘﺒﺎط ﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤﺠﻠس اﻹدارة، أّﻤﺎ إذا أﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر  ﻴظﻬر  
  .ﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴوف ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻗﻊ ﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ داﺨل ﺘﻨظﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ






  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤرﻜزي: 3-1ﺸﻜل 
 ﻤﺠﻠس اﻹدارة





 ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻷﺨرى
 اﻝﻤﻨطﻘﺔ أ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ب
 ﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲﻤدﻴرﻴﺔ ا
 اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺠـ
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  45ﻤﺴﻌود ﺼدﻴﻘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ، ص : اﻝﻤﺼدر
ﻨظرا ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل اﻝﺘﺎم ﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ  ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨوع أﻜﺜر اﻷﻨواع اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  
  .اﻝوظﺎﺌف اﻷﺨرى









  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻼﻤرﻜزي: 4-1ﺸﻜل 
  55ﻤﺴﻌود ﺼدﻴﻘﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ، ص : اﻝﻤﺼدر
ﻨﻘص ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ درﺠﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻷن وﺠود ﻗﺴم ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل  ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻤوﻗﻊ  
  .ﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻨﺸﺄ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌف درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
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  :ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻜون ﺘﻤوﻗﻊ ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻝث واﻝﻤﺘﻤّﺜل ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠط ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠط اﻝﺘدﻗﻴق: 5-1ﺸﻜل 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻤوﻀﻊ ﻨﺠد اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻷن ﻓروع اﻝﺘدﻗﻴق   





 ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻷﺨرى
 اﻝداﺨﻠﻲ ﺘدﻗﻴقﻤدﻴرﻴﺔ اﻝ
  ﺒﺎﻗﻲ
 اﻝوظﺎﺌف
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أن ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺘزاﻴدة ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻨﺤو إﻨﺸﺎء ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻠﺠﻨﺔ  ﻜﻤﺎ  






    
  
  ﺘﻤوﻀﻊ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ داﺨل اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق: 6-1ﺸﻜل 
 38ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻝﺴواﻓري وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ، ص : اﻝﻤﺼدر
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة  *ﻴرﺘﺒط ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق   
وﺘﻜون ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺘوظﻴف، ﺘرﻗﻴﺔ وﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤوظﻔﻲ ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 
  .واﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺴم
 :ﻤراﺤل أداء ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ .4
ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼف طﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أداء 
 اﺒﺘداءﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء و اﻝﺘﺤدﻴد  إذاو ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ واﻝﻨظﺎم اﻹداري اﻝذي ﺘﺴﻴر ﻋﻠﻴﻪ إدارﺘﻬﺎ، 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴرورة  0052اﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻴط اﻝﻤﻬﻤﺔ وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر  0022ﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر 
                                                           
)1
 
 .28وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  ﻓﺘﺤﻲ رزق اﻟﺴﻮاﻓﺮي (
 *
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ﻤراﺤل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤدﻗق ﻹﺘﻤﺎم ﻤﻬﻤﺘﻪ، و ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻤراﺠﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  أناﻷﻋﻤﺎل، ﻨﻔﻬم 
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﺘﺴﻤﻴﺎت اﻝﻤراﺤل  ﻤراﺤلأو إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻋدد اﻝﻤراﺤل ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ 
  .اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝﻤﻨﻬﺠﻲﻤن ﻤرﺠﻊ إﻝﻰ آﺨر ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔق ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوى و 
ﻝﻠﺘﺤرﻜﺎت اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤدﻗق  .، اﻝﺘﻨﻔﻴذ و اﻝﻨﺘﺎﺌﺞاﻹﻋداد: ﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤل ﻫﻲإﻝﻰ  ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
  :ذﻜرﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، و 1ﻤﻬﻤﺘﻪ أداءاﻝداﺨﻠﻲ ﺨﻼل 
  :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط: اﻷوﻝﻰاﻝﻤرﺤﻠﺔ  4.1
اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر  ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻘومﺘﻔﺘﺢ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺤﻴث ﻓﻲ   
ﻤن اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ، اﻝﻤﻼﺤظﺔ و اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ و ﻝﻨﺸﺎط اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق 
ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻜل اﻝﺠواﻨب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ  ﺒﺘﺤﻀﻴرﺨﺼوﺼﺎ، و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ 
  :د ﻋﻠﻴﻪ ﻤن إﺘﺒﺎع اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻤﻬﻤﺘﻪ، و ﻝﻬذا ﻻﺒ إﺘﻤﺎمﻝﻴﺘﻤﻜن ﻤن  ﺒﺈﺤﻜﺎم
   :اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق 4.1.1
ﺘﺒدأ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ و ﻴﻜون اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻤدﻴرﻴﺔ   
اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن ﻴﺤدد اﻝﻤوارد اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
  :(2)ﻫﻲ أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق و ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ طرق أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق
ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨﺸﺎط أو اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺤﺴب اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤوﻀوع ﻤن طرف  :اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻨظم
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘم وﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ و ﻓﻴﻪ ﺘﺤدد ﻋدد اﻝﻤرات اﻝﻤطﻠوب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق 
  .ﺤﻴث ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻹدارة ﺘﺤت ﻴد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن
ﺠﺔ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول وﻀﻊ ﻋﻨد ﺤﺎ :اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ
او ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ أو رأي ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻤراﺠﻌﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ، أو ﻨﻘص اﻝﺴﻴوﻝﺔ 
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  .27ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  (
ﺣﻴﺚ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ، و ﻫﺬﻩ  noissim ed ertteLﻴﻒ و رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻠ noissim ed erdrOﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ * 
  ... اﻷﺧﲑة ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻃﺮف آﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻣﺴﺘﺸﺎر، ﺧﺒﲑ،
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ﺘﻌطﻲ اﻷﻤر ﻝﻠﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻴﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ أو اﻝﻨﺸﺎط ... ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق ﻓﻲ إﺤدى اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ،
  .ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ و اﻝﺘﻘﻴﻴم
ﻗد ﻴﺤﺘﺎج ﻤدراء اﻝدواﺌر إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘدﻗﻴق  :ﺘﻴﺎر ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘدﻗﻴقاﻻﺨ
  .ﻹدارﺘﻬماﻝﺨﺎﻀﻌﺔ  اﻷﻨﺸطﺔاﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻜﻔﺎﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺒﻌض 
، و ﻫو ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘد ﻤﻴﻼد ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق*   ﺎﻝﻤﻬﻤﺔﺒ اﻷﻤر إن: (اﻝﺘﻜﻠﻴف) ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ اﻷﻤر 4.1.2
وﺜﻴﻘﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻜﻠﻴف ﻴﻘدم ﻤن طرف اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻜﻤﺎ . ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝذﻴن ﺴﻴﻘوﻤون ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ، اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق، اﻷﻫداف و ﺘﺎرﻴﺦ أداء اﻝﻤﻬﻤﺔ
  .ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ و دﻗﻴﻘﺔ و واﻀﺤﺔ اﻷﻤرﺘﻜون وﺜﻴﻘﺔ  أنﻴﺠب 
ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤدة اﻷطول ﻓﻲ ﻫذﻩ  :اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴقاﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  4.1.3
ﺎءة اﻝﻤدﻗق و ﻨوﻋﻴﺔ ﻤﻠف اﻝﺘدﻗﻴق، و ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق و ﺘﺘراوح اﻝﻤدة ﺤﺴب ﺘﻌﻘد اﻷﻫداف، ﻜﻔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ
  :اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺘﻌرف اﻝﺠﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، طرق اﻝﻌﻤل، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻹﺠراءاتاﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ  ﻓﻬم طرﻴﻘﺔ ﻋﻤل و ﺘﻨظﻴم - 
  ...اﻝﻤﻬﺎم،
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤﻬﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻋدم أﺨذﻫﺎ اﻻﺘﻜﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﺤدوث  - 
  .ﺘطورات ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﻷﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻪ - 
  :ﻝﻠﺘﻌرف اﻝﺠﻴداﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻤﺔ 
اﻝﺘدﻗﻴق  أدواتن أﺴﺌﻠﺔ ﻴﺠﻴب ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤدﻗق ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻫو ﻋﺒﺎرة : اﻝﻤﻌﺎرف إدراكاﺴﺘﺒﻴﺎن 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﻏراضﻫذا اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻀروري ﺠدا اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ و ﻫذا ...ﻜﺎﻝﻤﻼﺤظﺔ، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻝوﺜﺎﺌق،
  .ﻝﻠﺘﻌرف اﻝﺠﻴد ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﻤﺔ - 
  .ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤلﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ  - 
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  .ﻝﻠﺘﺤﻀﻴر ﻓﻲ إﻋداد اﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ - 
  :اﻝﻤﻌﺎرف ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ و ﺘﻜون ﻜﺎﻵﺘﻲ إدراكﻴﻀم اﺴﺘﺒﻴﺎن  أنﻴﺠب 
ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺤﺠم و ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق، : ﻤﻌرﻓﺔ اﻹطﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
  .و ﻤﺤﻴط اﻝﻌﻤل تاﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎاﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، 
و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻌﺎم، اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ و طرﻴﻘﺔ : ﻤﻌرﻓﺔ اﻹطﺎر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻜﻴﺎن - 
  .ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت و ﺘداﺨﻼﺘﻬﺎ، و اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ
، اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ، اﻹﺠراءاتﻤن ﺨﻼل اﻝوﺴﺎﺌل و : ﻤﻌرﻓﺔ آﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق - 
  .اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻤﻨﺘظرة اﻹﺼﻼﺤﺎتﻠوﻤﺎت، اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ و اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻨظﺎم اﻝﻤﻌ
   :اﻷوﻝﻴﺔاﻝﻤﻘﺎﺒﻼت  4.1.4
اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق،  ﺒﺄوﻝﻰإﻝﻰ ﻫذا اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
، ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت ﺠد ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ (ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻬﻤﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ)ﻴﻘودﻫﺎ ﻋﺎدة رﺌﻴس اﻝﻤﻬﻤﺔ 
ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت ﺘﺒدو ﺴطﺤﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺠري ﻓﻲ  أناﻝﻤﻬﻤﺔ، رﻏم  إﻨﺠﺎحﻤن دور ﻓﻲ 
ﺠد ﻀرورﻴﺔ، و ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤدﻗق ﻋﺎدة ﻤﻊ ﻜﺒﺎر ﻤﺴؤوﻝﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ  أﻨﻬﺎ إﻻاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق
 ، ﻫﻨﺎك وﺴﺎﺌل أﺨرىاﻷوﻝﻴﺔاﻝﻤﻌرﻓﻲ و اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت  اﻹدراكإﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﺴﺘﺒﻴﺎن  :وﺴﺎﺌل أﺨرى 4.1.5
  :ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻷطرافﺸﺒﻜﺎت ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻬﺎم ﻝﻔﻬم طرﻴﻘﺔ ﺘوزﻴﻊ و ﺘداﺨل اﻝﻤﻬﺎم ﺒﻴن  - 
  .اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - 
  .دراﺴﺔ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ - 
ﻜوﺴﻴﻠﺔ  إﻨﻤﺎاﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺨطوة اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ ﻝﻴس اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﺘﺤﻠﻴل و  إن
  .ﻝﻼﺴﺘﻜﺸﺎف و اﻝﺘﻌﻠم
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ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن " 1ت 0122ﻴﻨص اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻔرﻋﻲ : ﺨﺎطرﻴد و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺘﺤد 4.1.6
إﺠراء ﺘﻘﻴﻴم أّوﻝﻲ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﻴﺘم اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻴﻪ، وﻴﺠب أن ﺘﻌﻜس أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ 
  " اﻝﺘدﻗﻴق ﻨﺘﺎﺌﺞ ذﻝك اﻝﺘﻘﻴﻴم
ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺒدﺌﻲ ﻝﻠﻤﺨﺎطر ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق و ﻫذا ﻝﺘﺤدﻴد  إﺠراءﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ 
ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀواﺒط اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻨواﺤﻲ اﻝﺤوﻜﻤﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻫذا ﺤﺴب ﻋﻤﻠﻴﺎت إطﺎر ﻜوﺴو
ﺒﻴﺎﻨﺎت واﻀﺤﺔ و دﻗﻴﻘﺔ ﻷﻏراض اﻝﺘدﻗﻴق و ﻴﻘﺴم  اﻷﻫدافﺘﺸﻜل :  اﻝﺘدﻗﻴق أﻫدافﺘﺤدﻴد  4.1.7
اﻝﺘدﻗﻴق،  أﺜﻨﺎءﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﺤدﻴد اﻝﻨطﺎق اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ و ﻤراﺠﻌﺘﻪ  ﻷﻫدافﻤﺠﺎل اﻝﺘدﻗﻴق 
  .اﻝﺘدﻗﻴق أﻫدافﻤن ﺤﻴث ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد  0012و ﻫذا ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻴﺎر رﻗم 
ﻴﺸﻤل ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺤص و ﺘﻘﻴﻴم ﻜﻔﺎﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ  أنﻴﺤب  :ﻨطﺎق اﻝﻌﻤل 4.1.8
و اﻝﻤﻬﺎم  اﻷﻫدافﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ  اﻷداءﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى 
  .اﻝﻤﺤددة، و ﻴﺠب ان ﻴﺘﻀﻤن ﻨطﺎق اﻝﻌﻤل اﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻨظﻤﺔ، اﻝﻘﻴود، اﻝﻤوظﻔﻴن و اﻷﺼول
ﻫﻲ ﺼﻴﻎ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻬدف اﻝﻤﻨﺸود ﻤن  :أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 4.1.9
اﻝﻤﻬﻤﺔ و ﻴﺠب ﻋدم اﻝﺨﻠط ﺒﻴن أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق و إﺠراءات اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة 
ﺘﺴﻤﺢ  اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إﺠراءﻫﺎ ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤﻬﻤﺔ، و ﺒﻨﺤو آﺨر ﻫﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ
  .ﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺤول أﻫداف اﻝﺘدﻗﻴق
 اﻷﺨﻴرأﻫداف و إﺠراءات ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺘﺸﻜﻼن ﻤﻌﺎ ﻨطﺎق ﻋﻤل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ، و ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻫذا  إن
ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، ﻜﻤﺎ ﻴﻌد  ﻷﻫدافأو ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻋﻨد ﺘطوﻴرﻩ  أﺨطﺎءﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋن اﺤﺘﻤﺎل وﺠود  اﻷﺨذ
اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﺴؤوﻻ ﻋن اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺤدﻴد أﻫداف ﺨطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻝﺠﻨﺔ 
  .اﻝﺘدﻗﻴق
إن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤﺒﻨﻲ  :اﺨﺘﻴﺎر ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ4.1.01
اﻝوﻗت و اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، و ﻴﻘوم اﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻘﻴﻴم طﺒﻴﻌﺔ و ﺘﻌﻘﻴد ﻜل ﻤﻬﻤﺔ، ﻤﺤددات
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ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻓرﻴﻘﻪ ﺤﺴب درﺠﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ و ﻤدى ﻤﻌرﻓﺘﻬم و ﺨﺒرﺘﻬم ﻓﻴﻬﺎ، و ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﻗد ﻴﺘم 
  .اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤدﻗﻘﻴن ﺨﺎرﺠﻴﻴن ﻝﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻤﺔ
  :اﻝﺘﻨﻔﻴذ: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 4.2
ﺘﺒدأ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎع اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻝﺘوﻀﺢ ﻓﻴﻪ طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﺴﺘدﻗق، ﺜم   
وﻀﻊ  ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل اﻝﻤدﻗق ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺨطوة اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻴداﻨﻲ و اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل 
و اﻝﺘﻲ ... اﻝﺘﺤﻠﻴل، تأدواﻜﺎﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﻘﻴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﻤﻼﺤظﺎت، اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت،  أدواتاﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋدة 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻝﻴﻬﺎﺴﻨﺘطرق 
 : اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ 4.2.1
ﻴﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻤﻊ إدارة اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق، و ﻴﺘم اﻝﺘﻌرض ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﻨﻘﺎط   
  :أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  .اﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻌﺎم ﻝﻜل اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻤﺔ -1
  .ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻬل اﻝﻤوظﻔﻴن ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘدﻗﻴقدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻴﻔﻴد ﻫذا ﻓﻲ ﻨظرة ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘ إﻋطﺎء -2
ﺘوﻀﻴﺢ ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤدﻗق ﻤن ﺨﻼل ﻨطﺎق و أﻫداف اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺸرﺤﻬﺎ ﺒدﻗﺔ و ﺘﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺎﻗد  -3
  .ﺒﻴن طرﻓﻴن
ﺘﺤدﻴد اﻝﻤواﻋﻴد و اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻼت، ﻫذا ﻝﺘﻔﺎدي ﻤﻼﻗﺎة اﻷﺸﺨﺎص ﻤن دون ﻋﻠم  -4
  .و إﻋﻼﻤﻬم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻤﺴؤوﻝﻴﻬم
اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﻤﺜل اﻝﻨﻘل، : اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻠوﺠﻴﺴﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ -5
  ...اﻹطﻌﺎم، وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل، ﺒطﺎﻗﺎت اﻝوﻝوج، ﻗواﻋد اﻝﺴﻼﻤﺔ،
ﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺘم ﻋﻤﻠﻪ ﻫذا ﻋن طرﻴق ﺘذﻜﻴر اﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺒﻤﺎ ﺴﻴ: اﻝﺘذﻜﻴر ﺒﺂﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺘدﻗﻴق -6
ﻤن اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ و اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﻪ، ﻤﻬﺎم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، ﻜﻴﻔﻴﺔ إﻋداد و 
  .ﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻘرﻴر، طرﻴﻘﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺎت
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  :ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق 4.2.2
ﻘﻴق أﻫداف اﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن إﻋداد وﺘوﺜﻴق ﺒراﻤﺞ ﻋﻤل ﻝﺘﺤ 0422ﻴﻨص اﻝﻤﻌﻴﺎر    
اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل إﺠراءات ﻝﺘﺤدﻴد وﺘﺤﻠﻴل وﺘﻘﻴﻴم وﺘوﺜﻴق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺜﻨﺎء 
إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﻤﺔ، وﻴﺠب أن ﺘﺘّم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴذﻩ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ أﻴﻀًﺎ وﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻔور ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻌدﻴل ﻴطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻨظر  رﺌﻴس اﻝﻤﻬﻤﺔ إﺸرافﻴﺘم إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن طرف اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤت   
ﻴﻤﻴل إﻝﻰ أن ﻴﻜون ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن إﺠراءات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻪ ﻨظرا ﻷﻨ( ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل)ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق 
اﻝﺘدﻗﻴق ﻤن ﻗﺒل ﻤﻌﻬد ﻴﻌرف ﺒرﻨﺎﻤﺞ  .اﻝﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ، و اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر واﻝرﻗﺎﺒﺔ
، واﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨطﺔ ﻬﻤﺔأﺜﻨﺎء اﻝﻤ إﺘﺒﺎﻋﻬﺎوﺜﻴﻘﺔ ﺘﺴرد اﻹﺠراءات اﻝواﺠب ": اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ
  "ﺘدﻗﻴقاﻝ
   :وﻴﻤﻜن أن ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴقوﻴﻤﻜن اﻝﻨظر إﻝﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ أﻨﻪ دﻝﻴل ﻝ   
إﻝﻰ  إﻀﺎﻓﺔ 1، و ﻴﻌﺘﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴقو اﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﺠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف ﺘﺤدﻴد. 1
 ﻝﻸﻋﻤﺎلﻜﺄداة ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق و ﻝﺘوﻓﻴر ﺘوﺠﻴﻬﺎت  ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ، أداةﻜوﻨﻪ 
  .إﺘﻤﺎﻤﻬﺎاﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ و اﻝواﺠب 
ات ﺒراﻤﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤدﻴد ﺘﺤدﻴد ﻤدى و ﻋﻤق اﻝﺘدﻗﻴق ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت ذات اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، و . 2
ل ﻴﺴﻬﻓﻲ ﻜل ﺨطوة ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ وﻜﻴف ﻴﺘم اﺨﺘﺒﺎرﻫﺎ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘ
 .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ
و اﻝﺘوزﻴﻊ إﻝﻰ  ﺒﺎﻹﺼداراﻝﻌﻤل، ﻤﻠﻔﺎت اﻝﺘدﻗﻴق، اﻝﺘﻘﺎرﻴر و اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺔ  أوراقﺘﺤﻀﻴر . 3
  .2 ﺠﻬﺎت ﻤﺤددة
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻴق اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻻطﻼع و اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﻤﺴؤول إدارة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺤول ﺨطﺔ 
  . و ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق
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   :اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺠواباﺴﺘ 4.2.3
ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺠواب و ﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤراﺠﻊ   
، ﺤﻴث "ﻻ"أو " ﻨﻌم"ﺒـ  أيﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻐﻠق  اﻹﺠﺎﺒﺔﺘﺘم  أﺴﺌﻠﺔاﻻﺴﺘﺒﻴﺎن أو اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء، و ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن 
ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻗوﻴﺔ و دﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ، و ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤدﻗق ﻝﻠﺘﺤﻘق  أﻨظﻤﺔﻋﻠﻰ " ﻨﻌم"ﺒـ  اﻹﺠﺎﺒﺎتﺘدل 
ﻀﻌﻴﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋدم  أﻨظﻤﺔﻋﻠﻰ " ﻻ"ﺒـ  اﻹﺠﺎﺒﺎتاﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ أو اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘدل 
ذﻝك، و ﻴدون ﻜل ﻫذﻩ  ﻷﺴﺒﺎبﺸروﺤﺎت و ﺘوﻀﻴﺤﺎت  إﻋطﺎء، و ﺘﺴﺘوﺠب ﻤن اﻝﻤدﻗق أﺼﻼوﺠود اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  .1اﻝﻌﻤل أوراقﻓﻲ  اﻹﺠﺎﺒﺎت
و ﻴﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻼﺴﺘﺠواب ﻫو اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤدﻗﻘﻴن ﺒﺘﻘﻴﻴم إﺠراءات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،  اﻷﺴﺎﺴﻲاﻝﻬدف  أﻤﺎ
  :2ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﺴﺘﺠواﺒﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و ﻫﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ أﺴﺌﻠﺔو ﺘطرح ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬم، 
  ... دﻗﺔ و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠودﻩ، و ﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ،ﺒأﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻔذ، ﻝﺘﺤدﻴدﻩ ﻤن ؟ 
ﻤﺜل ﻤﺎﻫﻴﺔ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻨﺘوج ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ  اﻷﺴﺌﻠﺔﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫدف اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل طرح  أﺴﺌﻠﺔﻤﺎذا ؟ 
  ...اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ؟
  ...اﻝﺘﺨزﻴن ؟ أﻤﺎﻜن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ؟ ﻨﻘﺎط اﻝﺒﻴﻊ ؟ أﻤﺎﻜنﻫﻲ  أﻴنأﺴﺌﻠﺔ ﺤول ﻤﻜﺎن ﺤدوث اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ؟  أﻴن
  ...ﻴﺴﺘﻐرق ﻤن اﻝوﻗت ؟ﻬﻲ ؟ ﻜم ﻨﺘﺒﺎﻝوﻗت، ﻤﺘﻰ ﻴﺒدأ اﻝﻌﻤل ؟ ﻤﺘﻰ ﻴأﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻤﺘﻰ ؟
  ...اﻝﻤﻨﺘوج ؟ ﻜﻴف ﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻪ ؟ إﻨﺘﺎجأﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﺼف طرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻤل، ﻜﻴف ﻴﺘم ﻜﻴف ؟ 
  .ﻤن ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠص اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق، و ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﻋداد : اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻴداﻨﻲ 4.2.4
ﻴﻠﻴﺔ، ﺸﺒﻜﺎت ﺘﺤﻠﻴل ﻠاﻝﺘﺤ اﻹﺠراءاتاﻝﻤﻘﺎﺒﻼت، اﻝﻤﻼﺤظﺎت، اﻻﺴﺘﻘﺼﺎءات، )ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋدة ﺘﻘﻨﻴﺎت 
اﻝﺘﻐطﻴﺔ، ورﻗﺔ  أوراقﺠداول اﻝﻤﺨﺎطر، اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﺘﻘﻴﻴم  ﺒﻴﺎناﺴﺘ)و وﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ...( اﻝﻤﻬﺎم،
و  ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﺨﺘﺒﺎرات ﺒﺈﺠراء ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان ﻗق اﻝداﺨﻠﻲﻴﻘوم اﻝﻤد...(. ∗اﻝﻜﺸف و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﺎﻜل
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اﻝﺘﻐطﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻷﻫداف و ﻤدة اﻻﺨﺘﺒﺎرات، و ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻋﻨﺼر ﺘم ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ و  أوراقذﻝك ﻴﺴﺘﺨدم  أﺜﻨﺎء
و ﻜل ﺨﻠل ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻴﻜﺘب ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻝﻜﺸف و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﺎﻜل و ﻫﻲ وﺜﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل . اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
   .1ﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨطر أو اﻝﺨﻠل اﻝﻤﻼﺤظ و ﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺒورﻗﺔ اﻝﻤﺨﺎطرﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ا
  :اﺨﺘﺒﺎر و ﻝﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤراﻋﺎة اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ أي ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ
اﺴﺘﺒﻴﺎن أو اﺴﺘﺠواب، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺄﻜد ﺠﻴدا ﻤن دﻗﺔ اﻝﺴؤال و  أيﺴؤال ﻀﻤن  أيﻗﺒل طرح  - 
  .ﻋن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤرﺠوة اﻹﺠﺎﺒﺔﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺴؤال ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻜﻠﻤﺎ اﺒﺘﻌدت  ﻷﻨﻪﻤوﻀوﻋﻴﺘﻪ، 
ﻴدﻤﺞ ﻀﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر أو اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻐﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت ﻝم ﻴﻜن  أنﻴﺠب  - 
 أﺨرىﺘﺜري ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻜﺘﺸﺎف ﺠواﻨب  أنﻴﻨﺘظرﻫﺎ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن 
  .ﻝﻬﺎ
ﺎرات ﻝﻜﻲ ﻴﻌرف ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺨﺘﺒ أنﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  - 
  .ﺤﻜﻤﻪ إﺒداءﻓﻲ  ﻴﺨطﺊﻻ 
  .ﻴﺤﻀر ﺠﻴدا ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ و ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ أنﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻴﺠب  إن - 
  .ﺨطﺄ ﻤﻌﻴناﻝﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ وﺠد ﻓﻴﻪ ﺨﻠل أو  إﺒرازﻴدون ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴل و  أنﻜل اﺨﺘﺒﺎر ﻴﻤﻜﻨﻪ  - 
ﻻ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻘﺼﻴرة )اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻔورﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻤدﻗق  أول :اﻝﻤﻼﺤظﺎت 4.2.4.1
، أﻴﻀﺎ ﻗد ﻴﻼﺤظ ﺤﺎﻻت ﺘﺴﻴر ﺒﺸﻜل ﺠﻴد و ﺤﺎﻻت ﺎﻬﻴﻼﺤظ ﺤﺎﻻت ﻝم ﻴﻜن ﻴﺘوﻗﻌ أن، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن (اﻝﻤدة
  .و اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻨﻔذﻫﺎ ﺒﺈﺘﻤﺎمو ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﻼﺤظﺎت  إﻝﻴﻬﺎﻴﺘوﺠب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ 
  :اﻝﻌﻤل أوراق 4.2.4.2
ﻋﻠﻰ وﺠوب ﺘوﺜﻴق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن طرف اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﻝوﻀﻊ اﻵراء و  0332اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻝﻘد ﻨص 
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، و ﻷوراق اﻝﻌﻤل أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺨطﻴط و ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق - 
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  ﺘﺴﻬﻴل اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﻤﺔ و إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﻔذة - 
  ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى - 
  .إظﻬﺎر ﺒﺎن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ - 
ﻴﺨﺘﻠف ﻤﺤﺘوى أوراق اﻝﻌﻤل ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، و ﺘﺘﻜون ﻋﺎدة ﻤن ﻤﻠﻔﻴن، ﻤﻠف داﺌم ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ 
  .أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻗﻴد اﻝﺘدﻗﻴقاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝداﺌﻤﺔ و ﻤﻠف ﺠﺎري ﺘدون ﻓﻴﻪ 
ﻴرﺘﻜز اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطق ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل و اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج،  :ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻷدﻝﺔ 4.2.4.3
ﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎ و  أدﻝﺔﺘﻘدﻴم اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت، ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗﻘون اﻝداﺨﻠﻴون  ﺤﻴث
 أدﻝﺔ، و ﻝﻸدﻝﺔﻨوﻋﻴﺔ آراﺌﻬم و اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬم ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻊ و اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﺤﻴﺢ  إنﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، 
  .    ﻫﻲ اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺎدي، اﻝﺸﻔﻬﻲ، اﻝﻤﺴﺘﻨدي و اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ أﺼﻨﺎف أرﺒﻌﺔﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﺘﺘﻜون ﻤن  اﻹﺜﺒﺎت
ﻊ اﻷطراف ﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل و اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻴﺒﺼورة ﻜﺎﻓﻴﺔ و ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  اﻷدﻝﺔﺠﻤﻊ  إن
ﻀﻤﺎن  ﺒﺈﻋطﺎءﻤﺎ ﻴﻘوﻤون  أﺒدااﻝﻤدﻗﻘون اﻝداﺨﻠﻴون ﻨﺎدرا أو  أناﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق طﻴﻠﺔ ﻤراﺤل اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺎم و ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺤﻴث اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن طﺒﻴﻌﺔ 
  .اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ و اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﺨدة اﻷدﻝﺔ
  :1، ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻷدﻝﺔﺸك ﺤول  أيﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  أنﻤن اﻝﻨﺎدر  
ﻤوظﻔﻴن أو ﻤدراء، ﻻ ﻴﻔﻬﻤون  أﻜﺎﻨواﻴﻜون واﻋﻴﺎ ﺒﺄن اﻷطراف اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ ﻤﻌﻬم ﺴواء  أن -  
  .إﻝﻴﻪﺒﺎﻝﻀرورة ﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﺘوﺼل 
، (ﻓﺘراض ﺸﻲء ﻝم ﻴﺤﺼلاي ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺎ)اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒدرﺠﺔ ﻤن اﻝﺸك اﻝﻤﻬﻨﻲ  أدﻝﺔﻴﻘﻴم داﺌﻤﺎ  أن - 
اﻝﺘدﻗﻴق ﺒطرﻴﻘﺔ  أدﻝﺔﻴرى  أناﻝﻨظر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌﻪ أو ﻴراﻩ، و ﻴﺠب  ﺒﺈﻋﺎدةﺤﻴث ﻴﻘوم 
  .اﻨﺘﻘﺎدﻴﺔ
ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻋدم اﻝﺘﺤﻴز ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒوﻀﻊ  أداءﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸك اﻝﻤﻬﻨﻲ أﺜﻨﺎء  - 
  .اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ اﻷدﻝﺔﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘرﺠﻴﺢ  أﺤﻜﺎم
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  اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤن  أﻜﺜرﻤﻘﻨﻌﺔ  أدﻝﺔﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ  أن - 
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘدﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻜون ﻓﻲ أﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ و زﻤن ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ، اذن 
  .ﻜﺎﻓﻴﺔ و ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺒرﻴر اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ و آراﺌﻪ، و ﻫذا ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎن اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ أدﻝﺔ إﻴﺠﺎدﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ 
  : اﻝﻌﻴﻨﺎتاﺨﺘﻴﺎر  4.2.4.4
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔردات اﻝواردة ﻓﻲ رﺼﻴد  001اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻗل ﻤن  ﻹﺠراءاتﺘطﺒﻴق  1 ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﻌرف اﻝﻌﻴﻨﺔ 
إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﺜﺒﺎت أداﻝﺔﺤﺴﺎب أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤراﺠﻊ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺒﺈﺠﻤﺎﻝﻲرأي ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺘﻌﻠق  إﺒداءاﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ  إﺒداءاﻝﺒﻨود اﻝﺘﻲ ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻤن اﺠل 
  .اﻝذي ﺘم ﺴﺤب اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻪ
و ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر، اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﺤص ﺒﻀﻌﺔ ﺒﻨود أو وﺤدات ﻴﺘم ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ذات ﺨﺼﺎﺌص 
  .ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻤﻊ ﺒﻴﻨﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
  :و اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘوﺠد طرﻴﻘﻴن ﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق و ﻫﻤﺎ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻐﻴر 
ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﺨﺘﺒﺎر و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ دون أﺴﺎس  :اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
واﻀﺢ و ﺘﻜون اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ اﻝﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺒرﺘﻪ و ﻤﻌرﻓﺘﻪ 
ﺼﻐﻴر ﻤن  ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤدروس، ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺤﺠم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺘﻜون ﻤن ﻋدد
اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤدﻗﻘﺔ ﻓﻘط، ﻤن ﻋﻴوب  إﺠراءاﻝﻌﻨﺎﺼر، و ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼر اﻝﻬدف ﻤن 
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤدودة ﺒﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤدﻗق  ﻝﻸﺤﻜﺎمﺘﺨﻀﻊ  ﻷﻨﻬﺎﻤﺘﺤﻴزة  أﻨﻬﺎﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ 
  .   ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدروس
ﻓﻲ  اﻹﺤﺼﺎءاﻝﻨظرﻴﺎت و ﻗواﻨﻴن اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت و  ﺘﺴﺘﺨدم طرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ :اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
اﺨﺘﺒﺎر ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، و ﻴﺠب ان ﺘﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ 
  :2اﻝطرﻴﻘﺔ
  .ﺘﻜون ﻤﻔردات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺤل اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، وﻜﺒﻴر ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻝﻤﻔردات أن - 
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  .ﻴﻜون اﻝﺨطﺄ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﺨﻔض أن - 
  .ﺘﻜون ﻤﻔردات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻬﻠﺔ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤﺠرد اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻬل ﻓﺤﺼﻬﺎ أن - 
ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻴﺴﺘﺨدم ﻤزﻴﺞ ﺒﻴن اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ و ﻏﻴر اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎرات، و ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ 
  .اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻴﺘﻌﻤد اﻝﻤدﻗق ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ اﻝﺸﺨﺼﻲ
  :اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺎت و اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 4.3
و ﺘﺤﻠﻴل  إﺒرازﺤﻴث ﻜل وﺜﻴﻘﺔ ﺌﺞ، ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺎت و اﻝﻨﺘﺎ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻘوم  
اﻝﻤﺼﺎدﻗﺎت اﻝﻔردﻴﺔ و اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﺼﺎدﻗﺎت ﻋﺎﻤﺔ  إن. اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻤرﺤﻠﺔ  أﺜﻨﺎءاﺨﻠﻲ ﻜل اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻗق اﻝد إن(. ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ)ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ 
و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﺎﻜل، ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻝﺘﻘرﻴر  إﺒراز أوراقإﻝﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ( اﻝﻌﻤل أوراق)اﻝﺘﻨﻔﻴذ 
  .اﻝﺘدﻗﻴق
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 4.3.1
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠد ﻤﻤﻴزة ﺤﻴث ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤدﻗﻘﻴن اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﺎﻤﺔ   
 اﻷطرافاﻝﻌﻤل ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘﻘرﻴر، ﻝﻴﺘم ﻋرﻀﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ  أوراقﻠﻤﻬﻤﺔ و اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎ ﺘم ﺠﻤﻌﻪ ﻤن ﻝ
  .0442اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌﻴﺎر 
   :ﻤﺸروع ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 4.3.2
و ﺘﺤﻠﻴل  إﺒراز أوراقﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺴودة اﻝﺘﻘرﻴر،  إن  
، اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻷﺴﺒﺎبﻤﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘوﻴﺎت، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت،  اﻷﻫﻤﻴﺔاﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤرﺘﺒﺔ ﺤﺴب 
ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ... ﻋﻠﻰ ﻤﻘدﻤﺔ و ﻋرض، ﻴﺤﺘوي أناﻝﺘوﺼﻴﺎت، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
ﺤﺘوي ﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴرا ﻓﻲ ﺘﺤرﻴرﻫﺎ، إﻀﺎﻓﺔ ﻝاﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﺘوﺼﻴﺎت، ﺤﻴث ﻻ ﻴﺠﺘﻬد اﻝﻤدﻗق ﻜﺜﻴ
ﻓﻤﺸروع اﻝﺘﻘرﻴر ﻫو  إذن. اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻴﻀﺎ ﻏﻴﺎب ﻤﺨططﺎت اﻝﺘدﺨل و ردود اﻝﺘوﺼﻴﺎت
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻔﺘﺎح اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ و اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﻌد ﻫذا اﻻﺠﺘﻤﺎع و ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ 
  .اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
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  :اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ 4.3.3
ﻴرأس اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ رﺌﻴس ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق ﺤﻴث ﻴﺘم ﻋرض اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘدﻗﻴق ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺔ   
وﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻗق و اﻻﺘﻔﺎق إذا ﻜﺎن ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻝزﻤﻨﻲ 
ﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻌرض ﺨطﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ، وٕاذا ﻜﺎن ﻀرورﻴﺎ ﻴﺒﻠﻎ رﺌﻴس ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺠ
 .ﺨﻀﻌت ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺒﺎﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ واﺠﻬﺘﻪ ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻘﻠل ﻤن ﻤوﺜوﻗﻴﺔ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘدﻗﻴق 
ﺘﻨﺎﻗش وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺼدد اﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﺘدﻗﻴق و اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻴن ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق و   
ﺘﺴﺠﻴل وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺒﻐﻴﺔ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘوﺼل ﻝذﻝك ﻴﺘم 
ﻜﺎﻓﺔ و  ﺘﻘدم اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت إذا ﺘﺤدد ذﻝك ﻓﻲ أﻫداف اﻝﺘدﻗﻴق ﻤﻊ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ إﻨﻬﺎ 
  .ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔ
ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻝﻠﺘدﻗﻴق أول ﻤن ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ   
ﺎت ﻗﺒل اﻨﻌﻘﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ، ﻴﺘﻤﻴز ﻫذا ﺤﻴث ﻻ ﻴﺠب أن ﻴﻨﺸر ﻤﺸروع اﻝﺘﻘرﻴر ﺒﺄي ﺼﻔﺔ ﻤن اﻝﺼﻔ
اﻷﺨﻴر ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴﻤﻜن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﻤن دون ﺴرﻴﺔ، و أن ﺘرﺘب اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻝﺘﻘرﻴر وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
ﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻗﺒل ﻨﺸر اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻊ اﻝذﻜر ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﺘوﺼﻴﺎت و اﻹﺠراءات اﻝﺘ
  .ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﺘم اﺘﺨﺎذ إﺠراءات و أﺘت ﺒﺜﻤﺎرﻫﺎ
  : ﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲاﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝ ﺘﻘرﻴراﻝ 4.3.4
 اﻹﺒﻼغﻴر و ﻝﻠﺘﻌﺒ اﻷﻤﺜل اﻷﺴﻠوبﺘدﻗﻴق و ﻫو ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝ  
ﻴﻜون اﻝﺘﻘرﻴر ﻤوﻀوﻋﻲ، واﻀﺢ،  أناﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻴﺠب  أﻨﺠزﻩﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝذي 
  .ﻴﺼدر ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب و ﺒدون ﺘﺤﻴز أنﻜﻤﺎ ﻴﺠب . ﻤﺨﺘﺼر و ﺒﻨﺎء
ﻤن اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﻓﺼول  أﺨرى، ﺤﻴث ﻗد ﻴﻀم ﻜذﻝك ﻝدى ﻓﺌﺔ 1ﻻ ﻴوﺠد اﺘﻔﺎق ﻋﺎم ﺤول ﺸﻜل اﻝﺘﻘرﻴر  
: و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﺎﻜل إﺒرازأو ﻤﺤﺎور، ﻓﻲ ﻜل ﻓﺼل ﻴﻀﻊ اﻝﻤدﻗق ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻨﻘطﺔ ﺒﻨﻘطﺔ ﺤﺴب ﻫﻴﻜل ورﻗﺔ 
ﻴﻬدف اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻺدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و . ، اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻝﺘوﺼﻴﺎتاﻷﺴﺒﺎب، اﻹﺤداثاﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، 
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( 0212اﻝﻤﻌﻴﺎر )، وٕادارة اﻝﻤﺨﺎطر (0112ﺎر اﻝﻤﻌﻴ)ﻝﻤﺠﻠس  اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
  :ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘرﻴر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أنو ﻓﻲ اﻝﻌﻤوم ﻴﺠب  1(0312اﻝﻤﻌﻴﺎر )واﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  .ﺼﻔﺤﺔ اﻝﺒداﻴﺔ و ﺘﻀم اﻝﻌﻨوان اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺦ، اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻤﺔ - 
  .ﻝﻠﺘذﻜﻴر ﺒﻨطﺎق و أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق( اﻝﺘﻜﻠﻴف)اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ  - 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت - 
ﻤﻠﺨص ﻤوﺠز ﻴذﻜر اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺒﺄﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻤﻤﻀﻲ و ﻤؤرخ ﻤن طرف رﺌﻴس  - 
  .اﻝﻤﻬﻤﺔ
 إﻝﻰﺠزء ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر ﻴﺘﻌرض إﻝﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ و  أﻫم: ﻤﻀﻤون اﻝﺘﻘرﻴر و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘدﻗﻴق - 
  .و اﻵراء اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎتاﻝﻤﻼﺤظﺎت و 
ي اﻝﻤدﻗق ﻋن ﻤدى ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن رأ: اﻝﺘوﺼﻴﺎت - 
  .ﺘرﺘب ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر ﺤﺴب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، و اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﺎﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻨﻊ ﺤدوث اﻝﺤﺎﻻت ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻨدات ﺘرﻓق ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﻘرﻴر و ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ : اﻝﻤﻼﺤق - 
  . ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ اﻝﺘﻘرﻴر
  :ﻫﻲاﻝﺘﻘرﻴر  ﻋﻨد إﺒﻼغﻴﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ  ﺼﻔﺎتﺴﺒﻌﺔ  0242اﻝﻤﻌﻴﺎر و ﻴﺤدد 
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻷﺨطﺎء واﻝﺘﺤرﻴف وﻴﻜون وﻓّﻴﺎ ﻝﻠوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد  اﻝﺘﺒﻠﻴﻎﻴﻜون أن  - 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻨﺼﻔًﺎ وﻤﺤﺎﻴدًا وﻏﻴر ﻤﺘﺤﻴز  اﻝﺘﺒﻠﻴﻎﻴﻜون أن  - 
  . ﻤﺘوازن ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝوﻗﺎﺌﻊ واﻝظروف ذات اﻝﺼﻠﺔ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﻨﺼف و اﻝﺘﺒﻠﻴﻎﻴﻜون أن  - 
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ﻤوﺠزًا ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ ﺼﻠب اﻝﻤوﻀوع ﻤن دون إطﺎﻝﺔ أو إطﻨﺎب ﻓﻲ ذﻜر ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻻ  ﻝﺘﺒﻠﻴﻎا ﻴﻜونأن  - 
  .طﺎﺌل ﻤن وراﺌﻬﺎ أو ﺘﻜرار أو ﺜرﺜرة
ﺒّﻨﺎءّا ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻤﻴل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﻤﻨﺸﺄة وﻴﻔﻀﻲ اﻝﻰ إدﺨﺎل اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻨد  ﺘﺒﻠﻴﻎﻴﻜون اﻝأن  - 
  . اﻝﻠزوم
ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﻬذا اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ  أﺴﺎﺴﻲﻜﺎﻤﻼ ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻘﺼﻪ أي ﺸﻲء  ﺒﻠﻴﻎﻴﻜون اﻝﺘأن  - 
  .أو اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎتاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘّدﻋم 
ﻓﻲ أواﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم إﺼدارﻩ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ وذﻝك ﺤﺴب أﻫﻤﻴﺔ  ﺒﻠﻴﻎاﻝﺘﻴﻜون أن  -  
  .اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﺘﺨﺎذاﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤّﻜن اﻹدارة ﻤن 
  :1اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻻﺨﺘﻼﻻت، ﺒﻨﻘﺎط اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝ - 
اﻝﻘوة، اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد أو ﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت 
  .اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
  .ﺘوﺜﻴق ﻨطﺎق اﻝﻤﻬﻤﺔ، اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت، اﻝﻤﻼﺤظﺎت و ﻤﺨططﺎت اﻝﺘدﺨل - 
  .ﺘوﻓﻴر أرﺸﻴف داﺌم ﺤول اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤدﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻤﺔ و ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ - 
  :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘوﺼﻴﺎت 4.3.5
ﻋﻠﻰ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠﺘدﻗﻴق أن ﻴﻌد و ﻴﻀﻊ و ﻴﻘوم ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻨظﺎم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  0052ﻴوﺠب اﻝﻤﻌﻴﺎر   
اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  ، ﺤﻴث ﺘﻌرف اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ2اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم إﺒﻼﻏﻬﺎ إﻝﻰ اﻹدارة
ﻝﺘﺤدﻴد ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻹدارة ﺒﺸﺄن اﻝﻤﻼﺤظﺎت و اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ 
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إﻴﺎﻫﺎ، ﻜذﻝك ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻹدارة ﻗد ﺘﺤﻤﻠت اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﻘﻴد ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻼﺤظﺎت 
  .1و اﻝﺘوﺼﻴﺎت
 ﻓﻲ إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ 
إذا رﺠﻌﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف و ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﻨﺠد ﻋﺒﺎرات و دﻻﻻت ﺼرﻴﺤﺔ، ﺘﺼب ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻔﻬوم ﺤوﻜﻤﺔ  إﻝﻰﻋدﻨﺎ  إذااﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وظﻴﻔﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت  أن
 .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ أناﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻨﺠد 
 ﻤﻔﻬوم و أﻫﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت .1
ﻨﺸﺄ ﻤﻔﻬوم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻌد ظﻬور ﻨظرﻴﺔ اﻝوﻜﺎﻝﺔ و ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻴن إدارة 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن و أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، و ﺘﺄﺘﻲ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﺴد اﻝﻔﺠوة اﻝﻤﻤﻜن ﺤدوﺜﻬﺎ ﺒﻴن 
ﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻀر ﺒﻬﺎ و ﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤدﻴري و ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺠراء اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ا
ﺒﺈﻴﺠﺎد ﻗواﻨﻴن و ﻗواﻋد ﺘﻨظم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷطراف ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، و ازداد اﻨﺘﺸﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻌد 
ﺤدوث أزﻤﺔ ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ و اﻨﻬﻴﺎر ﻜﺒرﻴﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜﺸرﻜﺔ اﻨرون ﻝﻠطﺎﻗﺔ و ﺸرﻜﺔ وورﻝد 
ﻝﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة  2002أوﻜﺴﻠﻲ ﺴﻨﺔ - ار اﻝﻘﺎﻨون اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺴﺎرﺒﺎﻨزﻜوم ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت، ﺤﻴث ﺘم إﺼد
  .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﺘﺠﻨب اﻝﻔﻀﺎﺌﺢ و اﻷزﻤﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  ﺘﻌرﻴف ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 1.1
أﻤﺎ  ECNANREVOG ETAROPROCﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻫو اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼرة اﻝﺘﻲ راﺠت ﻝﻠﻤﺼطﻠﺢ  
اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻘد اﺨﺘﻠﻔت ﻝﻌدم اﻝﺘوﺼل اﻝﻰ اﺘﻔﺎق ﻤوﺤد، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن 
... ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜم اﻝﻤؤﺴﺴﺴﻲ، ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، اﻝﺤﻜم اﻝراﺸد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، أﺴﻠوب ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻹدارة،
  .ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذاﻝﻜن ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ، و ﻨﺤن اﺨﺘرﻨﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ 
: 2ﺒﺄﻨﻪ 8991ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  )DCEO(وﻋرﻓت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ   
اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴوﺠﻪ وﻴﻀﺒط أﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺼف وﻴوزع اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻷطراف "
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ﻊ اﻝﻘواﻋد واﻹﺠراءات ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺜل ﻤﺠﻠس اﻹدارة، اﻹدارة ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ، اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وذوي اﻝﻌﻼﻗﺔ وﻴﻀ
اﻝﻼزﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸؤون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻊ اﻷﻫداف واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
  "وأﺴس اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم وﻤراﻗﺒﺔ اﻷداء
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻤن ﺨﻼل : "1ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺄﻨﻬﺎ )AII(وﻗد ﻋرف ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن 
ﺘﺨدﻤﺔ ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤن أﺠل ﺘوﻓﻴر إﺸراف ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﻤﺨﺎطر وﻤراﻗﺒﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺴ
ﻤﺨﺎطر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻀواﺒط ﻻﻨﺠﺎز اﻷﻫداف واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
  .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ( اﻝﺤﺎﻜﻤﻴﺔ)أداء اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻤؤﺴﺴﻲ 
، آﻝﻴﺎت اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ؛ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس، اﻝﻘواﻋد :2ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ
  .اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن و اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨظﻴم أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  أﻫﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  1.2
  :3ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
إﻝﻰ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وٕادارة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ظل اﺨﺘﻼف اﻷﻫداف وﺘﻀﺎرﺒﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف  اﻝﺤﺎﺠﺔ  - أ
  (.اﻝﺦ...ﻤﺴﻴرﻴن، ﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﻋﻤﺎل) اﻷطراف 
ﺘﺴﺎﻫم اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﺎطر وﺘﺤﺴﻴن اﻷداء وﻓرص اﻝﺘطور ﻝﻸﺴواق وزﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ   - ب
  .ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﻴﺎدة أﻋداد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ أﺴواق اﻝﻤﺎلﻝﻠﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وﺘطوﻴر اﻹدارة وزﻴﺎدة اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، 
ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺘﻔﺸﻲ داﺨل اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم أو ﺒﺼدد طرح اﻝﻘطﺎع   - ت
 .اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺨوﺼﺼﺔ
ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ودﻋم أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻘدرة   - ث
دى اﻝطوﻴل ﻤن ﺨﻼل ﻋدة طرق وأﺴﺎﻝﻴب ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤ
 .ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وٕاﺠراءات اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﺘطﺒﻴق أﺴﻠوب ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻹدارة ﻴﻘوي ﺜﻘﺔ اﻝﺠﻤﻬور ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨوﺼﺼﺔ وﻴﺴﺎﻋد   -  ج
ﻤﺎراﺘﻬﺎ وﻫو ﺒدورﻩ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻓرص اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻝدوﻝﺔ أﻓﻀل ﻋﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜ
 .واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
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  أﻫداف ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 1.3
  :1ﺘﻌﻤل ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و ﺤق اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻸطراف ذات اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠواب اﻹدارة •
و ﺘﻌظﻴم ﻋﺎﺌدﻫم و ذﻝك ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم  ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ •
  . ﻝﻤﻨﻊ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  .ﻤﻨﻊ اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت •
ﻀﻤﺎن ﻤراﺠﻌﺔ اﻷداء اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﺤﺴن اﺴﺘﺨدام أﻤوال اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜﺎﻤل ﻨظم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ و  •
  .اﻝﺘدﻗﻴق
  .ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و زﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﻷداءﺘﺤﺴﻴن اﻹدارة داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﻤﺴﺎﻋدة  •
  ﻤﺒﺎدئ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 1.4
  :2ﺔ ﻤﺒﺎدئ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘرﺴﻴﺦ ﻗواﻋد اﻝﺤوﻜﻤﺔ وﻀﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻫﻲﺘﺴﻫﻨﺎك 
  : وﺠود أﺴﺎس ﻹطﺎر ﻓﻌﺎل ﻝﻠﺤوﻜﻤﺔ 1.4.1
 ﺤوﻜﻤﺔ إطﺎر ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺒﺎدئ ﻤن لاﻷو  اﻝﻤﺒدأ ﻴﻨص
 ﺒوﻀوح ﻴﺤدد أن و  اﻝﻘﺎﻨون أﺤﻜﺎم ﻤﻊ ﻤﺘواﻓًﻘﺎ ﻴﻜون وأن اﻷﺴواق، وﻜﻔﺎءة اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤؤﺴﺴﺎتاﻝ
  .واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﺔااﻹﺸر  اﻝﺠﻬﺎت ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻴن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﺘوزﻴﻊ
   ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن 1.4.2
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻵﻤﻨﺔ ﻝﻸﺴﻬم، واﻹﻓﺼﺎح اﻝﺘﺎم ﻋن ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﺤﻘوق اﻝﺘﺼوﻴت، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗرارات ﺒﻴﻊ أو ﺘﻌدﻴل أﺼول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  . اﻻﻨدﻤﺎج وٕاﺼدار أﺴﻬم ﺠدﻴدة
  اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن 1.4.3
ﺎﻫﻤﻴن، وﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﺼﻐﺎر ﻴﺠب أن ﻴﻜﻔل إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴ
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اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻷﺠﺎﻨب ﻤﻨﻬم، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺘﺎح ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓرﺼﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
  .ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوﻗﻬم
 دور أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 1.4.4
ﻴﺠب أن ﻴﻨطوي إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﺤﻘوق أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ  
اﻝﻘﺎﻨون، وأن ﻴﻌﻤل أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﻠق 
  .اﻝﺜروة وﻓرص اﻝﻌﻤل وﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘداﻤﺔ ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
  اﻹﻓﺼﺎح واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  1.4.5
م ﺒﺸﺄن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜﻔل إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻹﻓﺼﺎح اﻝدﻗﻴق، وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻼﺌ
  .اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻷداء واﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وأﺴﻠوب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ
   ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة 1.4.6
ﻴﺠب أن ﻴﺘﻴﺢ إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨطوط اﻹرﺸﺎدﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن 
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس اﻹدارة، وأن ﺘﺘم ﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤن ﻗﺒل  ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻺدارة
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
  ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق .2
  :ﺘﻌرﻴف ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 2.1
ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﺜﻼﺜﺔ )ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻫﻲ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة ﻏﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن 
اﻹدارة و ﺘﺤدد ﻤﻬﺎم و ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎق  ﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس، 1(أﻋﻀﺎء
ﻴﻘررﻩ ﻤﺠﻠس اﻹدارة و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق ﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻤن اﻝﻘﺒول ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻓﻲ إﺠراءات 
ﻤؤﻫﻠﻴن ﻝدﻴﻬم اﻝﺴﻠطﺔ و اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ  أﻋﻀﺎءﻝﺠﻨﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن 3 ﺒﺄﻨﻬﺎﻜﻤﺎ ﺘﻌرف . 2اﻝﻌﻤل
  .ﻗﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﺎن ﺠودة اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و إدارة اﻝﻤﺨﺎطراﻷطراف ذات اﻝﻌﻼ
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  :ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق 2.2
ﺘﺤدﻴدا واﻀﺤﺎ و ﻤﻜﺘوﺒﺎ ﻝﻤﻬﺎم و ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻝﺠﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، و  ﻴﻀﻊ أنﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ 
  :اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  :اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝرﻗﺎﺒﺔ  2.2.1
ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺒدور اﻝﻤﺴؤول ﻋن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن   
ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ وﻋﻲ دﻗﻴق  أﻋﻀﺎءﻴﻜون  أنﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠب اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، ﻝذا  ﺤﻘوقاﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
  .و اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ، و ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻬم ﺘﻠك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﺒﺼورة ﺘﺎﻤﺔ و واﻀﺤﺔ اﻹﺸراﻓﻴﺔﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم 
  : ﻤراﻗﺒﺔ ﻨظﺎم إدارة اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ
 أﻫﻤﻬﺎﺘﺘﺤﻤل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻤن   
ﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻝﻤﺨﺎطر اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻝﺘﻘ
ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤن وﺠود إطﺎر ﻋﻤل و  ﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻝﻤﺨﺎطر، ﻜذﻝك اﻝﺘﺄﻜدﻤدى ﻜﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋ
  .اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻹﺠراءاتاﻝﻤﺴﺘﻤرة  ﺔﺨﺎطر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤراﻗﺒﺔ و اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﻫذﻩ اﻝﻤ
  :إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ 2.2.2
، ﻜﻤﺎ إﺼدارﻫﺎﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ و اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻗﺒل   
ﻓﻲ وﻗت ﻤﺒﻜر ﺒﺤﻴث  إﻝﻴﻬﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘدم  أنو  اﻹﻓﺼﺎحﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و ﻗﻀﺎﻴﺎ  أنﻴﺠب 
  ﻴﻤﻜن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ
  :اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲدﻋم  2.2.3
ﺘؤدي ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق دور ﻤﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﻤن   
  .  1و ﺘدﺨﻼت اﻹدارة ﻀﻐوطﺎتﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻌﻴدا ﻋن 
  :دﻋم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 2.2.4
ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﺘﻲ  أﻫمﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﻌد ﻤن  إن  
ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌد ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹدارة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺎرﺴﺎ ﻴﻤﻨﻊ 
  .1ﺘدﺨل اﻹدارة ﻓﻲ ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ
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  :ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق  2.3 
ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻝﺠﺎن اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝدول واﻝﺘوﺠﻬﺎت و اﻷﻏراض اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل دوﻝﺔ، إﻻ  اﺨﺘﻠف  
أﻨﻬﺎ اﺘﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻜﺎﺴﺘﻘﻼل أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋن اﻹدارة ﻤن ﺨﻼل أﻨﻬم ﻏﻴر 
ﻝﺘﻘرﻴر  ﺘﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﺒﻌﺎ. ﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن وﻻ ﺘرﺒطﻬم ﺒﻬﺎ أي ﻫدف ﻤﺎدي أو ﻏﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻠﺠﻨﺔ
أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻻ ﻴوﺠد ﻤن ﺒﻴﻨﻬم أي ﻋﻀوا ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ أﺠر ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو  3ﻤن  2  tonéiVﻓﻴﻨو
  :ﺘﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ أن، و ﻴﺠب ﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ ﻜﻤدﻴر ﺘﻨﻔﻴذي
ﺘرﺒطﻬم ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ  ان ﻻاﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺸرط  ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﻋﺎﻤﻠﻴن أو ﻤﺘﻘﺎﻋدﻴن ﻤن ﻤﻜﺎﺘب - 
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻠﺠﻨﺔ؛
ﺒﺸرط إﻻ ﺘرﺒطﻬم  ﺘدﻗﻴقﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘدرﻴس ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝ - 
  ؛دارة أو ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺎدﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔأﻋﻀﺎء اﻹﻗراﺒﺔ 
  إﺤﺘواء اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻝﻬم اﻝﺨﺒرة واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺸؤون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ؛ - 
  اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺨﺒرة واﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﺠﻨﺔ؛ - 
ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون أﺤد اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ واﻝذي ﻴﻜون ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠك أﻜﺒر ﻋدد ﻤن  - 
  اﻷﺴﻬم؛
ﻴﻜﻠف ﺒﻤﻬﻤﺔ  أن ﻻاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﻠﻌﻬدة اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ أو ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، ﻋﻠﻰ  - 
  .اﻨﻘﻀﺎء ﻓﺘرة ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺨدﻤﺎت أﺨرى إﻻ ﺒﻌد
  ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ 3.
  :ﻗﺎﻨون ﺴﺎﺒرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ 3.1
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺴﻤﻰ ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ و اﻝذي ﺘﻜﻤن  2002أﺼدرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻴوﻝﻴو   
  :ﻤﻼﻤﺤﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺘﻲ
  .اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن و ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺘﺄﺴﻴس ﻤﺠﻠس أﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ أداء أﻋﻤﺎل
  :إﻋﺎدة اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن و ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، و ﻴﺘطﻠب
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  .ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻜﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس - 
  .إﺘﺒﺎع ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒدﻗﺔ - 
رﺤﺔ ﺒﺼراﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤدﻗق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝرﻓﻊ ﻤن ﺘﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻘ - 
  .ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق
  .ﻤﻨﻊ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻴﻴن ﻤن ﻤزاوﻝﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻨﻔس اﻝﻌﻤﻴل - 
و اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﺸﻬﺎدة ﻗﺴم ﻜل ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻴﺸﻬدون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌدم  ناﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴ نﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻤدﻴرﻴ 
أﺨطﺎء أو ﻏش ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻬم ﺒوﺠود 
  .اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
  :ﻗواﻋد ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز أوﻜﺴﻠﻲ 3.2
 .ﻀرورة اﻝﻜﺸف ﻋن أﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺤﺎﻴل أو ﺘﻼﻋب ﻴﻜﺘﺸﻔوﻨﻬﺎ أو ﻴﻌﻠﻤون ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴرﻴن - 
داث اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﺤﻤﺴﺘوى اﻹﻓﺼﺎح و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل اﻷاﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝرﻓﻊ ﻤن  - 
 .اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 .اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ - 
 .ﻀرورة اﻹﻓﺼﺎح ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋن ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻴرﻴن ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 
اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن و ﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺨدﻤﺔ اﻷﻏراض اﻝﺨﺎﺼﺔ و  - 
 .ﺨﺼﻴﺔاﻝﺸ
رﻓﻊ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗﺼدا  - 
 .أو ﺒدون ﻗﺼد
ﻫو اﻝﻘﺎﻨون اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝذي ﻴوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أن ﺘﻀﻤن و ﺘﻌﺘﻤد  إن ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز أوﻜﺴﻠﻲ  
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، و ﺤﺴب ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل اﻝﻤدﻴر 
و ﺒﻬذا ﻓﺴﺘﻜون ﻫﻨﺎك . اﻝﺘﻨﻔﻴذي اﻝرﺌﻴﺴﻲ و اﻝﻤدﻴر اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷي ﺨﻠل ﻤﺎﻝﻲ
ﺒﻴن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون و ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﺤﻴث أن وظﻴﻔﺔ و ﻤﺴؤوﻝﺔ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺴﻴﻜون ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة 
  .ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻜﻴد ﺼﻼﺤﻴﺔ و ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
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و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ ﻗد ﺘم ﺒﻨﺎوﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و 
  .وﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرةاﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘط
 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت .4
ﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت،  ﺘﻌﺘﺒر ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إدراك أن  
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻔﻀﺎﺌﺢ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  وظﻴﻔﺔاﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ  ﺤﻴث أن
ﻤن ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻋﻤل ﻝوﻀﻊ إطﺎر ﻨظري ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ  تاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘطﻠﺒ
ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، و ﻫﻨﺎك ﺜﻼث ﻤﺠﺎﻻت أﺴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ دور اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ 
  :1ؤﺴﺴﺎت و ﻫﻲﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤ
  .دور اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ •
  .دور اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إدارة اﻝﻤﺨﺎطر •
 .اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ أطراف اﻝﺤوﻜﻤﺔ •
  :اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم ﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔدور  4.1
اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫو ﻓﺤص و ﺘﻘﻴﻴم ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ و ﻜﻔﺎءة و ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﺤﺴﻴن  إن  
اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ، و ﻤن ﺜم ﺘﺤدﻴد ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم، و ﻴﻘوم اﻝﺘدﻗﻴق 
  :ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝداﺨﻠﻲ 
وﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺴواءا و ﺘﺸﻤل اﻝﻤﻌﻠ: ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻜﺎﻨت ﻴدوﻴﺔ أو اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ و ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة ﻝﻤﺘﺨذي اﻝﻘرارات،
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن : ﻤدى اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، اﻝﺨطط و اﻹﺠراءات، اﻝﻘواﻨﻴن و اﻷﻨظﻤﺔ
  .ت، و اﻗﺘراح أي ﺘﻌدﻴﻼت واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝﺘزام اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن و ﺘﻘﻴﻴم ﻜﻔﺎءة اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، اﻝﺨطط و اﻹﺠراءا
  ...ﻤﺜل ﻤﻼﺤظﺔ ﻜﻔﺎءة اﻹﺠراءات اﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺎت اﻝﺴر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴوب، وﺴﺎﺌل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ،: ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺼول
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أي اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد و ﺨﻔض ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﺸﻐﻴل إﻝﻰ : اﺴﺘﻐﻼل ﻤوارد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻜﻔﺎءة و اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  .اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ
  .ﻴﺠب اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن إﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺴﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  أﻫداف اﻹدارة: ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
إذن ﻓوظﻴﻔﺔ اﻝﻤرﺠﻌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﻘدم اﻝدﻋم و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ   
  . ﻤن أﺠل ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  :دور اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إدارة اﻝﻤﺨﺎطر 4.2
أن ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺘوﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم و ﺘﺤﺴﻴن إدارة اﻝﻤﺨﺎطر ﻜﻤﺎ إﻝﻰ  0112ﻴﺸﻴر اﻝﻤﻌﻴﺎر   
  :1ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن إدارة اﻝﻤﺨﺎطر و أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل
  .وﻀﻊ اﻝﻘﻴم و اﻷﻫداف و اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ •
  .ﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ إدارة أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ •
  .ﺨطر ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔإﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝرﻗﺎﺒﺔ و اﻝ •
  .رﺒط اﻝﻨﺸﺎطﺎت و ﻀﻤﺎن إﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن أطراف ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت •
  :ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻜﻴدﻴﺔ و اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘﻴﻴم، ﺘﺼﻤﻴم، ﺘﻨﻔﻴذ و ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  0112-1A
  .ﺒﺎﻷﻫداف، اﻝﺒراﻤﺞ و اﻝﻨﺸﺎطﺎت
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘدﻴر ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  0112-2A
  .ﺘدﻋم و ﺘؤﻴد اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ أﻫداف اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻘﻴم و اﻷﻫداف اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻴﺠب أن  0112-3A
  :اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ أطراف اﻝﺤوﻜﻤﺔ 4.3
 اﻝﻤراﺠﻊ ﻫﻲ ﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘرﺒطﻬﺎ أﺴﺎﺴﻴﺔ أطراف أرﺒﻌﺔ ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺘم  
 واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺨﺎﻤس طرف إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ ووظﻴﻔﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻹدارة، ﻤﺠﻠس اﻝﺨﺎرﺠﻲ،
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 ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﺘﺴﻬم أن اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝوظﻴﻔﺔ وﻴﻤﻜن اﻝﻌﻠﻴﺎ، اﻹدارة ﻓﻲ
 .أدورﻫم أداء ﻓﻲ ﻝﻬم ﺒدﻋﻤﻬﺎ وذﻝك اﻷطراف، ﻫذﻩ ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
  
  :اﻷولﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل 
 أﻫداﻓﻬﺎ ﺒﻠوغ ﻓﻲ اﻷﺨﻴرة ﻫذﻩ ﺴﺎﻋدﻴ أﻨﻪ إذ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﻨظﻴم ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف أﻫم ﻤن ﻴﻌد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ
 ﻓﻲ وﺒﺎرزة ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲاﻝ ﺤظﻰﻴ ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ، ذات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘدﻴم ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤﺴطرة
 ﻤن ﻝﻠﻤزﻴد أو ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻺدارة ﻤﺒﺎﺸرةﺒﺘﺒﻌﻴﺔ إدارﺘﻪ اﻝ اﻷﻫﻤﻴﺔو ﺘﺘرﺠم ﻫذﻩ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨظﻴم
ﻓﻲ  ﻜﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ .اﻝوظﺎﺌف ﺒﺎﻗﻲ ﻋن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
 ﻜﻔﺎءة ﻤدى ﺒﻘﻴﺎس اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺴﺎﻫمﻴ ﻜﻤﺎ واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، اﻝﻜﻔﺎءة ﻤن ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴق
و اﻝوظﺎﺌف ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، دون ان  ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴناﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻨظﺎم
ﻨﻨﺴﻰ اﻝدور اﻝﻔﻌﺎل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ 















ﻨظرا  ﺘﻌﺘﺒر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺼﺒﻲ ﺤﻴث ﻨﺠدﻩ ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  
ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ اﻝﺤﻴوﻴﺔ، ﻓﻠم ﻴﻌد ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝدﻋم ﺒل ﺘﻌدى ذﻝك ﻝﻴﺸﻤل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر و ﺨﻠق 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘطور ظﻬرت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻤﺜل اﺴﺘﺨدام ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت . اﻝﻘﻴﻤﺔ
و اﻷداء، ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ و ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد، اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر 
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻴﺘﺤﻘق ﺒدون  أنﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻝ ﺘﺤﻘﻴق و إرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻝﻨظم إن  
دﻤﺘﻬﺎ ﺘدﺨل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺘﻘﻴﻴم  اﻝﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻤن اﺠل اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺨ
ﺘﺘوﻓر ﻝدﻴﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  أناﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺠب  أنﻷﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث 
، ﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻹرﺴﺎءاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة 
  :و ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻤدﺨل إﻝﻰ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: اﻷول اﻝﻤﺒﺤث
  .ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث













  ﻤدﺨل إﻝﻰ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻤن ﻤوارد  أﺴﺎﺴﻴﺎﻝﻘد ﺠﻌل ﺘطور ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠزءا   
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل اﻝظروف اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺴواء ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ أو اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
  .ﻠدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻝ ﻠﻴﻤﻴﺔاﻹﻗﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة و ﺘراﺠﻊ اﻝﺤدود  و اﻷﺴواقﻀﻤن اﻻﺘﺠﺎﻩ  اﻝﻤﺘﺴﺎرع ﻨﺤو ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ 
  ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. 1
ﻫﻤﺎ اﻝﻨظﺎم  أﺴﺎﺴﻴﻴنﻴﻤﻜن ﻓﻬم ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻜﻴك ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ إﻝﻰ ﻋﻨﺼرﻴن   
  .، و ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻤﻌرﻓﺔو اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت( اﻝﻨظم)
  اﻝﻨظﺎم و ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم 1.1
ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻤﻔﻬوم اﻝﻨظﺎم ﺒﺼورﺘﻪ اﻝﻤطﻠﻘﺔ و اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘوﺠب اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ 
ﻴﻨﺘﺸر ﺒﺸﻜل  ﻷﻨﻪاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ ﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ و اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻝذﻝك ﻴﺘوﺠب ﺘﺤدﻴد و ﺘﻌرﻴف ﻤﻔﻬوم اﻝﻨظﺎم، 
  .و ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت...ﺘﺼﺎدي،ﻜﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، اﻻﻗ واﺴﻊ و ﻴرﺘﺒط ﺒﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻝﻤﺘراﺒطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺘﻨﺴﻴق ﺘﺎم و  اﻷﺠزاءﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر أو 1اﻝﻨظﺎم ﻫو :  ﺘﻌرﻴف اﻝﻨظﺎم 1.1.1
ﺘﻔﺎﻋل، ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت و آﻝﻴﺎت ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻤﺤدد ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ و ﻫدف ﻋﺎم 
اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻤﻊ اﻝﺘﻐذﻴﺔ  إﻨﺘﺎجﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻤﻨظم ﺒﻬدف  إﺠراءﺒواﺴطﺔ ﻗﺒول اﻝﻤدﺨﻼت و ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل 
 .اﻝراﺠﻌﺔ و اﻝرﻗﺎﺒﺔ، و ﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﻨظﺎم
 7391ﻋﺎم  yffnalatreB gov giwduLﻝﻘد ظﻬرت ﻓﻜرة اﻝﻨظم ﻋﻠﻰ ﻴد اﻻﻝﻤﺎﻨﻲ  :ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم 1.1.2
و ﻗد ﺴﻤﺎﻫﺎ اﻝﻨظرﻴﺔ  2ﺒدأ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﻝﻜﻨﻪ ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻴزﻴﺎء relhoKاﺤد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن  أنرﻏم 
ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ، و  أﻴﺎاﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨظم، و ﻫﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺒﺎدئ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظم 
  .3طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ و اﻴﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﻋﻤﻠﻬﺎ و اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﻓﺒﺎﺴﺘﺨدام  أﺠزاﺌﻬﺎﻴﻔﻬم ﺒدﻗﺔ  أنﺎل اﻨﻪ ﻝﻔﻬم وﺤدة ﻜﻠﻴﺔ ﻻﺒد ﻝﻠﻤرء ﻗ إذ
  .ﻴدرﻜوا اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ ﻝﺠزﻴﺌﺎت اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻜل أنﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤدﻴرﻴن 
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م ﺤﻴث اﺴﺘﻨد 6591ﻋﺎم  gnidluoB hteneKﺜم ﺘطورت ﺒﻌد ذﻝك ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .إﻝﻰ ﻤدى اﻝﺒﺴﺎطﺔ و اﻝﺘﻌﻘﻴد ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر أو آﻝﻴﺎت ﻋﻤل اﻝﻨظﺎم
 اﻷﺼﻠﻲﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﻤوذج وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺠردة ﺘﻌوض ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﻲء (: اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ)ﻨﻤوذج اﻝﻨظم اﻝﺴﺎﺌدة 
ﺎذج ﻓﻲ و ﻗد ﺴﺎد اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤ. و اﻝﺒﺤﻴرات اﻷﻨﻬﺎرو ﺘﺴﻤﻰ ﻜﻴﻨوﻨﺔ، ﻤﺜل اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺠﺒﺎل و 
 أﺴﺒﺎﺒﻬﺎﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤدﻴرون اﻝﻨﻤﺎذج ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﺸﺎﻜل و  إذﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺴﻬﻴل و ﻤﺴﺎﻋدة ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرار، 
  .ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﺤﻠﻬﺎ
  : 1أﻗﺴﺎم ﻫﻲ أرﺒﻌﺔﻨﻤﺎذج اﻝﻨظم اﻝﺴﺎﺌدة إﻝﻰ  RJ doeLcMو ﻗد ﻗﺴم 
، اﻷزﻴﺎءﻤﺜل ﻨﻤﺎذج  اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺒﻌﺎدﺘﻤﺜل  أﺒﻌﺎدﻫﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ : اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ
  .و ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴم ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻷﻋﻤﺎل... ، اﻝﺴﻴﺎرات، اﻝﻤﻨﺎزل،اﻷطﻔﺎلﻝﻌب 
ﻫﻲ ﻨﻤﺎذج ﺘﻨﻘل اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ أو اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺼف اﻝﻜﻴﻨوﻨﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻘﺼﺼﻴﺔ
  .ﻝﻔظﺎ و ﻜﺘﺎﺒﺔ، و ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﻓﻲ اﻹدارة
 اﻷﻜﺜر، و ﻫﻲ اﻷﺸﻜﺎلﺘﻌرض اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﻝرﺴوم و اﻝﺼور و اﻝﺨراﺌط و : اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﻤﺎذج
  .ﺸﻴوﻋﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
إﻝﻰ رﻤوز رﻴﺎﻀﻴﺔ و  اﻝﺤﻘﺎﺌقﺘﺠرﻴدا و ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﺨﺘﺼﺎر  اﻷﻜﺜرﻫﻲ اﻝﻨﻤﺎذج : اﻝﻨﻤﺎذج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
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 م ﺎﻨظاﻝﻤﻜوﻨﺎت  1.1.3
  :م ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲﺎﻨظاﻝﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻜوﻨﺎت 
ﻫذﻩ  ﺤﻴث ﺘﺨﻀﻊ... اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴدﺨل اﻝﻨظﺎم ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت، ﻤواد أوﻝﻴﺔ،ﻨظﺎم ﻤن اﻝﻤدﺨﻼت و اﻝﻴﺘﻜون 
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ آﻝﻴﺔ أو ﻴدوﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤوﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو  اﻝﻤدﺨﻼت إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺴواء
ﻤﺎ ﺴﻠﻊ و ﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺨرﺠﺎت، أﻤﺎ اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻤرﺘدة أو ﻜ
 .ﺘﺴﻤﻰ ﻜذﻝك اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء و اﻻﻨﺤراﻓﺎت و اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم
 :، اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.2
  :ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.2.1
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن و  noitamrofnIﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ  إن
و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن  اﻷﻓﻜﺎراﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻌطﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺼﺎ و ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤن 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻤﺜل إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  أن أياﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ أو اﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ أو اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار، 
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ
أو  أرﻗﺎمﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺤﻘﺎﺌق ﻏﻴر ﻤﻨظﻤﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻓﻲ ﺸﻜل  1ﺎﻨﺎت إﻝﻰﻴﺸﻴر ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻴ: اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 1.2.2
ﻜﻠﻤﺎت أو رﻤوز ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض اي ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻘﻴﻘﻲ و ﻻ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك ﻤن 
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 اﻝﻤدﺨﻼت اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺨرﺠﺎت
 اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻤرﺘدة




اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﺒدون  إن(. اﻝﺨﺎم) اﻷوﻝﻴﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق 1 ﺒﺄﻨﻬﺎﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، و ﺘﻌرف أﻴﻀﺎ 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻﺒد ﻤن  ﻹﻴﺠﺎدﻝﻴﺴت ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ اﻷوﻝﻲ، و  أيﻓﺎﺌدة أو ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﺨﺎرج اﻝﺴﻴﺎق، 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إنﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة و ذات ﻗﻴﻤﺔ، 
ق ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﺠﻴل، اﻝﺘرﺘﻴب، اﻝﺘﺼﻨﻴف، اﻝﺘﺴﺠﻴل، و ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤوﻴل و ﺘﺘﻌﻠ
و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﺤوﻴل ... اﻝﻤراﺠﻌﺔ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ، اﻝﺘﺨزﻴن، اﻻﺴﺘرﺠﺎع،
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﺴﺘﺨدام  أناﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒدوﻴﺔ أو 
  .اﻝﺤﺎﺴوب
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﺼول اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﺨدام و اﻝﺘوظﻴف اﻝﺒﺎرع ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت و : اﻝﻤﻌرﻓﺔ 1.2.3
و . اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒوﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬم ﻝﻸﺸﺨﺎصاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺨﺒرات و اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﺘﻌﻤل ﻤﻊ  و اﻹﺠراءات و اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ اﻷﻓﻜﺎرﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻤﺘزﺠﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒﺔ و اﻝﺤﻘﺎﺌق و 2 أﻨﻬﺎﺘﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﻌض ﻜﺘرﻜﻴب ﻴؤدي إﻝﻰ اﻷﻓﻌﺎل و اﻝﻘرارات
  :ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.2.4
  : 3ﻤﺎ ﺘوﻓرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼﻔﺎت و اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ إذاﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﻴدة 
ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎء و ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻻن اي ﺨطﺄ  أنﻴﺠب : اﻝدﻗﺔ •
  .ﻴﻤﻜن ان ﻴﻌرض اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺨطر
  .ﺘﻜون ﻤﻔردات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ أنﻴﻘﺼد ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت : اﻝﻨوﻋﻴﺔ •
ﻋدم  ﻷﻨﻪاﻝﻤﻨﺎﺴب،  ﻴﺘم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤطﻠوب و أنﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠب  إن: اﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﻨﺎﺴب •
ذﻝك ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘدان اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻝﻘﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻝذﻝك ﻤن اﻝﻀروري ﻋدم اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر و ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .إﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻜم ﻤﻀﻰ ﻤن  أياﻝﺘوﻗﻴت، و ﻗد ﻴﺸﻴر ﺘوﻗﻴت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ إﻝﻰ ﻤدى ﺤداﺜﺘﻬﺎ  ﻷﻫﻤﻴﺔﻨظرا 
  .ﺘﺤﻴط اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب اﻝﻤوﻀوع أنﻤﻌﻨﺎﻩ : اﻻﻜﺘﻤﺎل و اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ •
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اﻝﺘوﻗﻴت  أنﻜﻤﺎ ﺴﺒق و ذﻜرﻨﺎ  ﻷﻨﻪﺴﻬوﻝﺔ طرﻴﻘﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ،  أي: ﺴﻬوﻝﺔ اﻝوﺼول •
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ  أﺼﺒﺢﺠد ﻤﻬم، و ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺒﻔﻀل ﺘطور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
  .ﻜﺒﺴﺔ زر و ﺘﻜون ﻤﻌك إﻻﻻ ﻴﺘطﻠب 
ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات ﺼﻠﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ أو اﺨذ  أن يأ: وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺼﻠﺔ •
  .ﻗرار ﺒﺸﺄﻨﻪ
ﺒﻌض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜون ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺴرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﺘﻜون داﺌﻤﺎ ﻤﺘوﻓرة  إنﻻ ﺸك : اﻝﻨدرة •
  .أﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺒﻜﺜرة، و ﻜﻠﻤﺎ زادت ﻨدرﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ زادت 
آﺨرﻴن، ﻻن ذﻝك  أﺸﺨﺎصو اﺘﺠﺎﻫﺎت  ﻜﺎرﺒﺄﻓاﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝﺘﺤﻴز أو اﻝﺘﺄﺜر  أي: اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ •
  .ﻴﺤرﻓﻬﺎ و ﻴﺒﻌدﻫﺎ ﻋن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺒدون ﻗﻴﻤﺔ
  .ﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ و ﻏﻴر ﻏﺎﻤﻀﺔ أنﻴﺠب : اﻝوﻀوح •
  .ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺸﻜل ﻜﻤﻲ أيطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ،  أنﺒﻤﻌﻨﻰ : ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎس •
  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻨظﺎم ﻤﻔﻬوم  1.3
 1اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻝدﻋم ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤدﻴرﻴن و اﻝﻌﻤﺎل اﻵﺨرﻴن، اﻨﻪ ﻹﻨﺘﺎجﻫو ﻨظﺎم  تﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ و اﻹﺠراءات اﻝﻨﻤطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ و ﺘﺸﻐﻴل و ﺘﺨزﻴن و ﺘوزﻴﻊ و 
و  اﻝﺘﺤﻠﻴلﺘﻔﻌﻴل اﻝﻘرار و اﻝﺘﻌﺎون و ﻨﺸر و اﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻬدف دﻋم و 
اﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤدﺨﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﻴﺎﻨﺎت و ﻤﻌطﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ . اﻝرﻗﺎﺒﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤددة و ﻝﻘﻴﺎس  أﻓﻀلﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 .اﻝﻔﺎﺌدة أو اﻝﻤردود
  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﻌرﻴف ﻨظﺎم  1.3.1
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ، ﺘﺸﻐﻴل، ﺘﺨزﻴن  2 ﻴﻌرف ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻨﻪ
  .و ﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ذﻝك ﺒﻐرض ﻤﺴﺎﻨدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار و اﻝرﻗﺎﺒﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
اﻝﺘﺨزﻴن و اﻝﻨﺸر ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺘراﺒطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝﺘﺤﻠﻴل،  1ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ اﻨﻪﻜﻤﺎ 
  . ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات، اﻝﺘﻨﺴﻴق و اﻝرﻗﺎﺒﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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 :ﺨﺼﺎﺌص ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.3.2
ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص أو اﻝﺴﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘﺴم ﺒﻬﺎ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
اﻝﺘﻲ ﻤن أﺠﻠﻪ ﺼﻤم و أﻨﺸﺊ  اﻷﻫدافﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف أو  :اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم •
 .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ أوأي أن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠب أن ﻴﻜون ذا ﻨﻔﻊ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄة . اﻝﻨظﺎم
. ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﻌزل ﻋن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ أو اﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴن ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطوﻴر •
 .ﺨدﻤﺘﻪﻝذﻝك ﻴﺠب أن ﻴﺸﺎرك اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴﺼﻤم ﻤن أﺠل 
ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻗد ﻴرﺘﺒط اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻴﻌﺘﺒر أﺤد اﻝﺨﺼﺎﺌص  :اﻝﺘﻜﺎﻤل •
اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، و رﺒط اﻷﺠﻬزة ﺒﺎﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت و اﻝﻨظم، و ﺘﻜﺎﻤل اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻤﻌﺎ و إﻨﺘﺎج ﻤﺨرﺠﺎت 
 .ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ،  ﻴﺠب أن ﺘﺘدﻓق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺎرات ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻏﻴر: اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت •
و ﻴؤدي ذﻝك اﻝﻰ ﺘﺠﻨب اﻝﺘﻜرار و اﻝﺤﺸو ﻓﻲ اﻝﺘﺨزﻴن و . ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘل و اﻻﺘﺼﺎل
اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻠﻔﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر 
 .و ﻜﺸوف و ﻗواﺌم
، إﻻ ﻤؤﺴﺴﺔﻓﻲ اﻝ ﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻨظم اﻻﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻌﺘﺒر أﺤد  أنﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن  :اﻝﻨظم اﻝﻔرﻋﻴﺔ •
 .أﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤل أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدﻴد ﻤن اﻝﻨظم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، أو ﻝوظﺎﺌف اﻝﻨظم
ﻴﺠب أن ﻴﺨطط ﺠﻴدا ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺸروع ذا ﺨطط  :اﻝﺘﺨطﻴط و دورة ﺤﻴﺎة اﻝﻨظﺎم •
ﺤﻴﺎة أي أن ﻝﻪ ﻨﻘطﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻤل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎن ﻝﻪ دورة  اﻷﺠلطوﻴﻠﺔ و ﻤﺘوﺴطﺔ و ﻗﺼﻴرة 
 .ﺒداﻴﺔ و ﻨﻘطﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ، و ﻴﻤر ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻤن اﺴﺘﻔﺴﺎرات  إﻝﻴﻪﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴوﺠﻪ  اﻹﺠﺎﺒﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  وﻗت اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨظﺎم :وﻗت اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ •
اﻝﺘﺼﻤﻴم و اﻝﺘطوﻴر و ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن  إطﺎرﺘﻌﺘﺒر ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت ﻤﺘطورة
ﺒﻀرورة ﺘوﻓر ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼرة  ﺘﺘﺴم ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إدارةﻨظم  •
و ﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ . أﺼﺒﺤت ﺸﺎﺌﻌﺔ و ﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻓﻲ ﺘداول ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
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ﻜﻤﺎ أن . اﺴﺘﺨدام ﻋدﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻠﻨظﺎم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻤﻊ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬم ﻋن اﻵﺨر
 .اﻝواﺤد ﻴدﺨل ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم و ﻴﺘﻔﺎﻋل و ﻴﺘراﺒط ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒدون ﺘﻜرار اﻝﺒﻴﺎن
 ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم  إن: ﺘطﺒﻴق ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة •
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﻤن أﺠﻬزة اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر و ﺒراﻤﺠﻬﺎ و أﺠﻬزة اﻝﻤﺼﻐرات اﻝﻔﻴﻠﻤﻴﺔ و أﺴﺎﻝﻴب 
 .اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻋن ﺒﻌد
  :ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤﻜوﻨﺎت  1.3.3
ﻝﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ و اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ  أنﺘﺨﺘﻠف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ أﺨرى، ﻏﻴر 
ﻋﺘﺎد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، اﻝﺸﺒﻜﺎت، 1ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺠﻴدا و ﻴﺘﺤﻜم ﺒﻬﺎ، ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ  أنﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ 
  .ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔاﻝﺒراﻤﺞ، 
ﻋﺘﺎد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻴﻀم اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻜﺎﻝوﺤدات اﻝﻤرﻜزﻴﺔ،  إن: ﻋﺘﺎد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
اﻝﺼﻠﺒﺔ،  اﻷﻗراصاﻝﻤﺴﺢ،  أﺠﻬزة، اﻝطﺎﺒﻌﺎت، اﻹﺨراجو  اﻹدﺨﺎلﻤراﻜز اﻝﻌﻤل، اﻝﺨوادم، وﺤدات 
  ...اﻝﻤودﻴﻤﺎت، اﻝﻤوزﻋﺎت،
ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴرﺒط ﺒن ﺤﺎﺴوﺒﻴن أو آﻝﺘﻴن أو ﻜﺜر، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  :ﺒﻜﺎتاﻝﺸ
  .اﻝﻌﻤل أﻋﺒﺎء أو
اﻝﺘﺸﻐﻴل، اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎﻋدة، ﺒراﻤﺞ إدارة ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت،  ﻜﺄﻨظﻤﺔﻴوﺠد ﻋدة أﻨواع ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ  :اﻝﺒراﻤﺞ
  .اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت و ﺠدران اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻨظﺎم اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻴﻘوم ﺒﻘﻴﺎدة اﻝﻤدﺨﻼت، اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ و اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻓﻲ اﻝﺤﺎﺴوب، و  إن: اﻝﺘﺸﻐﻴل أﻨظﻤﺔ •
  .ﻴﻘوم ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘداﺨﻼت ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺤدات اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻌﺘﺎد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ  اﻷﻤﺜلاﻝﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻜﺎﻝﺘﺸﻔﻴر، اﻻﺴﺘﺨدام  أﻨظﻤﺔﺒﺘﻜﻤﻠﺔ  ﺘﻘوم: اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎﻋدة •
  ...اﻝﻘرص اﻝﺼﻠب،
ﺘﻘوم ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ﻤراﻗﺒﺔ اﻝوﻝوج إﻝﻰ : إدارة ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒراﻤﺞ •
  .ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺨزﻴن اﻻﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ
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ﻜﺎﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت، أﻴﻀﺎ ﻜﺒراﻤﺞ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ : ﺒراﻤﺞ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت •
  ...اﻝﻨﺼوص ﻜﺎﻝوورد، اﻻﻜﺴل،
  .ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ وﻀﻊ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝوﻝوج و اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﺸﺒﻜﺎت: ﺤﻤﺎﻴﺔﺠدران اﻝ •
ﻗﺎﻋدة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، ﺘﻜون ﻋﺎدة ﻤﺨرﻨﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻠﻔﺎت  :ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﻝﺘﺴﻬﻴلو اﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ  و ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ و ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻝﺔ  إﻝﻴﻬﺎﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠوﻝوج  ﺒﻌﻀﻬﺎﺒاﻝﻤرﺒوطﺔ 
  .اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻴوﻤﻴﺔ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺘﺨﺘﻠف وظﺎﺌف ﻜل ﻓرد ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ أﺨرى، ﻝﻜن ﻓﻲ  :اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻌﺎدة ﻨﺠد ﻤدﻴري ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻤﺴﻴر ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، ﻤطوري اﻝﺘظم، اﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  :و اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﻴن
ﻫو ﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ و اﻹدارة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ : ﻤدﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ أﻫداف و  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔأﻫداف و  أناﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ 
، اﻝﺘطوﻴر، وﻀﻊ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ و اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻝﻘواﻋد اﻹﻨﺸﺎءﻫو اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ : ﻤﺴﻴر ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت •
اﻝدﺨول، ﺘﺘﺒﻊ ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و اﻝﺘﺤدﻴث ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  ﺒﺔﺒﻴﺎﻨﺎت، و ﻫذا ﻋن طرﻴق ﻤراﻗاﻝ
  .اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن و اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻫم اﻝﻤﺤﻠﻠون و اﻝﻤﺒرﻤﺠون، ﺤﻴث اﻝﻤﺤﻠﻠون ﻴﻘوﻤون ﺒدراﺴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن : ﻤطوري اﻝﻨظم •
و ﻤﺎ ﻴﺤب وﺠودﻩ و ﻴﻘوﻤون ﺒﺒﻨﺎء ﻨظم و ﻴﺤﻠﻠون ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤوﺠود 
و ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﺒﺈﻋداداﻝﻤﺒرﻤﺠون ﻓﻴﻘوﻤون  أﻤﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠدﻴدة، 
  .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﺴﻴﻴر ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ و اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻴوﻤﻲ : اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔاﻝﻤﺴﺎﻋدون ﻓﻲ  •
  .ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﻤدﺨﻼت، اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ و اﻝﻤﺨرﺠﺎت
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث  ﻷﺠﻠﻬمﻫم اﻝﻤدراء و اﻝﻌﻤﻼء اﻝذي وﻀﻌت : اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤون اﻝﻨﻬﺎﺌﻴون •
  .  ﺔﻴﺴﺘﻌﻤﻠون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﻤﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴ




ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ، ﻨﺠد ﻤﺴؤول ﻋن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤﺴؤول ﻋن ﻤﺨطط اﺴﺘﻤرارﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻜﺤﻔظ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻀﻤﺎن  ﺔﻠﻘاﻝﻤﺘﻌاﻝﻌﻤل، ﻴﺴﺎﻫﻤﺎن ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل 
  .اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻌﻤل
 أﻫﻤﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 1.3.4
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ذﻝك ﻋن طرﻴق ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻻﻨﺸﺎء ﺘﻠﻌب ﻨظم 
  : 1، و ﻫذا ﻤن ﺨﻼلﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ
  ﺘزاﻴد اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤدﻴرﻴن  - 
  .اﻝﺘطور اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﻌﻘد أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ  - 
  .ازدﻴﺎد درﺠﺔ ﺘﺨﺼص اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻜذا اﻝﺘﻌﻘﻴد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ - 
  .ﻐﻴر اﻝﺒﻴﺌﻲ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ و اﻨﺘﺸﺎر اﺴﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴﺒﺎت اﻵﻝﻴﺔازدﻴﺎد درﺠﺔ اﻝﺘ - 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼص أﻫﻤﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔ وظﻴﻔﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻺدارة 
ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ أن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠزء أﺴﺎﺴﻲ و ﻫﺎم ﻤن ﻤوارد اﻝﺘﻨظﻴم و ﻤن ﺜم ﻓﻠﻪ 
ﻜﻔﺎءة اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤن ﺠﻬﺔ، و إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن و رﻀﺎ اﻝﻌﻤﻼء ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻤﺼدر رﺌﻴﺴﻲ ﻝدﻋم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات 
  :اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﺤوﻜﻤﺔ و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت .2
ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ  إن ﻤوﻀوع ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺼﺒﺢ ﻴﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻝﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ و ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، رﻏم ﻫذا ﻓﺎن ﻤﻔﻬوم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻴس 
ﺤول اﻝﺘواﻓق  namartakneVو   nosredneHظﻬر ﻤﻘﺎل ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن   0991 2ﺒﺎﻝﺠدﻴد، ﺤﻴث ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  
وذج ﻝﻠﺘﺤول اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻨﻤ
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و ﻋرض ﻨﻤوذج ﻝﻠﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، و اﻝذي ﻴﺴﺘوﺠب ﺘواﻓق ﻨظم  أﻴن ﺘم ﺘﻌرﻴف 1 3991و  1991
ﺘم  8991و ﻓﻲ ﺴﻨﺔ . اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺒدأت ﺒوادر ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
و اﻝذي ﺠﺎء ﺘﻘدﻴرا ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  ∗ IGTIﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻨﺸﺎء ﻤﻌﻬد ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨو 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت، و ﻤﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﺎن أﺴﺎس اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
  .2ﻗدرة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف و اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت 
  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻝﻰ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم 2.1
  :ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
م، اﺼدر  ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ 12ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن  اﻷﻤرﻴﻜﻲﺘﺒﻌﺎ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺘﻲ ﻫزت اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  إﻤﻀﺎﺌﻪﺒﻌد  اﻷﻤرﻴﻜﻲﻤن ﻗﺒل اﻝﻜوﻨﻐرس  2002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  03ﻓﻲ 
اﻝﻨﺼوص و  أﻏﻠﺒﻴﺔ وﻨﺼﺎ  66ﻓﺼﻼ و  11ﺒﻀم  )XOS(ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ  ، إناﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
 4اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و  ﺒﺄﻋﻠﻰﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ و اﻝﺘﻌدﻴل  )XOS(اﻝﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻗﺎﻨون 
  :3 ﻨﺼوص ﻓﻘط ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻫﻲ
ﻴرﻜز ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل   :ﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻋن اﻝﺘﻘ 203اﻝﻔﻘرة 
وﻴﻨﺒﻐﻲ أن . اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي واﻝﻤدﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺼدق ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ. إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴﻼتﺘوﻓر إدارة اﻝوﺜﺎﺌق وﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻴﺤدد ﻫذا اﻝﻘﺴم أﻴﻀﺎ أن ﺘﺤﻠﻴل أوﺠﻪ . ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﻌﺎﻤﻼت 
ﻨﺸر أدوات رﺴم (. ﻜل ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر)اﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻝﻀواﺒط اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴؤدﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل دوري وﻤﻨﺘظم 
 .اﻝﺨراﺌط اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج ﻫﻴﻜل اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﺠدا ﻫﻨﺎ
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ﻨظﺎم ( ﺴﻨوﻴﺎ)، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘوﺜﻴق وﺘﻘﻴﻴم :دارة ﻝﻀواﺒط اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔﺘﻘﻴﻴم اﻹ  404اﻝﻔﻘرة  
ﻓﻘط ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت ﺨﺎرﺠﻲ ﻤﺴﺘﻘل واﻝﺸرﻜﺔ ﻴؤذن . اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻴﺘم ﺘطﺒﻴق ﺠﻬﺎز اﻝﺘﺤﻜم ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت . ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻀواﺒط ﻤوﺜﻘﺔ وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻓﻌﺎل
  ﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪاﻝﻤ
وﻴﺠب اﻹﺒﻼغ ﻋن . ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻴﺤﺘوي اﻝﻜﺎﺌن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ :اﻹﻓﺼﺎح اﻝﻔوري 904اﻝﻔﻘرة 
وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون آﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت (. ﺴﺎﻋﺔ 84ﻓﻲ ﻏﻀون )أي ﺘﻐﻴﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴرﻋﺔ 
ﻓﻴر اﻝرؤﻴﺔ ﻓوري واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﻝﺘو 
  اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴوﻓر ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻀد ﻜل ﻤن  (.ﺘﻐﻴﻴر أو ﺘدﻤﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت)ﺘزوﻴر ﺒﺎﻝﺴﺠﻼت  2011
اﻷوراق اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ إدارة ﻨظم  ،ﺸﻴﺎء ﺒﻘﺼد ﻴﻀﻌف ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وﺘوﻓرﻫﺎزور وﺜﻴﻘﺔ أو ﺘﻘرﻴر أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻜﺘﻤﺎل واﻝﺘﺘﺒﻊ




ﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ان ﻨﻨﺼوص اﻝﻤذﻜورة آﻨﻔﺎ ﺘﺼب ﻓﻲ ﺠوﻫر ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝذي ﻴﻤﻜ اﻷرﺒﻌﺔ إن
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ  ﺤوﻜﻤﺔﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم 
  .اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  
ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﻘواﻋد و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و اﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻹدارﻴﺔ  إن
اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜر ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراﻗب و ﺘﺴﻴر ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﺘﺘﻀﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤن أﺼﺤﺎب 
ؤﺴﺴﺔ ﺘﻬدف و ﻤﻨﻪ ﻓﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤ. اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ، و ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻨظﻴم و ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ و ﻜﻔﺎءة
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إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﺒﻐﻴﺔ ﻀﻤﺎن ﺨﻠق 
ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫذا ﻤﺎ . اﻝﻘﻴﻤﺔ و اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر و اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد
  .8رﻗم ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﺸﻜل  
  ﻠوﻤﺎتﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌ 2.2
ﻴﻤﺜل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨﺨﺎع اﻝﺸوﻜﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺤﻴث ﻨﺠدﻩ ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، 
ﺤﻴث اﻨﻪ ﻴﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات و ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و دﻋم ﺘﺴﻴﻴر وظﺎﺌف 
ر ﻜﻤرﻜز ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، رﻏم اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻻ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﺒ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻓﻼ ﻴرى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻌدم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﻠﻘﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻨظم 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
إن اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻘرن اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺤوﻜﻤﺔ ، ﻏﻴرت ﻤن ﻨظرة 
ﺠﻴﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋدﻴدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺠﺎﻩ ﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝو 
و ﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﺘﻲ رﻜزت ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﺤﺘواء ﻤﺨﺎطرﻫﺎ
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻨذﻜر
  ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ •
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺴﻌﻲ وراء وﻀﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق و ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و  •
  .اﻝﺤث ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اطر رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﺒﻘﺔ •
  .ﻗﻴﺎس أداء و ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
  .اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
ﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻀﺎﻓﺔ ﻜﺠزء ﻤن ﺤوﻜﻤﺔ أﻝﺤت ﻫذﻩ اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻤﺘزاﻴدة ظﻬور ﻤﻔﻬوم ﺤو 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺒﻠوغ أﻫداﻓﻬﺎ و 
  . إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
  
  




  ﻤﻔﻬوم و أﻫﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت .3
 1ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔإن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﻤﺼطﻠﺢ ﺤدﻴث ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻜﺎن ﻴﻬﺘم ﺒﺄﻨظﻤﺔ 
، ﺒﻌدﻫﺎ ﺘطور اﻝﻤﻔﻬوم  و أﺼﺒﺢ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻴﻬﺘم ﺒﺘﺴﻴﻴر 
اﻝﻤوارد ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻝﺔ و آﻤﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم أداء و ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إظﻬﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ 
  . ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  :ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﻌرﻴف ﺤوﻜﻤﺔ  3.1
  :ﻫﻨﺎك ﻋدة ﺘﻌﺎرﻴف ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و  2ﺘﻌرف ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ و ﻫذا ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺄداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻤﺨﺎطر 
  .اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ، و اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝرﺸﻴد ﻝﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻜل ﻫذا ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻤوﻋﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ و اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘرارات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظم ﻤﺠ3ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫﻲ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺸﻤل اﻹدارة، اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و " 4و ﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﻤﻌﻬد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 
 .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒدﻋم
إن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻴرﻴن و ﻤﺠﻠس اﻹدارة، ﺘﻀم ﻫﻴﺎﻜل و " 5و ﺘﻌرف ﻜذﻝك 
  ".ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻴﺎدﻴﺔ و ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒدﻋم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ آﻝﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎتإن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  •
إن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤن اﻝﻤدﻴرﻴن و ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻨظرا  •
  .ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺘوﻓر ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻲ  •
  .ﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ دﻋم اﻝﻘرارات اﻹﺴﺘرا
ﺘرﺘﻜز ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إدارﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر و  •
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق ﻤﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻬدف ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻝرﻜﺎﺌز 
  .ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
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إن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﻤﺢ : اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ وﻀﻊ ﺘﻌرﻴف ﺸﺎﻤل ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم
أﻫداف و  وﺴﺎﺌل ﺘﺴﻴﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ  ﻤطﺎﺒﻘﺔﻝﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﻬﻴﺎﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒ
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و إدارة و ﻗﻴﺎس اﻷداء و اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر  ﻝﻤؤﺴﺴﺔاإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
  . ﻤﻌﻠوﻤﺎتو ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝ
  
  :أﻫﻤﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 3.2
ﻤﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺤول ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أي ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن أن  ﺘواﻓقﺘﺤﻘﻴق  •
  .ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤﺴﻴري اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺘواﻓﻘﻴن
  .اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘؤدي ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ ﺨﻠق ﻗﻴﻤﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ •
  .ﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺌﻴﺒﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌ •
  .رد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻤوا •
  .ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻠول و اﻝﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ •
 .ﺘﺴﻴﻴر و ﻗﻴﺎس ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
    
إذن ﻓﻬﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺒرزﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل 
  :اﻝﻤﺒررات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إن اﻋﺘﺒﺎر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻷﺼول اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، اﺴﺘوﺠب : ﻤﺒرر ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ •
 .    ذﻝك اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ و ﺘطوﻴرﻫﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤر
إن ﺘطور ﻤﻴزاﻨﻴﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻌﺎظﻤﻬﺎ ﻴوﻤﺎ : ﻤﺒرر اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
ﺔ ﻝدﻋم اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار و ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﻌد ﻴوم، اﻗﺘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘوﻓﻴر أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﺘطﺒﻴﻘﻴ
 .اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ و ﻜذا إﻝﻰ آﻝﻴﺎت اﻹﻗرار و ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ
إن ازدﻴﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﻜﻴزة : ﻤﺒرر اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ •
أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻀرﻫﺎ و ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻴﺘطﻠب ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ و ﻀﻤﺎن اﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق 
 .ﻴط اﻝﺴﻠﻴم و ﺘطﺒﻴق اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔاﻝﺘﺨط
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻓﺎن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻨظم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺴﻴطرة و اﻝرﻗﺎﺒﺔ أي ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ 
 :1ﺴﺘﺘﻤﻴز ب
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 .ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻨظم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﺎﺠﺤﺔ و ﻤﺨﺎطر ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة •
 .دﻋم اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝظروف •
 .ف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و أﻫداف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘوﻓﻴر راﺒط ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻘﻴﺎس ﺒﻴن أﻫدا •
 .ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ •
 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
 .ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺠواﻨب وﻓرص اﻝﺘﺤﺴﻴن •
 :أﻫداف ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 3.3
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻝﻴس ﻓﻘط ﺒﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم  إن
  :1ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺘﺘﻤﺜل 
  .ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ - 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  - 
  .اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ - 
  .ﻝﻤﺨﺎطر ﺤﺴب ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ا - 
ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﺎطر  2ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم أو آﻝﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻬدف إﻝﻰ  إن
اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫذا ﻋﺒر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ 
 و ﺘﻜﺎﻤل و ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
  :اﻝﻔرق ﺒﻴن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 4.3
ﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤراﺠﻊ ﺨﻠط ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻘﻨﻴﺔ   
 TI)و ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ( ecnanrevoG SI)اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻜذﻝك ﺒﻴن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻝﻨظﺎم  ﺎﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ ، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴ(ecnanrevoG
ﻨﻀﻊ ﻜل ﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ ﺠﻬﺘﻪ و ﻨوﻀﺢ  أناﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻌﻜس، ﻝذﻝك ارﺘﺄﻴﻨﺎ 
 .ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت
اﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ  أﻨﻤﺎطﻤﻔﻬوم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘﻀﻤن ﺒﺎﻝﻀرورة ﻜل  إن  
و ﻤﺠﺎﻻت ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎﻤﻌﺎﻝﺠﺔ و ﺘﺨزﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﺴﺘرﺠﺎع و ﻋرض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  أﻨﺸطﺔﻓﻲ 
  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 اﻻﺘﺴﺎقﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن ﻤﻔﻬوم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜل ﻨظم و أدوات اﻝﺤﺎﺴوب اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ   
، و ﺒذﻝك ﺘﺸﻜل اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘول اﻝﺘﻌﻠم و اﻝذﻜﺎء اﻹدراﻜﻴﺔاﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘدة ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ أو ﻤﻊ اﻝﻘدرات 
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ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت، ) اﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤظﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜل ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻔﻜر 
   (.ﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤﻌرﻓﺔ
ﻫﻨﺎ ﻴﻼﺤظ وﺠود اﻜﺜر ﻤن ﻤﻨظور ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝﻤﻨظور اﻝﺠزﺌﻲ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺒﻌد   
ﺎت ﻤﺠرد ﻨظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻀﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤ
و اﻝﻤﻨظور اﻝﻜﻠﻲ اﻝذي ﻴرى ﻓﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت . ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺔﻴاﻷﺴﺎﺴﻤﺠرد ﻤورد ﻤن اﻝﻤوارد 
  .ﻤظﻠﺔ واﺴﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﻜﻼ ﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻻﺘﺼﺎﻻت
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن و ﺘﺒﺎدل  أﺸﻜﺎلﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر، ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻨظور اﻝﻜﻠﻲ ﺒدراﺴﺔ ﻜل   
ﺘﻤﺜل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨطﺎﻗﺎ واﺴﻌﺎ ﻤن اﻝﻘدرات و اﻝﻤﻜوﻨﺎت  nneSأو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
إﻝﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠق  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺨزن و ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ و ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻤن ﻤوارد ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  أﺴﺎﺴﻴﺎﻴرى ﻓﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤوردا  اﻝﻤﻨظور اﻝﺠزﺌﻲ ﻓﻬو أﻤﺎ  
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ  اﻷدواتﻤﻜوﻨﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤزﻤﺔ ﻤن 
  .1ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ و ﺘﺠﻬﻴز اﻷﻓراد ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻤﻴز ﺒن  ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺠزﺌﻲﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم، ﻴﻤﻴل اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻤﻨظور اﻝ  
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ 
ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ و ﻋﻀوﻴﺔ ﺒﻴن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻜوﻨﺎت، اﻝوظﺎﺌف و 
  .اﻷﻫداف
ﻫﻲ وﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻨظم  إﻨﻤﺎﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ و ﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻴﺴت   
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻀﻤن إطﺎر ﺘوﻝﻴﻔﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ و ﻤﺘراﺒطﺔ ﻝدﻋم اﻹدارة و اﻷﻋﻤﺎل
ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻌﺎل ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺤﺴﻴن و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن   
 .TIBOCﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻫو ﺘطﺒﻴق ﻝﻤﻔ. اﻝﻜﻔﺎءة واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن آﻝﻴﺔ ﻋﻤل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت و ﺒﺼﻔﺔ أﻤﺎ   
ﺤﻴث ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺈدارة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﺤﺴب ﺒل أﻴﻀﺎ ﻜل وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ . ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت
 . ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :ؤﺴﺴﺔ و ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤ. 4
ﻤن أﻫداف ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤطﺎﺒﻘﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق، ارﺘﺄﻴﻨﺎ اﻝﺘﻌرض إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤول إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔو إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم 
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  :ﻤﻔﻬوم اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 4.1
اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺤرب، و اﺘﺠﻬت ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ ﻤﺠﺎل اﻹدارة ﻓﻲ   
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘرارات و اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝوﺴﺎﺌل و ﺘﻔﺼﻴل " 1 أﻨﻬﺎاﻝﻤؤﺴﺴﺎت، و ﺘﻌرف ﻋﻠﻰ 
 واﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻘرارات ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ" 2ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ". اﻝﻤوارد ﻤن اﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻷﻫداف
  "نﻤﻌﻴ ﻫدف ﺘﺤﻘﻴق أﺠل ﻤن اﻝﻤوارد ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝوﺴﺎﺌل ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  :اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻨواع اﻝﺨﻴﺎرات 4.2
أﻨواع أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ان ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ  أرﺒﻌﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  أﻤﺎم  
  :3ﻨذﻜرﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤدﻴد أو اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻤﻨﺘوج ﻤﺤدد،  و ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠف طﺎﻗﺎت  :اﻝﺘﺨﺼص
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺤوﻩ ﺴواء ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
ﻤن ﺤﻴث اﻻﺘﺴﺎع  أيو ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌزﻴز ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس ﻓرﻋﻬﺎ، ﺴواء ﻤن اﻝﺨﻠف  :اﻻﻨدﻤﺎج اﻝﻌﻤودي
ﻜﻠﻤﺎ زادت ﻤن اﻨدﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا  اﻷرﺒﺎحﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق  اﻷوﻝﻴﺔﻝﻤﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ا
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺤو ﺘﻨوع  ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس  اﻷﻤﺎماﻻﺘﺠﺎﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻌﺎش ﻓرع اﻝﻨﺸﺎط، أو ﻤن 
  .اﻝﻔرع
ردﻫﺎ و ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﺒطرح ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﻴدة ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوزﻴﻊ ﻤوا :اﻝﺘﻨوﻴﻊ
و اﻝﺘﻌوﻴض ﻋﻨﻪ  اﻷوﻝﻰﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺘﺨﺼص ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﺨﺴﺎرﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﻤن ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ  إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
  .إﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎﺒﺎﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺠدﻴدة و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀﻤﺎن ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ و 
ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ  ﻜﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺴﺤﺎب  اﻷزﻤﺎت أوﻗﺎتﻓﻲ  :اﻻﻨﺴﺤﺎب
  .أﻨﺸطﺘﻬﺎاﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﺒﺘﻨوﻴﻊ ﻜﺎف ﻓﻲ  واﺤدة، و ﺘطﺒق ﻫذﻩ
   :ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﻔﻬوم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  4.3
ﻫو ذﻝك اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴرﻓد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻝﺨدﻤﺎت و اﻝﻘدرات اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻴﻬﺎ اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ   
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴوق اﻷﻋﻤﺎل و ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﺒﺘﻜﺎر اﻷﻋﻤﺎل و ﻴﺤﺴن ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻫﺎ و ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء 
  4إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤوارد ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
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اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ إدارة 1  أﻨﻬﺎو ﺘﻌرف ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ 
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 4.4
، و ﻴﺠب اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻬﺎﺘﻘوم اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق   
اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و  إﻀﻔﺎء، ﺜم ﻴﺘم أﺴﻔلإﻝﻰ  أﻋﻠﻰاﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن 
ﻴﺘﻤﺜل  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻋدة أﻫداف، و 2اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أطرافﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
 :3أﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ : ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝوﻀﻊ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ -1
 .رﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ وﻀﻊ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻝﻠﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹدا
 :ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻹﻋداد وﺘﻜوﻴن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت -2
وﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ دﻋم وﻤﺴﺎﻨدة اﻹدارة اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻋداد
 .اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨطط ﺘﻨﻔﻴذ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝواﻗﻊاﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻝﻘرارات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤ
 :اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات -3
 ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻹدارة اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ
 ﺨط ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، ﻤﺜل ﻓﺘﺢ أﺴواق ﺠدﻴدة، وٕاﻀﺎﻓﺔ ﻨﺸﺎط ﺠدﻴد، أو اﺒﺘﻜﺎر ﻤﻨﺘﺞ ﺠدﻴد، أو إﻀﺎﻓﺔ
ﻋﺎﻝﻴﺔ  إﻨﺘﺎﺠﻲ ﺠدﻴد، أو ﻤﺼﻨﻊ ﻗرارات ﻤﻌﻘدة ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼف ﺒدرﺠﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺨدام  ﻤن ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﻌﻴد اﻝﻐﺎﻤض، واﻝذي ﻴﺘطﻠب ﻤدﺨﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ،
 .ﻤﻌظم اﻝﻤﻬﺎرات اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ
 :اﻷداء اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ وﻤراﻗﺒﺔ  -4
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت  ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ
اﻝﻤﺴﺎرات ﻓﻲ اﻝوﻗت  اﻝﻤﺨططﺔ أو اﻝﻘرارات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ، وﺘﺼﺤﻴﺢ
  .اﻝﻘرارات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت أواﻝﻤﻨﺎﺴب، إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك أوﺠﻪ ﻗﺼور أو ﺘﻘﺼﻴر ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق 
  :ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  -5
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اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ﻴﻘﻴم اﻷداء اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻘﻴﺎس اﻷداء اﻝذي ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻩ وﻗﻴﺎس أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز
  .اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝطوﻴل ﺜم اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 4.5
ﺘطورت وظﻴﻔﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻝم ﺘﻌد ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ   
اﻝدﻋم، ﺒل ﺘﻌدت ذﻝك ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ و اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ 
  .اﻝﻤﺨﺎطر
ﺠﺎءت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ،  و ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق
ﺤﻴث ﻤﺜﻼ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺤو ﺨﻴﺎر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، ﻻﺒد ﻝﻬﺎ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﺈدارة اﻝﻤﺨﺎطر و 
ات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺒدون ذﻝك ﺴﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار 
ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ( اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ)إن ﻤﻜوﻨﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت . اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ
  .ﺘﺤﻘﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 : ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  إدارة ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت - 1
ﻋرﻓت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺤوﻻت ﻋدﻴدة ﻤﺴت ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝدورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﻜون  أﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد، ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  إﻋﺎدةو ﻤﻊ اﻝﺤوﻜﻤﺔ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ 
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  :ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﻨظﻴم وظﻴﻔﺔ  1.1
اﻝوﺤدة اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺘﺴﻴﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻫﻲ  إن
ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ 
  .1ﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻗد ﺘطرأ أي ﺤﺴب اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت و اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤ
ﻴﺘم إدارة ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن طرف ﻤدﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن 
و ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻐﻼل و ...( رؤﺴﺎء اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن، ﻤطوري اﻝﺒراﻤﺞ)ﻓﻲ ﺘطوﻴر و ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺒراﻤﺞ 
اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن، ﺨﺒراء اﻤن )اﻝﺸﺒﻜﺎت، و ﻓﻲ دﻋم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
  .و ﺸرﻜﺎت ﺘورﻴد اﻝﻤﻌدات و اﻝﺒراﻤﺞ...( اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،
أو ﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، و ...( اﻝﺒﻴﻊ، اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻹﻨﺘﺎج،)إن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﻴن ﻫم ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝوظﺎﺌف 
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اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻋدﻝت ﻤن دور و ﻤﻬﺎم ﻤدﻴري ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و  إن
  :ﺘطورت إﻝﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
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  .ﻋن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔاﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﺎدة ﺘﻜون ﻤﻬﻨدﺴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ  إن
و  اﻷﻫدافﻗﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻜﻴف ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝذي ﻴﻀﻊ  ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﺘﻤﻴز طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤذﻜورة  
ﻜﺎن وﻀﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗﻴد اﻝﺘطﺒﻴق  إذا .اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻹدارات
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴد اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﻐﻼل و ﺘﺴﻴﻴر ﻴﺼﺤﺢ ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻓﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺄ
ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻘود ﻨﺤو ﺨﻠق  أن اﻷوﻝﻰﻤن اﻝوﻫﻠﺔ  اﻝﻨﻤوذجاﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻬم ﻋﻨد ﻗراءة ﻫذا 
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻜل ﻤﻜوﻨﺎت ﺘﻨظﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻤن اﻝﻀروري ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب ﺤﺠم و ﻨوع 
  .ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :م ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻨظﻴ 1.2
ﻜﻨﻬﺎ اﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻨد إﻋداد ﺘﻨظﻴم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤ
ﻨص رﺴﻤﻲ ﻴﺤدد  أي، ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﻴوﺠد 2002ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨز اوﻜﺴﻠﻲ 
و  أﻓﻘﻴﺔﻝﻬﺎ ﻨظرة  اﻴﺘﻴلأو   ﻜوﺒﻴتﻤﺜل  طرﻴﻘﺔ وﻀﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﺎﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت أوﺒروﺘوﻜول 
  .ﻝﻴﺴت ﻋﻤودﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم
  :اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.2.1
  :ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻨﺠد ان ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻫﻤﺎ
  : ﻤﺠﻠس ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.2.2
ذا اﻝﻤﺠﻠس ﻴﻀم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﺠﻠس ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻫ إن
ﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد ﺒﺎرﺠﻴﻴن ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس ﺨ أﻋﻀﺎءﻴﻜون ﺜﻠﺜﻬم  أنﺤﻴث ﻴﺠب  أﻋﻀﺎءﺜﻼﺜﺔ 
  .اﻝواﺠب ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ و ﻴﻌطﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة و ﻴﻘوم ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :ﻤﺠﻠس ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻫداف 1.2.2
ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘوﻓر  ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔﻫﻴﺌﺔ  اﻋﻠﻲان ﻤﺠﻠس ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو 
  :اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ أداءﻝدﻴﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺠد ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن 
  (.ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ) ﻝﺠﻨﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  أﻋﻀﺎءﺘﻌﻴﻴن  •




ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ داﺨل ﻨﺸﺎط ( ﻤﺎدي او ﻤﻌﻨوي)ﺘوﻜﻴل ﻤﻬﻤﺎت ﺘدﻗﻴق ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻜل ﺸﺨص  •
  .وﺠود ﺨﻠل ﻓﻴﻬﺎ
  .طﻠب اﻝﺘدﺨل ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻫﺎﻤﺔ •
  .(ﻤﺜل ﻗﺎﻨون ﺴﺎرﺒﺎﻨس اوﻜﺴﻠﻲ)اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺎﺒق اﻝﻤوارد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻘررات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  •
ﻘدرات و ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن اﻝ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫداف أنﺘوﺠﻴﻪ و ﻨﺼﺢ اﻝﻤدﻴرﻴن ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ  •
  .اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ  اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺴؤول ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ  أنﻜﻤﺎ 
  (.ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت)
  :أﻫداف ﻝﺠﻨﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.2.3
ﻓرق  إﻨﺸﺎءﻗﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ أو  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻬدف ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت  إن
  :أﻫﻤﻬﺎاﻝﻌﻤل ﻓﻘط، ﺒل ﻝﻬﺎ وظﺎﺌف ﺠد ﻫﺎﻤﺔ ﻨذﻜر 
  .ﺘﻨظﻴم و ﺘﺴﻴﻴر ﻤﻬﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق •
  .ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إطﺎرإﻋداد و ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ  •
  .اﻝﺘﺴﻴﻴرﻤراﻗﺒﺔ  •
  .ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺠﺎﻻت  •
  .ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ •
  .اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻓرق اﻝﻌﻤل •
  .وﻀﻊ و ﺘﻘﻴﻴم آﻝﻴﺎت اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ •
  . ﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ •









  اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  .2
ﻴﺨﺘﻠف ﻋدد اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤﻴث ﻫﻨﺎك ﻤن 
، 2إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، و ﻫﻨﺎك ﻤن اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻت 1إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻت 
و اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﻌﻬد ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻت 
  .وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫم
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ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،  أﺴﺎﺴﻬﺎرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻت 
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  اﻝﺘﻌﻠﻴﻼتﺤﻴث ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠﻨﻤﺎذج اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ أو ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻت، ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ 
  .ﻝﺴﺒب اﺨﺘﺒﺎرﻨﺎ ﻨﻤوذج ﻤﻌﻬد ﺤوﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫو ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن طرف ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت
إذا ﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤرﺠﻌﻴﺎت : ﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻨﻀﺞ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓ
ﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل و  ﻤرﺠﻌﻴﺔﻫذﻴن اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن ﻴﻨﺘﻤﻴﺎن إﻝﻰ  أنﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﺠد 
ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ، ﻜذﻝك ﻴﻌﺘﺒران ﻜﺄداة أو وﺴﻴﻠﺔ و ﻝﻴس ﻜﻤﺠﺎل اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴم 
  .دة، ﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق، و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨراﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊﻨﻀﺞ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻤوذج اﻝذي اﻋﺘﻤدﻨﺎﻩ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒدﻤﺞ إدارة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إدارة ﻤوارد : ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إدارة
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻨﻤوذج ﻤﻌﻬد ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول إدارة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إدارة ﻤوارد 
  ﻤﺠﺎل واﺤد  ﺘﺤت
 اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.1
اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن اﻝداﺌم ﺒﻴن  إنﻤﻔﻬوم اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻴس ﻤﺤدد ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،  إن
ﻓﻌﺎﻝﺔ و ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺔ  اﻷﺨﻴرة، و ﻝﺘﻜون ﻫذﻩ 1 اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻫو أﻤر ﺤﻴوي ﻷي ﻤؤﺴﺴﺔ
اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت  ﻷﻫﻤﻴﺘﻪﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظرا  إن. أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﺎﺴق
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤن ﺘواﻓﻘﻪ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻷﻫداف  أﺴﺎﺴﺎاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘوم  أﻨﺸطﺔﻝﻤﺨﺘﻠف 
، و ﻴطﺒق ﻋﻠﻰ  » tnemngila cigetarts «ان اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺘرﺠم ﺤرﻓﻴﺎ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ 
ﻨﺠدﻩ ﺘﺤت  اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻓﻲ اﻝﻤراﺠﻊ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ و  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 2 ﻋﻨﺼرﻴن ﻫﻤﺎ
  .ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
، ﺤﺴﺒﻬﻤﺎ ﻫو 3ﻤن ﻗﺒل ﻫﻨدرﺴون و ﻓوﻨﻜﺎﺘران 3991ذﻜر ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻜﺎن ﻋﺎم  أول
ﻴﺤدد اﻝﺘواﻓق  أندﻗﺔ،  أﻜﺜراﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﺒﺸﻜل  ﺔﻴاﺘﻴﺠإﺴﺘر ﻴﻜون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﻨﺎﺴق ﻤﻊ  أنوﺠوب 
  .اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴق
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  :ﺘﻌرﻴف اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.1.1
ﻨظﺎم  أﻫدافﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﻤﺎ ﻨﺠد  إن
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺠد ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻤوارد ﻨظم 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﻌﺎﺌد ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ
اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ1ﻴﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ 
  .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎﺒﻴن اﻝ
ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﻌﻠﻴل ﻤدى  اﻝﻤﻨﺘظرة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤواﻝﻬدف ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﻓق ﻫو  إن
ﺘﻜون ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴق و ﺘراﺒط، و  أنﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠب  إدارة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺔ و  أنﻜﻤﺎ  ﻜﻔﺎءﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ
 .أﻫﻤﻴﺘﻪﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﺴق ﻓﺎن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن  إن
 :2اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻷرﺒﻌﺔو ﻴﻤﻜن ﻓﻬم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  
ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، وﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻬﺎ ، و اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ •
 .اﻷﻋﻤﺎل وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ 
ل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ، وطرق اﻝﺤوﻜﻤﺔ، و ﻗﻴﺎدة ﻤﺠﺎﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ، اﻝذي ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ• 
 .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن
واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ،• 
 واﻝﻤﻬﺎرات اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن؛
اﻝﻨظﺎم، اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر،  ﻫﻨدﺴﺔاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ • 
  .ﻀواﺒط وﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن
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  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲو ﺘطﺒﻴق اﻝﺘواﻓق  أﻫﻤﻴﺔ 2.1.2
ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﺘﺨﺎذ  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻬدف ﻤن اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻫو اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘرارات  إن
اﻝﺘﻨﺒؤ و ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ   أﻫداﻓﻪﻤن  أﻴﻀﺎ، 1اﻝﻘرار إﻝﻰ اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  .  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺘﺴﺎق و اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻼزم ﻝﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻤن أﻫم ﻤﻤﻴزات اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻫﻲ اﺴﺘﺒﺎق و ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻴﺴﻤﺢ 
ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﺴﻴق و اﻻﺘﺴﺎق ﺒﻴن  ﻤﺨﺘﻠف وظﺎﺌف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻹدارة 
ث اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤﺨﺘﻠف ﻤدﻴري اﻝوظﺎﺌف ﺒﺎﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤن ﺤﻴ
اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، اﻝﻤوارد و اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻗﺴﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜل 
  ... اﻝﻘﺴم اﻝﺘﺠﺎري، اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ، اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،
 راﺘﻴﺠﻴﺔإﺴﺘﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜوﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻝﻨطﺎق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻴﺤﺼل اﻝﺘواﻓق ﻤﻊ  إﻴﺠﺎدﻴﺠب 
 :2اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
اﻷﺠﻬزة واﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت، واﻝﺸﺒﻜﺎت، وﻫﻨدﺴﺔ  ﺘﺸﻜﻴلاﺨﺘﻴﺎر و ﺘﺤدﻴد اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت، :  ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت• 
 .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﻌﺎ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
 اﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اي ﺘطوﻴر اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت وﻓﻘﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت• 
 .ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻌﺘﺎد واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت، أﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺸراف...( ،V ﻨﻤوذج ،ﻨﻤوذج اﻝﺸﻼل)ﻝﻤﺒﺎدئ دورات ﺘطوﻴر 
اﻷﺠﻬزة واﻝﺒراﻤﺞ، )اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﺸراء اﻷﺼول : ﻤﻬﺎرات وﻜﻔﺎءات اﻝﻤوارد اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت• 
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  ﺘﺴﻴﻴر ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.2
ان ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﻴﻤﻜن إﻻ ﺒﻌد اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻷﻤﺜل و اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻫو ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات  اﻝﻬدف ﻤن ﺘﺴﻴﻴر ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث
و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل  1( اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ)ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت و اﻝﻜﻔﺎءات 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ و  اﻷﺨﻴرةدﻋم ﻫذﻩ ﺒﻬدف  ﻤﺢ ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴ اﻹﺠراءاتوﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  . ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ أيﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻔﻌﻴل 
    :ﺘﺴﻴﻴر ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻘﺴم إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺤﺴب اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
  :اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 2.2.1
اﻨﻪ  أي، اﻷﻋﻤﺎلﻫو ﻤﺠﺎل ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو ( اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت)اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ  إن
اﻝﻤﺴطرة، ﺤﻴث ﻴﺤث ﻋن ﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻤوارد ﻨظم  اﻷﻫدافﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و 
ا ﻋن طرﻴق ﻤﺒدأ ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻴث  ذﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻫاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒطر 
  .ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺔﻴإﺴﺘراﺘﻴﺠاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜن وﻀﻊ  إدارةاﺒﺘداءا ﻤن طرﻴﻘﺔ 
  ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻋﻨﺎﺼر  3ﺘﻀم ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  ؛و اﻝﺘﺨطﻴط اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ •
         ؛ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
  .ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ •
  : اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﻝﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.2.2
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ...( ، ﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ،إﻨﺴﺎن)ﻴﻘوم ﻜﻴﺎن ﻤﻌﻴن  أنﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﺒﺎق ﻴﻘﺼد ﺒﻪ  إن
ﺘﻜون ﻨﺸط و ﻤﺴﺘﻌد  أنﺘﻜون اﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ  أن. اﻷﺤداثﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝوﺴﺎﺌل ﻻﺴﺘﺒﺎق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن  أﻨظﻤﺔﻤﺜﻼ ﻗﺒل ﺴﻨوات ﻜﺎﻨت . ﺘﻜون ﻤﻨﻔﻌل أنﺘﻜون ارﺘﻜﺎﺴﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ  أنﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، 
ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ  أﻤﺎﻜﺎﻨت ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺔ اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ،  ﻷﻨﻬﺎﻴدوي  ثﺘﺤدﻴاﻝﻔﻴروﺴﺎت ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ 
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ﺨطر ﻤﺤﺘﻤل، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  أيﻝﻤواﺠﻬﺔ  ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴثطرﻴﻘﺔ ﻋﻤل اﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ  ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒطرﻴﻘﺔ اوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ 
  .اﻷﻤﺜلﻤﺴﺘوى اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ 
د ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﻤدﻴرﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر ﻤوار  إطﺎرﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ طرﻴﻔﺔ اﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ  أناﻝﻜﻴﺎن اﻝذي ﻴﺠب  إن
  .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :و ﻴﻀم اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت - 
  .اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت - 
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘرﺒط ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ ﻝﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺒدأ اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ و  إن
...( اﻝﺸﺒﻜﺎت، اﻝﺘﺨزﻴن، اﻝﺨوادم،)ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔث ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻨﺴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝذي ﻴﺤ
  .ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻗدرﺘﻬﺎ و ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴل
 erutcurtsarfnI erawdraH (:اﻝﻤﺎدﻴﺔ)ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ  2.2.2.1
   tnenopmoC
 إدﺨﺎلﺘﺴﺘﺨدم اﻝﺘﺠﻬﻴزات ﻷداء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، و  إﺨراجاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ و اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ و اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻬﺎ و ﺘﺨزﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و 
  :1ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝوﺤدات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺠﺎري  وﺤدات اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
  .ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
وﺤدة اﻝذاﻜرة و ﻫﻲ ﺠﻬﺎز اﻝﺘﺨزﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺘﺨزﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ 
  .ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋن طرﻴق وﺤدة اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
  ...ﺘزوﻴد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﺒراﻤﺞ ﻝﻠﺤﺎﺴوب، ﻤﺜل ﻝوﺤﺎت اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ و اﻝﻔﺄرة،أﺠﻬزة إدﺨﺎل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒ
  .أﺠﻬزة إﺨراج اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺤﺎﺴوب ﻤﺜل اﻝﺸﺎﺸﺎت و اﻝطﺎﺒﻌﺎت
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اﻷﺠﻬزة اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺨزﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﺒراﻤﺞ ﻝﻼﺴﺘﺨدام ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜل 
  ...ﺎرﺠﻴﺔ، اﻷﻗراص اﻝﻤدﻤﺠﺔ،اﻷﻗراص اﻝﺼﻠﺒﺔ اﻝﺨ
  :tnenopmoC erutcurtsarfnI erawtfoSﻤوارد ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ  2.2.2.2
  :1و ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ و اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔذﻫﺎ اﻝﺤﺎﺴوب و ﺘﻘﺴم إﻝﻰ
و ﺘﻜون أول ﻤﺎ ﻴﻨﻔذ ﻋﻨد ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺸﻐﻴل، و ﺘﻘوم  MORو ﻫﻲ ﺒراﻤﺞ ﺘﺨزن ﻓﻲ اﻝذاﻜرة : ﺒراﻤﺞ اﻹﻗﻼع
ﺒﺈﺠراء ﻓﺤص ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺤﺎﺴوب و اﻹﺒﻼغ ﻋن أي أﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻬزة 
  .اﻝطرﻓﻴﺔ اﻝﻤرﺒوطﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب
ن ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻘد ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ إدارة ﻤوارد اﻝﻨظﺎم و ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ و ﻜذﻝك ﻴﻤﻜن أ: ﻨظﺎم اﻝﺘﺸﻐﻴل
أو ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻬﺎم ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌﺎﻝﺞ ﻓﻲ ( ﻤﺘﻌدد اﻝﻤﻬﺎم)ﻴﻨظم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت 
  .أﻨظﻤﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻤﺘﻌددة
ﻫﻲ ﺒراﻤﺞ ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘرﺠﻤﺔ و ﺘﺤوﻴل ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﺒﻠﻐﺎت اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺜل : اﻝﻤﺠﻤﻌﺎت و اﻝﻤﺘرﺠﻤﺎت
  .إﻝﻰ ﻝﻐﺔ اﻵﻝﺔ..( ﻓورﺘرون، ﺒﺎﺴﻜﺎل، ﺒﺎزﻴك،)
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻝﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ، و اﻝﺤزم اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ اﻝﺠﺎﻫزة اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم : اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
  ...ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ و اﻝﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻤﺜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﺼوص، اﻵﻝﺔ اﻝﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺼﻤﻴم،
  :دور اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 2.2.2.3
 ،ﻤﺎت ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠد ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔو اﺴﺘﻐﻼل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠو  ةﺒﺈدار ر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ان ﺘﺴﻴﻴ
و . ، اﻝﺘﻜوﻴن و اﻝﺘوظﻴفﺒﺎﻷﺠورﺤﻴث ﺘﻘوم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﺒوظﺎﺌف اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺘﻘوم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘﻘدﻴر اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن اﻝﻜﻔﺎءات ﻝﺘﺤﻘﻴق 
ﺒﻬدف دﻋم  أﻓﻘﻴﺔﺘﻘدﻴم ﺤﻠول  ت إﻝﻰﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎا ﻜﻤﺎ ﺘﻬدف 2 ﻤﺨططﺎت اﻷﻋﻤﺎل
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 اﻝﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻨدﻤﺎجو  و ﻫذا ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎم اﻝﻤدﻴرﻴن 1ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﻘﻴق 
ﺘﻌدﻴل ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺠﻴد ﺒﻴن  ﻜﺄداةﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ  إن
ﻓرق ﻋﻤل ﻤﻜﻠﻔﺔ  إﻨﺸﺎءﺤﻴث ﺘﺘﻜون ﻋﺎدة ﻋن طرﻴق  ،ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ
 :2أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤدداتﻤ أرﺒﻌﺔﻫذﻩ اﻝﻔرق ﺘﺘدﺨل وﻓق  ﺒﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،
  .اﻝذي ﻴﺤدد ﺒدورﻩ ﻤﺤﻴط ﺘدﺨل ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎتﺘﺤدﻴد ﻤﺤﻴط ﻜﻔﺎءات ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  
  .ﺘﺤدﻴد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤوﺠودة ﻀﻤن ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤل 
  .ﺘﻔﻌﻴل اﻷداء اﻝﺒﺸري 
ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺠﻴد ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر و إدارة ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴﺒب اﻝﺘطورات و اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴرﻴﻌﺔ 
اﻝزﺒﺎﺌن، ﻝذﻝك ﻓﺎن اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ و ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و 
 .اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﻋﻨﺼر ﻤﻔﺘﺎﺤﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻠﻌﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.3
  ﻤﻔﻬوم ﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺎطر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.3.1
أو ﻋطل، ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  إﺠراءﺘﺄﺜﻴر ﺤدث ﻤﻌﻴن أو  إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ3ﻴﻌرف اﻝﺨطر ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف ﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺎطر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت . 4أﺜرﻩطر ﺤﺴب اﺤﺘﻤﺎﻝﻪ و ﺨو ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻝ أﻫداﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق 
و اﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم  اﻷﺨطﺎرﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘودﻫﺎ اﻹدارة و اﻝﺘﻲ ﺘﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴر و ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  .5أﻫداﻓﻬﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠوغ و ﺘﺤﻘﻴق 
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ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋدم اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ أو اﻝﺠزﺌﻴﺔ  ﻝﻸﺨطﺎرﻴﻌﺘﺒر ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻤﺼدر و ﻤوﻝد 
 إﺤدىﺄ ﺒﺸري ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر رﻗم ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺨطرا ﻜﺒﻴرا ﻴﻬدد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜذﻝك ﻤﺜﻼ ﺨط أنﻝﺨدﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜن 
ﻓﻲ . ﻤﺼدرﻩ ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻬدﻴدا أنﻴﺸﻜل ﺨطرا ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻏم  أناﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻫو اﻵﺨر ﻴﻤﻜن 
ﻫذا اﻝﺼدد و ﺤﺴب ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻤﺠﺎل 
ﺘرﻜز اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواردﻫﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ، ﺤﻴث 1ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪاﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻨظرا 
ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻪ دور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  أنﻜﻤﺎ . اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻫداﻓﻬﺎ
  .اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﻘدرة اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  :2ﻋد اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤراﻋﺎة اﻝﻘوا
و اﻝﺘﻐﻴرات اﻝطﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﻴن، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝرﻗﺎﺒﺎت  أﺼوﻝﻬﺎاﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﺤﺎﻝﺔ  - 
  .ﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴن ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎطر ﻜﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف و اﻝﺘﻬدﻴدات. اﻝﻤوﻀوﻋﺔ
و  اﻷﺼولاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ  ﻴﻜون ﻤﺴﻴري اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم أن - 
  .اﻹﺠراءات، و اﻝﺘﺤﺴﻴس اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻤوظﻔﻴﻬﺎ
  .اﻝﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻜل - 
اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻤﻔﻬوم ﺤدﻴث ﻨﺴﺒﻴﺎ، و ﻤﻌظم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻗﺎﻤت ﺤﺘﻰ اﻵن  إن
ﺒﺘدارك اﻝﻤﺨﺎطر ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸر ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘوم ﻤن ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد اﻝﺘﻬدﻴدات ﻜﺎﻝﻔﻴروﺴﺎت، اﻝوﻝوج 
ﻘدان ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻀد ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﺜل اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓ أﺨرىو ﻤن ﺠﻬﺔ .... اﻝﻐﻴر ﻤرﺨص،
 .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﺘوﻗف اﻝﺨدﻤﺔ
ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺘﺤدﻴد ﻤﺼﺎدر ﺤدوﺜﻬﺎ 
اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ و ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن، ﻤﺎ ﺘﺘرﻜز ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن 
  .و اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻘدر ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔﻫﻨﺎك ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻜﺎﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
  : أﻨواع اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.3.2
  :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ 2.3.2.1
ﺒﻔﺸل اﺤد اﻝﻤﻜوﻨﺎت  ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن  3ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﺨطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
اﻝﺒراﻤﺞ )ان ﻴؤﺜر ﺠزﺌﻴﺎ أو ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻌطﻴل ﺨدﻤﺔ واﺤدة أو أﻜﺜر ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺨﺒﻴﺜﺔ 
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 ، واﻝﻔﻴروﺴﺎت، اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﺠﺴﺴﻴﺔ، واﻝﺒرﻴد اﻝﻤزﻋﺞ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا ﻤن ﻗرﺼﻨﺔ(اﻝﻀﺎرة
  .اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت
  :ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، اﻝﺨطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻏﻴر ﻤﺼرح ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، و اﻝذي ﻴﻤﻜن : ﻓﻘدان اﻝﺘﻜﺎﻤل •
ﻤﺜﻼ ﺘﻌدﻴل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ، وﺘﻌطل اﻝﻘرص اﻝﺼﻠب أو ﺨﻠل )أن ﻴﻜون ﻋﻤل ﻤﻘﺼود أو ﻏﻴر ﻤﻘﺼود 
، ﻓﺎن ﻤﺨﺎطر ﺘﻠوث و ﻓﺴﺎد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘزداد ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ اﻷﺤداثﻩ ﻓﺈذا ﻝم ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذ(. ﻤﻌﻴن
  .وﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻗرارات ﺨﺎطﺌﺔ ﻴﺘﺨذﻫﺎ ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﻘطﺎع ﺨدﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، و اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن و ﻋﻠﻰ  :ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ •
ﻋدة ﻤﻜوﻨﺎت ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤدث ﺠراء ﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻜون أو ﻓﻲ  أنﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻜل، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن 
ﻜذﻝك ﻓﻘدان اﻝﺘﻜﺎﻤل، أو ﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﺘﺤدﻴث، ﻋطل  اﻷﺴﺒﺎباﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻤن  ﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴاﻝﺘﺤﺘﻴﺔ 
  ...ﻓﻲ اﻝﻤﻌدات،
ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻀﻌﻴﻔﺎ  :ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ •
  ...ﺎت،ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻤﺜﻼ ﻏﻴﺎب اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد اﻝﻐﺎز، ﻀد اﻝﻔﻴروﺴ
  :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ 2.3.2.2
ﻝم ﻨﻘل ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻓﺎﻝﺘﻬدﻴدات  إنﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ  ﻷﻨﻪ اﻷﺨطرو  اﻷﻫماﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻫﻲ  إن
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻓﻲ  05 $ SUاﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺴﺒب ﺨﺴﺎرة ﺴﻨوﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن 
ﻜذﻝك . ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﺴرﻗﺔ اﻝﻤﻠﻔﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت،  ﺴرﻗﺔ ﺸﻔرة اﻝﻤﺼدر وﻏﻴرﻫﺎ أﻤﺜﻠﺔﻤن . 1اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
  اﻝدﺨول ﻏﻴر اﻝﻤﺼرح واﻻﺤﺘﻴﺎل، و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻐش ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 2.3.2.3
ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و  اﻷﺨذان اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺠوﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻴﺠب 
  :2أﻫﻤﻬﺎاﻝﺘﻲ ﻤن 
ﺘﺘﻠف ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ  أنﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﻝﻔﻴﺎﻀﺎت و اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن : اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت
  .اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل
  .اﻝﺘﺴﺨﻴن أﻨظﻤﺔﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ ﻤﺜل ﺘوﻗف  أﻀرارﻴﺤدث  أنﻴﻤﻜن : اﻝﺼﻘﻴﻊ
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ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺤﺼل اﻝﺘﺒرﻴد، و  أﻨظﻤﺔﻓﻲ اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ ﻤﺜل ﺘوﻗف  أﻀرارﻴﺤدث  أنﻴﻤﻜن : ﻤوﺠﺎت اﻝﺤر اﻝﺸدﻴد
  .ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء
  : ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.4
  :ﻤﻔﻬوم ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.4.1
ﻤﻌﻨوي، و ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ  أواﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﻘﻴﺎس ﻋﻨﺼر ﻤﺎدي، ﻓﻜري  إن
ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﺤدد  أنﻗﻴﺎس اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻘﻠﻴدي، ﺤﻴث اﻝﻌدﻴد ﻴظﻨون 
، ﻜﻠﻤﺎ ﺘزﻴد ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘرﺘﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ أﻜﺜرﺤﺴب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺴﺨرة ﻝﻬﺎ، ﻜﻠﻤﺎ ﻴﻨﻔﻘون 
ﻝﺴﺒﺒﻴن اﺜﻨﻴن، ﻓﺄوﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺎﺌﻊ ﺨﺎطﺊ  ﻝﻸﺴفﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
ﻷﺸﻬر  أوﺘﺴﺘﻐل ﻝﺴﻨوات  أنﻜﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻼ، ﺘزداد ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، ﻓﻴﻤﻜن 
ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ  أنﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻨﺠد اﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ﺠدا . ﻓﻘط ﺤﺴب اﻝﺘطور و اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
  .ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻤﺒﻠﻎ ﺼﻐﻴر ﻋﻠﻰ ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻝﺘﺤدﻴد ﺒﺸﻜل دﻗﻴق ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ و ﺴﺒب ﺘﺤﻘﻴق ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  إن
  :1ﺴﻴﻴنأﺴﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻬﺎ و ﻴرﺠﻊ ﻫذا إﻝﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴن 
  .ﻫذا ﻝﻴس ﻀرورﻴﺎ أنﺘظن  ﻷﻨﻬﺎﻻ ﺘﻬﺘم اﻏﻠب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ  - 
ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤﻴث ﺘﻠزم وﺤدات ﻝﻠﻘﻴﺎس، ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل و اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ، و ﻨدرة اﻝﻤراﺠﻊ  - 
  .اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع
، و ﻤوارد اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر وظﺎﺌف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻝﻠﻴﻘﺼد ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  
  .ﺘﻘﺎس ﻋن طرﻴق إﺒراز ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻋم أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻗﺎم ﻤﻌﻬد ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت  ﻷﻫﻤﻴﺔﻨظرا 
  :ﺒوﻀﻊ إطﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  krowemarF TI laVإطﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  2.4.2
ﻫو إطﺎر ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺸﺎﻤل و ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻜﻤل ﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت، ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺨﻠق 
اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﺤﻴث ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤوﻜﻤﺔ و اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝداﻋﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻤﺠﻠس اﻹدارة و اﻹدارة 
و ﻴﺘﻤﺤور إطﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم  1ﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻻﺴ
  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﺘﻬﺘم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻴﺎدة و  :)ecnanrevoG eulaV(ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ  2.4.2.1
و ﺘﻀم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺴﺘﺔ . ﺘﺄﺘﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ و ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ أﻴناﻝﺘﺤﻜم و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، و ﻤﻌرﻓﺔ ﻤن 
  :ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺠﻴدة ﻫﻲ
  ﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎدة واﻋﻴﺔ و ﻤﻠﺘزﻤﺔ10GV 
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  ﺘﺤدﻴد و ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت20GV 
  ﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺤﻔظﺔ30GV 
  ﺘواﻓق و دﻤﺞ إدارة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ40GV 
  ﻝﻺدارةوﻀﻊ ﻤراﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ 50GV 
  ﺘﻤر ﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت إدارة اﻝﻘﻴﻤﺔاﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴ60GV 
  :ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة إﻝﻰ
  ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻋرض اﻝﻤﺸروع ﻝﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤﺘﺨذي اﻝﻘرار ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌطﻴﺎت
  .اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﻨﺘظرة ﺘﻤت ﺒﻠوﻏﻬﺎ إنﺒذل ﻜل اﻝﺠﻬد ﻝﻀﻤﺎن 
ﻴﺘﻌﻠق ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  : )tnemganaM oiloftroP(ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﻓظ 2.4.2.2
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻨطﻠﻘﺔ أو ﻗﻴد اﻻﻨﺠﺎز، و ﺘوﻓﻴر اﻝوﺴﺎﺌل 
  :ﻝﻘﻴﺎدة ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، و ﻴﻀم ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﻓظ ﺴﺘﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺠﻴدة و ﻫﻲ
  و اﺴﺘﻬداف اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺘﻨوع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔوﻀﻊ ﻗﻴﺎدة 10MP 
  ﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘوﻓر ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل20MP 
  إدارة ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ30MP 
  ﺘﻘﻴﻴم و ﺘﺤدﻴد ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻤوﻴل 40MP 
  رﺼد و ﻋرض أداء اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ50MP 
  .اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ أداءﺘﺤﺴﻴن 60MP 
ﻌﻠق ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻴﺘ:  )tnemganaM tnemtsevnI( ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 2.4.2.3
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ و ﺒﻨﺎء اﻝﺒراﻤﺞ ﻤن ﺨﻼل اﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﻋرض اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﺒر ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل، و ﻴﻀم ﻤﺒدأ 
  :ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺸرة ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺠﻴدة ﻫﻲ
  ﺘطوﻴر و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺒدﺌﻲ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل10MI 
  ﻓﻬم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤرﺸﺢ و ﺨﻴﺎرات اﻝﺘﻨﻔﻴذ20MI 
  ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ30MI 
  ﺘطوﻴر اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و اﻝﻔواﺌد ﻝدورة ﺤﻴﺎة ﻜﺎﻤﻠﺔ40MI 
  ﺘطوﻴر ﻤﻔﺼل ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤرﺸﺢ50MI 




  إطﻼق و إدارة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ60MI 
  ﺘﺤدﻴث ﻤﺤﺎﻓظ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ70MI 
  ﺘﺤدﻴث دراﺴﺔ اﻝﺠدوى80MI 
  رﺼد و ﻋرض اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ90MI 
  إﺒﻌﺎد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ01MI 
  :أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.5
  : ﻤﻔﻬوم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.5.1
ﻜﺒﻴرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻫذا اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  أﻫﻤﻴﺔﻴﻤﺜل  أﺼﺒﺢﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  أداءﻤﻔﻬوم  إن 
ﺘﻜون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات و ﻤردودﻴﺔ  أنو اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠزم  اﻷﺴواقاﻨﻔﺠﺎر ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، ﻀﻐط 
  .و اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻷﻫدافﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘواﻓق ﻤﻊ 
ﺠدﻴدة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  أوﻝوﻴﺔﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻤﺜل  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔأﺼﺒﺤت 
ﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﻔﻬوم ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻨﺘﻘل ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻠﻤوﺴ أناﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤﻴث 
اﻝﻤﺘوازن  اﻷداءﺒطﺎﻗﺔ  ان. اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻷدواتﻻ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  اﻷﺨﻴرةاﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، و ﻫذﻩ 
و ﻫذا  اﻷداءﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨظﺎم ﻝﻘﻴﺎس  اﻷﻫدافﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻬﺎم ﻝﺘﺤﻘﻴق  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺘرﺠم ﻫذﻩ  أﺼﺒﺤت
  .ا اﻝﻌﺼر اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺤﺴب اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذ
  :ﺸﻜﺎل أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتأ 2.5.2
ﻴﺄﺨذ  أناﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝوظﺎﺌﻔﻬﺎ و ﻴﻤﻜن ﻝﻸداء  ﺒﺄﻓﻀلﻴﻜون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 
  :1أﺴﺎﺴﻴﻴنﺸﻜﻠﻴن 
ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺤدد ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ  أن، ﺤﻴث (اﻝﻤﺎﻝﻲ)اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻷداءﻫو  :اﻝﻜﻤﻲ اﻷداء 2.5.2.1
ﺤﺴب ﻋدد ﻤن اﻝﻤؤﺸرات ﻤﺜل ﻤﻌدل  اﻷداءﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و ﻴﻘﺎس  أداء
  ...، ﻤﺴﺘوى اﻝﺠودةاﻷﻋطﺎلاﻝﺨدﻤﺔ، ﻤﻌدل 
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و ( ﻏﻴر ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ)اﻝﻨوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  اﻷداءﻴﻌﺘﻤد : اﻝﻨوﻋﻲ اﻷداء 2.5.2.2
ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻹدارﻴﺔ ﺒﻴن ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤدﻴرﻴﺎت  ﺘوﻀﻴﺢن ﻴﻤﻜ
  :اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻤﺜل
اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺘﺤدﻴد  إن: ﻨوع اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ - 
  .ﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔو ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌ( أو اﻝﺤﻴﺎزة)اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﺘطوﻴر 
ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸروع ﻫﻲ ﺠد ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻴث ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ  إن: ﻋرض اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت - 
  .أﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺘﻬﻤﻠﻬﺎ رﻏم 
  .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻤﺸروع أي: اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌد اﻝﻤﺸروع - 
داﺨﻠﻴﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﻘﻠﻴل  أﻜﺎنﺴواء  اﻷداءﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘوم ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن  إن
  .اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أو ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻋن طرﻴق ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘوج ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤدﻴرﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
ﻫدف ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﺘﺤﻘﻴق ﺘواﻓق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ و أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  إن
م اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظ إن. م اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺤﺠر ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ و ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺘﺘﻐﻴ إنو 
  .ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ ﺘدﻋﻴم اﻝوظﺎﺌف و اﻗﺘراح ﺨدﻤﺎت ﺠدﻴدة ﻝﻠزﺒﺎﺌن و اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن أداء أﻓﻀل
  :ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوازن ﻝﻘﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.5.3
ﻝﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻨﺘﻘﻠت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن طرق اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻌﺎﺌد ﻤن  
دﻗﺔ ﺒﻬدف اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ و ﻏﻴر اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻝﻨظم  أﻜﺜراﻻﺴﺘﺜﻤﺎر إﻝﻰ طرق أﺨرى 
 . 1اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻤن ﻫذﻩ اﻝطرق ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوازن و اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ
اﻝﻤﺘوازن ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺴﻴرﻴن ﺒﺎﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄداء  اﻷداءطﺎﻗﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒ إن
 إﻨﺸﺎءاﻝﻤؤﺴﺴﺔ، أﻴﻀﺎ ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ  ﻤﺜل رﻀﺎ اﻝزﺒﺎﺌن، ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻝﻤﻬﺎم اﻝداﺨﻠﻴﺔ، 
ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺘﺸﻐﻴل  إن. وظﺎﺌف ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ و ﺘطوﻴر اﻝﻤﻬﺎرات و اﻝﻘدرات اﻝﺒﺸرﻴﺔ
  .ﻗﺼﻴرة اﻝﻤدى ﺒﺎﻷﻫدافطوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫدافاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ رﺒط 
  .ﺔﻨﻴاﻝﻤﻌ اﻹطرافﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن  اﻷداءﺘﺘﻀﻤن ﺒطﺎﻗﺔ 
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﺘﺴﺎؤﻻت   اﻷطراف
  اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟ﻤﺎ ﻫﻲ   اﻻدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
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  اﻹدارةﻤﺠﻠس 
 اﻹدارة
  اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ
  ﺘﻀﻌﻔﻪ ؟ أمﻫل ﺘﺸﺠﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو 
  و ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻬﺎرات ؟ اﻹﺒداعﻫل ﺘﺸﺠﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ؟ ﻹدارةﻫل ﻫﻨﺎك ﺘﺴﻴﻴر ﺠﻴد 
  اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ تااﻹدار 
  اﻝزﺒﺎﺌن
  ﻫل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ذات ﻤردودﻴﺔ ﺠﻴدة ؟
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﻤﻼء ؟ﻜﻴف ﺘﻤﻜن ﻨظم 
  ؟ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﺤﺴن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻜﻴف
  ﻫل ﻤﻨﺘﺠﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ؟  اﻝﺘدﻗﻴق
  ﻫل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻌﻼ و ﻫل ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻝﺔ ؟
ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم 
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﺠﻴد ؟ أداؤﻨﺎﻫل  ﻨﺤن ﻓﻌﺎﻝون ؟ و 
  و ﻤﻔﻴد ﻓﻘط ؟ﻫل ﻓﻌﻼ ﻨﻘدم ﻤﺎ ﻫ
  ﻫل ﻨﻠﺒﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤﻨﺎ ؟
  ﻫل ﻨﺤن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻼزﻤﺔ ؟
  اﻝﻤﺘوازن داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷداءاﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺒطﺎﻗﺔ  اﻷطرافت ﺎاﻫﺘﻤﺎﻤ:  10اﻝﺠدول رﻗم
ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم   draoberocS TIﺠﺒﻴرات س، ﺨﺎن أ، ﻨﺤو اﺴﺘﺨدام ﺒطﺎﻗﺔ اﻻداء اﻝﻤﺘوازن : اﻝﻤﺼدر
ﻤﻠﺘﻘﻰ وطﻨﻲ ﺤول ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤﺎﻝﻲ و اﻻداري، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة، ، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  .2102ﻤﺎي 
  :ﻤﺤﺎور ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوازن 2.5.4
  :1ﻝﺘطﺒﻴق اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ وﻗد ﺴﺎﻫﻤت ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻤﺘوازن ﻓﻲ ﺨﻠق أرﺒﻊ ﺠواﻨب
أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜل اﻝﻌواﺌد و اﻷرﺒﺎح و ﻴرﻜز ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ : اﻝﻤﺤور اﻝﻤﺎﻝﻲ
اﻝﻤﺼﺎرﻴف و ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤوﺠودات و ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن، وﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻻن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن 
 .وﺠود اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻫو ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح و ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻤرار و اﻝﺘطور
ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق رﻀﺎ اﻝزﺒون و ﻴرﻜز ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝزﺒون ﺤﻴث : ﻤﺤور اﻝزﺒﺎﺌن
اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒل وﺘﺨطﻲ ﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ، و ﺘﺒدو ﻫﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺴرﻋﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن و دﻗﺔ 
اﻝﺘﺴﻠﻴم و ﺠودة اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت و ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم، و اﻨﻌﻜﺎس ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝطﻴﺒﺔ ﻝﻠزﺒﺎﺌن و زﻴﺎدة 
  .وﻻءﻫم و اﻨﺘﻤﺎءﻫم ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
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ﻴرﻜز ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻋﻠﻰ ﻀﺒط و ﻤراﻗﺒﺔ أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ : ر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔﻤﺤو 
اﻝﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ و اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ و اﻹدارﻴﺔ و ﻏﻴرﻫﺎ ﺴﻌﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  .اﻻﻨﺤراﻓﺎت وﺘطوﻴر اﻷداء و ﻤواءﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﻊ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻴرﻜز ﻫذا اﻝﻤﺤور ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس و ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘطوﻴر و اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻲ ﻗد ﻻ : و اﻹﺒداع ور اﻝﺘﻌﻠمﻤﺤ
ﻴﻜون ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد ﺒﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف و ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ، ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻤﺤور 
ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻴوم اﻝﻤﻠﻲء أﻴﻀﺎ إﻝﻰ دﻓﻊ و ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﻓراد ﻨﺤو اﻝﺘطوﻴر و اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻀروري ﻤن أﺠل اﻝﺒﻘﺎء 
  .ﺒﺎﻝﺘطورات و اﻝﻘﻔزات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ
  :ﻴﻤﻜن إﺒراز اﻝﻤﺤﺎور اﻷرﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
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  :ﻤرﺠﻌﻴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت .3
ﺘرﻤﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ وﺴﺎﺌل ﺘﺴﻴﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف  
وﺴﻴﻠﺘﻲ دﻋم ﺘﺴﻤﺢ ﻝوﻀﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1ﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻜوﺒﻴت و اﻴﺘﻴل ﻫﻤﺎ  إن .أﻫداﻓﻬﺎاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺒﻠوغ 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤت اﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﺒﺘطوﻴرﻩ ﺤﺴب 
( ygolonhceT dna noitamrofnI rof sevitcejbO lortnoC)ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت  3.1
  :TiboC
ﻜوﺒﻴت ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤوﻜﻤﺔ  و اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظم و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، أﺼدرﻩ ﻤﻌﻬد ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘدﻗﻴق و رﻗﺎﺒﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :ـﻝ أﺴﺎﺴﺎﺤﺴب ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت، ﻓﺎن ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻴﺴﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﺤﻴث ﻫو ﻤوﺠﻪ 
ﻤرﺠﻴﻌﺔ ﻜوﺒﻴت ﺘﻘدم ﻝﻬم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ : ﻤدﻴري اﻝﻤؤﺴﺴﺎت •
  .ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻤﺨﺎطر و ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن و اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤﺜﻼ
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤدﻴري ﻨظم  •
  .اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﻝﺘﻘدﻴم ﺘﻘﺎرﻴرﻫم ﺤول ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻤدﻴرﻴﻬم •
 أﻴﻀﺎاﻨﻪ ﻴﻤﻜن  إﻻ، اﻷولﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم  إنرﻏم اﻨﻪ ﻗﻠﻨﺎ 
  .ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺘوﺴطﺔ و اﻝﺼﻐﻴرة و ﻫذا ﺒﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  نأاﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﻴﻤﻜن  إن
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :ﻫﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻت ﺨﻤﺴﺔﻤﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ  (51اﻝﺸﻜل رﻗم ) ﻋﻤﻠﻴﺔ 73ﺘﻀم  تﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴ
ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎن ﺤﺴن  5ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺒدورﻩ (: ت، إ، م)اﻝﺘﻘﻴﻴم، اﻹدارة و اﻝﻤراﻗﺒﺔ  •
 .ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻝﺤوﻜﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻗواﻋد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر  31ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل (: ت، ت، ت)اﻝﺘواﻓق، اﻝﺘﺨطﻴط و اﻝﺘﻨظﻴم  •
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻫدﻓﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت  01ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل (: ب، ح، إ)اﻝﺒﻨﺎء، اﻝﺤﻴﺎزة و اﻹرﺴﺎء  •
 .اﻝﺘﻌرﻴف و اﻹرﺴﺎء ﻝﻠﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
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ﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﺸﻐﻴل و ﻋﻤﻠﻴﺎت، ا 6ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل (: ت، ت، د)اﻝﺘوﺼﻴل، اﻝﺘﻘدﻴم و اﻝدﻋم  •
 .اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘواﻋد اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ  3ﻴﻀم ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل (: م، ت، ق)اﻝﻤراﻗﺒﺔ، اﻝﺘﻘﻴﻴم و اﻝﻘﻴﺎس  •
  .   ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜوﺒت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :1ﺘﺴﺎﻫم ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ات ذوﻗﻌوﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ي ﻴﺘذﻝﻠﻤزﻴد ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ اﻝ إﺘﺎﺤﺔ اﻝﻤﺠﺎل
ﻫﻲ أوﻝوﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ  و ﻤﺎ( ﺘﻜﺎﻝﻴف  ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻘﺒول ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر و ىﻤﺴﺘو  أي ﻰﻫﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻠ ﻤﺎ)اﻝﺼﻠﺔ 
  .اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ أنﻀﻤﺎن 
و اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ  ﻤﺜل اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن واﻝﻤوردﻴن اﻝﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻲ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨﺠﺎﺤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎد أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ،اﻝﺴﺤﺎﺒﻴﺔ و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔو اﻝﻌﻤﻼء وﻤﻘدﻤﻲ ﺨدﻤﺎت اﻝ
  .ﻝﻤﺘوﻗﻌﺔو اﻵﻝﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻘﻴﻤﺔ ا ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل 
ﻜﻴف ﺘﺨﺘﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات و ازدادت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر  ﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲاﻝﻜم اﻝﻬﺎﺌل ﻝاﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
   .ﻗرارات ذات ﻜﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ  إﻝﻲاﻝﺼﻠﺔ و اﻝﻤوﺜوﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘؤدي 
اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أﻜﺜر  و ﺘطوﻴر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﻴدة و ﺠﻌل  ﻤن اﻹرﺸﺎدات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺒﺘﻜﺎرﺘﻘدﻴم اﻝﻤزﻴد 
  .ﻓﺌﺎت ﺠدﻴدة ﻤﻨﻬم إﻝﻲﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﺤﺎﻝﻴﻴن و اﻝوﺼول 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻷﻋﻤﺎل و  ﺘﻐطﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب  ﻨظمﺸﻤول ﻜﺎﻓﺔ ﺠواﻨب اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ و اﻝﺘﻤﻴز ﻓﻲ إدارﺘﻬﺎ  ﻨظمﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ  إﻝﻲاﻝﺘﻲ ﺘؤدي 
  .ﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴناﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻨظمﺤﻠول  ﻰﺴﻴطرة أﻓﻀل ﻋﻠ ﻰاﻝﺤﺼول ﻋﻠ
  :ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  ﻠﻲﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻜوﺒﻴت ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ  ﻨظمﺨﻠق ﻗﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻌﺎل و اﻝﻤﺒﺘﻜر ﻝ -
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻨظم ﻊﻤﺸﺎرﻴرﻀﺎ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻋن اﻝﺨدﻤﺎت و  -
 و اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت و اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ذات اﻝﺼﻠﺔ . اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن  -
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظمﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷﻋﻤﺎل و أﻫداف  -
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ﻜﻤرﺠﻌﻴﺔ  اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺴوق و اﻝﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻬﺎ اﻷﺨرىاﻝﻌﻤل و اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝرﺒط ﻤﻊ اطر  -
 اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  اﻝﻤﻨظﻤﺔ، اﻝراﻋﻴﺔ ﻝﺒﻌﺜﺔ ﺘرﻴداوي اﻝﻤﻨظﻤﺎتﻝﺠﻨﺔ ،  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظماﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝ ﻤﻜﺘﺒﺔ 
 ...ﻌﺎﻴﻴر،ﻝﻠﻤ
ﺒﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﺘرﻜﻴز ( اﻴزاﻜﺎ)اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  اﻹرﺸﺎداتﺠﻤﻴﻊ اطر اﻝﻌﻤل و دﻤﺞ  -
و اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺨﺎطر (  TI LAV)اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻨظمو دﻝﻴل ﻗﻴﻤﺔ اﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺤﺼورا ﺒﺈطﺎر ﻜوﺒت 
 ( TIksiR)
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ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق ( 20ت، إ، م )
 اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ
ﻀﻤﺎن اﻝﺘﺤﻜم ( 30ت، إ، م )
 اﻷﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر
ﻀﻤﺎن اﻝﺘﺤﻜم ( 40ت، إ، م )
 اﻷﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤوارد
ﻀﻤﺎن اﻝﺘﻌرﻴف و ( 10ت، إ، م )
 اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻝﺤوﻜﻤﺔ
ﻀﻤﺎن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴن ( 50ت، إ، م )
 اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
 (40ت، ت، ت )
 اداع'$ر 
 (20ت، ت، ت )
'$ر 
 ا$'را'
  (30ت، ت، ت )
ﺘﺴﻴﻴر ﻫﻨدﺴﺔ 
 اﻝﺤوﻜﻤﺔ
( 10ت، ت، ت )
ﺘﺴﻴﻴر إطﺎر ﻨظم 
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 (30ب، ح، إ )
'$ر 'دد و 
 ء ا
ول
 (20ب، ح، إ )
'$ر و 'دد 
 ا
'طت
  (10ب، ح، إ )
ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺒراﻤﺞ و 
 اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
 (80ت، ت، ت )
 '$ر ا
=@ت




  (70ب، ح، إ )
ﺘﺴﻴﻴر ﻗﺒول 
 اﻝﺘﻐﻴر و اﻝﺘﺤول




 (90ب، ح، إ )
 '$ر ا>ول






 (30ت، ت، د )
 '$ر ا
.!ل
  (60ت، ت، د )
ﺒراﻤﺞ  رﻗﺎﺒﺔﺘﺴﻴﻴر 
 اﻷﻋﻤﺎل
  (10ت، ت، د )
 ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت




 (40ت، ت، د )
'$ر 
 ا$'رار






 (40ب، ح، إ )




 (01ب، ح، إ )
 '$ر ادادات















 (21ت، ت، ت )
 '$ر ا
5طر





 (01ت، ت، ت )
 '$ر ا
وردن
  (10م، ت، ق )
 اﻷداء و اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ
 (31ت، ت، ت )
 '$ر ا

 (11ت، ت، ت )
 '$ر ا
ودة










 ygolonhceT noitamrofnI) ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 3.2
  :LITI( yrarbiL erutcurtsarfnI
ﻤن طرف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  إﻋدادﻫﺎﻫﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺘم ( اﻴﺘﻴل)ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  إن
( ecremmoc ud euqinnatirb euqilbup eciffO)اﻝﺨﺒراء ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ 
ﻤن اﻴﺘﻴل و ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺤواﻝﻲ  اﻷوﻝﻰﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴث ﻨﺸرت اﻝﻨﺴﺨﺔ 
اﻝﺜﺎﻝث و ﺘم  إﺼدارﻫﺎو ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ  ،1ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺘﻀم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 05
  .ﻜﺘب أﺴﺎﺴﻴﺔ، و ﺴﻨﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 5إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺘﺤﻘﻴق اﻤﺜل ﺘﺴﻴﻴر ﺘوﻓر اﻴﺘﻴل إطﺎر ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺸﺎﻤل ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺤدات ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ 
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل  أﻓﻀلﻝﻨظم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘﺼف 
ﺘوﻓﻴر ﻜم ﻫﺎﺌل ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻀﻤﺎن ﺘﺴﻴﻴر إدارة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﺘﺤﻘﻴق ﺘواﻓق اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻊ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم دول و ﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝم و ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻴﺘﻴل ﻤﺘﻌﺎرف, 2اﻷﻫداف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 
  :3ﺘﺘﻜون اﻴﺘﻴل ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜوﻨﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻫﻲ
ﻜﺘب ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴر ﺨدﻤﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت  5و ﺘﻀم  EROCاﻝﻨواة  - 
  .اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
و اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ( ﻲ، اﻝﻘطﺎع اﻝﺜﺎﻝثاﻝﺼﻨﺎﻋ)اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ و ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴط  - 
  .اﻝﻤﻤﻜن ﺤدوﺜﻬﺎ
ﻤﻜون اﻝوﻴب و اﻝذي ﻴوﻓر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﺴﻬﻠﺔ اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﺜل ﺨراﺌط اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻝﻨﻤﺎذج،  - 
  ...اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت دراﺴﺘﻬﺎ، اﻝوﺜﺎﺌق،
ﺘﺘﻤﻴز ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻤﻴزات ﻨذﻜر : ﻤﻤﻴزات اﻴﺘﻴل 3.2.1
  :4أﻫﻤﻬﺎ
  .اﻴﺘﻴل ﺘﻐطﻲ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌدات و اﻝﺒراﻤﺞ و اﻝوﺜﺎﺌق
                                                           
1
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  .وﻤﺎﺘﻴﺔﺘﺴﻤﺢ اﻴﺘﻴل ﺒزﻴﺎدة رﻀﺎ و ﺜﻘﺔ اﻝزﺒﺎﺌن ﺘﺠﺎﻩ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﺒر ﺘﺤﺴﻴن ﺠودة اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠ
  .ﺘﺤﺴﻴن ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘراﻗب ﻋﺒرﻫﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
  .ﺘﺴﻤﺢ ﺒرﺴﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺤوادث و رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت  ∗ اﻹﻋداداتﻗﺎﻋدة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﺘﺴﻴﻴر 
اﻝﺘﺒﺎدل ﻝﻤﻘدﻤﻲ ﺘوﻓﻴر ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝدول و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺴﻬوﻝﺔ 
  .اﻝﺨدﻤﺎت
  :ﻜﺎﻷﺘﻲﻜﺘب أﺴﺎﺴﻴﺔ  5ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق، ﻓﺎﻴﺘﻴل ﺘﻀم  :ﻜﺘب اﻴﺘﻴل 3.2.2
ﺘﻀم اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻨظم  :)ygetartS ecivreS( إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ و ﻤن اﻝوظﺎﺌف و اﻝزﺒﺎﺌن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻜﻤﺎ ﺘﺤدد اﻷﻫداف و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، و ﺘوزﻴﻊ 
  .اﻝﻤوارد و إﻋداد اﻝﺨطط اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ
ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝﻬﻨدﺴﺔ و اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ا ﺒﺈﻋدادﺘﻘوم : )ngiseD ecivreS(ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺨدﻤﺎت 
اﻝوﺴﺎﺌل اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴر ﺒﻬدف اﻝرد اﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب و ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، و ﺘﺴﻴﻴر 
  .اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝزﺒﺎﺌن و اﻝﻤوردﻴن
و  اﻝﻤﺨﺎطرو ﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨططﺎت اﻝﺘﺤوﻴل،  ﺒﺈﻋدادﺘﺴﻤﺢ : )noitisnarT ecivreS(ﺘﺤوﻴل اﻝﺨدﻤﺎت 
  .ﻰ اﻝﺤﻠول، ﻨﺸر و رﺴﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرفﻤﺤددات اﻝﻘﺒول، اﺨﺘﺒﺎر و اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﺨطط اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، اﻹﺠراءات و وﻀﻌﻴﺎت  :)noitarepO ecivreS(اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺨدﻤﺎت 
  .اﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت ﺒﺎﻝﺠودة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، ﻤراﻗﺒﺔ و ﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻘﺎرﻴر
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺘﺎج اﻝﺘﻘﺎرﻴر و  :)tnemevorpmI ecivreS launitnoC(اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﺨدﻤﺎت 
أﻴﻀﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴد، ﺒﻌث و ﻗﻴﺎدة ﺨطط ... ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺤﻠول، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻝﺘﻨظﻴم،
  .اﻝﺘﺤﺴﻴن
 eht fo snoitazinagrO gnirosnopS fo eettimmoC ehT)ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺴو  3.3
  :OSOC( noissimmoC yawdaerT
 ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل اﻹطﺎر ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﺔ اﻝﻨﺴﺨﺔ ( ﻜوﺴو) ﺘرﻴدواي  ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝﺠﻨﺔ أﺼدرت
 و ﻗﺒوﻻ ً ﻻﻗتﺤﻴث  2991 ﻋﺎم ﻤﻨﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﻨﺴﺨﺔ،  وﺼدرت 3102 ﻋﺎم ﻤﺎي  ﺸﻬر ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  .اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﺎ ً اﻷﻜﺜر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ إطﺎر أﺼﺒﺢ
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 ﺒدﻻ ً ﺒﻪ اﻝﻌﻤل ﺒدء ﻋن اﻝﻠﺠﻨﺔ أﻋﻠﻨت اﻝﺠدﻴد، إطﺎر اﺴﺘﺨدام إﻝﻰ ﻤﻨﻬﺠﻲاﻝ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴر أﺠل وﻤن
 ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌزﻴز إﻝﻰ اﻝﺠﻬود ﻫذﻩ أدت وﻗد 4102 دﻴﺴﻤﺒر 51 ﻤن اﻋﺘﺒﺎرا ً 2991 ﻋﺎم اﻝﺼﺎدر إطﺎر ﻤن
ﻝﻐش و ا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤن اﻝﺤد و اﻝﺤوﻜﻤﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﻲ اﻷداء ﺘﺤﺴﻴن“ إﻝﻰ اﻝراﻤﻴﺔ اﻝراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝﺠﻨﺔ
 ﻤن اﻝﻌدﻴد اﻷﺼﻠﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل طﺎراﻹ ﻋﻠﻰ أدﺨﻠت اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤدﻴﺜﺎت ﻋن ﻨﺘﺞ ﻜﻤﺎ .”ﻻﺤﺘﻴﺎلا
  .اﻻﺤﺘﻴﺎل ﻤﺨﺎطر وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘزاﻴدة اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻠﻰﻋ اﻝﺘرﻜﻴز أﻫﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
 :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ واﺴﻊ ﻨطﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ً ”اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ“ اﻝراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝﺠﻨﺔ ُﺘﻌرف
 ﻴﺘم اﻷﻓراد، ﻤن وﻏﻴرﻫم اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وٕادارﺘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺠﻠس إدارة ﺘﺘﺄﺜر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ"
اﻝﺘﻘﺎرﻴر  وٕاﻋداد اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘق ﺤول ﻤﻌﻘول ﺘﺄﻜﻴد ﻝﺘﻘدﻴم ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
 واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻷﻨﺸطﺔ  ﻋﻠﻰ ﻝم ﺘﻌد ﺘﻘﺘﺼر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ أنﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف  ."واﻻﻤﺘﺜﺎل
 وﻤﺠﻠس واﻹدارة اﻝﻤوظﻔﻴن ﻤن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴن وﺘﺠﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺠواﻨب ﺘﺸﻤل إﻨﻬﺎ ﺒل ﻓﻘط،
   .ﻹدارةا
 ﻓﻌﺎﻝﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﺘﻲ واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﻨﺎﺼر 3.3.1








 أو وﺤدة ﺘﺸﻐﻴل أو ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸرﻜﺔ أو ﻗﺴم) ﻤﻨﻬﺎ ﺠزء أو أي ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻜوﺴو ﻤﻜﻌب اﺴﺘﺨدام ﻴﻤﻜن
 ﺒوﺼﻔﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺘﻌرﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﺴﺘﺨدام أن ﻜﻤﺎ .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ إطﺎر ﺘطﺒﻴق ﻋﻨد (ﻏﻴرﻫﺎ أو ﻨﺸﺎط
 اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت :ﺒﻴﻨﻬﺎ أي دﻤﺞ أو اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﻫداف ﺘﺤﻘﻴق ﻴﺘطﻠب ﻗد ﻝﻠﺘﻘﻴﻴم ﻨطﺎﻗﺎ ً
 ﻏﻴر أو اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ أو اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أي ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﻤﺤددة)اﻝﺘﻘﺎرﻴر  وٕاﻋداد
  .وﻤروﻨﺔ ﺒوﻀوح وﺘﻨظﻴﻤﻪ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﺘﻤت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻗد اﻝرﻗﺎﺒﺔ إطﺎر ﻴﻜون وﺒذﻝك .واﻻﻤﺘﺜﺎل (اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ 3102 ﻋﻤل ﻜوﺴو ﻹطﺎر اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﺘﻌرﻴف ﺘم
 اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻴﺌﺔ 3.3.1.1
 اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﺘطﺒﻴق أﺴﺎﺴﺎ ً ُﺘﻌد اﻝﺘﻲ واﻝﻬﻴﺎﻜل واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻴﺌﺔ ُﺘﻌرف
 ﺘﻤﻜن اﻝﺘﻲ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻴم واﻝﻘ ﺒﺎﻝﻨزاﻫﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺘﻀﻤن ﻗﻴم .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
 وﺘﻔوﻴض اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻬﻴﻜل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤوﻜﻤﺔ، اﻹﺸراﻓﻴﺔ ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ اﻝﻘﻴﺎم اﻹدارة ﻤن ﻤﺠﻠس
 اﻷداء ﺒﻤﻘﺎﻴﻴس واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻼزم ﺒﻬم، واﻻﺤﺘﻔﺎظ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬم اﺴﺘﻘطﺎب اﻝﻜﻔﺎءات وﻋﻤﻠﻴﺔ واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت،
واﺴﻊ  أﺜر ذﻝك ﻋن اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻴﻜون ﻝﺒﻴﺌﺔ .اﻷداء ﻋن ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺸﻌور واﻝﻤﻜﺎﻓﺂت ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺤواﻓز
  .ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻨظﺎم ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺸﺎر
 اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻴﻴم 3.3.1.2
 .وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﻝﺘﺤدﻴد دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻜررة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻴﻴم ﻴﺘﻀﻤن
 ﺜم، ﻴﺸﻜل وﻤن .اﻝﻤﺤددة اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﺤﻤل ﻝدرﺠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﻨﺤﺎء ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻠك وﺘﻘﺎس
 اﻝﺘﻐﻴﻴرات أﺜر دراﺴﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻴﻴم ﻜﻤﺎ ﻴﺘطﻠب .اﻝﻤﺨﺎطر إدارة أﺴﻠوب ﻝﺘﺤدﻴد أﺴﺎﺴﺎ ً اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻴﻴم
  .ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻏﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻴﺠﻌل ﻗد ﻤﻤﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ؛ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وداﺨل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
 اﻝرﻗﺎﺒﺔ أﻨﺸطﺔ. 3.3.1.3
 اﻹدارة ﺘوﺠﻴﻬﺎت ﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ أﻨﺸطﺔ
 اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ ﻫذﻩ وﺘؤدى .اﻷﻫداف ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤن اﻝﺤد ﺒﺸﺄن
 ﻫذﻩ ﺘﻜون وﻗد .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻀﻤن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤراﺤل وﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن واﻝﻤؤﺘﻤﺘﺔ اﻝﻴدوﻴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﺘﻀﻤن وﻗد ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻜﺸﻔﻴﺔ أو وﻗﺎﺌﻴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ
 .اﻷداء وﻤراﺠﻌﺎت واﻝﺘﺴوﻴﺎت واﻝﺘﺼدﻴﻘﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤواﻓﻘﺎت اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ
 واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 3.3.1.4
 أﻤﺎ .أﻫداﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق دﻋم ﺒﻬدف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻝﻠﻘﻴﺎم وذﻝك ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻀرورﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ُﺘﻌد
 ﻓﻲ وﺘﺴﻬم .ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺤﺼول وﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﻘدﻴم ﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻤﺘﻜررة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻻﺘﺼﺎﻻت
 ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت أﺨذ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻀرورة ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻹدارة ﻤن واﻀﺤﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﻤن اﻷﻓراد ﺘﻤﻜﻴن
 .اﻝﺠد ﻤﺤﻤل
 




 اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻨﺸطﺔ 3.3.1.5
 ﻤن ﻜﻼ ً أن ﻤن ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻘﻴﻴم ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻊ أو اﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أو اﻝﻤﺴﺘﻤرة اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ُﻴﺴﺘﻌﺎن
 اﻝﻼزﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻀواﺒط ذﻝك ﻓﻲ ﺒﻤﺎ اﻝﻤﻨﺎﺴب، ﺒﺎﻝﺸﻜل ﻗﺎﺌم وﻴﻌﻤل اﻝﺨﻤس اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﻜوﻨﺎت
 اﻝﺠﻬﺎت وﻀﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﺠري و . ﺤدة ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر ﺒﻜل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤﺒﺎدئ
اﻹدارة  إﺒﻼغ وﻴﺘم اﻹدارة، وﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺤدﻴد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌروﻓﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت أو اﻝﻤﺸرﻋﺔ
  .اﻝﻘﺼور ﺒﺄوﺠﻪ
( IMMC ledoM ytirutaM ytilibapaCﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل  3.4
  : )noitargetnI
 gnireenignE erawtfoS)ﻤن ﻗﺒل ﻤﻌﻬد ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت  ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤلﻨﻤوذج ﺘم ﺘﺄﺴﻴس 
أول ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺔ  إﺼدارو ﺘم  6891اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒدﻋم ﻤن وزارة اﻝدﻓﺎع اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ ( etutitsnI
ﻴﺘﻐﻴر اﺴﻤﻪ إﻝﻰ  أن إﻝﻰو طور ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺴﻨﻴن ( MMC)ﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات ﺘﺤت اﺴم  1991
ﺤﻴث ﺘم ﺘوﺴﻴﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻴﺸﻤل ﻜل أﻨواع اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  10002ﻝﻨﻀﺞ اﻝﻘدرة و ذﻝك ﺴﻨﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل 
، و آﺨر 2ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﺒراﻤﺞ و اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت و ﻤؤﺴﺴﺎت ﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ اﻷﺴﺎﺴﻲاﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻨﺸﺎطﻬﺎ 
  . 2102ﺘﺤدﻴث ﺘم ﺴﻨﺔ 
   :أﻫداف ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل 3.4.1
اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﻨﻤوذج ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى ﻨﻀﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘطوﻴر و ﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ ﺘﻀم ﻤرﺠﻌﻴﺔ 
  :ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ إﻝﻰ
ﻤراﻗﺒﺔ ﺴﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘطوﻴر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻴﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤدة، اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و  - 
  .اﻝﺨﺼﺎﺌص
 (ﻋﺠﻠﺔ دﻴﻤﻴﻨﺞ)ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺒدأ اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر  وﻀﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺠﻴدة ﺒﻐرض اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت - 
  .و ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺤﺴب ﻨﻤوذج ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﻀﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ
  .ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘطوﻴر اﻝﺒراﻤﺞ ﻓﻲ ظل ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻷﻤﺜلاﻻﺴﺘﺨدام  - 
ﺴﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و و اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔرق اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ و ﺘﺒرﻴر اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤ اﻷداءﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺠواﻨب  - 
 .اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت
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  ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨﻀﺞ 3.4.2
 ﻤن اﻝﻨﻀﺞ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻗﻴﺎس ﻴﺘم ﺤﻴث ﻤﺴﺘوﻴﺎتﻤن ﺨﻤﺴﺔ  ﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜونﻴ 
ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ ﻫو ﻤﺴﺘوى ﺘطوري ﻤﺤدد ﻝﻜل ﻤﺴﺘوى، و  اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﻤﺤددة و اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻫداف ﺘﺤﻘﻴق
ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻨﻀﺞ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻀوج ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وٕاﻋدادﻫﺎ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻴث ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨﻀﺞ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴق 
ﺎ ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘ ً
إﻝﻰ  1اﻝﻨﻀﺞ ﺤﻴث ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﺜل طﺒﻘﺔ ﻓﻲ أﺴﺎس اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻤن ﺨﻼل اﻷرﻗﺎم ﻤن 
 :51
 أوﻝﻲ : 1ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎدًة ﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﺸواﺌﻴﺔ وﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﻔوﻀﻰ ﺤﻴث اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺎدة ﻻ ﺘوﻓر ﺒﻴﺌﺔ 1ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎءة وﺒطوﻝﺔ اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺘﻘرة ﻝدﻋم
وﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ أﺜﺒﺘت ﺠدواﻫﺎ  وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ واﻝﺠدول 
 .اﻝزﻤﻨﻲ اﻝﻠذﻴن ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺨططﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻌدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻜرار ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻬﺎ
 ارﻤد: 2ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
، ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻤل ﺘﻀﻊ اﻷﺴﺎس ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﻘدم ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﺎل ﺤﻴث ﺘﺤدد 2ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
اﻝﺨدﻤﺔ، وﺘﻀﻊ ﺨطط اﻝﻌﻤل، وﺘرﺼد وﺘراﻗب اﻝﻌﻤل ﻝﻀﻤﺎن ﺘﺴﻠﻴم اﻝﺨدﻤﺔ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻤل 
دارة ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤﻼء ﻤﻘدم اﻝﺨدﻤﺔ ﻴﻘوم ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻼء وﺘطوﻴر وا ٕ. ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺨطط
ﻴﺘم اﻝﺘوطﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻹدارة اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ وﻀﻤﺎن ﺠودة اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻴﻘوم ﻤﻘدم . واﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ
 .اﻝﺨدﻤﺔ أﻴًﻀﺎ ﺒﺘطوﻴر اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﺘﺤﻠﻴل أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
أﻴًﻀﺎ ﻴﺘﺄﻜد ﻤﻘدم اﻝﺨدﻤﺔ ﻤن أﻨﻪ ﻴﺘم ﺘﺨطﻴط اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻓًﻘﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ  و ﻫذا ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ، 
وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻴدرب اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻴﻀﻤن أن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺤددة 
واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن إدارة اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ، وﻴﻘوم ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ 
 . دوري ﻝﻼﻝﺘزام ﺒﻬﺎ، وﺘﺘم ﻤﺸﺎرﻜﺔ أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ
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 ﻤﻌرف: 3ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
، ﻴﺴﺘﺨدم ﻤﻘدﻤو اﻝﺨدﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻌرﻓﺔ ﻹدارة اﻝﻌﻤل، ﺤﻴث ﻴﻘوﻤون ﺒﺘرﺴﻴﺦ ﻤﺒﺎدئ 3ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺨدﻤﺎت، ﻤﺜل اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺔ وﺤل اﻝﺤوادث  إدارة اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وٕادارة اﻝﻌﻤل وأﻓﻀل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت
ﺤﻴث ﻴﺘﺤﻘق ﻤﻘدم اﻝﺨدﻤﺔ ﻤن أن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺤددة ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ،  واﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻫذﻩ . وﻴﺘﺤﻘق أﻴًﻀﺎ ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﺨدﻤﺎت ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﻤﻴل واﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
 .ًدا وﺘﻜون ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، واﻹﺠراءات واﻷدوات، واﻷﺴﺎﻝﻴباﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘم ﺘوﺼﻴﻔﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﺠﻴ
 دار ﻜﻤًﻴﺎﻤ: 4ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
، ﻴﻘوم ﻤﻘدﻤو اﻝﺨدﻤﺎت ﺒوﻀﻊ أﻫداف ﻜﻤﻴﺔ ﻷداء اﻝﺠودة واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ 4ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﻴن، ﻜﻤﻌﺎﻴﻴر ﻓﻲ إدارة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، وﺘﺴﺘﻨد اﻷﻫداف اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﻤﻼء، و 
ﻴﺘم إدراك أداء اﻝﺠودة واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒدﻻﻻت إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﺘدار طوال ﻓﺘرة ﺤﻴﺎة . واﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﻤﻨﻔذي اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 .اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة، ﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎﺴﺎت ﻤﺤددة ﻷداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ إﺤﺼﺎﺌًﻴﺎ ﺤﻴث ﻋﻨد 
اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻬم ﻓﻬم اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف أداء اﻝﺠودة واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻝﻀﻤﺎن أﻨﻪ ﻴﺘم رﺼد اﻝﻌﻤﻠ
 . اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻷﺨرى ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻝذﻝك أﻜﺒر ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل
  أﻤﺜل: 5ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
، ﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺒﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻔﻬم اﻝﻜﻤﻲ ﻷﻫداف اﻝﻌﻤل 5ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻬﺞ اﻝﻜﻤﻲ ﻝﻔﻬم اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷداء ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدم
 .اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وأﺴﺒﺎب ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﺘدرﻴﺠﻴﺔ و ﻤﺒﺘﻜرة  5ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻀﺞ 
ﺴﺘﻤرار ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺤﻴث ﻴﺘم وﻀﻊ أﻫداف أداء اﻝﺠودة واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎ
ﻝﺘﻌﻜس ﺘﻐﻴر أﻫداف اﻝﻌﻤل واﻷداء اﻝﻤؤﺴﺴﻲ، وﺘﺴﺘﺨدم ﻜﻤﻌﺎﻴﻴر ﻓﻲ إدارة ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت،     و ﻴﺘم 
ﻗﻴﺎس آﺜﺎر ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻜﻤﻴﺔ 
رﻓﺔ، وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺨرى، وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ أﻫداف أداء اﻝﺠودة واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، و ﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌ
 .اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝداﻋﻤﺔ ﺘﻌد ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎس




اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن طرﺤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴؤوﻝﻲ ﻨظم  اﻷﺴﺌﻠﺔﻨﻤوذج ﻨﻀﺞ اﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘرد ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺔ  إن
  .ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻜل أﻨواع اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 




  :ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. 4
ﻝوﺤﺎت )ﻨﺠﺎح ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓر ﻨظﺎم ﻗﻴﺎدة ﻓﻌﺎل  إن 
  .ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر و اﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴرات و اﻝﺘطورات( اﻝﻘﻴﺎدة
ﻗواﻋد ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺤث ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ  إرﺴﺎء إن 
 أنﺤول اﻝﺨطط و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺤﻴث ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺠب  اﻷﻓﻜﺎراﻝﺘﻔﻜﻴر و ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدل 
وﻀﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴﻴؤدي إﻝﻰ إﻋﺎدة  أنﻜﻤﺎ . ﺘﻜون ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﺒﻴن ﻜل اﻷطراف
ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و أﻴﻀﺎ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﻬﺎم  ﺒﻴن 
  .اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :ﺸروط إرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 4.1
  : 1ر ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎ اﻷﺨذإرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘطﻠب  إن
ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺎﻋدي اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌﺎل و اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔوري اﻝﻜﺎﻤل ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  •
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  .اﻝﻤﺨﺎطر و اﻝﻤﺤددات اﻝﻤوﻀوﻋﺔ •
  (.ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ)ﺘﺤدﻴد اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ  •
  .ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ و اﻝﺘﺤﻘﻴق •
 .اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝوﻀﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
 .ﺘوﻀﻴﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت •
 .ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻷﺨرىاﻻﺘﺼﺎﻻت ﻤﻊ اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت  •
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺔ ﻝﻜل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
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  .اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ و اﻝﻤوارد  •
ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻝرؤﻴﺔ اﻝرﻫﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ  و ﻴﺠب ﺘوﺜﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠﻤﺎت و
  .ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ
  :ﻫدف إرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 4.2
ﻴﻜون ﻀﻤن اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  أنﺘﺤﻘﻴق إرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠب  إن
إرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻷطراف  أنﻜﻤﺎ . إﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎو ﺘﻀﻤن 
  .1اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ و ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌزﻴز إﻋداد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺤﻴﺎة و ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
  : إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻬﺎم
 :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إرﺴﺎء ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 4.3
و ﻓﻲ  ،ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻻﺒد ﻤن إﺘﺒﺎع ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ ﻤن ﺸروط إرﺴﺎء
 .ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺴﻨﺘﺒﻊ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﻝﻜوﻨﻬﺎ أﻫم اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ إطﺎر ﺘﺄﺴﻴس 4.3.1
 ﻤﻊ، واﻝﻠواﺌﺢ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻻﻤﺘﺜﺎلاﻝﻤؤﺴﺴﺎت  ﺤوﻜﻤﺔ أﻫداف ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق ﻝ
 وﻤدى وﻤﺨﺎطرﻫﺎ، أداﺌﻬﺎ وﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤول ﻝﻺدارة ﺘﻘﺎرﻴر إﻋداد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴد
ﺤوﻜﻤﺔ  ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ إطﺎر ﺘﺄﺴﻴس ، ﻴﺠباﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻤن ﺨﻼل  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺤوﻜﻤﺔ أوﻀﺎع ﺒﺸﺄن ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أطراف ﻤن ﺘﺄﻜﻴدات ﻋﻠﻰ واﻝﺤﺼول ،اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
 ﻀﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻝﺤوﻜﻤﺔ إطﺎر إﻨﺸﺎء ﻴﺠبﺘﻘﻴﻴم ﻨﻀﺠﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر، ﺤﻴث 
  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﺘواﺌم ﻝﻠﺤوﻜﻤﺔ ﻨﻤوذج ﺘطوﻴر ﻤﻊ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ، واﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎم اﻹطﺎر
 ﻓﻲ اﻨﻬﻴﺎر ﺤدوث ﻝﺘﺠﻨب وذﻝك واﻝﻠواﺌﺢ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻻﻤﺘﺜﺎل وﻴﻀﻤن واﻀﺤﺔ، ﻤﻤﺎرﺴﺎت وﻴﺘﻀﻤن ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 .2اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ
 اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻔﻬم ﻤن واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻤﻜﻴن : اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق 4.3.2
 اﻷطراف ﺒﻴن ﻤﺸﺘرك ﻔﻬماﻝ ﺘﺄﻜﻴد و دور ﻝﻜل اﻝﻤطﻠوﺒﺔ واﻝﻘدرات وأﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم أدوار ﻤﺜل
 .اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻴزﺘﻬﺎ وﺘطوﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﻋﻤﺎل دﻋم ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓرص ﺤولاﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
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 اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظمﻝ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺘوﺠﻴﻪ إﺸراﻓﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻝﺠﺎن ﺘﺄﺴﻴس ﻴﺠب ﻜﻤﺎ
 ﻤن اﻝﻔواﺌد أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ واﻝﺤﺼول اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﻘرارات واﺘﺨﺎذ ،ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝوظﺎﺌف ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻷﺼول إدارةو ﻫذا ﻤن ﺨﻼل : ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ وﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨدﻤﺎت ﺘﻘدﻴم 4.3.3
 أﻓﻀل ﺘﻘدم أﻨﻬﺎ ﻤن واﻝﺘﺄﻜد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظمﻝ اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺒراﻤﺞ وﺤزﻤﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، واﻝﻤوارد اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ،
 ﻫذﻩ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎق إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺎوأﻫداﻓﻬ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝدﻋم ﻗﻴﻤﺔ
  .اﻝﺨدﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أطر ﻀﻤن اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة اﻷطراف ﻤﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
 وﺤﺴن اﻜﺘﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻤن واﻝﺘﺤﻘق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظم ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﻓرة اﻝﻤوارد ﻴﺠب ﺘدﻗﻴق :اﻝﻤوارد إدارة 4.3.4
 .اﻝﺠﻬﺎز وﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺎﻀر ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﺒﻤﺎ ﻝﺘطوﻴرﻫﺎ واﻝﺘﺨطﻴط ﺘوظﻴﻔﻬﺎ،
 و اﻨﻪ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻝﻤﺨﺎطر اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ إدراك ﻤﺴﺘوى أن ﻴﺠب اﻝﺘﺄﻜد ﻤن: اﻝﻤﺨﺎطر ﺘﺴﻴﻴر 4.3.5
 ﻤﻬﺎم وأن ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ً اﻝﻤﺨﺎطر ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺨﻴﺎرات ﺘﺤدﻴد ﻤن ﻴﻤﻜﻨﻬم
 .ﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔﺒ اﻝرﻗﺎﺒﻲ اﻹطﺎر ﻀﻤن ﻤﺤددة ﺒﺄطرافﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻝﻤﺨﺎطر إدارة
 ﻝم إن اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻘت ﻗد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظمﻝ اﻝﻤﻘرر اﻷﻫداف أن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻴﺠب: اﻷداء ﻗﻴﺎس 4.3.6
 اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻹﺠراءات اﺘﺨﺎذ ﺘم ﺠزﺌﻴًﺎ، اﺴﺘﻜﻤﻠت أو ﺘﺴﺘﻜﻤل، ﻝم اﻝﺘﻲ اﻷﻫداف إﻝﻰ واﻝﺘﻨﺒﻪ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، ﻴﺘم
  .اﻝﺘدﻗﻴق وآﻝﻴﺎت اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت دورﻴﺔ ﺘﻘﺎرﻴر ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻤل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ وأن ﺤﻴﺎﻝﻬﺎ،
  :اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﺤﺎور  4.4
ﺘرﺘﻜز ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﺤد ﻋﺸرة ﻤﺤورا ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ، ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ







  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘواﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺨطﻴط ﻨظم 
 ﺘﺼﻤﻴم و ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ظمق ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺨﻠ
 ﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺎطر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﺘواﻓق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺤﺴب اﻝرﻫﺎﻨﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
  ﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﺤﺴب ﺘطﻠﻌﺎت اﻝزﺒﺎﺌنﺘﺤﻘﻴق ﺨدﻤﺎت 
  ﻴﺔﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘ
 ﺘﺴﻴﻴر ﻜﻔﺎءات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ت
س أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎ
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ﻴﻜون ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ  أنﻴﺨﺘﻠف ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ أﺨرى، ﻝﻜن ﻴﺠب  
ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌم ﻴﺨدم  إذاﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻌطﻲ اﻹدارة ﻋﻠﻤﺎ  أداءﻤﻜوﻨﺎت 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔأﻫداف و 
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
  :دور اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. 1
ﻴﻌﻴن ﻤدﻗﻘﻴن داﺨﻠﻴﻴن  ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺨﺒرة واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨظم   أنب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﺠﻴ 
  .و ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘدﻗﻴق ﺸﺎﻤل، و ﺘﺨﺘﻠف ﻤدﺘﻬﺎ  ﻷﻨﻬﺎﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدﻗﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘطﻠب وﻗﺘﺎ طوﻴﻠﺔ  إن
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻔﻌﺎل ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﻀﺞ ﻫذﻩ و  .ﺤﺴب ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ
 .اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺒﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر
داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻴﺴﻌﻰ ﻴﻠﻌب اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻹرﺴﺎء اﻝﺠﻴد ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ 
  :1اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺘﻘﻴﻴم ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ إدارة ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻀﻤﺎن اﻹدارة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻤن اﺠل اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  •
  .اﻝﺘﻲ ﺘدﻋم أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ ﻤﻬﺎم، رؤﻴﺔ، أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺘواﻓق أﻫداف وظﻴﻔﺔ ﻨظم ا •
ﺘﻘﻴﻴم ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻷﺼول و اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘدﻋم أﻫداف و  •
  .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
  .و ﻤﻼﺌﻤﺔ إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ دﻗﻴﻘﺔﺘﻘﻴﻴم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن وﺼول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  •
ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻀﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺠراء اﻝﺤوﻜﻤﺔ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات و اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  •
  .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى اﻻﻤﺘﺜﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤدى  •
  .  اﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ و ﺘواﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ أﻫداف و إﺴﺘر 
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ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر، ﻴﻘوم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻹدارة واﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﻘواﻨﻴن و ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  
  .ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻴﻘﺎرن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﻊ أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :1ﺘﺴﺘﺸﻴر اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺒﻌد ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﺘدﻗﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أنﺘﻤﻜن 
  اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻨﺤراﻓﺎت •
  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺘدﻗﻴق •
  اﻝﺘدرﻴب •
  .ﻓﺘﺢ ورﺸﺎت ﻋﻤل ﺤول ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
ﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘدﻗﻴﻘﻬﺎ ﻴﺨص ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﻤن اﻝﻤﻬم ﻓﻬم اﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻨﻤوذج واﺤد ﻝﺤوﻜﻤ
ﻝذﻝك ﻴﺠب ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ﺴﻨﺴﺘﻌرﻀﻪ ﺤﺴب ﻨوع و ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، و ان ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ 
  .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻴﺴﺘﻐرق وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﻘﺎل
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻨﻤوذج  اﻷﻫﻤﻴﺔﺒﺎﻝﻎ  رأﻤإن اﻝدﻋم اﻝﻜﺎﻤل ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة و اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ 
 .ﻓﻌﺎل ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  :ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. 2
ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻬﻤﺔ ﺘدﻗﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ،  
  71GATGاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت، ﻤرﺠﻌﻴﺔ 
ﻴﻔﻴﺔ ﺘدﻗﻴق ﺘدﻗﻴق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻜ ﻤرﺠﻌﻴﺔاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘدﻗﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و 
  .ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘطﻠب ﻓﻬم أﻨﺸطﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث  إن 
اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻨﺸﺎط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد و اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم  اﻝﺘدﻗﻴقﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم ﺨﺒرة ﻓﻲ أﻤن 
  .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘدﻗﻴق ﻝﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤوﻜﻤﺔ  إﺠراءﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻜﺎﻨت ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ أﻫداف و  إذاﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻐرض اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ 
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ﻴﻜون ﻋﻤل ﻤدﻗق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺨطط ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ  أنﻗﺒل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، ﻴﺠب  
و ﻓﻲ . ﻷﻗل ﻤرة ﻜل ﺴﻨﺔﺒﺒﻠوغ أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق، ﺤﻴث ﻴﺠب إﻋداد و ﺘﺤدﻴث ﺨطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ا
إطﺎر ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻗق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﻝﻤﺤﻴط اﻝﺘدﻗﻴق و اﻷﻫداف اﻝوظﻴﻔﻴﺔ 
  .و طرﻴﻘﺔ ﺒﻠوﻏﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﻤوارد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و اﻷﻫداف 
  : ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﻤﺤﻴط ﺘدﻗﻴق 2.1
ﻴرﺘﻜز ﻋﺎدة و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺤدد ﻤﺠﺎل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤدﻗق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺤوﻜﻤﺔ ﻤﺤﻴط ﺘدﻗﻴق إن 
 ﺎﺒﺎت، ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎرﻗﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، اﻝﻤﺨﺎطر و اﻝر و ﻴرﺒط اﻝﻌﻤ 1ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم أﻋﻠﻰﻋﻠﻰ 
  .ﻴﻜون ﻤﺤﻴط اﻝﺘدﻗﻴق واﻀﺤﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ أنﻝﻤﻬﻤﺎت اﻝﺘدﻗﻴق، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب  ﺨﺎطرﺤﺴب اﻝﻤ اﻷﻫداف
  :أﻫداف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴقﺘﺤدﻴد ﻨطﺎق و  2.2
ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘﻴﻴم  أﻫداف ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻗق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺤدﻴد ﺒوﻀوح ﻨطﺎق و 
ﻜل  أنﺘﺄﻜﻴد ﻤﻨطﻘﻲ ﻋﻠﻰ  إﻋطﺎءﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و ﻨﻀﺞ اﻝﻤﻬﺎم و اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤدروﺴﺔ، ﺒﻐرض  أوﻝﻲ
ﻤﺴﺘوى و ﻴﻜون اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﺒر ﻨﻤﺎذج ﻴﻘﺎس ﻓﻴﻬﺎ . اﻝﻤﻬﻤﺔ أداءاﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘﻤت دراﺴﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﻼل 
  .IMMCﻨﻤوذج  أﻫﻤﻬﺎاﻝﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ
  
اﻝﺘﻲ  0022ﻴﺘﺒﻊ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء  أنﻴﺠب  :ﺨطﺔ ﺘدﻗﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.3
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن إﻋداد و ﺘوﺜﻴق ﺨطﺔ ﻝﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك أﻫداف "ﺘﻐطﻲ ﺨطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق 
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﺤﻜم اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻜﻤﺎ " اﻝﻤﻬﻤﺔ و ﻨطﺎﻗﻬﺎ و ﺘوﻗﻴﺘﻬﺎ و ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد
ﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻴﺠب ان ﺘﻜون ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺨطﺔ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﺤوﻜﻤ
  .اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و اﻷﻫداف
  :ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.4
ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻌد ﺘﺨطﻴط ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و  
اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﻋدا ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺠﺎﻻت 
  .ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
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 : اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺤوﻜﻤﺔﺘدﻗﻴق  2.5
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﻜد  
   :1 و ﻫذا ﻋﺒرﻤن اﻜﺘﻤﺎﻝﻬﺎ و دﻗﺘﻬﺎ و ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ دﻋم اﻨﺸطﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .ﻜﺎن ﻤدﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ اﻝﻤﻨﺎﺴب إذاﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺎ  -
  .و ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺤوﻜﻤﺔ و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر أﻨﺸطﺔﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺘواﻓق  -
  .0112ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻓق اﻝﻤﻌﻴﺎر  -
ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  1أ 0312ﻴﻨص اﻝﻤﻌﻴﺎر  :اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ و اﻝدﻋمﺘدﻗﻴق  2.6
ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻜﻔﺎﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀواﺒط ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤوﻜﻤﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ و ﻨظم 
  :2 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل
  .ﻤوﺜوﻗﻴﺔ و ﻨزاﻫﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ -
  .ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ و ﻜﻔﺎءة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت -
  .ﺼولاﻷﺤﻤﺎﻴﺔ  -
  .اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﻘواﻨﻴن و اﻷﻨظﻤﺔ و اﻝﻌﻘود -
  :ﺘدﻗﻴق اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت 2.7
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘدﻗﻴق اﻷداء و اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﻴث ﺘرﺘﻜز ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة  ﺒﺈﺠراءﻴﻘوم اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ  
ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و اﻹﺠراءات اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  .ﺘﺘطﻠب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدﻗﻴق اﻷداء اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل و اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻝوﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدﻗﻴق ﻓﻌﺎل
ﻜﺎﻨت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘدﻋم أﻫداف و  إذاﻠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﺴﺘﻠزم ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴم ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ و ﻓﺎﻋ إن
  .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻀﻤﺎن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ و اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘدﻗﻴق  
ﻝﻤﻬﻤﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر ﻜل اﻝﻜﻔﺎءات و اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ ا
  .ﺒﻐرض ﺘﻘدﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤدﻴرﻴن و ﻤﺠﻠس اﻹدارة
  :ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد و ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، ﻴﺠب اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻜﺎﻨت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘواﻓق ﻤﻊ أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إذاﺘﺤدﻴد ﻤﺎ  •
  .ﺘﺤدﻴد ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ إدارة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إدارة اﻷداء •
  .ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
ﻴرﻜز اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺸﺎﻤل ﻝﺘﻨظﻴم و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  أن اﻷﻨﺴبﻤن  
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝذي ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜذﻝك ﻴﻤﻜن 
ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼق ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺨطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ان ﺘﺴﺎﻋد  ﻝﻠﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﺘﻜون
  .ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن إدارة ﻤوارد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻜﻔﺎءة
  :ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ أﻴﻀﺎ ﺘدﻗﻴق ﻤدى ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل
   اﻝﺘﻘﺎرﻴر و اﻝوﺜﺎﺌق اﻹدارﻴﺔ •
  اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻤﻘﺎﻴﻴس •
  اﻝﺨططاﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت و  •
  اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ •
  اﻝﺘﺤدﻴﺜﺎت •
  اﺘﺴﺎق ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر •
  : ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 2.8
و ﺘﺒﻠﻴﻎ  إرﺴﺎلﻋﻨد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘدﻗﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨﺸر  0042اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و إﺘﺒﺎع ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء اﻝﻤﺤدد ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر 
  .اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  




  :ﺘﻘﻴﻴم ﻨﻀﺞ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. 3
أول ﺨطوة ﻝﻠﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻌد ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، و  إن 
  :ﻫﻨﺎك ﻋدة ﺘﺴﺎؤﻻت ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻔﻬم اﻝﻤﺸﺘرك ﺤول ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺘﻘﻴﻴم ﻨﻀﺞ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﻘﻴﻤﺔ، اﻝﻤﺨﺎطر، اﻷداء، اﻝﺤﻴﺎزة، اﻝﻤوارد، 
  .1اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ، اﻝﺴﻠوك، اﻻﻤﺘﺜﺎل و اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  اﻝﻤﻼﺤظﺎت  5  4  3  2  1  0  
ﻫﻨﺎك ﻤﺨطط ﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻀم اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ،  ﻫل
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، اﻝﻴﻘظﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت و 
  ؟...اﻝﺨدﻤﺎت، اﻝﺘداﺨﻼت ﻤﻊ اﻷطراف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔـ اﻝزﺒﺎﺌن، اﻝﻤوردﻴن،
              
و اﻝطرق اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  بأﺴﺎﻝﻴﻫل ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام 
  و أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ؟ 
              
ﻫل ﻫﻨﺎك ﺨرﻴطﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  اﻝﻤﻤﻜن 
  ﺤدوﺜﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻜل و ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف ؟
              
ﻝﻺدارة  إﺒﻼﻏﻬﺎﻫل ﻴﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة و ﻤؤﺸرات اﻷداء و ﻴﺘم 
  اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝوظﺎﺌف ؟
              
                ﻫل ﺘوﺠد ﺴﻴﺎﺴﺎت و إﺠراءات ﻝﺤﻴﺎزة و ﺸراء اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  و اﻝوﺜﺎﺌق ؟
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ  اﻷﺼولﻫل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ 
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟
              
ﻫل ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت و اﻝﻤراﻜز و ﻝﺠﺎن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺤﻴث 
و اﻝﻤﻌﺎرف، و ﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻤﻨﺘﺠﺎت و ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  ﺨدﻤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟
              
و إﺠراءات رﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎن اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﻘواﻋد و  أﺠﻬزةﻫل ﻫﻨﺎك 
  اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟
              
ﻫل ﻴﺘم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻝﻠﺘﺤﺴﻴس ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻜﻔﺎءات ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و 
  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟ تﺒﺎﻝﺴﻠوﻜﻴﺎاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
              
ﻫل ﺘم وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ أو إﺠراءات و ﻤﺤﻴط رﻗﺎﺒﻲ داﺨﻠﻲ أو ﺨﺎرﺠﻲ، أو 
  ﺘدﻗﻴق ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟
              
  اﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﻘﻴﻴم ﻨﻀﺞ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: 20اﻝﺠدول رﻗم 
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ﺒﻌد إﺠراء ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم إدارﺘﻬﺎ، اﻻﻤﺘﺜﺎل  
ﻤﺴﺘوﻴﺎت، ﺘﻌطﻲ  5ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت، اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻴﺘم إﻋطﺎء ﻤﺴﺘوى ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل ﺤﺴب 
دﻝﺔ ﻝﻨﺎ ﻤدى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ، و ﻴﻜون اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻤدﻗق ﺤﺴب اﻷ
  : 2 1اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ  و ﺘﻜون ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻐﻴﺎب اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﻻ ﻴﺘم  (:اﻷوﻝﻲ)اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول 
ﺘوﺜﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت رﻏم اﻝﺘﻐﻴرات، إﻋداد اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن و ﺨﺒرة أﻋﻀﺎء 
ﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ أطراف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﺸواﺌﻲ و ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻜرار اﻹدارة ﻤن دون اﻻﻋ
  .اﻝﻨﺠﺎﺤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻻ ﺘﺘدﺨل اﻹدارة إﻻ ﻓﻲ اﻷﺤداث اﻝﻬﺎﻤﺔ و ﻻ ﻴﺘم ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺈرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ، ﺤﻴث اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻴﺘم ﺘوﺜﻴﻘﻬﺎ و اﻨﺠﺎز  (:ﻤدار) اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜرارﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدرة إدارة ﻨظم 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗﻴد اﻻﻨﺠﺎز و اﻷوﻝوﻴﺎت
ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ و ﺘوﺜﻴﻘﻬﺎ، و ﻫﻲ ﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻝدى ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف  (:ﻤﻌرف)اﻝﺜﺎﻝث  اﻝﻤﺴﺘوى
ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، و ﺘم ﺘﺤدﻴد إطﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻝﻺﺸراف و ﻝﺘﺴﻴﻴر وظﺎﺌف ﻨظم 
ﻝﻘدرات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻌﺘﺒر ﻜﻘﺎﻋدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘم اﺨﺘﺒﺎر اﻷداء و ﺘﻘﻴﻴم ا
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت و ﺘﺨطﻴط  ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﺴﻴطﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ و اﻹﻋدادات ﻝﺘﺤﺴﻴن  (:ﻤدار ﻜﻤﻴﺎ)اﻝﻤﺴﺘوى اﻝراﺒﻊ 
ﺎد ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت أﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم، و ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴن اﻝﺘﻘﻨﻴﻴن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺴﻴر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤ
ﻨوﻋﻴﺔ و ﻜﻤﻴﺔ، ﺘﺤدﻴد اﻻﻨﺤراﻓﺎت و ﺘﻜﻴﻴف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒدون إﺤداث اﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺠودة، اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻴﺘم ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻺدارة ﺒواﺴطﺔ ﻝوﺤﺔ اﻝﻘﻴﺎدة ﻤن ﻨوع ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوازن، و ﻴﻌﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺎتﺘﻌظﻴم ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ و ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠو 
ﻴﺘم إﻋداد و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  (:اﻷﻤﺜل)اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨﺎﻤس 
ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘﻐﻴرات ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ و ﺤﺴب اﻹﺒداﻋﺎت و اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، ﺤﻴث أن ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم 
ﻝوظﺎﺌف، و ﻤﺠﻠس اﻹدارة و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻷداء و اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴن ا
اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وظﺎﺌف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘم ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﺒﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻝﻴﺔ 
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ﻝﺘﺨدم أوﻝوﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻴﺘم ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻨﺤراﻓﺎت و اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ 
زن ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب، و ﺘﺴﻤﺢ ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوا
  .      ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ و آﻝﻴﺔ
  
  
ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ
  اﻝداﺨﻠﻲ
ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق إﻝﻰ ﻤﺤﺎور اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و إﻝﻰ 
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  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﺠﻴﺔﺘإﺴﺘراﺘﺨطﻴط ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘواﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ 
  ﺘﺼﻤﻴم و ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  ﺘواﻓق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  
  ﺤﺴب ﺘطﻠﻌﺎت اﻝزﺒﺎﺌن ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﺨدﻤﺎت  ﺘوﻓﻴر
  ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
  ﺘﺴﻴﻴر ﻜﻔﺎءات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
  ﺤﺴب أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺎطر ﻨظم 
  
  ﺘﺴﻴﻴر و ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  اﻹﺒﻼﻏﺎتﺘﺴﻴﻴر 
  














اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻤﺤﺎور اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة أﻨﻬﺎ ﺘﺨص 
  .91رﻗم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ وﻓق اﻝﺸﻜل 
ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﻠ 
ﺒﺈﺒداء رأﻴﻪ اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺠﻴدة ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨﺒﻬﺎ و ﻴﻘوم ﺒﺘﺒرﻴر 
  . رأﻴﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻷدﻝﺔ و اﻝﻘراﺌن اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ
  :ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ .1
ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ و ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻝﻜل ﺠواﻨﺒﻪ، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق  
، اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺠﻴدة اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ اﻝاﻝداﺨﻠﻲ ﺘدﻗﻴق 
  : ﻓﻲ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل
  .ﺨطﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘداﺨﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .دﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﻌﻤﻴر و ﻫﻨ 
 .ﺘواﻓق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  ﺘﺨطﻴط ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘداﺨﻠﻪ ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.1
ﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و إﻋداد اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻫﻲ أول  إن
ﻋﻤﻠﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺴﺒق ﻋﻠﻴﻨﺎ ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت، ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘﻴﻴم 
  :1اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻝﺘطﺒﻴق ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺨطﺔﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋداد أن  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.1.1
  .اﻝوظﺎﺌف ﺨطط و اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨطﺔ ﺘﻀم و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظم ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔإ
ﻫدف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ أﻫداف اﻝوظﺎﺌف و  أن :ﻤﺤﺘوى ﺨطﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.1.2
  .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت و ﻴﻀم ﺘﺨطﻴط اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف
ﺘﺄﺨذ  أناﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أن  :ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 1.1.3
  .ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻘدم ﻝﺘطﺒﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻤدﻴرﻴﺎت اﻝوظﺎﺌف
ﻋﻀوﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف و ﺘﺴﻬﻴل و ﺘﻌزﻴز ﻝﺘوﻝﻴد  ﺘم ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎﻨظرة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  :اﻝﺨطﺔ ﺒﻼﻏﺎتإ 1.1.4
  ﻝﻠﺨﻴﺎرات اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺨطﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻓﻬﻤﻬم 
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ﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻪ و اﻝﻘرار اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ )ﻫﻴﺌﺔ ﺘوﺠﻴﻪ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻀﻌت ﻗﻴد اﻝﺨدﻤﺔ أن  :اﻝﻘﻴﺎدة 1.1.5
  (ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﺘﻌﻤﻴر و ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 1.2
ﺠﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﺴﻨﻴن ﻤﺌﺎت اﻵﻻف ﻤن اﻝﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﺘ :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻌﻤﻴر ﻨظماﻝﻤﻘﺼود ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
و  إﻴﺠﺎدﻫﺎﺘﺘﻜرر ﺒﻌض اﻝﻤﻠﻔﺎت و أﺨرى ﺘﺘﻨﺎﺜر ﻫﻨﺎ و ﻫﻨﺎك و ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺼﻌب  أﺤﻴﺎﻨﺎﻗواﻋد ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ و 
  .اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﺼﺤﺎبﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﻜون ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎت 
اﻹﻨﺘﺎج، )ﺘﺤث ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ∗ﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠو  إن
ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، )، ﺜم دراﺴﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘواﺠد ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻜل ﺠواﻨﺒﻪ ...(اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻹدارة،
ﻜل ﻫذا ﺒﻬدف اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺨرﻴطﺔ و ﻫﻴﻜل ﺸﺎﻤل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ...( اﻝﺒراﻤﺞ، اﻝﺨدﻤﺎت،
 .1ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻌطﻲر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و اﻝذي ﻜذﻝك ﻴو ﺒﺘط
  :2ﻨﻠﺨص اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺘﻌﻤﻴر و ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
إﺸراك اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ إﻋداد ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن  :ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻬﻨدﺴﺔ 1.2.1
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴط اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت و اﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺨراﺌط ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ 
أن ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗﺎﻤت ﺒﺈﻋداد ﺨراﺌط ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ذات ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة  و ﻤن اﻻﺴﺘﺨدام
  .ﻐطﻲ ﻜل ﺠواﻨب ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘ
ﻓﻲ ﻠﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝ ﻤرﺠﻌﻲ سﻗﺎﻤو ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن وﺠود  :إدارة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 1.2.2
  .إدارة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺘم ﻓﻲ أﺤﺴن ﺼورة ﻤن ﻗﺒل اﻝوظﺎﺌف أناﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن 
ﻴﺴﻤﺢ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻤدراء و  :  ∗اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  1.2.3
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺘوﻓﻴر رؤﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات و اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻴرﺘﻜز اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط .  3ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 
ل ﺨطﺔ ﺘطور ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤﻴث ﻴﺘرﺠم اﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و ﻴﺸﻜ( اﻝﺨراﺌط، اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت)اﻝﺘﻌﻤﻴر 
  .اﻝﻤﺤﻘق ﺒﻴن ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝوظﺎﺌف و اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
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ﻗواﻋد و ﻤﺒﺎدئ اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ان ﻴﺘﺄﻜد ﻤن ان  :اﻝﻘواﻋد و اﻝﻤﺒﺎدئ 1.2.4
  .اﻝﺘﺤﻜم و ﺘﺸﻜل ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓرق اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
  ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ/ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ 1.2.5
ﺨﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺘوﺠد ﻋﺎدة 
ﻗﺒل أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ  ﻬﺎ ﻤنﻴﺘم ﺘﻨﺼﻴﺒ  ∗ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻪ و اﻝﻘرار اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  ...ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﺘﻘود ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺤﻜﻴم، اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ، اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، اﻝﻤراﺠﻌﺔ،
 ﺘواﻓق وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﺎﺌف  1.3
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻤت ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم  أن :اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.3.1
  .ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و اﻷﻫداف اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺤﺎور اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝذي ﻴﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  أن :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺤوﻻت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.3.2
  .ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن ﻤﻜوﻨﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و ﻗﺎﻤت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒوﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨدﺴﺔ : ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘﻌﻤﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.3.3
  .ﺘﻌﻤﻴر ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎط ﺒﺸﻜل واﻀﺢ و ﺼرﻴﺢ ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﺎﺌف  : اﻝﺘراﺒط ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ 1.3.4
  . و وﺴﺎﺌل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
وارد ان ﻤوارد ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘوم ﺒﺘوظﻴف اﻝﻤ :اﻝﻜﻔﺎءات اﻝوظﻴﻔﻴﺔ و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.3.5
  .اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘطﻤﺔ ﻝدﻴﻬم ﻤﻬﺎرات ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﺘﻘﻴﻴم إدارة ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ .2
 .ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن 2.1
اﻝﺒﻴﻊ، اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، )ف ﻴﻘﺼد ﺒزﺒﺎﺌن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﺴواء اﻝداﺨﻠﻴﻴن و ﻫم ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝوظﺎﺌ
  .أو اﻝﺨﺎرﺠﻴﻴن ﻤﺜﻼ اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴرﻴدون اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ...( اﻹﻨﺘﺎج،
  .ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻀﻌت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر طﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن :ﺘﺴﻴﻴر طﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن 2.1.1
  .ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻀﻌت دﻝﻴل ﻝﻠﺨدﻤﺎت :دﻝﻴل اﻝﺨدﻤﺎت 2.1.2
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و ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ  ﻴﺘم ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﻗﺎﻤت ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒوﻀﻊ ﻋﻘود ﻝﻠﺨدﻤﺎت :ﻘود اﻝﺨدﻤﺎتﻋ 2.1.3
  .ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ 
ﻗﺎﻤت ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒوﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘرﺘﻜز  :اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر 2.1.4
  (.secivreS fo ytilauQ)ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل ﻗﻴﺎس اﻝﺨدﻤﺎت 
ﺘﺘﺤﻜم ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ وظﺎﺌف و دﻋم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ  :اﻹﻨﺘﺎجوظﺎﺌف اﻝدﻋم و  2.1.5
  .ﻝﻠزﺒﺎﺌن
  .  ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 2.2
ﻓﻲ ظل اﻝﺘطور اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻝﻪ دور ﺠد ﻫﺎم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻻﻨﻪ ﻴﺠب ان ﻴﺤﻠل، 
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻜﺜر ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺤﺴﻴن اداﺌﻬﺎ ﻴﻔﺴر و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺠﺎﻨس و اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﺠﻌل إدارة 
ﻻن ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر أداة ﺘﺴﺎﻋد، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻋﻠﻰ ﺘﺒرﻴر  1
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘﻴﻴم . اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، و اﻝﻘرارات و ﺘﺴﻬﻴل اﻝﺤوار ﻤﻊ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ
ﻨﻴﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻜذﻝك ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠود ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻴزا
  :اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، و ﻴﺘم ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻤﻌﻴﺎري ﻨﻤوذج أﺴﺎس ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴﺔ  وﻀﻌت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن :اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر 2.2.1
 ان اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤدﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ و ﺘﻀم ﻜل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤﻌروف ﻝﺘﺴﻴﻴر
  .اﻝوظﺎﺌف إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺘواﻓق ﺒﻘﻴﺎس ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻘﻴﺎدة ﻝوﺤﺔ ﻤؤﺸرات ﺘﻀﻊ
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظم ﻤدﻴرﻴﺔ ﺒﻴن ﻤوﻀوع اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﺠﻬﺎز ﻴوﺠد :اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜﻴم 2.2.2
  اﻝوظﺎﺌف إدارة و اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻹدارة
 اﻝﻤوﻝد اﻷداء ﺘﺤﻠﻴل و ﻝﻘﻴﺎدة ﺠﻬﺎز اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤدﻴرﻴﺔ وﻀﻌت :اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷداء ﻗﻴﺎدة  2.2.3
  . ، و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و وﺠود ﻤراﻗﺒﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔاﻝﺘﺤﺴﻴن إﺠراءات ﻝﺨطط
  (اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ) ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 2.3
ﻜﺎﻨت ﺘﺨدم أﻫداف  إذاﺘﻘﻴﻴم ﻝﻠﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻴرى ﻤﺎ  إﺠراءﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﻜد ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات و أﻨﻪ ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ أﻫداف و 
  .و ﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎءات ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨظﻤﺔ
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ﻤدﻴري ﻨظم  ﺒﺤﻴث ان اف اﻝﻤﺤددةﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات ﺤﺴب ﺘطﻠﻌﺎت اﻷﻫدﻴﻜون  ﻴﺠب أن، اﻷﻫداف2.3.1
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫم ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرارات ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ و ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝدﻴﻬﺎ ﺒﻴﺎن 
  .ﻗد ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ و ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ( ﻤؤﺸرات)ﻝﻠﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤﻤﻴز، ﻜذﻝك ﻨﻘﺎط اﻝﻴﻘظﺔ 
 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻗﺎﻋدة ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ و  ﺘﻤﺜل ﻠﻤﻬﺎرات اﻝﻤطﻠوﺒﺔﻝ ﻤرﺠﻌﻴﺔ إﻋدادﻗد ﺘم  :ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات 2.3.2
ﺘﻀم ﻤﺤدد ﻓﻴﻬﺎ ﺒوﻀوح ﺘﻨظﻴم اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻓق ﺨراﺌط ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝوظﻴﻔﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻼزﻤﺔ و ﺘﺤدد اﻝوﺼﻼت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﺌﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺤددات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤوارد  أي: ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻜﻔﺎءات 2.3.3
  .اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫذا ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم و وﻀﻊ ﻤؤﺸرات و ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻬﺎرات
ﻫﻨﺎك ﻤﺨططﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎءات ﻤن  أناﻝﺘﺄﻜد : ﺘطوﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔﻝﻤﺨطط وﻀﻊ   2.3.4
  .ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘم وﻀﻌﻬﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻬم، و ﻜﺸف اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
   اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻬر ﻝدﻋمﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات  أن أي :ﺘواﻓق اﻝﻤﻬﺎرات 2.3.5
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ. 3
ﺒﺘوﻀﻴﺢ واﺠﺒﺎت و اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ  ﻗﺎم ﻤﻌﻬد اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ
  :1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﺄي طرﻴﻘﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ﺒﺎﺴم اﻹدارة •
ﺘﺄﻜﻴدات، و ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝطﻌن أو اﻝﻘﺒول ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻹدارﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ  إﻋطﺎءاﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ  •
  .اﺘﺨﺎذ ﻗرارات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻷﺸﻜﺎلﺸﻜل ﻤن  ﺒﺄيﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ 
ﺘﺄﻜﻴد ﻤوﻀوﻋﻲ ﺸﺎﻤل ﻝﻜل ﺴﻴﺎﻗﺎت ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر، ﻻن ﻫذا  إﻋطﺎءﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  •
  .اﻷﺨرىﺔ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﺄﻜﻴد و اﻝﻀﻤﺎن ﻝﻴس ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﺒل ﻴﻘﻊ ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴ
ﺘﻌﺘﺒر ﻜﻤﻬﻤﺔ اﺴﺘﺸﺎرة و ﻴﺠب ﻋﻠﻰ  أنﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﺘدﻗﻴق ﺘﺨرج ﻋن إطﺎر ﻨﺸﺎط اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻴﺤب  •
 .اﻝﻤدﻗق اﺤﺘرم ﻗواﻋد ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة
ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤدﻗق ﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﺨﺎطر و ﻫذا ﻋﺒر  أنﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴف اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻨﺠد 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻗﺎﻤت ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻴزاﻜﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﺒﺘﺨﺼﻴص 
ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﺘﺨطﻴط، وﻓق ﺨطوات  21ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ رﻗم ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم و ﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺎطر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
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ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺘﺘﻤﺜل اﻝراﺒﻊ ﻝﻠدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤور ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﻜذﻝك ﻨﺠ
  :1 ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻀﻊ  :إﻋداد ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 3.1
  .طر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻜون ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺎ
إطﺎر ﺘﻘﻴﻴم  إﺜرﻩﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق اﻝداﺨﻠﻲ إﻋداد و ﺘﺤدﻴد اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﺴﻴطﺒق ﻋﻠﻰ  :ﺘﺤدﻴد ﺴﻴﺎق اﻝﺨطر 3.2
اﻝﻤﺨﺎطر ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺤﻴث ﻴﺠب ﺘﺤدﻴد اﻝﺴﻴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻜل ﺨطر، 
  . أﻫداﻓﻪطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم و 
اﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﻬﺎﻤﺔ و اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ) اﻷﺤداثﻴﺤب ﻋﻠﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺤدﻴد  :اﻷﺤداثﺘﺤدﻴد  3.3
ﻴﻜون ﻝﻬﺎ اﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻫداف و ﻋﻤﻠﻴﺎت  أناﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ( اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻫﺎم
و ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﺨطﺎرﻴﺠب ﺘوﻀﻴﺢ طﺒﻴﻌﺔ  اﻷﺤداثﺤﻴث ﻋﻨد ﺘﺤدﻴد . اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ
  .   ﻝﻤﺨﺎطر و ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرةﺴﺠل ا
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر ﻫﻲ ﻨﻘطﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  إن :ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر 3.4
ﻝﻠﻤﺨﺎطر ذات  اﻷوﻝوﻴﺔﺘﻌطﻰ  أنﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺠب  إن. ﺤﻴث ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴد اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻤﻴﺎ أﺜرﻫﺎ اﻝﻤﻬم و ﻫذا ﺒﺤﺴﺎب اﺤﺘﻤﺎل ﺤدوﺜﻬﺎ و اﻷﺜر
  ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن اﻝرﻗﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝوظﺎﺌفأن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
و  اﻝﺼﻐﻴرةﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت  اﻷوﻝﻰ، ﺘوﺠد ﻤﺼﻔوﻓﻴن ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر، أﻋﻤﺎﻝﻬﺎﺤﺴب ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و 
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺨﺎﺼﺔ  أﻤﺎ. ﻀﻌﻴف، ﻤﺘوﺴط، ﻋﺎﻝﻲ: ﻘﻴﻴم ﻤن ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎتاﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﻠم ﺘ
، ﻀﻌﻴف، اﻷدﻨﻰاﻝﺤد : ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة و اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ و ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﻠم ﺘﻘﻴﻴم ﻴﺘﻜون ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت
  . ﻤﻘﺒول، ﻋﺎﻝﻲ، ﻻ ﻴطﺎق
ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ و ﻓﻲ اﻝوﻗت ﺘﻜون  أنﻴﺠب  :ﻀد اﻝﺨطر ﻔﺎﻋلاﻝﺘ 3.5
ﺘﺤدث اﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ،  أناﻝﻤﻨﺎﺴب ﻀد اﻝﺤوادث اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺒﻤﻜن 
اﻝرﻗﺎﺒﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﻘﻠل ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻝﻤﺨﺎطر، ﻫذﻩ  أنﻴﺠب إﻋداد و ﺘطوﻴر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎن ﺤﻴث 
اﻻﺠﺘﻨﺎب، اﻝﺘﻘﻠﻴل، اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ، : 2اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر و ﻫﻲ ﺒﻌﺔأر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ 
  .ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻜذﻝك ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت و ﻤﺴﺘوى ﻗﺒول اﻝﺨطر. اﻝﻘﺒول
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ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻋداد ﻤﺨطط  :وﻀﻊ و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨطط اﻹﺠراءات ﻀد اﻝﻤﺨﺎطر 3.6
  :ﻀد اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﺠراﺌﻲ
  .و وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻝﻠﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻷوﻝوﻴﺎتﺘﺤدﻴد  - 
اﻝﻤوﺼﻰ ﺒﻬﺎ و اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒول اﻝﻤﺨﺎطر  ﻝﻺﺠراءاتاﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  - 
  .اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺘﻀررة ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺘﺤﻤﻠون أﻴﻀﺎ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة  أﺼﺤﺎب أنﻀﻤﺎن  - 
  .ﻓروﻗﺎت إﻝﻰ اﻹدارة أيﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺨططﺎت و إﺨطﺎر  - 
اﻹدارة  ﻋﺒر اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم ﻝﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر  ﺘﺒﻠﻴﻎوم ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻘﺘﻜﻤﺎ ﻴﺠب 
ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت  أناﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
  .ﻨﺎﺴباﻝﻤ
  ﺘﻘﻴﻴم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ .4
  :1ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺘﺴﻴﻴر و ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 4.1
  .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أداء ∗أﻫداف ﻗﻴﺎدة ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ  أن :اﻷداءأﻫداف  4.1.1
  .اﻷداءﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤددت و وﻀﻌت ﻤؤﺸرات ﻝﻘﻴﺎس أن  :ﻤؤﺸرات اﻝﻘﻴﺎس 4.1.2
و ﻋرض ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺒطرﻴﻘﺔ  ﺒﺈﻨﺘﺎجﺘﻘوم ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  :ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة  4.1.3
  .اﻷداءﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت و اﻝﺘطورات ﻓﻲ ﻤؤﺸرات ﻗﻴﺎس 
اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺒﻠوغ  اﻹﺠراﺌﻴﺔﻤﺨططﺎت اﻝﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻀﻌت  :اﻹﺠراءاتﻤﺨططﺎت  4.1.4
  .اﻷﻫداف
  (:اﻹﺒﻼﻏﺎت)ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺘﺼﺎﻻت  4.2
ﻨظﺎم ﺘﺒﺎدل ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص، " 2اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻨﻪ   FERGICﻴﻌرف 
ﺤﻴث أﺼﺒﺤت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﺤد اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤدﻴرﻴﺔ  "اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت اﺘﺼﺎﻻت داﺨﻠﻴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻴﺔ، أو ﺘﺨص ﻨظم 
ﺤﻴث ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷداء و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ... اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،
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ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل و ﻴﻬدف اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻨظم ا... اﻝﺘﻘﺎرﻴر، ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ
، و ﻤﻊ ﺘطوﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﺨطط اﻻﺘﺼﺎﻻت  ﻜﺎن إذاﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ : ﻤﺨطط اﻻﺘﺼﺎﻻت4.2.1
ﻴﻀم ﻤﺨطط اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻫل 
   ...اﻷطراف و ﻤراﻜزﻫم،
ﺘﻘﻴﻴم ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن إﻋداد : اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻤﻊ وظﺎﺌف ﻨظم  4.2.2
  .و ﺘﻨﻔﻴذ و ﻨﺸر اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﺎت إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف وظﺎﺌف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻨﺤو  و اﺘﺼﺎﻻت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘوﺠﻪ إﺒﻼﻏﺎتﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت : ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺒﻼﻏﺎت 4.2.3
ﻤﺨطط اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﻋﻨﺼر ﻤﻬم ﻓﻲ و اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ∗اﻷطراف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ 
  ﻤدﻴرﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
، و ﺘﻘﻴﻴم أزﻤﺎتﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع  ﻝﻺﺒﻼغاﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠود ﺨطط  :اﻷزﻤﺎتاﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ  4.2.4
  .ﺒﺎﻷزﻤﺎتاﻝﺨﺎﺼﺔ  اﻹﺒﻼﻏﺎتاﻝﻤﻨﺸورات و 
، اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﺎل، ﻤﻜﻴف و ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘطوﻴر ﻜﺎن إذاﺘﻘﻴﻴم ﻤﺎ  :و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ 4.2.5
اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﻤﻨﺸورات ﺘﺼل إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ  اﻹﺒﻼﻏﺎت أنﺤﻴث ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻴﺠب اﻝﺘﺄﻜد ﻤن 
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، )ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻝﺒﻴﺎﻨﺎت( و ﻝو ﺒﺼﻔﺔ ﺴطﺤﻴﺔ) إدارة اﺘﺼﺎﻻت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻤن وﺠود  أطراف
، أﻴﻀﺎ ﻤن ﻗﻴﺎس ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺨﺒرات اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ...(اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد،
د ﺠﻬﺎز ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘواﻓق اﺘﺼﺎﻻت ﻨظم و وﺠﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن  أﻤﺎﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، 
و ﻤﻊ أﻫداف ...( اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴط،)اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ اﻷﻫداف اﻷﺨرى ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت 
  ...(اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن،)ﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻻ
   :ﺘﻘﻴﻴم ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ  .5
ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺨﺘﻠف ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ أﺨرى ﺤﺴب ﺘوﺠﻬﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺘدﻗﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ  إن
اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫو ﺠزء ﻤﻬم ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ رﻏم ﻫذا ﻓﺎن اﻝﺘﺴﻴﻴر . أو اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق . ﻝرﺼد اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔراﺌد اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﻜﻴف ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  ﻫل ﻝدى ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬم ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و
  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔأﻫداف و 
 اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ و اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ؟ أيﻫل ﺘﻘﺎس ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة  )TI laV(ﻤن ﺨﻼل إطﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  :1ﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ، إدارة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات و إدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ 5.1
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 اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻘﻴﻤﺔﺤول ﺤوﻜﻤﺔ اﻝ اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق
  . اﻹدارة وﺘﻀم ردود اﻝﻔﻌل ﻤن ﻤﺠﻠس ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘوﺜﻴق  ﺘم
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺜﺒت اﻝﺘزام اﻝﻘﻴﺎدة ﺒﻤﺒﺎدرات ﺘدﻋم 
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﺘدرج 
 .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻨظمﺒﻤﺒﺎدرات  اﻝوظﺎﺌفﺘرﺘﺒط أﻫداف 
ﻫداف ﺘﻨﺎﻗش ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ أ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻹدارةﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻴﻘوم ﻤدﻴر ﻨظم
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 .ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ أو ﻋدم ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف 
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 .ﺘﺤدد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺤوﻜﻤﺔ
 .وﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻷطراف ﻐطﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻷﻨﺸطﺔ وﻴإطﺎر اﻝﺤوﻜﻤﺔ 
 .ﻴﺘم ﺘوﺜﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﺘﺸﻤل اﻷﻫداف واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس
وٕادارة  إﻋدادﻓﻲ ، وٕاﺒﻼﻏﻬﺎ وﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات، اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﺘوﻀﻴﺢﻴﺘم 
 .اﻝﺒراﻤﺞ، وٕادارة اﻝﻤﺸروع، وﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت وأدوار اﻝدﻋم اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ
 .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘم إﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ 
 .ﻴﺘم إﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺨطﻴط ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 .ﻴﺘم إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻠس ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 اﻝﻠﺠﺎن ﺒﺎﻨﺘظﺎم وﻤﺤﺎﻀر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎتﺘﺠﺘﻤﻊ 
 20GV
 .وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻬﺎﻓظ وﺘﻌرﻴﻔﺎﻤﺤاﻝﻴﺘم اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع 
 .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻝﺔ و ﺸﻔﺎﻓﺔ و ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﻜل ﻓﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝدﻋم اﻝﺘﻘﻴﻴم 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴر ، اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔدرﺠﺔ ﻤواءﻤﺔ  :ﻤن ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻝﻜل ﻤﺤﻔظﺔ
 .اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ، ﻤﺨﺎطر ﻋدم اﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﻤﺨﺎطر ﻋدم ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
 .ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ
 30GV
 .ﻴﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻝوﻀﻊ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت
 .اﻷطرافو ﺘﻜون ﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻝدى  اﻷﻋﻤﺎلﻴﺘم ﺘوﺜﻴق ﺤﺎﻻت 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒلاﻝ ﻓﻲﺘﻤوﻴل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻤﻌرﻓﺔ
 ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻨﺘظﺎم
 40GV
 .ﻤؤﺸرات اﻷداء، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد
 .وظﺎﺌف وأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔاﻝﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، واﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤن ﻗﺒل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
 .اﻷﻫداف ﺘﺤﻘﻴقﻋن اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺤرز ﻓﻲ  إﺒﻼغﻴﺘم 
 ﺘم اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة تإﺠراءا
 50GV
 .ﻴﺘم ﺘوﺜﻴق اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن إدارة اﻝﻘﻴﻤﺔ
 .ﺘﻐﻴﻴراتاﻝ إدارةﻴﺘم وﻀﻊ ﺨطط 
 60GV
 ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: 30اﻝﺠدول رﻗم
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  :ﺘﻘﻴﻴم إدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ 5.2
 اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة  اﻝﻤﺤﺎﻓظ إدارةﺤول  اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔدﻋم و ﻝ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻔرص دراﺴﺔ و ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝ
 .اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻨﺎﺴبﻤزﻴﺞ 
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝدﻋم 
 10MP
 .اﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺘﺎح إن
 .اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻔﻌﻠﻲﺤﺠم  ﺔﻤﻌرﻓ
 .ﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻤوال إﻀﺎﻓﻴﺔﻝ اﻷﺨرى ﺨﻴﺎراتاﻝد ﻴﺘﺤد
 20MP
 .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻝواﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ  اﻝوظﺎﺌفﺠرد ﻴﺘم 
 .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻓﻲ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝطﻠب اﻝﺤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
 .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻓﻲ  ﻴﺘم اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺨطط اﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ
 .ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴف و ﺘطوﻴر و ﺘﻜوﻴن اﻝﻤوارد
 30MP
 .و ﺘوﺜﻴﻘﻬﺎل ﺎﻋﻤت اﻷﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﺤﺎﻻ
 .ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻤﻠﺔاﻝﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﻜل دورة ﺤﻴﺎة اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻝ ﺔﺒواﺒو ﺘوﺜﻴق ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد 
 40MP
 .م ﺘﻘﺎرﻴر اﻹدارة ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔﻴﺘﻘد
 . اﻷداءو ﻋن ، ﻘﻠﻴﻠﻬﺎﻴﺘم ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻘﺎرﻴر ﻋن اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت، واﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘ
 50MP
 ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻨﺘظم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺤﻔظﺔ 
 ﺒراﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ  اﻝوظﻴﻔﻴﺔاﻝﺘﻐﻴﻴرات ان 
 60MP
 ﺘﻘﻴﻴم إدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: 40اﻝﺠدول رﻗم
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  :ﺘﻘﻴﻴم إدارة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 5.3
 اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق ﺤول إدارة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
 .اﻻﻋﺘراف ﺒﻔرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺘم 
 .ﺘوﺼف ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل
 أﺼﺤﺎﺒﻬﺎﻴﺘم ﻤﻜﺎﻓﺄة اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
 10MI
 20MI .ﺘﺤﻠﻴل ﺒداﺌل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤرﺸﺢ ﻴﺘم
 .ﺘوﻗﻌﺔﻤﻤﺞ اﻝﻌﻤل اﻝازﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒر ﻼﻤوارد اﻝﻝﻴﺘم ﺘوﺜﻴق ﺠﻤﻴﻊ ا
 .ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن اﻷدوار واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت
 30MI
 .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ طوال دورة ﺤﻴﺎة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻌواﺌداﻝ ﻤﻌرﻓﺔ
 ( .)TRAMSﻤن ﻨوع )ﻤﺤددة وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎس وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق وذات ﺼﻠﺔ وﻤﺤددة زﻤﻨﻴﺎ  ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝوظﺎﺌف
 40MI
 50MI .ﻴﺘم ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ و ﺘطوﻴرﻫﺎ اﻷﻋﻤﺎلﺤﺎﻻت 




 .ﻤدﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺒلﺘﻘﺘﺘم اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻝ
 .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺤدداتوﻴدار اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ، وﻴراﻗب أداﺌﻪ 
 .ﻴﺘم اﺘﺨﺎذ ﺨطط اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ
 60MI
 70MI .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺄﺜرة ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺤﺎﻓظﺘم ﺘﺤدﻴث ﻤﺤﺘوﻴﺎت ﺠﻤﻴﻊ ﻴ
 80MI ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎلس ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﻴ اﻝوﻀﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﺠودة اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ، ورﻀﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، وﺤﺎﻝﺔ  اﻜﺘﻤﺎل و اﻝﺘﻤوﻴل و و ،ﻴﺘم رﺼد اﻝﺠدول اﻝزﻤﻨﻲ
 .ظﻴﻔﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتو  اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻀواﺒط اﻝداﺨﻠﻴﺔ و
 90MI
 .ق اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدةﻴﺘوﺜ
 .اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻨﺠزةﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ طور اﻻﻨﺠﺎز ﻻ ﺘﻀم اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝ
 01MI
 ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻘﻴﻴم إدارة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات: 50 اﻝﺠدول رﻗم
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ﺒﻨﺎء إطﺎر ﻝﻘﻴﺎس  إنﺘﻜون اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ و  إنﻝﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻌﺎل ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻴﺠب 
  .ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ أﻫماﻷداء اﻝﻤﺎﻝﻲ و ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻌد اﺤد 
  
  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ و زﻴﺎدة أداء ﻨظم  إﻀﻔﺎءﺘﺴﻤﺢ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﺘﺤﻜم اﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر، و 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺎدﻴﺔ، اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ و اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق 
ﻝﻜن اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻤن دون ﺘﻘﻴﻴم درﺠﺔ و . و ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ
ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻹدارة و اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت و اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
زا ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺤﺴن ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ارﺘﻜﺎ
ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﻴﺠﺔ  أنﻤﺜل ﻜوﺒﻴت و إطﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻜوﺴو، ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻤﺴﺘوى ﻝﻠﻨﻀﺞ و ﻫذا ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف ﻤن ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫو ﻤدى  أﻋﻠﻰاﻝﺘﻘﻴﻴم إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق 
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اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻜﻴﻔﻴﺔ  اﻷطرﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن إﻝﻰ ﺒﻌد 
ﻋﻠﻰ ارض اﻝﺴﺎﺒق ﻋرﻀﻬﺎ اﻝﻨظرﻴﺔ  اﻷطرﻴﺄﺘﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، 
 ﻤﻘرﻫﺎ اﻝﻤﺘواﺠد lanoitanretnI cetulovE اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝواﻗﻊ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝراﺌدة وطﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻠول و اﻝﺨدﻤﺎت  إﺤدىﻨظرا ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺴﻜﻴﻜدة و ﻫذا وﻻﻴﺔ ﺒ
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝ، ﺤﻴث ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻋرض واﻗﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل  ﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻜﺘﻤﻬﻴد ﻗﺒل اﻝﺘطرق 
ﺤﻠول ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  إﻴﺠﺎدﻤﺤﺎوﻝﻴن  اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻤﺠﺎﻻت ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ
  . إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
 إﺸﻜﺎﻝﻴﺔﺎﻝﺠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺤث أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋ أرﺒﻌﺔﻋﻠﻰ  ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم دراﺴﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻋﻠﻰ اﺜر ﻤﺎ ﺴﺒق،
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻤﻴداﻨﻴﺎ
  lanoitanretnI cetulovEﺘﻘدﻴم ﻤؤﺴﺴﺔ : اﻷول اﻝﻤﺒﺤث
  lanoitanretnI cetulovEواﻗﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  lanoitanretnI cetulovEاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
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  lanoitanretnI cetulovE ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘدﻴم: : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎخ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺸدﻴدا ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﺸﻬد ﻗطﺎع اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
، ﺤﻴث ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔو  اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺴواقﻻﻜﺘﺴﺎح  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
و  lanoitanretnI cetulovEﻝﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ  ﺨﻠق و ﺘطوﻴر اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  . ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﺘﻲ ﺴﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  :اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ. 1
  :اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.1
ﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ ذات طﺎﺒﻊ  lanoitanretnI cetulovEإﻴﻔوﻝوﺘﻴك اﻨﺘرﻨﺎﺸﻴوﻨﺎل 
ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻤروش  9991 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻤن ﻨوع ﺸرﻜﺔ ذات ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺤدودة، ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ ﻲﻗﺎﻨوﻨ
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن  دج، 00,000 000 02ﻴﻘدر رأس ﻤﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒـ  ﺤﻤودي ﺒوﻻﻴﺔ ﺴﻜﻴﻜدة،
اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﺤﻠوﻻ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ 
، وﺤدات اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ SCDﻨظم اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻊ : ﻤﺜل اﻷﺠﻬزة، اﻻﺘﺼﺎﻻت و اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻨظﻠم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻹﺸراﻓﻴﺔ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  ،SEM، اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻊ CLPﻝﻠﺒرﻤﺠﺔ 
، ﻗﻴﺎس ﻤﺴﺘوى ، اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ،  اﻹﺸراف ﻋن ﺒﻌد ﻝﻠوﺤدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻘﻴﺎس ﻋن ﺒﻌد، اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ADACS
ﺘدرﻴب  اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ، اﻷﺠﻬزة، اﻷﻝﻴﺎف اﻝﺒﺼرﻴﺔ، اﻝﺘﺂﻜل واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋن ﺒﻌد،، اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ و ﺘﻜوﻴن و
 .اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻝﺴﻼﻤﺔ،   lanoitanretnI cetulovE
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤن ﺘرﻜﻴب ﺤﻠول ﻜﺎﻤﻠﺔ . SGFاﻝﻨﺎر واﻝﻐﺎز  أﻨظﻤﺔ، DSEﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ  اﻹﻴﻘﺎف أﻨظﻤﺔ
 .واﻝﻘﻴﺎس ﻋن ﺒﻌدوﻗوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻤروﻨﺔ و اﻝﺘﺠﺎوب اﻝﺴرﻴﻊ  وﻫﻤﺎ ﻤﻘﻴﺎﺴﻴن ﻤﻬﻤﻴن ﻝﺘﺤﻘﻴق  lanoitanretnI cetulovEﺘﺘﻤﻴز ﻤؤﺴﺴﺔ 
  .، ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘطوﻴر ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﺘوﺴﻊ وﺘﻘدم ﺨدﻤﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔاﻷﻋﻤﺎلرﻀﺎ اﻝزﺒﺎﺌن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
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ﺸﺨﺎص اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﻴن ﻤﻊ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷ lanoitanretnI cetulovE
وﻗد ﺤﺎﻓظت ﻫذﻩ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب اﻝﻤﺘزاﻴد . اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻝﺨﺒرة ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوى ﻝﻜل ﻓرﻴق اﻝﻤﺸروع
ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴوق ﻤﺎ اﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺠزاﺌري و اﻝدوﻝﻲ رﻏم اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸدﻴدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل 
  .ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت
ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﺸراﻜﺎت  ( 10اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) ،ﺒﺎرﻴس ﻓرﻨﺴﺎ و ﻤﺴﻌودﺤﺎﺴﻲ ﻤن  ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﺘب ﺘﻨﺴﻴق ﺒﻜل 
  .20 اﻝﻤﻠﺤق رﻗمﻋدﻴدة ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت وطﻨﻴﺔ و أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤذﻜورة ﻓﻲ 
  :ﻨﺸﺄة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.2
ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ  9991ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ lanoitanretnI cetulovEﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻗﺎﻤت ﺒﺘوﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎطﻬﺎ  7002و ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ( …,CLP ,SCD ,ADACS) ∗ اﻷﺠﻬزةو  اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻜﻴﺎت
ﻝﺘﺸﻤل وظﺎﺌف اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺘرول و اﻝﻐﺎز و ﻫذا رﻏم اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸدﻴدة ﻓﻲ ﻗطﺎع 
، ﻝذﻝك اﻷوﻝوﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﻨظرا ﻝﻤﻨﺤﻬﺎ  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت 
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻐﻴرة ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع و ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺒدأت ﺘﺒرز ﺒﺎﻝ lanoitanretnI cetulovEﺒدأت ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻬﺎ و ﻤﻬﺎراﺘﻬم اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، و اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠت 
ﺒﻔﻌل ﻤروﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝزﺒﺎﺌن، ﻝﺘﺼﺒﺢ اﺤد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ  أﻨﺠزﺘﻬﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ 
 .ﺨدﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﺠﺎل ﺘﻘدﻴم اﻝ
  :ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻲ و اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 1.3
ﻀﻤن ﻤوﻗﻊ ﺠﻐراﻓﻲ ﺠد ﻤﻬم ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺴﻜﻴﻜدة، ﺤﻴث ﻴﺘواﺠد  lanoitanretnI cetulovEﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘﻊ 
 أﻫمﻤﻘر ﻤدﻴرﻴﺘﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻤروش ﺤﻤودي ﺒﺒﻠدﻴﺔ ﺤﻤﺎدي ﻜروﻤﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن 
اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرق اﻝﺠزاﺌر ﻻﺤﺘواﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺸرﻜﺎت وطﻨﻴﺔ و 
ﻜوﻻ ﻝﻠﻤﺸروﺒﺎت، ﺸرﻜﺔ ﺒﻌﺔ ﻝﺴوﻨﺎطراك، ﺸرﻜﺔ ﻜوﻜﺎﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﺎ
  ... اﻝﻘﺎدرة ﻻﺴﺘﻴراد و ﺘﺤوﻴل اﻝﻤواد اﻝﺤدﻴدﻴﺔ،
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت  ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻫو ﻤوﻗﻊ ﺠد إن
اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋروض ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ﺴوﻨﺎطراك اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻜﺜرة، 
                                                           
∗
 snoitatnemurtsni te emsitamotuA 
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ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ . ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤن ﺘﺠﻬﻴزات و ﻤﻌدات ﺒﺴرﻋﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓوزﻫﺎ ﺒﻌروض و ( ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌد أﻤﺘﺎر ﻤن ﻤﺨرج اﻝﻤدﻴﻨﺔ)طرق اﻝﻘوﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻝ
  .ﻏرب- ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺨﺎرج اﻝوﻻﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻘل ﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝطرﻴق اﻝﻤزدوج اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝطرﻴق اﻝﺴﻴﺎر ﺸرق
  .ﻴﺒﻴن اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ (30 اﻝﻤﻠﺤق رﻗم)
  :و ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. 2
  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وظﺎﺌف 2.1
ﻤن اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺨﻤﺴﺔ ﻤدﻴرﻴﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴم ﺒدورﻫﺎ إﻝﻰ  lanoitanretnI cetulovEﺘﺘﻜون ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻋدة ﻤﺼﺎﻝﺢ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻜﺘب ﺘﻨﺴﻴق ﻴﺘواﺠد ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺠزاﺌر و ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﺒﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﻨﻘدم ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة ﻤوﻀﺤﻴن أﻫداﻓﻬﺎ و ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم و ﻤﺴﺎﻋدﻩ اﻝذي ﻴﻔوض ﻝﻪ ﻜل  ﻤدﻴرﻴﺔﺘﺘﻜون اﻝ :اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤدﻴرﻴﺔاﻝ 2.1.1
 ﻋﻠﻰ ﻌﻤلاﻝ ﺨطﺔ إﻋداد و اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺸﻐﻴلﺘﺘوﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ . ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ، اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ، و ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة
         .اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ و اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص واﻝطوﻴل واﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻘﺼﻴر اﻝﻤدى
 :ﻷﻫدافا
 .اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ •
 ﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﺒ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻷﻫداف ﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻠﻬﻴﺎﻜلﻝ اﻝﻌﻤل ﺴﻴر إدارة •
 .واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
 .واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠﻤواردو اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ  اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ اﻹدارة اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ •
 ,QMS)اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻤن اﻝﻌﻤل  اﻷﻤن، ﻨظﺎم اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و اﻝﺠودة إدارة ﻨظﺎم ﺘﻨﻔﻴذ ﻤدى ﻤراﻗﺒﺔ •
  ∗)SASHO ,ESH
 .ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ •
 .ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻨﺎخ اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰﺴﻬر اﻝ •
 .اﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎﻴﻴر و اﻝﻠواﺌﺢ و اﻝﻘواﻨﻴن و ﺠراءاتاﻹ اﺤﺘرام ﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰاﻝﺴﻬر  •
                                                           
∗
 étilauQ tnemeganaM emètsyS QMS 
 tnemennorivnE te étirucéS ,enèigyH ESH   
 liavart ua étirucés al ed te étnas al ed tnemeganaM SASHO   
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  .اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﻴن اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝوظﺎﺌف و اﻷطراف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق : اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ 2.1.2
 :واﻝﻤﻬﺎم ﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎتا
ﻝﺼﺎﻝﺢ  اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺸؤون وأ اﻝﻤوظﻔﻴن ﺤﻴث ﻤن ﺴواء ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻨﺴﻴق •
 .اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم
 .اﻷﺨرى ﻬﻴﺎﻜلواﻝ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻼزم اﻝدﻋم ﺘوﻓﻴر طرق رﻴطو ﺘ و مﻴﻨظ، ﺘطﻴﺨطﺘ •
 .ﻤﺘﺨذة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎماﻝ اﻝﻘرارات ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ •
 .اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺼﺎﻻتاﻻو دﻋم  إﻋداد •
 ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘدﻓق وﺘﺴﻬﻴل ؤﺴﺴﺔاﻝﻤ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻴن اﻻﺘﺼﺎلﺘﺤﻘﻴق  •
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت؛ ﻤﺤﺎﻀر و اﻝﻤذﻜرات و اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻤﺨﺘﻠف إﻋداد •
 .اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ و اﻝﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻠﻔﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ •
 .ﻤﺠﺎﻝس اﻝﻌﺎﻤﺔاﻝ و اﻹدارة ﻤﺠﺎﻝس ﺘﻨظﻴم •
 ؛و اﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺒرﻴد ﺔﻴﺤرﻜ ﺤﺴن ﻋﻠﻰ اﻝﺤرص و ﻝﻠﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺸرﻨ •
 اﻝﺘﺄﻤﻴن، ﺘﺄﺸﻴرة،اﻝ ﺘذﻜرة،اﻝ ﻔﻨدق،اﻝ) اﻝﻤوظﻔﻴن ﺴﻔر ﺘﺴﻴﻴر و اﻝﺤﺠزاﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت  •
 (....،اﻝﻨﻘل
 واﻝوﺜﺎﺌق؛ اﻝﺴﺠﻼت أرﺸﻔﺔ •
  .SASHOو واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﺠودة، ﻨظﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬر •
ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  أنﺘﻬدف إﻝﻰ ﻀﻤﺎن : ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة، ، اﻝﻤﺤﻴط و اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 2.1.3
  .ﺘﺘم وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم إدارة اﻝﺠودة
 :واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت
 .، و اﻝﻘواﻋد و اﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻝﻠواﺌﺢ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻀﻤﺎناﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ  •
 .و اﻝﻤﻨﺎوﻝﻴن اﻝﻌﻤﻼء ﻤﻊ اﻝﻤﺒرﻤﺔ اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﻤﺤددة( اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ) ﻤﺘطﻠﺒﺎتاﻝ ﻤواﻜﺒﺔ •
 .اﻝﺠودة إدارة ﻨظﺎم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔا إﻝﻰاﻝﺘﻘﺎرﻴر  إرﺴﺎل •
 .ESH / CQ / AQ اﻷﻨﺸطﺔﺒﻴن  ﺘﻨﺴﻴقاﻝ و اﻹﺸراف •
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 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻹﺠراءاتاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ و ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺠودة وﻓﻘﺎ  اﻝﺘﺴﺠﻴﻼت إﺘﻤﺎم ﻤن ﺘﺄﻜد •
 .ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ و اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋدم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ •
 .اﻝﺘﺎﻝﻔﺔ واﻝﻤواد اﻝﻤﻌداتﻓﻲ إﻋداد ﺘﻘرﻴر اﻝﺨﺒرة ﺤول  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ •
 .اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ و اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻹﺠراءاتاﻗﺘراح  وﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ، ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋدم ﺴﺠﻼت ﻤﺴك •
ﻗﺎﺌد اﻝﻤﺸروع و اﻝﻤﺴؤول ﻋن اﻝﺠودة ﻓﻲ  اﻝﻰ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻹﺠراءاتﺘﺒﻠﻴﻎ  و ﺠﻤﻊ •
 .اﻝﻤﺸروع
 .ةاﻝﻤﺤدد واﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻹﺠراءات ﺘطﺒﻴق ﻤن ﺘﺄﻜد •
 واﻝﻤواد اﻝﻤﻌداتﺒﻌث اﻷﻋﻤﺎل،  إﻋﺎدة اﻝﺨردة، اﻝوﻗت، إﻫدار: ﻜﻤﻴﺎ) اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋدم ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻘدﻴر •
 ...(.،اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
 .إدارة اﻝﺠودةاﻝداﺨﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم  اﻝﺘدﻗﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺠراء •
  
ﺘﻬدف اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠف  :اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 2.1.4
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺘﻨﻘﺴم اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎل، ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ و ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻤﺼﻠﺤﺔ : إﻝﻰ ارﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﻲ
 .ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ
 :واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت
 .واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺨطﺔ وﺘﻨﻔﻴذ وﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ •
 ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وﺘﻘﻴﻴم ﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ •
 ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ اﻝﻤﺘﻔق اﻷﻫداف أﺴﺎس
 ؛ﺎﺘﻨﻔﻴذﻫ وﻀﻤﺎن اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﺨطﺔ وﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ •
 اﻝﻤطﻠوﺒﺔ اﻝﺴﺠﻼت ﻋﻠﻰ واﻝﺤﻔﺎظ وﺘطوﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﻨﻔﻴذاﻝﺴﻬر و اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ  •
 اﻷﻨظﻤﺔ؛ ﻗﺒل ﻤن
 اﻝﻤوارد، وﺘوﻓﻴر اﻝﺘوظﻴف،) ﺔﻴدار اﻹ ﻨﺸطﺔﺎﻷﺒ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻹﺠراءات ﺘﻨﻔﻴذ و وﺼﻴﺎﻨﺔ ﺘطوﻴر ﻀﻤﺎن •
 ...(اﻝﻌﻤل، وﻋﻼﻗﺎت
 .اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ •
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 .ﺼﻴﺎﻨﺔ وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻀﻤﺎن •
 .إدارﺘﻬﺎ ﺘﺤتاﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻤوﻀوﻋﺔ  ﺘﺄطﻴر و اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺘطوﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ •
و  اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت ،اتاﻻﺴﺘﺜﻤﺎر  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، ،ﻲاﻝﻤﺤﺎﺴﺒ ﺤﺴن اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎناﻝ •
 ...د،اﻝﻌﻘو  ،اﻝﺘﺄﻤﻴن ،اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  .و ﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت و ﺨﺒﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴب ﻤﻊ اﻷﻨﺸطﺔ ﺘﻨﺴﻴق •
إﻋداد و  ،ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺎ و وظﻴﻔﻴﺎ، ﺘﻨﺴﻴقاﻝ و ﺘوﺠﻴﻪاﻝ و اﻹﺸراف ﻋن اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻫﻲ: ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 2.1.5
 .ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، و ﺘﻨﻘﺴم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت إﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ و ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺨدﻤﺎت
 :واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت  
 .إﻋداد ﺴﻴﺎﺴﺔ إدارة ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ •
 .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻌروض اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء •
 .ﺘﺤﻘﻴقاﻝ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﺎء و ﺘﺤدﻴد اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻗﺘراح •
  .ﺨطط اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ و ﺒﻨﺎءﻠﻝ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴفﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ  اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﻝﻤواردا ﺘﺤدﻴد •
 اﻝﻤﺤددة اﻵﺠﺎلو  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺤدود وﻓﻲ دو اﻝﻌﻘ ﺒﻨودﻝ وﻓﻘﺎ اﻝﺨدﻤﺎت قﻴﺘﺤﻘ نﺎﻀﻤ •
 .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤواﻗﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻘواﻋد اﻝﺴﻼﻤﺔ و اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و اﻝﻤﺤﻴطﻝ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻀﻤﺎن •
 (....اﻝﻤردودﻴﺔ، اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، اﻝﻘدرات) اﻝﻤﻨﺎوﻝﻴن أداء و ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺎﻝﺒﻨﺎءﺒ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗﺎﻋدة إﻨﺸﺎء •
، اﻝوظﻴﻔﻲ و اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻝﺘﺴﻴﻴر ﺘﻨﺴﻴقاﻝ و ﺘوﺠﻴﻪاﻝ ،اﻹﺸراف ﻋن اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻫﻲ: ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ 2.1.6 
ﺔ، ﺘﻨﻘﺴم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝدراﺴﺔ و اﻝﺘﻘﻨﻴ ﻊﺎرﻴاﻝﻤﺸ ﺘﺼﻤﻴمو ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدراﺴﺎت و 
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم
 :واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت
 .اﻝﻬﻨدﺴﺔ إدارة ﺴﻴﺎﺴﺔ إﻋداد •
 .إﻋداد اﻝﻌروض اﻝﺘﻘﻨﻴﺔاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ  •
  .اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺤدﻴد و اﻝﻤﺸروع دراﺴﺎتاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ﺎتﺴﺘراﺘﻴﺠﻴاﻻ اﻗﺘراح •
  .ﺨطط اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﺤدﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ و ﺒﻨﺎءﻠﻝ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴفﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ  اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﻝﻤواردا ﺘﺤدﻴد •
 اﻝﻤﺤددة اﻵﺠﺎلو  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺤدود وﻓﻲ دو اﻝﻌﻘ ﺒﻨودﻝ وﻓﻘﺎ اﻝﺨدﻤﺎت قﻴﺘﺤﻘ نﺎﻀﻤ •
 .اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤواﻗﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻘواﻋد اﻝﺴﻼﻤﺔ و اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و اﻝﻤﺤﻴطﻝ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻀﻤﺎن •
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 .اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻨدﺴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻋﻠﻰﺘرﺘﻜز  ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗﺎﻋدة إﻨﺸﺎء •
 .اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻔرقاﻝ ﻤﻊ ﺘﻨﺴﻴق •
 و اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻗﺒل ﻤن ﻬﺎﻻﺴﺘﺨداﻤو اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ  اﻷدواتاﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﻌدات و  •
  .ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ
  
ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻋداد و ﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎدة ﻤﺨطط اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و وﻀﻊ : اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 2.1.7
 .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘطوﻴر اﻷﻋﻤﺎل، اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ و اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻت
 :اﻝﻤﻬﺎم و ﻤﺴؤوﻝﻴﺎتاﻝ
  .اﻝﺴﻼﻤﺔ و اﻝﻤﺤﻴط، اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و اﻝﺠودة ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻀﻤﺎن •
 .اﻝﺠودةط ﺨط ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬر •
 .اﻹدارة أﻋﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ وﻤراﻗﺒﺔ وﺘﻨﺴﻴق ﺘوﺠﻴﻪ •
 .اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜل ﺘﻘدﻴر •
 .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝوظﻴﻔﻴﺔ وﺴﻨوﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﺘﻘﺎرﻴر إﻋداد •
 .ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻀﻤﺎن اﻝﻌﻤل إﺠراءات ﺘطوﻴر •
 .ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝدﻋم ﺨطﺔ ﺘﻘدﻴم •
 .و ﺘﺤﻘﻴق رﻀﺎﻫم اﻝﻌﻤﻼء، ﻤﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘطوﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬر •
 .اﻝﺴوق اﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺔ •
  اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرض ﺨﻼل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت ﺘﻨظﻴم •
 .ﻔﻌﺎﻝﺔاﻝ ﺔواﻝﺨﺎرﺠﻴ ﺔاﻝداﺨﻠﻴ ﺘﺼﺎﻻتاﻻ ﻀﻤﺎن •
  
ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻜﺘب ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ، ﻴﻬدف إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق : ، و ﺒﺎرﻴس ﺒﻔرﻨﺴﺎﻤﻜﺘب ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود 2.1.8
 .اﻝﻌﻤل ﻤﻊ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎﺨطﺔ 
 :اﻝﻤﻬﺎم و ﻤﺴؤوﻝﻴﺎتاﻝ
 .اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود ﺨﻼل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤوارد إدارة •
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 اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝزﺒﺎﺌن •
 .اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﺤب دﻓﺘر اﻝﺸروط و اﻻﺴﺘﺸﺎرات •
 .و اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻌروض ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ •
 .واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﺠودة، إدارة ﻨظﺎم ﺘﻨﻔﻴذ ﻀﻤﺎن •
 .ﺨﻼل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود ﻝﻠﻤوظﻔﻴن اﻝﻠوﺠﺴﺘﻲ اﻝدﻋم رﻴوﻓﺘ •
  .ﻀﻤﺎن اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر و اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ و اﻷﻨظﻤﺔ و اﻝﻘواﻨﻴن •
 :اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 2.2
ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت و اﻝﻤﻬﺎم و اﻝﻤراﻜز   lanoitanretnI cetulovEاﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ   ﻬﻴﻜلاﻝ ﻴوﻀﺢ
و ﺘم وﻀﻌﻪ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم و ﻤدﻴري اﻝوظﺎﺌف ﺒﻬدف ﺘﺴﻬﻴل ﻤﺨﺘﻠف اﻷطراف ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻴن 
ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻨظﻴم ﻫرﻤﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﻤودﻴﺎ ﻤن اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و 
 ﺘﻨﺘﻘل أﻓﻘﻴﺎ و ﻋﻤودﻴﺎ، أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓأﺴﻔلﻤن أﻋﻠﻰ إﻝﻰ  أيﻤدﻴرﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، اﻝ
، 02ﻤن أﻋﻠﻰ إﻝﻰ أﺴﻔل و اﻝﻌﻜس، و ﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل رﻗم 
ﻨظرا ﻝﻠدور اﻝﺘﻲ  ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤدﻴرﻴﺎت، و ﻫذا أن
ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻜذﻝك ﻝﺨﻠق ﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘﻲ 
ﻜذﻝك ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎل ﺘﻨدرج ﺘﺤت اﻝﻤدﻴرﻴﺔ . ﺘﻌد ﻤن أﻫم ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤدﻴرﻴﺔ
ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺠﻤﻴﻊ  أناﻹدارﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ رﻏم اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺒﻌﻴدة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺤﻴث 
  .وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
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  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤدﻴرﻴﺔاﻝ
 ﻤﺴﺎﻋد اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم
 اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ
  و ﺒﺎرﻴس ﻤﻜﺘب ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود
 ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة
 در اد ادر ا
ر در ا
ت  و ا
 ا	دارادر 
 
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
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  :اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ. 3
 cetulovEﻓﻲ ظل ﻤﻨﺎخ ﺘﺤﻜﻤﻪ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸدﻴدة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺎن ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻫﻲ ﻤن ﻗﻼﺌل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘدﻴم   lanoitanretnI
ﻓﻲ دﻋم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ و ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫذﻩ  إﻤﻜﺎﻨﻴﺎتاﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻜل ﻤﺎ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن 
  :اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
  .ﻤﺠﺎلﺠد ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝ ﺒﺄﺴﻌﺎرﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  - 
ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻀﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺴﻜﻴﻜدة و ﻋﻠﻰ ﺒﻌد ﻜﻴﻠوﻤﺘرات ﻤن ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك  - 
ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻠول ﻝﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓوزﻫﺎ ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﺸﺎط،  اﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻴﻤﻨﺤﻬﺎ 
ﺎل ﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻨﻘل و إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘواﺠدة ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻤﺎ ﻴوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤ
  .اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺄﻓﻀلاﻹﻴواء، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ 
دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺠﺎل اﻝﺘوظﻴف، ﺤﻴث ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ راﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ، ﺘﺒﺤث داﺌﻤﺎ ﻋن اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﺘوﻤﺎﺘﻴك، ﻜذﻝك ﺘوظﻴف ﻋدد ﻤﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤؤﻗﺘﻴن و ﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك و اﻷﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺠﺎ
ﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، و اﻝﺘوظﻴف ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺘﺸﻐﻴل، ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻤﺘﺼﺎص اﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻋﻨد ا
  .اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و ﺤﺘﻰ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺠﺎورة
إدﺨﺎل ﻤﻌدات و ﺘﺠﻬﻴزات و ﺒراﻤﺞ ذات ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ و ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﻌﺼر ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴث اﻝﻴد  - 
  . اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ و ﺘﻘدﻴم ﺤﻠول دﻗﻴﻘﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودة
ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻨﺠﺎز اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻜﺒﻴرة ﺒﻴد ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋوض اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ،  اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ - 
  .و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ دﻋم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ
  : ﻤﻤﻴزات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 3.1
  .اﻝﻜﻔﺎءات و اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوى ﻝﻠﻤوظﻔﻴن ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ •
  اﻝزﺒﺎﺌناﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ و اﻝﻤوﺜوﻗﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻨﺠزة ﻝدى  •
  ﻤروﻨﺔ و ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﺠﺎوب ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻝزﺒﺎﺌن •
 .اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ •
 .اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و ﻗرﺒﻬﺎ ﻤن ﺸرﻜﺔ ﺴوﻨﺎطراك •
 .(40اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) 4102ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  8002- 1009اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺠودة  •
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  .ﺎت و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺎخ ﺠﻴد ﻝﻠﻌﻤﺎل داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل وﻀوح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴ •
  :اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري اﻷﻨﺸطﺔ 3.2
  ، اﻝﻤﺤرﻜﺎت و اﻝﻤﻌداتاﻷﺠﻬزةاﻝﺘرﻜﻴب و اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜل  •
  .اﻝﺘرﻜﻴﺒﺎت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ •
  اﻝﻬﻨدﺴﺔ و اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ •
  اﻝﻤراﻗﺒﺔ و اﻝﺘﻠﺤﻴم •
  اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ •
  .اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤروﻗﺎتاﻝدراﺴﺎت و اﻝﻬﻨدﺴﺔ  •
  اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ •
  ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻗﻨوات اﻝﻤﺤروﻗﺎت •
  أﺸﻐﺎل اﻝﻜﻬرﺒﺎء •
  ﺘرﻜﻴب اﻝﺸﺒﻜﺎت و اﻝﻤراﻜز اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ و اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ •
  دراﺴﺔ و اﻨﺠﺎز اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ و اﻝﻐﺎزﻴﺔ •
  دراﺴﺔ و اﻨﺠﺎز ﻜل ﻓروع ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒﻨﺎء، اﻝري و اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ •
  ﺘﺴﻴﻴر ﺸﺒﻜﺎت اﻝري •
  ﻴﺔ اﻝﻜﺒرى و اﻝرياﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﻤوﻤ •
  اﻷﺸﻐﺎل اﻝﺤﻀرﻴﺔ و اﻝﻨظﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ •
  اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ •
 .ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻝطﺎﻗﺔ •
  :إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. 4
ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﺴوق و اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﺤول اﻝﻤﺤﻴط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ و اﻝدوﻝﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، و اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺒراﻤﺞ و اﻷﻨظﻤﺔ 
اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  إﻋداد و ﺘﺤدﻴدﻴﺘم  ﺎم إدارة اﻝﺠودة اﻝﻘﺎﺌم،أﻴﻀﺎ إﺘﺒﺎﻋﺎ ﻝﻨظ و ﺘوﺴﻴﻊ و ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻨﺸﺎط،
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ﻴﻊ اﻝوظﺎﺌف ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤ أياﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ  طرفﻤن ﻴﻜون ﻫذا  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و 
  .و ﺘﻘوم اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘوﻓﻴر ﻜل اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺒﻠوغ اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
م اﺘﺒﻌت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺼص و اﻝذي ﻜﻤﺎ ﺴﺒق و ذﻜرﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ 9991ﻋﻨد ﻨﺸﺄة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  
ﺘﺤدﻴد أو اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت، و ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠف طﺎﻗﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺤوﻩ ﺴواء ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎدﻴﺔ 
ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﻷﺠﻬزةاﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺎت و و أو اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، ﺤﻴث رﻜزت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻝﻜﺴب اﻝزﺒﺎﺌن و ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺨﺘراق اﻝﺴوق اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، رﻏم ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎﺘﻤﻜﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق 
ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻌدم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  أﺼﺒﺤتم، اﺤﺘﺸدت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع و 7002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ، إﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﺘوﺴﻴﻊ و اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻝﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻤﺎ أﻝزم اﻝ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻝﺘﺸﻤل وظﺎﺌف اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺒﺎﺴﺘﺤداث ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة و ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ
اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒﻴرة  اﻷﺴواقﺒﻬدف دﺨول  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺘرول و اﻝﻐﺎز
  .ﻤﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺴوﻨﺎطراك، و ﻨﺠﺤت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤن اﺠﺘﻴﺎﺤﻬﺎ و ﻜﺴب ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺤﺘرﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺼﻨﺎﻋﻲو اﻝﻌ
م ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم 4102ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﻻ ﺘزال اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺞ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻴﻊ و اﻝﺘﻨوﻴﻊ، ﺤﻴث ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺴﻌﻰ ﻗﺎﻤت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒوﻀﻊ أﻫداف ﺠدﻴدة ، 8002 -1009 اﻹﻴزوإدارة اﻝﺠودة و اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة 
  :ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴزو ﺒﻌد ﺤﻴﺎزة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺸﻬﺎدة اﻹ وﻀﻊ ﻫذا اﻝﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ :5102- 1009 اﻹﻴزوﺤﻴﺎزة ﺸﻬﺎدة 
و ﻻﺒد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ اﻝﺸﻬﺎدة اﻝﺠدﻴدة  8102، و اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 8002-1009
ﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤظﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝدى ، و ﻫذا ﻝ5102اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 
  .زﺒﺎﺌﻨﻬﺎ
 ﻝﺘﻨﺴﻴق ∗ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ ﺸراء ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﻜﺎﻤل  :(OODO) ﺤﻴﺎزة ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﻜﺎﻤل
وظﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم واﺤد، ﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝ اﻹﺠراءات ﻹﺘﻤﺎم اﻝﻼزﻤﺔ واﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤوارد ﺠﻤﻴﻊ
 ﻫو OODO إنﺤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و رﺒﺢ اﻝوﻗت و اﻝﺠﻬد و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ و ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻤﺨﺎطر، 
 ﻝﻜن ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻴﺎزة ،PAS PRE ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﺒدﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤوارد ﻹدارة اﻝﻤﺼدر ﻤﻔﺘوح ﺒرﻨﺎﻤﺞ
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 50 اﻝﻤﺤﻠق رﻗم، ﻤﻌﺘﺒر ﻤﺎﻝﻲ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻴﻜون اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻗﺒل ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺤﺴب ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ
  ﻴوﻀﺢ واﺠﻬﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
، اﻝﻤﻨﺨﻔض ﻀﻐطاﻝ ذات اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت أوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻫو :OCENACﺤﻴﺎزة ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 ،اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝدواﺌر ﻤن واﻷﺒﻌﺎد اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت: ﻝﻠﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨظﺎم واﺤد اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﻴدﻤﺞﺤﻴث 
ﺘﺴﺎﻫم ﺤﻴﺎزة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ و . اﻝﻤﺸﻔرة اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ و ﺨزاﻨﺎتاﻝ ﺘﺼﻤﻴم ،و اﻝﺘﺤﻜم ﻝﻠﻘوةاﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ  اﻝﺘﺨطﻴطﻲ
اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن ﺒﻐرض اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة و اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ، ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤزﻴد ﻤن 
  واﺠﻬﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞﻴوﻀﺢ  60 اﻝﻤﻠﺤق رﻗمﺘﺎﻝﻲ ﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و ﺒﺎﻝ
  واﻗﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. 1
  :ﺘطور ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.1
، ﺘم وﻀﻊ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و وظﺎﺌﻔﻬﺎ، و 9991اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  إﻨﺸﺎءﻨد ﻋ
ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜل ﻤن اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم، اﻝوظﺎﺌف و ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺒﻬدف اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺴﻬوﻝﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻔﺎﻜس ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻜﺎﻝﻬﺎﺘف و اﻝ اﻷولﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ و اﻝﻤدﻴرﻴﺎت، ﺤﻴث اﻋﺘﻤد ﻓﻲ 
رﻏم ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ( اﻝﺤواﺴﻴب)ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﺨﻼت و ﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻋﺒر  إرﺴﺎﻝﻬﺎاﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝورﻗﻴﺔ، ﻝﺘﺨرج ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘﺎرﻴر و وﺜﺎﺌق ورﻗﻴﺔ ﻴﺘم طﺒﺎﻋﺘﻬﺎ و ﻤﻌﺎودة  أﻴﻀﺎو 
  .اﻝﻔﺎﻜس و اﻝﺒرﻴد
  ا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س
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ﻜﺎن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺼﻌوﺒﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻨظرا ﻝﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ و اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ اﻝﻌروض ﻋﺒر ﻗﻨوات اﻝﺒرﻴد و 
ﺴﻴب و اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻔﺎﻜس و اﻝﻤﺠﻼت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ، و اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﺄﺨذ وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ ﻝﻘﻠﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤوا
، ﺜم ﺒﻌث اﻝﻤﻠﻔﺎت اﻝﻤدروﺴﺔ ﻋﺒر (ﻏﻴر اﻝﻤﺤﻤول)ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝورﻗﻴﺔ، و اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﺎﻝﻬﺎﺘف اﻝﺜﺎﺒت 
ﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻌرض ﻻ  إذااﻝﻔﺎﻜس و اﻝﺒرﻴد اﻝﻌﺎدي، ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻊ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻔرص ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻜس أو ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻲ
ﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴن وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﺒق ﻴﺘﻤﻴز ﻜذﻝك ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼ
ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻀﻴﻌﺔ اﻝوﻗت و اﻝﺠﻬد ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻘل ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ و اﻝﻤدﻴرﻴﺎت، ﻓﻠم ﺘﻜن ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺄﺘﻲ 
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب  ﻝﻐﻴﺎب اﻻﻨﺘرﻨت و اﻝﻬﺎﺘف اﻝﻨﻘﺎل ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻝﺒﻌﻴدة ﻤﻨﻬﺎ، ﻜذﻝك ﻏﻴﺎب ﺴﻴﺎﺴﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ا
  .اﻝﺤواﺴﻴب، و ﻀﻌف ﺸﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼﺎل، ﻤﺎ زاد ﻤن ﺼﻌوﺒﺔ اﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم
و ﺒراﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻰ اﻝﻬﺎﺘف اﻝﺜﺎﺒت و اﻝﻔﺎﻜس و  أﻨظﻤﺔﻝم ﺘﻜن اﻝوظﺎﺌف ﺘﻀم 
و اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝورق، ﻋدا ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ( اﻹﻜﺴل)اﻝﺠداول  جإدراو ( اﻝوورد)ﻤﺞ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻨﺼوص ﺒرﻨﺎ
ﻝﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴب و ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت و  …,CLP,ADACSﻤﺜل  اﻷﻨظﻤﺔو اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﺸراء ﺒﻌض 
  .ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﺤور ﻨﺸﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ آﻨذاك أﻨظﻤﺔﻜﺎﻨت 
ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺠزاﺌري، ﻓﻠم ﺘﺒﺨل ﻋﻠﻰ ﺼرف ﻜﺎن ﻫدف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ 
اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝطﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻻﺘﺼﺎﻻت، اﻝﺸﻲء اﻝذي ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
  .اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع، ﺒﺎﻝرﻴﺎدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت
ﻤﻘﺘﺼرة ﻋﻠﻰ اﻝورق وﻤﺎت اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻫﺎﺌل، ﻓﻠم ﺘﻌد ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺘطورت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠ
و اﻝﻔﺎﻜس، ﺒل ﺘﻌدت ذﻝك و أﺼﺒﺤت ﺘﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴوب و ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت و اﻝﻬﺎﺘف اﻝرﻗﻤﻲ 
 7ﺤﺎﺴوب ﻤﻜﺘﺒﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋدد ﻤﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﺤواﺴﻴب اﻝﻤﺤﻤوﻝﺔ و  001ﺤﻴث ﺘﺘوﻓر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
 PI، ﻤﻌدات اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻬواﺘف ﻤن ﻨوع (ﺴﻴرﻓﻴرات) ﺨوادم 4آﻻت طﺒﺎﻋﺔ و ﺘﺼوﻴر، 
  . و اﻝﻬواﺘف اﻝﻤﺤﻤوﻝﺔ
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، ﺤﻴث ﻋﺒرﻩ ﺘﻨﺘﻘل  kooltuOإن أﺴﺎس ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ 
إﻝﻰ  ﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، إﻀﺎﻓﺔاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨﻠﻴﺎ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻤﻊ اﻝ
  .اﻝﻬواﺘف
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  :ﻤﻬﺎم وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.2
ان اﻝﻤﺴؤول اﻷول ﻋن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻨدرج 
  :اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴص ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘﺤت ﺘﻨظﻴم اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ و 
اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺼﻴب، وﻀﻊ، ﺘﺤﺴﻴن و ﺘﻔﻌﻴل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺸﺒﻜﺎت، اﻝﻤوﻗﻊ  •
  ...اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ، ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، اﻝﺨوادم،
  .اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻠﺘﻘﻴﺎت و ﻤﺤﺎﻀرات ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ دورﻴﺔ ﺤول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻔﺎﺌدة اﻝوظﺎﺌف •
و اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ( ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت)ﺴﺔ دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ درا •
  .و اﻝﺸﺒﻜﺎت ADACSـ ـاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜ ﺒﺄﻨظﻤﺔاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
  .وﻀﻊ و ﺘﺤدﻴث ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ •
  .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد و ﺘطوﻴر اﻝﺒراﻤﺞ و اﻝﺤﻠول اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎت •
  .د ﻝﻠﺸﺒﻜﺎتﻀﻤﺎن اﻝﺴﻴر اﻝﺠﻴ •
  .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ •
  .اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت •
  .اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌدات ﻤن اﻝﺘﻠف ﺒﺴﺒب اﻝﻜﻬرﺒﺎء •
  .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﻤناﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ، اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و  •
  .اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﺠودة اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق  •
  lanoitanretnI cetulovE واﻗﻊ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ. 2
و ﻫذا ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲﺨﺎص  أو ﻫﻴﻜلﻋﻠﻰ إدارة  lanoitanretnI cetulovEﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺘوﻓر 
ﻤﺘطﻠﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻴن داﺨﻠﻴﻴن ﺘﻌﻴﻨﻬم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة، ﺤﻴث إﻝﻰ ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼﻐﻴر و اﻝذي ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤدﻗﻘ
 ﻤﺎ ﻝﺘﺤدد ﻤﺨططﺔ ﻓﺘرات ﻋﻠﻰ داﺨﻠﻴﺔ ﺘدﻗﻴﻘﺎت ﺘﻨﻔﻴذ وﺠوب اﻝﻤؤﺴﺴﺔو اﻝذي ﻴﻨص  1009  اﻹﻴزوﻤﻌﻴﺎر 
 اﻝﺠودة إدارة ﻨظﺎم ﻤﺘطﻠﺒﺎتو  1009 اﻹﻴزوﻝﻤواﺼﻔﺎت ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر  ﻤطﺎﺒق 1اﻝﺠودة إدارة ﻨظﺎم ﻜﺎن إذا
، و ﻴوﻀﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 70اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻤؤﺴﺴﺔاﻝ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻤﺤددة
  .ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ وﻴﺘم ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤطﺒقﻴﻜون ﻨظﺎم إدارة اﻝﺠودة  أن
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اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻤﻌﻬد اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﻓﺈن ﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻨﻔذ  اﻹرﺸﺎداتﺤﺴب 
 :وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ  اﻹﻴزوﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺘﺼدﻴق 
 .ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن ﻴدﻗق ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﺠودة اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ •
 .ﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻤﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻗد ﻴﺨﻠق ﻓرﺼﺎ ﻝﻠﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر •
 .ﻴﻤﻜن ﻝﻨظﺎم اﻝﺠودة أن ﻴوﻓر ﻤدﺨﻼت ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ •
  .واﻝﻤرﺸد ﻹدارة اﻝﺠودةﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن ﻴﻘوم ﺒدور اﻝﻨﺎﺼﺢ  •
اﻨﻪ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻨظﻴم  إﻻرﻏم ﻏﻴﺎب ﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  :إدارة اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 2.1
  .ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﻤدﻴر، اﻝﻤﺸرف و اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إداري
  :ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 2.1.1
  :ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤدﻴر اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻤن ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤدﻴر اﻝﺠودةﻝﻌدم وﺠود ﺨﻠﻴﺔ ﺘدﻗﻴق داﺨﻠﻲ، ﻓ
  إﻋداد اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ •
  اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺸرف و ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ •
  .اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر •
  :اﻝﻤﺸرف ﻋن اﻝﺘدﻗﻴق 2.1.2
  :ﻫو اﺤد ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﺠودة و ﻴﻘوم ﺒـ( رﺌﻴس ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق)اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻗﻴق  إن
  إﻋداد ﺨطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق •
  اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﻬﺎم اﻝﺘدﻗﻴق •
  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد و ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘدﻗﻴق •
  .ﺘﻘﻴﻴم اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ و اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ •
  إﻋداد ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق •
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  : اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن 2.1.3
  :وﻓﻘﺎ ﻝﺸرطﻴناﻝﺠودة  ﻤدﻴرﻤن ﻗﺒل ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤدﻗﻘﻴن ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  ﻴﻜون اﻝﻤوظف ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﺘﻜوﻴن ﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ أن •
  .ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝذي ﻫو ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ ﺒﻐرض اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ •
  .ﻴﻘوم اﻝﻤدﻗﻘون اﻝداﺨﻠﻴون ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺘﻘرﻴر اﻝﺘدﻗﻴق
  ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺴﻨوي 2.2
ﻓﻲ اﻝﻤدﻴرﻴﺎت و اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، و ﺘﺤﺴب ﻨﺴﺒﺔ ﻋدم  1- اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ نﻴﻜون ﺤﺴب ﻨﺴﺒﺔ ﻋدم 
ﻴﺒﻴن ﺒرﻨﺎﻤﺞ  80اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ، اﻝﺘطﺎﺒق ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺠﻤﻴﻌﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  .ﻴﺒﻴن ﺨطﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 90اﻝﻤﻠﺤق رﻗم و  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺴﻨوي
ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺴﻨوي اﻝذي ﻴﻌدﻩ ﻤﺴؤول إدارة اﻝﺠودة، أو ﺒﻨﺎءا  اﺨﺘﻴﺎر ﺠﻬﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻴﻜون اﻨطﻼﻗﺎ إن
ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﺜﻼ اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺨدﻤﺎت، ﻤﺎ 
م ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻐطﺎة و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدﻴرﻴﺎت، ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻝﻘﻴﺎ
  .ﺒﺘدﻗﻴﻘﺎت ﺠدﻴدة، ﻝﻜن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق ﻤن طرف اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺎدر اﻝﺤدوث ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
أو /ﻝﺘدﻗﻴق ﻨظﺎم إدارة اﻝﺠودة و إرﺸﺎدات" 11091 اﻹﻴزوﻴﺘم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﻴﺎر 
ﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﻬد و ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻜﺜﻴرا ﻋن ﻤراﺤل اﻝﻤﻬﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤ" ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  .اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ
و ﺘﺘراوح ﻤدة اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻴداﻨﻲ . ﻴﺘﻜون ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﺎدة ﻤن ﻤﺴؤول اﻝﺘدﻗﻴق و ﻤﺴﺎﻋدﻴن اﺜﻨﻴن
  .أﻴﺎمﺒﻴن ﻴوﻤﻴن إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ 
و اﻝﺘﺨطﻴط ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺴب و ﺒﻨود ﻋدم اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ  اﻹﻋدادﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق و ﺸرح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت، و ﻓﻬم ﻤﺠﺎل اﻝﺘدﻗﻴق . 1-ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ن
  .ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻲ
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اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ و اﻝذي ﻴﺘم ﻓﻴﻪ ﻋرض ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ  إﺠراءﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻴﺘم 
ت ﻤﻊ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق، ﻤن أﻜﺜر اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻼ إﺠراء أوﻗﺎتﺒﺎﺨﺘﺼﺎر و ﺘﺤدﻴد 
  .ﻓﻲ اﻝﺘدﻗﻴق ﻫﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻝﻤﻼﺤظﺔ و اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ
  01 اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴوﻀﺤﻬﺎ ﻫداف اﻝﺘﺤﺴﻴنﺘﻘدﻴم ﻋدم اﻝﻤطﺎﺒﻘﺎت، أ: اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ
  :ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘم ﻋرض 
  ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة •
  ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف •
  ﻋدم اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ •
أﻫداف اﻝﺘﺤﺴﻴن و اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻼﺤظﺎت ﻴدوﻨﻬﺎ اﻝﻤدﻗق و ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻝﻠﺘدﻗﻴق 
  .ﻤن اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘدﻴم ﻤﺒرر ﺒﺄن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطﺒﻘﻬﺎ أﺤﺴن
 أنو اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻴﻤﻜن  ﻴﺒﻴن ﺸﻜل اﻝﺘﻘرﻴر (11اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﺸروع اﻝﺘﻘرﻴر
  .ﻜذﻝك اﻷﻤرﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ  إذاﻓورﻴﺔ  ﺒﺈﺠراءاتﺘﺘﺨذ اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗرارات 
  :ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘدﻗﻴقأﻨواع ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺘب ﺒﺴﻜﻴﻜدة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  SGSﺸرﻜﺔ ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﻘوم : اﻝﺘدﻗﻴق اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة  ﻤدﻗق ﺨﺎرﺠﻲ ﻤرة ﻜل ﺴﻨﺔ ﻝﻴﻘوم ﺒﺘدﻗﻴق ﺒﺈرﺴﺎل
ﻝﻴﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أداء إﺒداء اﻝرأي اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﻴد ﻨﺤو ﻗدرة ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎو ﻓرﻴق اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ، و ﻫذا ﺒﻬدف 
  .ﺔاﻝﻤؤﺴﺴ
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  :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﺘﻰ  lanoitanretnI cetulovEﺘﺴﻌﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
و رﻏم ﻗﻠﺔ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ،إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎءة و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻜﻔﺎ اﻷﺴﺎﻝﻴباﻝطرق و 
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻﺒد ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺴﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺘﺤﺎول ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝوظﺎﺌف  أنﺘﻌﻠم  أﻨﻬﺎ إﻻاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺒول ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎو  أﻫداﻓﻬﺎو ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘطرق إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  :ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ
ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ و ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، اﻝﺴﻬر ﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ان اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝ
ﻫﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘوﻓر ﺜﻼث ﻤﻜوﻨﺎت ﻝﻴﺤﺼل اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ  أناﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻨﻪ ﻴﺠب 
  . ﻠﻴﺎت و ﻤﻬﺎرات اﻝﻤوارد اﻝداﺨﻠﻴﺔاﻝﻬﻨدﺴﺔ، اﻝﻌﻤ
 ﺎﺨﺘﻴﺎر و ﺘﺤدﻴد اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎتﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝوظﺎﺌف ﺒ  :ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻷﺠﻬزة واﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت، واﻝﺸﺒﻜﺎت، وﻫﻨدﺴﺔ  ﺘﺸﻜﻴلﻜذﻝك ﻤن ﺤﻴث ، اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
 .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﻌﺎ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺨﺎرﺠﻴﻴن ﻤﺜل ﻻ ﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘطوﻴر اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺒل ﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﺨﺒراء  :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﺒﺈرﺴﺎل ، ﺤﻴث ﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔODDOﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل 
ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻌﺘﺎد  ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﻤﺎ. ﺘطوﻴرﻩ وﻓﻘﺎ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔاﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ و اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ ﻝﻠﻨظﺎم ﺘﻘوم ﺒ
ﻤن  ﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺸرافﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷ، ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷوﻝﻰﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ  واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت
 .ﺨﻼل ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة
ﻴﻘوم اﻝﻤﺴؤول ﻋن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸراء  :ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﻬﺎرات وﻜﻔﺎءات اﻝﻤوارد اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻝﻤوردﻴن ﻤن دون اﻝﻤرور ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻝﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺤﻘق  اﻷﺼول
ﺴﺎﻋﺔ، و ﻴﺒﻨﻰ اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس  84ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ رﺒﺤﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻗل ﻤن 
ﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﻌدات ﻝﺘﺠﻨب اﻷﻋطﺎب و اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ، ﻜذﻝك ﻴﺨﻀﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝ
ﻋدة دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ ﻝدى ﻤﻌﺎﻫد ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﺎل ﻤﺴؤول ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ إﻝﻰ 
      .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻤﺜل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒدورة ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻝدى اﺤد ﻋﻤﺎﻝﻘﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد اﻝﻔﻴروﺴﺎت
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  :م اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﺴﻴﻴر ﻤوارد ﻨظ
ﻤﺴؤول ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺸراء اﻝﺘﺠﻬﻴزات و اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  إن
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺒطرﻴﻘﺔ اﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ و ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﺠﺘﻨﺎب اﻝﺤوادث
   tnenopmoC erutcurtsarfnI erawdraH (:اﻝﻤﺎدﻴﺔ)ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ 
  :ﻤن اﻝوﺤدات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ lanoitanretnI cetulovEﺘﺘﻜون اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
  :ﺨوادم أﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أرﺒﻌﺔﺘﻤﺘﻠك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  :اﻝﺨوادم
 3V0262-5E 9NEG 083LD tnailorP EPH ruevreSﺨﺎدم ﺨﺎص ﺒﻘواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن ﻨوع 
  W005 RA044P WRDVD SAS BG8 C6 HG4.2
 3V0262-5E 9NEG 083LD tnailorP EPH ruevreSﺨﺎدم ﺨﺎص ﺒﺂﻻت اﻝطﺒﺎﻋﺔ ﻤن ﻨوع 
  W005 RA044P WRDVD SAS BG8 C6 HG4.2
  PADLnepO ruevreSﺨﺎدم ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒرﻴد ﻤن ﻨوع 
 3V0262-5E 9NEG 083LD tnailorP EPH ruevreSﺨﺎدم اﻓﺘراﻀﻲ ﺨﺎص ﺒﺎﻝزﺒﺎﺌن ﻤن ﻨوع 
  W005 RA044P WRDVD SAS BG8 C6 HG4.2
و ﺘﺨﺘﻠف وﺤدات اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  PHو   LLEDﺘم اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻤﺘﻲ : وﺤدات اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ
  :ﺤﺴب اﻝوظﺎﺌف ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋدا ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، و اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ وﺤدات اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  .3iو   oud 2 eroCﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻤن ﻨوع  اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ذات
و  5iﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم و ﻤﺴﺎﻋدﻩ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻗوﻴﺔ ﻤن ﻨوع 
  . 7i
  .ﺘﻴرا ﺤﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝوظﺎﺌف 2ﺠﻴﻐﺎ إﻝﻰ  005ﺘﺘرواح وﺤدات اﻝذاﻜرة ﻤن  :وﺤدات اﻝذاﻜرة
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ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻊ اﻝوﺤدات اﻝﻤرﻜزﻴﺔ و وﺤدات اﻝذاﻜرة، أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺸﺎﺸﺎت ﻤﻘﺎﺴﻬﺎ  :اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إﺨراجو  إدﺨﺎل أﺠﻬزة
ﺒوﺼﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺴﻬوﻝﺔ و ﺒدون ﺠﻬد  ﻝﺘﻜون ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، اﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ  22
  :اﻻت اﻝطﺒﺎﻋﺔ، ﻓﻠﻬﺎ ﺨﺎدﻤﻬﺎ اﻝﺨﺎص و ﻫﻲ ﺴﺒﻌﺔ آﻻت ﻤوزﻋﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
   
  
  
ﺘﺘوﻓر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤواﺴﻴب اﻝﻤﺤﻤوﻝﺔ ﻗوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ﻤوﺠﻬﺔ  :اﻝﺤواﺴﻴب اﻝﻤﺤﻤوﻝﺔ
ﺠﻴﻐﺎ  005و ذاﻜرة  5iذات ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت  PHﻤن ﻨوع  أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎﺒﺎﻝﺨﺼوص إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق ﻋن ﺒﻌد، 
  .ﺒﺎﻴت
ﺘﺘوﻓر ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋﻠﻰ : اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷﺠﻬزة
ﺠﻴﻐﺎ ﺒﺎﻴت، ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ ﻋﻨد اﺴﺘﺨدام اﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴوب  005ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺤﻤوﻝﺔ ﻤن ﺴﻌﺔ  أﻗراص
  . اﻝﻤﺤﻤوﻝﺔ
  :tnenopmoC erutcurtsarfnI erawtfoSﻤوارد ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ 
  :ﺘﺘوﻓر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻨذﻜر أﻫﻤﻬﺎ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫو اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﻌﺎﺸرة  أﺠﻬزةﻨظﺎم اﻝﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺘداول ﻜل  إن :01 swodniW ﻨظﺎم اﻝﺘﺸﻐﻴل. 1
  .و اﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝوﻴﻨدوز
ﻫو  :elatigid etnierpme’d emètsyS ﻌد ﻋﺒر اﻝﺒﺼﻤﺎت ﻝدﺨول و ﺨروج اﻝﻤوظﻔﻴناﻝﻨظﺎم . 2
آﻝﺔ ﺘﻌﻠق ﻓﻲ اﻝﺤﺎﺌط و ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺴوﺒﻲ، ﺘم وﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤدﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻠزم ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫذﻩ ﻋﺒﺎرة ﻋن 
اﻷﺨﻴرة ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻤرﻴر ﺒﺼﻤﺘﻬم ﻋﻨد دﺨوﻝﻬم ﺼﺒﺎﺤﺎ و ﺨروﺠﻬم ﻤﺴﺎءا، و اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺤﺎﻀرﻴن و اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن ﻜذﻝك ﻋﺒر واﺠﻬﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﺎﺴوﺒﻲ 
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 اﻝﺘﺤﻜم ﻨظﺎمﻫو  : ADACS )noitisiuqcA ataD dnA lortnoC yrosivrepuS( ﻨظﺎم. 3
 ﻫذﻩ طﺒﻴﻌﺔ وﺘﺘﻐﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻓﻲ واﻝﺘﺤﻜم ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ ﺤﺎﺴوﺒﻲ ﻨظﺎم ﻫو و اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﺘﺤﺼﻴل اﻹﺸراﻓﻲ
  :ﻓرﻋﻴﺔ ﻫﻲ أﻨظﻤﺔ، ﺘﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ، و ﻴﺘﻜون ﺒدورﻩ ﻤن ﻝﻪ اﻝﻤﻌدة ﻝﻸﻨظﻤﺔ طﺒﻘﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
 اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊﻴﻘوم ﺒ ﺴﻜﺎدا، ﻨظﺎم ﺠوﻫر ﻫو: sretupmoc yrosivrepuS اﻹﺸراﻓﻴﺔاﻝﺤواﺴﻴب 
 واﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر إﻝﻰ ﻴﺸﻴر وﻫو. اﻝﻤﻴدان ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ اﻷﺠﻬزة إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻜم أواﻤر إرﺴﺎل و ﺎتﻌﻤﻠﻴاﻝ
   ﺘﺤﻜماﻝ وﺤدات ﻤﻊ اﻝﺘواﺼل ﻋن اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ
 ُﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻘدم أداة وﻫﻲ :(IMH ro ecafretni enihcam-namuH)اﻵﻝﺔ -اﻹﻨﺴﺎن واﺠﻬﺔ
 ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤدﻴر ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫذﻩ ﺨﻼل وﻤن اﻵﻝﺔ اﺴﺘﺨدام واﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻝﻤدﻴر
  .CCniW، ﻨوع اﻷداة اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ واﻝﺘﺤﻜم
 اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤﺴﺎﺴﺎت ﻤرﺒوطﺔ ﺘﻜون (:UTR tinU lanimret etomeR) اﻝطرﻓﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم وﺤدات
 ﺒﺘﺤوﻴل اﻝطرﻓﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم وﺤدات وﺘﻘوم". ﻤﺜﻼ ﻀﻐط أو ﺴﺎﺌل، ﻤﺴﺘوي أو اﻝﺤرارة، درﺠﺔ ﻗﻴﺎس" ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 .اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻨظﺎم إﻝﻰ وٕارﺴﺎﻝﻬﺎ رﻗﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺎﻨﺎت إﻝﻰ اﻝﺤﺴﺎﺴﺎت ﻤن اﻝﺨﺎرﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
 ﺒﻨظﺎم اﻝطرﻓﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم وﺤدات ﻴرﺒط وﻫو(: erutcurtsarfni noitacinummoC) اﻻﺘﺼﺎلواﺠﻬﺎت 
    .اﻝﻤراﻗﺒﺔ
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 ADACSواﺠﻬﺔ ﻨظﺎم ﺴﻜﺎدا : اﻝﺸﻜل رﻗم 
  ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻝﻤﺼدر
ﻋن  ﻋﺒﺎرة ﻫو :rellortnoC cigoL elbammargorP ﻝﻠﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻘﺎﺒل اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﺘﺤﻜم ﻨظﺎم. 4
  اﻹدﺨﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة ﻋﻠﻰ ﻴرﻜز ، واﻝﻜﻬروﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﺘﺤﻜم اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ رﻗﻤﻲ ﻨظﺎم
، و اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻹﺨراج اﻹدﺨﺎل وﺤدات ﺒﻔﻀل ذﻝك و اﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻲ واﻝﺘﺤﻜم اﻝﻘﻴﺎس وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨطﻘﻲ واﻹﺨراج
  .ﺴﻜﺎدا أن ﻴﺘم إﻴﺼﺎﻝﻪ ﺒﻨظﺎمﻴﻤﻜن 
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 CLPواﺠﻬﺔ ﻨظﺎم : اﻝﺸﻜل رﻗم
  ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻝﻤﺼدر
 اﻝﺘﺤﻜم أﻨظﻤﺔ أﺤد ﻫو :(SCD ro metsyS lortnoC detubirtsiD) اﻝﻤوزع اﻝﺘﺤﻜم ﻨظﺎم. 5
 ﻨظﺎم ﻴﻜون، و ﻴﻤﻜن أن واﺤد ﻤوﻗﻊ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴزﻫﺎ ﻤن ﺒدﻻ اﻝﻤﻬﺎم ﺘوزﻴﻊ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
، و ﺘﺴﺘﺨدم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻨظﺎم ﻤﺸﺘق ﻋﻨﻪ ﻴﺴﻤﻰ ﺴﻜﺎدا ﻤﺜل وﺴﻴط ﻨظﺎم ﻋﺒر ﻤﺘﺼﻼ اﻝﻤوزع اﻝﺘﺤﻜم
  . PV MUTNEC SCD
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  PV MUTNEC SCDواﺠﻬﺔ ﻨظﺎم : اﻝﺸﻜل رﻗم
  ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻝﻤﺼدر
 اﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت ﻝرﺒط وﺴﻴﻠﺔﻋﺒﺎرة ﻋن  وﻫ :PI revO ecioVﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒر ﺒروﺘوﻜول اﻻﻨﺘرﻨت . 6
 ﻴﺘﺤﺎدﺜوا أن واﺤدة ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺴوًﻴﺎ ﻤﺘﺼﻠﻴن اﻷﺸﺨﺎص ﻤن ﻋدد ﻷي ﻴﻤﻜن ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ و اﻹﻨﺘرﻨت ﻋﺒر اﻝﺼوﺘﻴﺔ
و ﺨﺎرج  داﺨل، و ﻴﺴﺎﻫم ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺒﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫذﻩ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫﺎﺘﻔًﻴﺎ
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﻗﻌﺎ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ : و ﻨظﺎم اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ. 7
  :، ﺘﻘدم ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘروﻴﺠﻴﺔ، ﻴﻤﻜن اﻝوﻝوج إﻝﻴﻪ ﻋﺒراﻻﻨﺘرﻨت
  moc.lanoitanretni-cetulove.www
ﺤﻴث ، ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝذي ﻴﻌد رﻜﻴزة ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت KOOLTUOو ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ 
إرﺴﺎل و اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝرﺴﺎﺌل ﺴواء داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺨﺎرﺠﻬﺎ، و ﻜل اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘم ﻓﻴﻪ، ﻤن ﺨﻼل 
  .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻲﻴوﺠد ﺨﺎدم ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨ
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  :دور اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 3- 2- 1
إن اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺠد ﻤﺤدودة، ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻴن اﺜﻨﻴن ﻓﻘط 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔﻴﻘوﻤﺎن ﺒﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم 
ﻜﺎن اﻝﺤﺎل  إذاﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤرة ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴؤول ﻋن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
، و ﻤوظف ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ، (ﻤﺴﺎﻋد اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم)ﻤﻨﻪ  اﻷﻋﻠﻰﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤوظﻔﻴﻬﺎ، ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴؤول 
ﻋطﺎب ﻜﻤﻴﺔ ﻜﻌدد اﻝﻐﻴﺎﺒﺎت ﻤﺜﻼ، ﻋدد اﻷﻝﻤؤﺸرات اﻝﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻲ و ﺒﻌض ا
  :و ﻴﻜون اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻜﺎﻵﺘﻲ... ﻏﻴر اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ،
ﻨﺎﻗص،  1ﻏﻴر ﻤﺘﺎح،  0: ﺤﺴب ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت إﻝﻴﻬمﺘﻘﻴﻴم ﻤدى أداء اﻝﻤوظﻔﻴن ﻝﻠﻤﻬﻤﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ : أوﻻ
  .و اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻬﺎم، اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت، و طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم. ﻋﺎﻝﻲ 4ﺤﺴن،  3ﻤﻘﺒول،  2
  4  3  2  1  0  اﻝﻤﻬﺎم                                     اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺼﻴب، وﻀﻊ، ﺘﺤﺴﻴن و ﺘﻔﻌﻴل ﻨظم 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺎﻝﺸﺒﻜﺎت، اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ، 
  ...ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، اﻝﺨوادم،
          
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻠﺘﻘﻴﺎت و ﻤﺤﺎﻀرات ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ دورﻴﺔ ﺤول 
  .اﻝوظﺎﺌفاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻔﺎﺌدة 
          
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ دﻓﺎﺘر اﻝﺸروط اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ 
 ﺒﺄﻨظﻤﺔو اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ( ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت)
  .و اﻝﺸﺒﻜﺎت ADACSاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜل 
          
            .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
            .وﻀﻊ و ﺘﺤدﻴث ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
اﻝﺒراﻤﺞ و اﻝﺤﻠول اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد و ﺘطوﻴر 
  .ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎت
          
            .ﻀﻤﺎن اﻝﺴﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺸﺒﻜﺎت
            .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﻝﻨظﺎم 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
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            .اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌدات ﻤن اﻝﺘﻠف ﺒﺴﺒب اﻝﻜﻬرﺒﺎء
اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ، اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ و 
  .اﻻﻤن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
          
اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﺠودة 
  اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
          
 lanoitanretnI cetulovEﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ : 60اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
  .ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻬﺎرات ﺤﺴب اﻝﺴﻠوك، اﻻﻝﺘزام، اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ، ﺠودة اﻝﻌﻤل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  4  3  2  1  0  اﻝﻤﻬﺎرات                                  اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
  اﻝﺴﻠوك
            اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺼب
            اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن
            اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻓرﻴق اﻝﻌﻤل
            اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ و اﻝﻤروﻨﺔ
  اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ
            اﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
            اﻝدﻗﺔ و اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ 
            اﻻﺴﺘﺒﺎق
            اﺤﺘرام اﻵﺠﺎل
  اﻻﻝﺘزام
            روح اﻝﻤﺒﺎدرة
            اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
  ﺠودة اﻝﻌﻤل
            اﺤﺘرام اﻝﻘواﻋد و اﻝﻘواﻨﻴن
            ﺠودة اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ
            اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻬﺎرات ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ : اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ: اﻝﻤﺼدر
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ﺒﻌد إﺠراء اﻝﺘﻘﻴﻴم، و ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﺤول ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة و اﻝﻀﻌف، ﺘﻘوم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻨﻘﺎط   
ﺒﺈدراج ﺘدرﻴﺒﺎت و ﺘﻜوﻴﻨﺎت ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤورد ( إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻤر)اﻝﻀﻌف ﻤن ﺨﻼل إطﺎر اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر 
 . اﻝﺒﺸري اﻝﻤﻘﻴم
  :ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
- 5102)ﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤن ﺴﺠل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫذا ﻝﺴﺘﻨﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﻌ
  :ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤوزﻋﻴن ﺤﺴب اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ أﺼولﺘدﺨﻼ ﻓﻲ  192وﺠدﻨﺎ ( 6102
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ﻏﻴﺎب ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد 
  اﻝﻔﻴروﺴﺎت
  ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  ﻘرﺼﻨﺔﺒراﻤﺞ ﻤ  ﺒراﻤﺞ
  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  ﻋﺘﺎد ﻗدﻴم  ﻋﺘﺎد
  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  اﻨﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ  ﻋﺘﺎد
  اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ
  ﻓﻘدان اﻝﺘﻜﺎﻤل  ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ أﺨطﺎء  ﺒﻴﺎﻨﺎت
  ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ  اﻝﺘﺤﻤﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﺼرح ﺒﻪ  ﺒﻴﺎﻨﺎت
  ﺘﻼﻋب
إدﺨﺎل وﺤدات اﻝذاﻜرة 
  (BSU)اﻝوﻤﻴﻀﻴﺔ 
  ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  ﻏﻴﺎب اﻝﻌﻤﺎل  ﺘﻨظﻴم
  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  اﻝﻐﺒﺎر  ﺨﺴﺎرة أﺼول  اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
 lanoitanretnI cetulovEﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ : 80اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن: اﻝﻤﺼدر
        
  :ﻗﻴﺎس اﻷداء ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 4
ﻗﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻴﺘم ﻗﻴﺎس اﻷداء وﻓق ﻝوﺤﺎت ﻗﻴﺎدة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، و ﻗد ﻗﻤﻨﺎ ﺒوﻀﻊ ﻝوﺤﺔ 
  :و ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ, ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوازن اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ
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  lanoitanretnI cetulovEاوازن :   ا
و :  ؤ  ا?داءو ا1دة ن وع ط : 90ا,دول رم 
  او#ق ادا در ا,ودةاطب ا5دا 5$  إ5دادن : ادر
اﻨظر )  NAIDEGEﻜﻤﺎ ﻴﺘم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒر ﻝوﺤﺔ ﻗﻴﺎدة ﺨﺎﺼﺔ ﻴوﻓرﻫﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  (11 اﻝﻤﻠﺤق رﻗم
  : ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت - 5
و ﻫذا ﻴﻌود ﻝﺘﻌرض  lanoitanretnI cetulovEﻻ ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻗﺎم ﺒﺎﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤواﺴﻴب و ﺨوادم  erawmosnaRاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻬﺠوم ﻓﻴروﺴﻲ ﻤن ﻨوع 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺘرة اﻝدراﺴﺔ و  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﻠم ﻨﺘﻤﻜن ﻤن ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ 
   .اﻝﺘﻲ ﻴوﻝدﻫﺎ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﺴﺎب اﻝﻘﻴﻤﺔﻋﻠﻴﻨﺎ  ﻴﺴﺘﺤﻴل
  :5102اﻝﻌﺘﺎد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲو ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ 
  (دج)اﻝﻘﻴﻤﺔ   اﻝﺼﻨف
 005210100,  ﺤواﺴﻴب ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
  00007300,  ﺤواﺴﻴب ﻤﺤﻤوﻝﺔ
  000040200,  ﺨوادم
  000020200,  طﺎﺒﻌﺎت
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  000087200,  ﻝوازم ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
  005222800,  اﻝﻤﺠﻤوع
  5102ﺴﻨﺔ  lanoitanrenI cetulovEاﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ : اﻝﺠدول رﻗم 
 .اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝوﺜﺎﺌق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
   
 cetulovEﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ  ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ: ﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊا
  lanoitanretnI
ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﺠدا و ﺘﺘطﻠب  إن
ﺘﻌﻠق ﻓﻘط ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﺘ وﻗﺘﺎ ﻜﺒﻴرا ﻝﺠﻤﻊ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، و ﻫذا ﻨظرا ﻝﻜون
  .ﺎ إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﺴﻔﻠﻰأﻗﺴﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺘﻌدى إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺔ ﺒل ﺘاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘ
ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤدى  -ﻜﻤﺎ اﺸرﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺴﺒق  -اﻝﻬدف ﻤن ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  إن
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻷﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق 
ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  إﻴﺠﺎدﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﻗﻴق ﻤﺤﺎوﻝﻴن 
ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل و ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻜل و اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ  إﻴﺠﺎدﺒﻬﺎ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث  إﻝﻴﻪاﻵراء اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠﻠﺔ، و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌرض  ﺒﺈﺒداء
ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ . 1
  اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ
ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌض أﺴﺎﻝﻴب 
اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻫﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺔ، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ و اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴؤوﻝﻲ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و 
   . ﻤﺴؤول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﺒﺎﻝﺨﺼوص اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم و 
  :ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 1.1
  ﺘﻌﻤﻴر و ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 1.1.1
ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ  إﻋدادﻫﺎﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻨدﺴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘم 
  .اﻷطرافو اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻝﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻝوظﺎﺌف و ( اﻝﻤدﻴرﻴﺎت)اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ 
ﻻ ﺘﺘوﻓر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻤوس ﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ ﻹدارة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و ﺘﻘوم ﺒﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ 
ﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  أيﻤن  إﻝﻴﻬﺎو ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺴﻬوﻝﺔ اﻝوﺼول  ∗ﻓﻲ ﺨﺎدم ﺨﺎص ﺒﻬﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺨﺎدم اﻓﺘراﻀﻲ 
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أﻴﻀﺎ ﻗﺎم ﻤﺴؤول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒوﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠوﻝوج إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤﺴب . ﻋﺒر اﻝﺨﺎدم اﻻﻓﺘراﻀﻲ
  .  اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط ﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث ﻻ ﺘوﺠد ﺨطﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﺘطوﻴر 
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻘواﻋد و ﻤﺒﺎدئ ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  ﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،ﻨظم اﻝﻤ
  .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﻴﺎب ﺤوﻜﻤﺘﻬﺎ
  ﺘﺨطﻴط ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘداﺨﻠﻪ ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 1.1.2
ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ  اﻷﺨﻴرةﻻ ﺘوﺠد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط رﺴﻤﻴﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻝﻜن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫذﻩ 
  .ﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، و ﻫذا ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻻﺴﺘﻐ
ﺘﺄﺨذ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﻜل اﻝﻤؤﺸرات ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ و 
  .اﻝوظﺎﺌف ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻘدم ﻝﺘطﺒﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻤدﻴرﻴﺎت
  .ﻻ ﻴﺘم إﺒﻼغ ﺨطﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠوظﺎﺌف ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﺨطﺔ ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ
  .ﻻ ﺘوﺠد ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻘﻴﺎدة ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﺘواﻓق وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﺎﺌف 1.1.3
ﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط ﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ  :اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻘواﻋد و  ،ﺘوﺠد ﺨطﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻴث ﻻ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن  نﻏﻴر أ ﻤﺒﺎدئ ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ، و ﻫذا ﻤﺎ ﺠرى ﺒﻌد ﺘﻐﻴﻴر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﻝﺘﺨﺼﻴص إﻝﻰ اﻝﺘﻨوﻴﻊ،ﻤﻜوﻨﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺒﺎﻗﺘﻨﺎء ﺘﺠﻬﻴزات ﺠدﻴدة و ﺨوادم ﺠدﻴدة، و ﻗﺎﻤت ﺒﺈﻋﺎدة ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، 
ﺤﻴث ﺸﺎرﻜت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت 
  .ﻤﺨﺘﻠف اﻷطراف
ﺔ ﻫﻨدﺴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘﻌﻤﻴر ﻗﺎﻤت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒوﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴ: ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘﻌﻤﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  .ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺘﻘوم ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒدﻋم ﻜل وظﺎﺌﻔﻬﺎ، ﺤﻴث ﻴوﺠد ﺘراﺒط : اﻝﺘراﺒط ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
  .ﻤﻨطﻘﻲ و ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺒﻴن أﻫداف اﻝوظﺎﺌف و اﻷﻫداف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻻ ﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘوظﻴف اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ  :اﻝﻜﻔﺎءات اﻝوظﻴﻔﻴﺔ و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻝﺼﻐر ﺤﺠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و اﻝﻤوظﻔون اﻝﺠدد ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜون ﻤﻬﺎرات ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒوظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، 
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اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝوظﺎﺌف و ﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ، و ﻓﻲ  درﻴﺒﺎتﻤوظﻔﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ﺒﺈﺸراك ﺘﻘوم اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜن
  .ت اﻝوظﺎﺌف و ﺘﻌزﻴز اﻝﻔﻬم اﻝﻤﺘﺒﺎدلاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ، ﻝﻔﻬم ﻤﺘطﻠﺒﺎ
  ﺘﻘﻴﻴم إدارة ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 1.2
  .ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن 1.2.1
ﺘﺴﻬر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ زﺒﺎﺌن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ 
اﻝﺘﺤدﻴث و اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌدات و اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ  أﻋﻤﺎل اﻝﺤﻴﺎزة، اﻝﺘﻨﺼﻴب،
اﻝوظﺎﺌف ﺤﺴب طﻠﺒﺎﺘﻬﺎ، و اﻝزﺒﺎﺌن و ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻬم ﻤﻌرﻓﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨدﻤﺎت 
  .اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث طرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻤل
ﺘوﻀﺢ  (50 اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق)و إﻨﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻝﻠﺨدﻤﺎتدﻝﻴل ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻘود ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد  اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎتﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻌض 
ﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت  أناﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن   إﺤدىاﻝﻔﻴروﺴﺎت، و ﺘﻬدف ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ 
، و ﻻ ﻴﺘم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝزﺒﺎﺌن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﺨدﻤﺎت ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘم و اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ PREﻤﺘﻜﺎﻤل 
  .ﻤؤﺸرات ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻌﻘود اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أيو ﻻ ﺘوﺠد  ﻤﻨﺘظﻤﺔاﻝﺘﺤدﻴث ﺒﺼﻔﺔ 
ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻝ اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر، ﺘرﻜز وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 1009ﻓﻲ إطﺎر ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺠودة 
ﺨﻼل وﻀﻊ أدوات ﻝﻘﻴﺎس اﻝﺴﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺨدﻤﺎت ﻤﺜل وﺜﻴﻘﺔ طﻠب اﻝﺘدﺨل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜﺎوي اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم 
ﻜذﻝك ﻴﺘم ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺸﻜﺎوي و اﻝﺤوادث ﻋﺒر . و اﻝﺘﻲ ﺘﺤرر ﻓﻲ ﺴﺠل اﻝﻤﻼﺤظﺎت و اﻝﺘدﺨﻼت، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﺘﻘﺎس . ﻠﻬﺎ أو اﻝﺤد ﻤﻨﻬﺎاﻝﻔروﻗﺎت ﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و وﻀﻊ اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴ. اﻹﻜﺴلﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  .درﺠﺔ رﻀﺎ اﻝزﺒﺎﺌن ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺘﺘﺤﻜم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠزﺒﺎﺌن ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ 
  .و اﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻤﻨﺘظم
    .ﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔﻤراﻗ 1.2.2
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  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 1.2.3
ﻤن ﻗﺒل اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻻ ﺘﺘﺨذ  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات ﻴﻜون ﺤﺴب ﺘطﻠﻌﺎت اﻷﻫداف اﻝﻤﺤددةان 
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘوظﻴف ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت رﺴﻤﻴﺎ و اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي  ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎراتﺘﺘوﻓر ﻝدى ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
  . ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت و اﻝﻤﻨﺎﺼب و اﻝﻤﻬﺎم و ﺘداﺨﻠﻬﺎ
وﻓﻘﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﻴﻴم ﺴﻨوي ﻝﻜﻔﺎءات  ﺒﺈﺠراءد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺘﻘوم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤوار 
  .ﻴﺤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻜوﻴن و اﻝﺘدرﻴبﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻻﻨﺤراﻓﺎت و ﺘﺼﺤ
أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻘﻴﻴم، و ﻻ ﻴوﺠد ﻤﺨطط  اﻝﻤﻼﺤظﺔﻤﺨطط ﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻴﻜون ﺤﺴب اﻝﻔروﻗﺎت  إن
  .اﻝﺘﻘﻴﻴم ﺒﻜﺸف اﻝﻔرص اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﺎم و اﻝﻤﻬﺎرات ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔرﺴﻤﻲ، و ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻬﺎرات  أنﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻤوظﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ ﺘواﻓق ﻤﻊ و ﻫﻲ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ  إدارةﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻤت رﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺨطط 
   .ﺴﺔاﻝﻤؤﺴ
  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 1.3
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﺘﺨطﻴط ﺘﺤت اﺴم ﺘﺴﻴﻴر  21اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ رﻗم  ﺒﺈﺘﺒﺎع
اﻝﻤﺨﺎطر ﻤن ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت و اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴر 
ﻤﻬﻤﺔ ﺘدﻗﻴق اﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أدوات اﻝﻤﻼﺤظﺔ، اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻝوﺜﺎﺌق  ﺒﺈﺠراءﻤﺨﺎطر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻗﻤﻨﺎ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻝﻲﻝﻠﺘوﺼل  اﻷدﻝﺔاﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ، و اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و 
  :ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 1.3.1
ﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘواﻋد و ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﻤوا ﺒوﻀﻊ ﺴﻴﺎ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ إن
ﻻ  أﻨﻬﺎ إﻻو اﻝذي ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،  ( 21 اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم) اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤوارد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼدي ﻝﻬﺎ رﻏم ﺘﻐطﻲ ﻜل ﺠواﻨب اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘذﻜر ﻜﻴ
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎاﺜر ﻓﻲ  إﺤداثﻨﻬﺎ ﻜﻤاﻨﻪ ﻴ
اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠﺎء ﺘﺤت  إن: إﻋداد ﺴﻴﺎق اﻝﺨطر 1.3.2
إطﺎر ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث ﺘﻬدف ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ اﻝذي ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻪ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ 
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 أﺜرﻫﺎﺎ و اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و ﺤﺴﺎب ﻤﻌدل ﺤدوﺜﻬ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔو  ﺒﺄﻫدافﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎس 
  .و اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻷﺴﺒﺎبﻋﻠﻰ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜذﻝك ﺒﺘوﻀﻴﺢ 
ﻓﻲ إطﺎر ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻓﺎن إدارة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﺼت : اﻷﺤداثﺘﺤدﻴد  1.3.3
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﻫذا ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ طﻠب اﻝﺘدﺨل  ﺒﺄﺼوﻝﻬﺎﺨﻠل  أيﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﺠب إﺨطﺎر اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨد ﺤدوث 
ﻴﻘوم ﻤﺴؤول ﻤﺼﻠﺤﺔ  إﺜرﻫﺎاﻝﺘﻲ ﻴﻤﻸﻫﺎ اﻝﻤﺴؤول ﻋن اﻝﺨﻠل أو اﻝذي ﺤدث ﻋﻨدﻩ اﻝﺨﻠل، و ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘوﺜﻴق ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﺠل اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﺴﺠﻼ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ، اﻝﻤﺴؤول، ﻨوع اﻝﺤدث أو اﻝﺨﻠل، و 
  .ﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔطرﻴﻘﺔ اﻝﺘدﺨل و اﻝﻤﻼﺤظﺎت، ﺜم ﻴﻘوم ﺒﻌد ذﻝك ﺒ
  : ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر 1.3.4
ﻫﺎﺘﻪ  أنﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻜﻤﻲ، رﻏم  ﺒﺈﺠراءﻻ ﺘﻘوم  أﻨﻬﺎ إﻻرﻏم ﻋﻠم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒوﺠود ﻤﺨﺎطر ﻫﺎﻤﺔ 
 اﻵﺜﺎرﺤدوﺜﻬﺎ ﺒﻜﺜرة و  أﻤﺎﻜنو  اﻷﺨطﺎرﺤدوث  ﻷﺴﺒﺎباﻷﺨﻴرة ﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ و اﻝواﻀﺤﺔ 
  .اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، و ﻫذا ﻤﺎ ﻗد ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻗﻴد )ﻤن ﺤواﺴﻴب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  %59ﻏﻴﺎب ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد اﻝﻔﻴروﺴﺎت ﻴﻤﺜل  إن :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
ﻫذا ﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﻤﺨﺎطر ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨطورة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ، أﻴﻀﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﺘﻌرض ( اﻝﺘﺸﻐﻴل
اﻝﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ ﻨظرا  مﻨﻘطﺎﻋﺎت و ﻋدو اﻝﺨطورة ﻤﺜل اﻹ اﻷﺜرﻰ ﻤﺨﺎطر ﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ  اﻷﺼولﻝﻀﻌف اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﺠد ﺒﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، أﻴﻀﺎ ﻗدم 
ﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺒطء وﺘﻴرة اﻷﻋﻤﺎل و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘدان ( ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻗدﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺴرﻴﻌﺔ)
  .اﻷﺼولﺠﺎﻫزﻴﺔ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ وﺴﺎﺌط  أﻨظﻤﺔﻤﻌظم اﻝﻔﻴروﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل إﻝﻰ  إن :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ
اﻝﻤوظﻔون ﺴواء ﺒدون ﻗﺼد  ﺒﺈدﺨﺎﻝﻬﺎاﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ( euqsid hsalF)ﻤﺜل وﺤدات اﻝذاﻜرة اﻝوﻤﻴﻀﻴﺔ  اﻹدﺨﺎل
و اﻝﻤﻠﻔﺎت و ﻓﺘﺢ اﻝﺒرﻴد ﻏﻴر  ﻜﺎﻷﻓﻼمﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ، أﻴﻀﺎ اﻝﺘﺤﻤﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﺼرح ﺒﻪ  أﻀرار إﻝﺤﺎقأو ﺒﻘﺼد 
ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻌرﻴض اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﺨﺎطر  أن، اﻝﺴرﻗﺔ و ﻏﻴرﻫﺎ و اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  (SMAPS)اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ 
  .ﻜﺒﻴرة ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ و اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
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ﺤﻴث ﻻ ( ﻋﺎﻤﻠﻴن ﻓﻘط)أﻴﻀﺎ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻﺤظﻨﺎﻫﺎ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
اﺤدﻫﻤﺎ ﻗد ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻌﺎن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻫداف و ﻤﻬﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،  وﻏﻴﺎب 
  .ﻝﻸﺼولﺘﻜﺎﻤل ﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ و ااﻝ
ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻠﻌب دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ  أﺼولاﻝﻤﺤﻴط اﻝذي ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻴﻪ  إن :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ  أﻫم إﺤدى، و ﻨظرا ﻝﺘواﺠد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋطﺎبﻤن اﻝﺘﻠف و اﻝﺘﻌرض إﻝﻰ 
ﻐﺒﺎر اﻝﻜﺜﻴف اﻝﻤﺘﺼﺎﻋد ﺠراء ﻤرور اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت ﻤﻌرﻀﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﺜل اﻝ ﻓﺈﻨﻬﺎﺴﻜﻴﻜدة، 
اﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب اﻻﺴﺘﺨﻔﺎف  إﻻ اﻷﺼولﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﻻ ﺘؤﺜر ﺒﻘوة ﻋﻠﻰ  أنرﻏم ...ﺒﻜﺜرة، اﻝﻀﺠﻴﺞ، اﻝﺘﻠوث،
  .ﻤﺨﺎطر ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ إﺤداثﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ  ﻷﻨﻬﺎﺒﻬﺎ 
و ﻜﺎﻨت ﻻن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻤن اﻝﺤﺠم اﻝﻤﺘوﺴط، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻝﺨطر ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت، 
  .01اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺠدول رﻗم 
ﺘﺠﻨب اﻝﻤﺨﺎطر ﺤﻴث ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘواﺠدﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  :ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر 1.3.5
ﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘواﻜب اﻝﺘطورات، ﻜﻤﺎ ﻴﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘ أﺼولﻻﺤظﻨﺎ اﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻤﺸروع ﻝﺤﻴﺎزة 
اﻝﻘﺒول  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل  أن إﻻ. أﻨظﻤﺘﻬﺎﺘﺤدﻴﺜﺎت ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺠﻬﺎ و  ﺒﺈﺠراءﻤن ﺤﻴن إﻝﻰ آﺨر 
  .ﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻌﺘﺒر ﺠد ﻫﺎﻤﺔ و ذات اﺜر ﻗوي ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴﺎب ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد اﻝﻔﻴروﺴﺎت
 أﺼولطرف ﻜﺎن ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺤدث ﺨﻠل ﻓﻲ  أيﻤن ﺤﻴث اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ إﻝﻰ 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﻫذا ﻴﻀر ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻔﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة
ﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺨططﺎت ﻤﻌدة  :وﻀﻊ و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨطﺔ اﻹﺠراءات ﻀد اﻝﻤﺨﺎطر 1.3.6
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻌﻴل ( ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬر)ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ  أﺼولﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﻤراﻗﺒﺔ و ﺘﺘﺒﻊ 
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻝﺘﺴرﻴﻊ وﺘﻴرة اﻝﻤراﻗﺒﺔ و رﺒﺢ اﻝوﻗت إﻀﺎﻓﻲﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف ﻋﺎﻤل  أﻜﺜرﺒﺼﻔﺔ 
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ﻏﻴﺎب ﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  ﻀد اﻝﻔﻴروﺴﺎت
  ﻋﺎﻝﻲ  9.0  59  ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط  5.0  05  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  ﺒراﻤﺞ ﻤﻬﻜرة  ﺒراﻤﺞ




  ﻤﺘوﺴط  5.0  05  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ
اﻝﻤﺨﺎطر 
  اﻝﺒﺸرﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط  5.0  05  ﻓﻘدان اﻝﺘﻜﺎﻤل  ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ أﺨطﺎء  ﺒﻴﺎﻨﺎت
  ﺒﻴﺎﻨﺎت
اﻝﺘﺤﻤﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﺼرح 
  ﺒﻪ
  ﻋﺎﻝﻲ  9.0  09  ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
  ﺘﻼﻋب
إدﺨﺎل وﺤدات اﻝذاﻜرة 
  (BSU)اﻝوﻤﻴﻀﻴﺔ 
  ﻋﺎﻝﻲ  9.0  09  ﻓﻘدان اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ





  ﻀﻌﻴف  5.0  01  ﻓﻘدان اﻝﺠﺎﻫزﻴﺔ  اﻝﻐﺒﺎر
              
  lanoitanrenI cetulovEﺘﺼﻨﻴف و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ : 01اﻝﺠدول رﻗم 
 ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
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  ﺘﻘﻴﻴم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 1.4
  :ﺘﺴﻴﻴر و ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 1.4.1
وﻀﻌت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ أﻫداف اﻷداء ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  :اﻷداءأﻫداف 
، و ﻴﻌﺎد اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﺒﻠوغ اﻷﻫدافﻝ ﻤؤﺸراتﻫﻨﺎك  ﻜﻤﺎﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، 
  .أﻫداف اﻷداء ﺴﻨوﻴﺎ ﻝﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ وﻓق اﻝﺘطورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻓﻲ  إﻝﻴﻬﺎ اﻹﺸﺎرةﻗﺎﻤت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘﺤدﻴد و وﻀﻊ ﻤؤﺸرات ﻝﻘﻴﺎس اﻷداء، ﺘم  :ﻤؤﺸرات اﻝﻘﻴﺎس
ﻝﻤؤﺸرات ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤدى ﺒﻠوغ أﻫداف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ، ﺘﺴﻤﺢ ا(اﻝﺸﻜل رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ)ﺒطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻝﻤﺘوازن 
  .اﻷداءﻫذا ﻝﻠﺴﻤﺎح ﺒﺘطوﻴرات و ﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻗﻴﺎس ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة   إﻝﻴﻬﺎو ﻴﺘم اﻝﻨظر 
ﻤؤﺸرات ﻗﻴﺎس  ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ و ﻋرض ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﺒﺈﻨﺘﺎج ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﺘﻘوم  :ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة
 إﻻﻻ ﺘﺤﺘوي  أﻨﻬﺎﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ و ﻋﻠﻰ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة ﻤرة ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻏﻴر  (اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم)اﻷداء 
و ﻻ ﺘﻐطﻲ ﺠﻤﻴﻊ ( أﻫداف ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ)ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻨﺔ 
  .اﻝﻤﺠﺎﻻت
اﻝﻤﺴطرة  ﻤﺨططﺎت اﻝﺘدﺨل اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺒﻠوغ اﻷﻫداف ﻗﺎﻤت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒوﻀﻊ ﻤﺨططﺎت اﻝﺘدﺨل
، ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤؤﺸرات ﻝﻸﺠﻬزةﻤن اﻹدارة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤوارد و اﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺴﺘﻤر 
   .ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ
  (:اﻻﺒﻼﻏﺎت)ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺘﺼﺎﻻت  1.4.2
ﻤﺜﻼ  ﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺈﻋداد ﻤﺨططﺎت ﻝﻼﺘﺼﺎل و اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻝﻔﺎﺌدة اﻝوظﺎﺌف ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ،
  .و اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤوارد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ(  50 اﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم) ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻝﻌدم وﺠود ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻤﻊ وظﺎﺌف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻻ ﻴﺘم 
، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ∗ﻨﺤو اﻷطراف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻤﻨﺸورات ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
، ﺤول ﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد، ﻴﺘم ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﺔ، ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠوظﺎﺌفوﺜﺎﺌق ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ و 
   .اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻓﻲ إﻋداد و ﻨﺸر اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﺎت إﺸراكو ﻻ ﻴﺘم  ....،اﻷﺼولﺤﻤﺎﻴﺔ 
  ﺒﺎﻷزﻤﺎتﺨﺎﺼﺔ  أﺒﻼﻏﺎتﻻ ﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ )اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺎﻨﺎت ﻨظم ﻴﺒﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ  اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  .ﻝﺒﻌض اﻝوظﺎﺌف ﻜﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ ...(ﻝﻠﻤوارد،
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  ﺘﻘوم اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﺒر ﻓﻀﺎء اﻻﻨﺘرﻨت ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  :اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ، اﻻ ان ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠزﺒﺎﺌن ﺒﺎﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﻤراﺴﻠﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﺒرﻴد 
ﻝم ﻴﺤدث ﻤﻨذ ﻤدة ﻤن اﻝزﻤن، ﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم 
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق ﻤﻊ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
   :ﺘﻘﻴﻴم ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 1.5
  : )ecnanrevoG eulaV( ﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ 1.5.1
وظﻴﻔﻴﺔ، و ﻴﻘوم ﻤﺴؤول ﻤﺼﻠﺤﺔ  أﻫداف إﻨﻤﺎﻤوﺜﻘﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻻ ﺘوﺠد  10GV
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﻫدافاﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  اﻹدارةاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻊ 
 ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ إﺒﻼﻏﻬﺎ و وﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻴﺘم ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت 20GV
إطﺎر اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻷﻨﺸطﺔ و اﻷطراف وﻤﺠﺎﻻت و ﻴﻐطﻲ  ﻊ،ﺎرﻴاﻝﻤﺸإدارة و ﻓﻲ  اﻝﻘرارات
 .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻝﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﺘوﺠد ، اﻝﺘﺤﺴﻴن
 ﻻ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺤﺎﻓظ 30GV
  .ﻻ ﻴﺘم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن طرف ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 40GV
ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، واﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤن ﻗﺒل ﻨظم و  اﻷداءﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤؤﺸرات  50GV
، و ﻝﻘد ﻋن اﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺤرز ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف إﺒﻼغﻴﺘم ، ﻜﻤﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝوظﺎﺌف وأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ
  .ﺎ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻌرﻀﻨ
  .اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت إدارة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر ﻤوﺠود 60GV
  : )tnemeganaM oilofotroP( ﻔظﺔﺘﻘﻴﻴم إدارة اﻝﻤﺤ 1.5.2
 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ و ﺘﺤدﻴد ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝدﻋم  10MP
ﺘوظﻴف اﻝﻜﻔﺎءات،  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ( اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ)اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻗﺘﻨﺎء ﻤﻜوﻨﺎت ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .ﺤﺴب اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
   اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﻔﺎقاﻹﻻ ﺘﺘوﻓر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺠم  20MP
  (.اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدى ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ)
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 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘوظﻴف اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ و ﺘطوﻴرﻫﺎ و ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻜﺠزء ﻤن  ﻴﺘم 30MP
 .ﻻ ﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل و ﺤﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 40MP
ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﺘﻘوم ﺒوﻀﻊ أي ﻤؤﺸرات ﺤول  أن إﻻرﻏم ﺘوﻓر ﻝوﺤﺎت ﻗﻴﺎدة ﻝﻘﻴﺎس اﻷداء  50MP
   .اﻝﻤﺤددة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷﻫدافاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘم ﺘﺘﺒﻊ  اﻷداء
  .اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻻ ﻴوﺠد أي ﺘﺤﺴﻴن ﻝﻪ أداءﻝﻐﻴﺎب   60MP
ﻻ ﺘﻘوم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ  :  )tnemeganaM tnemtsevnI( اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراتﺘﻘﻴﻴم إدارة  1.5.3
  .ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 
  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم . 2
ﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن ﺘﻘﻴﻴم ﻝﻠﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ا
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺤدة
  :ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ 2.1
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    ﺘﺨطﻴط ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘداﺨﻠﻪ ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  2  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  4  ﻤﺤﺘوى ﺨطﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  2  ﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  0  اﻝﺨطﺔ إﺒﻼﻏﺎت
  0  اﻝﻘﻴﺎدة
    اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔﺘﻌﻤﻴر و ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻷﻫداف 
  3  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻬﻨدﺴﺔ
  3  إدارة اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
  1  اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  4  اﻝﻘواﻋد و اﻝﻤﺒﺎدئ
  3  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ/ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ
    ﺘواﻓق وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﺎﺌف
  1  اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  5  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺤوﻻت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  3  ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘﻌﻤﻴر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  4  اﻝﺘراﺒط ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ
  4  اﻝﻜﻔﺎءات اﻝوظﻴﻔﻴﺔ و ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ: 11اﻝﺠدول رﻗم 
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  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤواردﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ  2.2




    ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن
  5  ﺘﺴﻴﻴر طﻠﺒﺎت اﻝزﺒﺎﺌن
  1  دﻝﻴل اﻝﺨدﻤﺎت
  3  ﻋﻘود اﻝﺨدﻤﺎت
  4  اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر
  4  وظﺎﺌف اﻝدﻋم و اﻹﻨﺘﺎج
    ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  0  اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﺘﺴﻴﻴر 
  0  اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
  0  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷداءﻗﻴﺎدة 
    (اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ)ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
  4  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻜﻔﺎءات ﺤﺴب اﻷﻫداف 
  4  ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات
  4  ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻜﻔﺎءات
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  5  ﺘواﻓق اﻝﻤﻬﺎرات
  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: 21اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
  
  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطرﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ  2.3




  4  إﻋداد ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
  4  ﺘﺤدﻴد ﺴﻴﺎق اﻝﺨطر
  4  اﻷﺤداثﺘﺤدﻴد 
  2  ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر
  2  اﻝﺘﺠﺎوب ﻀد اﻝﺨطر
  2  وﻀﻊ و ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨطط اﻹﺠراءات ﻀد اﻝﻤﺨﺎطر
  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: 31اﻝﺠدول رﻗم 
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  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ  2.4




    ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ
  1  ﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎدة واﻋﻴﺔ و ﻤﻠﺘزﻤﺔ 10GV
  2  ﺘﺤدﻴد و ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 20GV
  0  ﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺤﻔظﺔ 30GV
  0  ﺘواﻓق و دﻤﺞ إدارة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ 40GV
  4  ﻝﻺدارةوﻀﻊ ﻤراﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ  50GV
  0  اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت إدارة اﻝﻘﻴﻤﺔ 60GV
   ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﻓظ
  4 و اﺴﺘﻬداف اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺘﻨوع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔوﻀﻊ ﻗﻴﺎدة  10MP
  0 ﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘوﻓر ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل 20MP
  4 إدارة ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 30MP
  0 ﺘﻘﻴﻴم و ﺘﺤدﻴد ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻤوﻴل  40MP
  5 رﺼد و ﻋرض أداء اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ 50MP
  0 .اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ أداءﺘﺤﺴﻴن  60MP







…=ن دة  10GV
…دد و ذ  20GV
…دد  30GV
…وا:ق و د)  40GV
…و=H را  50GV
…ان  60GV
…و=H دة  10MP
…دد دى  20MP
…إدارة و:ر  30MP
…رد و  50MP
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  0 ﺘطوﻴر و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺒدﺌﻲ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل 10MI
  0 ﻓﻬم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤرﺸﺢ و ﺨﻴﺎرات اﻝﺘﻨﻔﻴذ 20MI
  0 ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 30MI
  0 ﺘطوﻴر اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و اﻝﻔواﺌد ﻝدورة ﺤﻴﺎة ﻜﺎﻤﻠﺔ 40MI
  0 ﺘطوﻴر ﻤﻔﺼل ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤرﺸﺢ 50MI
  0 إطﻼق و إدارة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 60MI
  0 ﺘﺤدﻴث ﻤﺤﺎﻓظ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 70MI
  0 ﺘﺤدﻴث دراﺴﺔ اﻝﺠدوى 80MI
  0 رﺼد و ﻋرض اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 90MI
  0 إﺒﻌﺎد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 01MI
  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: 41اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
  
  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷداءﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ  2.5
  أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻤﺴﺘوى 
  اﻝﺘﺤﻜم 
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    ﺘﺴﻴﻴر و ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  2  اﻷداءأﻫداف 
  2  ﻤؤﺸرات اﻝﻘﻴﺎس
  3  ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة
  1  ﻤﺨططﺎت اﻝﺘدﺨل
    (ﺒﻼﻏﺎتاﻹ)ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺘﺼﺎﻻت 
  3  ﻤﺨططﺎت ﻝﻼﺘﺼﺎل إﻋداد
  0  ﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻤﻊ وظﺎﺌف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  3  ﻤﻨﺸورات ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﺤو اﻷطراف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
  0  ﺒﺎﻷزﻤﺎتﺒﻼﻏﺎت ﺨﺎﺼﺔ إ
  3  اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  3  اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
  اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﺴﺘوى : 51اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
  
  :ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.6
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  3  اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ
  3  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوارد
  3  ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر
  1  ﺨﻠق اﻝﻘﻴﻤﺔ
  2  ﻗﻴﺎس اﻷداء
  اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ : 61اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث: اﻝﻤﺼدر
  
  :ﻤﺴﺘوى ﻨﻀﺞ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 2.7
ﻤدار   ﻤﻌرف  ﻤدار  اوﻝﻲ  ﻤﻨﻌدم  
  ﻜﻤﻴﺎ
  أﻤﺜل
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻤﺨطط ﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻀم اﻝﺠواﻨب 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، اﻝﻴﻘظﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و 
اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻝﺨدﻤﺎت، اﻝﺘداﺨﻼت ﻤﻊ اﻷطراف اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
  ؟...اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔـ اﻝزﺒﺎﺌن، اﻝﻤوردﻴن،
      3      
و اﻝطرق اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ  بﻴأﺴﺎﻝﻫل ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام 
  ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ؟ 
            0
ﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫل ﻫﻨﺎك ﺨرﻴطﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝ
اﻝﻤﻤﻜن ﺤدوﺜﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻜل و ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف  و
  ؟
      3      
ﻫل ﻴﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة و ﻤؤﺸرات اﻷداء و ﻴﺘم 
  ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝوظﺎﺌف ؟ إﺒﻼﻏﻬﺎ
      3      
ﻫل ﺘوﺠد ﺴﻴﺎﺴﺎت و إﺠراءات ﻝﺤﻴﺎزة و ﺸراء اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  
  و اﻝوﺜﺎﺌق ؟
      3      
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ  اﻷﺼولﻫل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ 
  اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟
    4        
ﻫل ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت و اﻝﻤراﻜز و ﻝﺠﺎن ﻨظم 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺤﻴث ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻤﻌﺎرف، و 
  ﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻤﻨﺘﺠﺎت و ﺨدﻤﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ؟
      3      
و إﺠراءات رﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﻤﺎن اﻻﻤﺘﺜﺎل  أﺠﻬزةﻫل ﻫﻨﺎك 
  ﻝﻠﻘواﻋد و اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟
    4        
ﻫل ﻴﺘم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻝﻠﺘﺤﺴﻴس ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻜﻔﺎءات ﻨظم 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  تﺒﺎﻝﺴﻠوﻜﻴﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
            0
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  ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟
داﺨﻠﻲ ﻫل ﺘم وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ أو إﺠراءات و ﻤﺤﻴط رﻗﺎﺒﻲ 
  أو ﺨﺎرﺠﻲ، أو ﺘدﻗﻴق ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ؟
          1  
 lanoitanretnI cetulovEﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ  ﻤﺴﺘوى ﻨﻀﺞ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: 71اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻋﻠﻰاﻋﺘﻤﺎدا ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث : اﻝﻤﺼدر
   22P ,tic.pO ,ésoR eppilihP ,iznergeL ehpotsirhC
 : ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻜم ﺘﻘﻴﻴمﺤول  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻋرض . 3
ﻤدى ﺘواﻓق  ﻤﻌرﻓﺔﻜﻤﺎ ﺴﺒق و ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، اﻝﻬدف ﻤن ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو 
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻤﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻨﺘﺎﺌﺞ 
رن ﻤﻊ أﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ، ﺴﺘﻘﺎlanoitanretnI cetulovEﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﺤدةﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺠﺎل  و
  :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ 3.1
ﻤﻘوﻤﺎت إن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻘﺒول ﺤﻴث أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺠﻴدة ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝﺘراﺒط اﻝﻔﻌﺎل ﺒﻴن ﻤﺼﻠﺤﺔ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝوظﺎﺌف، ﻏﻴر أن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘواﻓق اﻷﻤﺜل ﻻ ﻴزال ﺒﻌﻴدا ﻝﻐﻴﺎب اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻨظﺎم 
  .ﻋﻠﻰ أﺸﻐﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ و اﻝدﻋماﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺤد ذاﺘﻪ و ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺈدارﺘﻪ و ﺘﺴﻴﻴرﻩ و اﻻﻗﺘﺼﺎر 
  :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴم إدارة اﻝﻤوارد 3.2
إن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ إدارة ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻘﺒول و ﻫذا ﻴﻌود ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠزﺒﺎﺌن رﻏم ﻏﻴﺎب دﻝﻴل اﻝﺨدﻤﺎت، ﻜذﻝك ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻴد ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ 
، ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﻤوارد ﺒﺎﻗﺘﻨﺎء أﺠﻬزة ﺘطﻠﻌﺎت و أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔﺤﺴب 
ذات ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻗوﻴﺔ، و ﺘﺤدﻴث اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺤﻜم و اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘوم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺒﺘﺤدﻴث اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﺴﺘﻌدادا 
إﻻ أن اﻝﻐﻴﺎب اﻝﺘﺎم ﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل اﻝﻘﻴﺎم  ،ODDOﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل 
  .اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر و اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
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  :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴم ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر 3.3
اﻷﺤداث ﻴﻤﻜﻨﻪ أن إن اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺠﻴد ﻓﻲ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و ﺘﺤدﻴد ﺴﻴﺎق اﻝﺨطر و 
ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺠﻴد ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻻ أن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم اﻝوظﺎﺌف و ﻋدم وﺠود إرادة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻤن اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻀﻌف اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ﻋن طرﻴق ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ و ﻨوﻋﺎ و ﻀﻌف 
ﻪ ﻓﺎن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ، و ﻋﻠﻴاﻝﻤﺨططﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻴﻌرض أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺨطر
  .اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘوﺴط
  :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴم ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 3.4
ﻝﻐﻴﺎب اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  و ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻌدم إن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أوﻝﻲ
دﻋم ﻝﻠوظﺎﺌف و ﻜﻤرﻜز ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، و ﻝﻌدم اﻻﻫﺘﻤﺎم أﺒدا ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜوﺴﻴﻠﺔ 
و ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘطﺒﻴق  ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴف و ﻝﻴس ﻜﻤرﻜز ﻤوﻝد ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ،
   .إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻴﻊ و اﻝﺘﻨوﻴﻊ، ﻓﻐﻴﺎب اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺼﻌب ﻤن ﺘطﺒﻴق اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
  :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 3.5
ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ أداء ﻨظم  نإﻻ أﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم اﻝ رﻏم
ﻀﻌﻴف ﻻرﺘﻜﺎزﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻘط، دون اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻴﺎب اﻝﻜﻠﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، أﻴﻀﺎ اﻝﻐ
ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت رﻏم ﻜوﻨﻬﺎ ﻀﻤن ﻤﻬﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻏﻴﺎب إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎ ﻴﻔﻘد ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝدور اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف و 
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  :ﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝثﺨﻼﺼﺔ اﻝ
، ﻗﻤﻨﺎ lanoitanretnI cetulovEاﻝدراﺴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ  إﺴﻘﺎطﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق 
ﺒدراﺴﺔ واﻗﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻜذﻝك ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ 
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻨﻪ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ 
و  ﻼﻝﻪ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرةﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻻ  ﻀﻌﻴفﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، رﻏم اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺠﻴد ﻓﻲ ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظرا ﻝﻌدم ﺘوﻓر ﺨطﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻫذا
اﻨﻪ ﻏﻴﺎب اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺠﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر، و ﻏﻴﺎب ﻤؤﺸرات اﻷداء  إﻻﺴواء اﻝﻤﺎدﻴﺔ، اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ أو اﻝﺒﺸرﻴﺔ، 











اﻝﻌﺎﻤﺔ و إدارة ﻨظم  ﻝﻺدارةﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻴﺴﻤﺢ  إن  
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻝوظﺎﺌف ﺒﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ و اﻝﺘدﻗﻴق  ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻀﻴﺢ 
اﻗﺘﺼﺎدي أو ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ  اﻷﺜرﻨﻘﺎط اﻝﻘوة و اﻝﻀﻌف ﻝﻜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ذات 
د ﺨطط اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺨطﺔ ﺘدﻗﻴق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، و ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻴﻤﻜن إﻋدا
 . ﺘﻜون ﺨطﺔ ﺘدﻗﻴق ﺸﺎﻤﻠﺔ أنﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﻴﻤﻜن ﺤﺘﻰ 
اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤول اﻝﺘدﻗﻴق  اﻷطرﺘﻤت اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻓﺼﻠﻴن ﻨظرﻴﻴن ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ   
 cetulovEﻤؤﺴﺴﺔ  ﻓﺼل ﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲو اﻝداﺨﻠﻲ و ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
ﺒدراﺴﺔ واﻗﻊ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ و ﻓﻴﻬﺎ ، ﻗﻤﻨﺎ lanoitanretnI
و ﻗد  ﻜذﻝك ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،
   :ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨظرﻴﺔ و اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨظرﻴﺔ
  :ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻝﻨظرﻴﻴن ﻝدراﺴﺘﻨﺎـ، ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴﺘﺠواب اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻴﺸﺘﻤل  ﻤﺜﻼﻓ ﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔﻝاﻝﺘدﻓﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إطﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻘدم  - 
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ . ﺘﻘﻴﻴم ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ و ﺘدﻋﻤﻪ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷﺨرىﻋﻠﻰ 
، ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ و ﻀﻤﺎن اﻝﺘﺤﻜم ﺘﺤﻘﻴق ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﻓﻲ 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ أطراف اﻝﺤوﻜﻤﺔ
دة ﻝﺘﺤﻘﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻻرﺘﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴ ﻫواﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظمإن اﻝﻬدف ﻤن  - 
  :ﻫذا ﻋن طرﻴقو 
ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺤد ذاﺘﻪ و ﺒﻨﺎء ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ  اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲﺘﺤﻘﻴق  •
  .اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﻓق ﻤﻊ وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ





  .ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴدﻫﺎ، ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ و ووﻀﻊ ﺨطط ﻝﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨﺎطراﻝﻔﻌﺎل اﻝﺘﺤﻜم  •
ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﺒر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ، و ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﻓظ و  •
  .اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺴﻴﻴر و ﻗﻴﺎس أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒوﻀﻊ اﻷﻫداف و اﻝﻤؤﺸرات و اﺴﺘﺨدام ﻝوﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة و ﺘ •
   .إﺠراء اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻼزﻤﺔ، ﻜذﻝك ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝداﺨﻠﻴﺔ و اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜل ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ  ﻴﺴﺘوﺠبﺘﻘﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ إن  - 
 ﺜمدراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،  ﻜذﻝكﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و إﺴﺘرا
ﻝﻜل ﻤﺠﺎل اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ و اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘم اﺴﺘﻨﺘﺎج ﻤﺴﺘوى ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة 
  .اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻤدى دﻋﻤﻬﺎ ﻷﻫداف و إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻴﺴﺎﻫم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻴﻴم ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم  - 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﻹدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈﻝﻘﺎء ﻨظرة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة و اﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﺎإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ
، ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ lanoitanretnI cetulovEﺒﻌد إﺠراء اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ  أﻫداﻓﻪﺘطﺒﻴق اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺒدون وﺠود ﺨﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝوظﺎﺌف ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴق  أن - 
  .ﺒﺘدﻗﻴق ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠودة اﻷﻤرﻤﺎ ﺘﻌﻠق  إذاﺨﺎﺼﺔ 
ﻝﻨظم  ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤن اﻝﺼﻌب ﺠدا ﺘطﺒﻴق ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ إ - 
اﻹدارة اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺤﻴث أﻏﻠب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻤﺸﻜل ﻻﻗﺘﺼﺎر 
 وظﺎﺌف و ﻝﻴس ﻜوظﻴﻔﺔﻝﻠﻋﻠﻰ أﺸﻐﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ و ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﺘطوﻴر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وظﻴﻔﺔ دﻋم  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
أﻴﻀﺎ ﻏﻴﺎب ﻫﻴﻜل إداري ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ، ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔا ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  .و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻏﻴﺎب ﻀواﺒط ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت




ﺘوﻓر ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘواﻓق اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ و ﻫذا ﻝﻐﻴﺎب إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أو ﺨطﺔ  إن - 
واﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻘص ﻤن دور و أﻫﻤﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ 
  .اﻝدﻋم ﺒﻌﻴدا ﻋن دورﻫﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ
ﻏﻴﺎب اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت و اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، و اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ  إن - 
، و ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر
  .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ةاﻝﻤﻨﺘظر  و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد و ﺼﻌوﺒﺔ ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻝﻤﺎﻝﻲ
ل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒدور ﻫﺎم ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر و ﺘﺴﻴﻴر ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺘﺤﻜم و ﻴﻘوم ﻤﺴؤ  - 
  .ﺤﺴب ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝوظﺎﺌف و اﻝزﺒﺎﺌن أي ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت
ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻴوﻤﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ  أن ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜن ﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤﺨﺎطر ﻋدﻴدة  - 
أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺘﺤﻜم و  اﻝﺤﺎﻓﺔ ﻝﺸدة اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻴﻪ،
اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺎب اﻹﺠراءات اﻝردﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن، ﻜذﻝك اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
  .ﻴﺎب أﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔأن ﺘﺤدث ﻓﻘدان ﻝﻠﺠﺎﻫزﻴﺔ و اﻝﻤوﺜوﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠراء ﻏ
ﻜﺜﻴرا  ، ﻨظرا ﻝﻠوﻀﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻝﺸدﻴد اﻨﻌدام اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴث - 
  .رﻏم اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻹدارة ﺘﺘردد ﻤﺎ 
را ﻝﻌدم ﺘوﻓر ﺨطﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻨظم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻀﻌﻴف ﻨظ - 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋدا ﻜوﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ دﻋم، رﻏم اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺠﻴد ﻓﻲ ﻤوارد ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴواء اﻝﻤﺎدﻴﺔ، اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ أو 
ﻏﻴﺎب اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﺠﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر، و ﻏﻴﺎب ﻤؤﺸرات اﻷداء اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ و اﻝﻐﻴﺎب اﻝﺘﺎم  أن إﻻاﻝﺒﺸرﻴﺔ، 
ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻜﻠﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ إﻀﻌﺎف ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤﻜم و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم اﻝﺘﻤﻜن ﻤن 
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ود ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ و ﻫو ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﺘﺤﻘق اﻝﻐرض اﻝﻤﻨﺸ أنﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻤن دون اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻝﺤوﻜﻤﺔ  ذﻝك ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘمدﻋم اﻷﻫداف و اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، 




ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب و اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر و إظﻬﺎر أﻫﻤﻴﺔ ﻨظم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم أداء ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
  :ﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﺎ ﺴﺒق، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺘدﻗﻴق  ﻌﺎﻴﻴرﻓﻘﺎ ﻝﻤو ﺘﻌﻤل  ﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﻜون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و إﻨﺸﺎء ﻴﺠب - 
  .11091 اﻹﻴزو ﻤواﺼﻔﺔوﻓق اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻝﻴس 
ﻝﻴﺘﻤﻜﻨوا ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺠب ﺘﻜوﻴن اﻝﻤدﻗﻘﻴن اﻝداﺨﻠﻴﻴن ﺤول ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  - 
  .وﺠﻪ أﻜﻤلاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻴﺠب إرﺴﺎء ﻗواﻋد و ﻤﺒﺎدئ ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ - 
ﻓﻴﻬﻤﺎ أﻫداف و ﻤﺨطط ﺘوﺠﻴﻬﻲ ﺴﻨوي ﺨﺎص ﺒﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺘﺤدد ﻴﺠب إﻋداد ﺨطﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  - 
  .اﻝوظﻴﻔﺔ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ دور اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻌﻴدا ﻋن دور اﻝدﻋم اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻘدﻤﻪ
ﻴﺠب إﻋداد و ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤدﻴر،  - 
  . ﻤﺴؤول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝوظﺎﺌف
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻜن ﻤن أداء اﻝﻤﻬﺎم ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻜﺒرﻴﺠب ﺘوظﻴف ﻤوارد ﺒﺸرﻴﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ  - 
و ﻝﻴس ﻤﻘﻠدة و ﺘﻜون ﻤﻌﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤواﺴﻴب  أﺼﻠﻴﺔﻴﺠب اﻗﺘﻨﺎء ﺒراﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﻴروﺴﺎت  - 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  .ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻝﻼزﻤﺎت، و دﻝﻴل ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔﻴﺠب إﻋداد  - 
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ﻤﺨﺘﻠف ﻴﺠب اﻝﺘﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎء ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن  - 
  .اﻝوظﺎﺌف
   :آﻓﺎق اﻝﺒﺤث
 اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎتﻴﻤﻜن اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ و ﺘطوﻴرﻫﺎ و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝدراﺴﺎت ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ اﻝﺒﺤﺜﻲ اﻝﻌﻤل ﻫذا ﻴﻜون ﻗد
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺤوﻜﻤﺔ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔدور ﻤرﺠﻌﻴﺎت  •
  .أﺜر ﺘﻘﻴﻴم ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒواﺴطﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻜوﺒﻴت ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻤؤﺴﺴﺔ •
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